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N u e v o s r e v e s e s p a r a l o s a l i a d o s t e u t o n e s 
p e s d e 
EN EL FRENTE RUSO 
rjt,Ie de la Prensa Asociada 
gibido por el Mío directo) 
PARTE RUSO 
retrogrado, Julio 16. 
los TUSOS ayer hicieron prisione-
ros a 16 oficiales j 900 austro-ger-
mos en ia batalla de la GalitzJa 
Oriental» dice el parte oficial expe-
dido hoy Por eI departamento de la 
juerra ruso. También se apoderaron 
L rusos de Tarias ametralladoras. 
pesde el lo. hasta el 13 de Julio— 
ike el parte—834 oficiales y 3.n809 
soldados cayeron en poder de los ru-
m, Las fuerzas del General Bru-
sVoíf capturaron también 93 pie/as 
de artillería gruesa y ligera, 28 mor-
teros de trinchera, 403 ametrallado-
rgS) 43 lanzadores de minas, 45 mor-
teros de bomba, 8.) lanzadores de fue-
go, 3 aeroplanos y mucho equipo. 
los rusos expulsaron a los aus-
tríacos de la aldea de Lodiazny, en 
l a e x p o r t a c i ó n d e 
m o n e 
El sábado, antes ce abandonar este 
puerto el vapor "Alfonso X I I " , -que 
salió para España, se ocuparon a va-
rios pasajers $3,099.57 en metálico 
de curso legal (moneda americana y 
cubana) y ?663.00 en metálico ex-
tranjero de curso no legal, por in-
fracción del decreto del señor Presi-
dente de la República número 570 de 
21 de Ocubra de 1916. 
Las referidas cantidades, que as-
cienden en totalidad a $3,735.57, fue-
ron ocupadas por los Inspectores es-
peciales de la Hacienda y de la Adua-
na y remitidas a la Oficina de la Mo-
neda (Secretaría de Hacienda) donde 
se encuentran depositadas en espera 
de lo que resuelva el señor Secreta-
rio de Hacienda. 
Los embarques de moneda de cuño 
extranjero, que no sea de curso legal, 
que en tránsito o directamente se 
traten de hacer para el extranjero 
por la Habana, serán embargados 
por la Secretaría de Hacienda y po-
drán ser enviados a destino después 
de autorizados previo reconocimien-
to por un Vista de la Aduana. 
Dicha autorización deberá solici-
tarla el exportador bajo su firma, en 
escrito dirigido a la expresada Se-
cretaría acompañado de la póliza de 
embarque por triplicado. 
La Secretaría de Hacienda ha tras-
ladado estas disposiciones a las Ca-
sas Consignatarías de vapores, para 
Que las comuniquen a los viajeros 
we se dirijan al extranjero. 
Advertidos los pasajeros de que 
está prohibida la exportación de mo-
neda metálica de curso legal (ameri-
cana y cubana) y de los requisitos 
We tienen que llenar para los em-
Bwques de moneda metálica extrañ-
ara que no sea de curso legal, se les 
Altarán la3 molestias que actual-
mente sufran por desconocimiento de 
eEas disposiciones. 
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la región del río Limnoca, y conser-
varon en su poder el barrio orieutal 
de la ciudad. 
Al Nordeste de Kalusz los alema-
nes iniciaron un ataque esta maña-
na. Fueron rechazados por los ru-
sos. 
Dice la comunicación: 
"Frente Occidental: 
Al Nordeste de Kalusz los alema-
nes desde por la mañana han hecho 
enérgicos esfuerzos para arrojar tro-
pas sobre el Lomnica. E l regimiento 
Kinburn, débil en número pero iner-
te por su valor, contra el cual se 
arrojaron las principales fuerzas ale-
manas, rechazó los ataques. E l Jefe 
del valeroso regimiento. Teniente Co 
ronel Simoviky, fué herido. Después, 
con el valiente Capitán Khlpoff a 
la cabeza, el regimiento avanzó e hi-
zo retroceder al enemigo, causándo-
le bajas y capturando prisioneros y 
ametralladoras. 
' 'La batalla en el frente Landes-
Eeuldzian Irasna continuó todo el 
día. Después de un severo encuen-
tro los austríacos fueron desaloja-
dos de la aldea de Lodziany, y con-
tinuaron hasta el río Lomnica; pero 
debido al ataque de las reservaá ene-
migas recién llegadas en la dirección 
de Roznia/zov, y en vista de las gran-
des bajas ocurridas entre nuestros ( do por el Ministerio de la Guerra es 
oficiales, nuestras tropas se vieron 
obligadas a retirarse por breve dis-
tancia y a atrincherarse en el extre-
mo oriental de la mencionada aldea 
(Lodziany.) 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Julio 16. 
"Entre el Báltico y les Cárpatos, 
sólo ham ocurrido vivos combates í n 
Riga y al Sur de Dvinsk. E n los bos-
ques de los Cárpatos las incursiones 
de los destacamentos rusos fueron 
rechazadas repetidas veces. En las 
llanuras rumanas el fuego aumentó 
en algunos sectores, hacia la noche. 
E n el delta del Danubio los puertos 
búlgaros rechazaron el sábado un 
ataque por sorpresa de los rusos." 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable d« la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
P A R T E FRANCES 
París, Julio 16. 
E l texto del parte oficial, expedi-
ta noche, dice así: 
"En la Champagne la batalla libra-
da durante la noche terminó con la 
N A D O E N 
Ayer se abrió, bajo la presidencia 
del general Núñez, la leglslatur x ex-
traordinaria 
Leyóse el Mensaje del Ejecutivo, 
convocando al Congreso,, para tratar 
del proyecto que le autoriza a indem-
nizar a los Bonistas de la Compañía 
de Puertos. 
E l señor Coronado excusó al se-
ñor Jones, que se halla ausente. 
Excusó la falta de asistencia a la 
sesión convocada para el sábado, al 
doctor Cosme de la Torriente. 
Se acordó esperar la resolución de 
la Cámara en el problema del Dra-
gado, atendiendo a la indicación del 
señor García Osuna. 
Y terminó la sesión. 
derrota de los alemanes, los cuales 
no pudieron recuperar el terreno ga-
nado por nosotros el día 14. Los ata-
ques llevados a cabo anoche fueron 
sumamente violentos y encarnizados. 
E l enemigo atacó ferozmente en tres 
distintas ocasiones, en dos de ellas 
fueron destrozados por nuestro fue-
go. Solamente en uno lograron pe-
netrar en nuestras líneas. E n un com 
bate desesperado que duró hasta la 
madrugada, nuestras tropas aniqui-
laron al enemigo y recuperaron todo 
el terreno perdido. 
"En Reims cayeron mil seiscientas 
granadas, causándole la muerte a 
dos ancianos. 
"Teatro Oriental, Julio 16. 
E n el sector de Tardar rechaza-
mos a una fuerte patrulla enemig-a 
que avanzaba en dirección de nues-
tras líneas. Entre Monastir y el lago 
Ochrida un aeroplano enemigo fré 
derribado por una máquina inglesa, 
cavendo incendiado cerca de Angis-
taw. 
P A R T E INGLES 
Londres, Julio 16. 
E l parte oficiad expedido por el 
Cuuríel General Inglés en Francia, 
dice así: 
"En la mañana de hoy realizamos 
un laid con éxito, al Este de Veime-
lles. Hemos adelantado nuestras lí-
neas ligeramente, Nordeste de Messi-
nes. 
"En el combate aéreo librado ayer, 
derribamos a tres máquinas enemi-
gas. Faltan tres de nuestras máqui-
nas". 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Julio 16. 
Tres tentativas de los Ingleses en 
la mañana de ayer para reconquistar 
las posiciones ganadas por tds ale-
manes en Lombaertzyde, en el fren-
te belga—dice un parte oficial expe-
dido hoy por el Departamento de la 
Guerra aíemán—fueron recimztdos 
con grandes pérdidas para los agre-
sores. 
Dice el parte: 
"Teatro Occidental; División del 
Príncipe Heredero Rupprecht: Ayer 
por la mañana los Ingleses Intenta-
ron con tres ataques sucesivos re-
conquistar las posiciones que per-
dieron en Lombaertzyde. Fueron re-
chazados en cada ocasión, sufriendo 
grandes bajas. 
"Al Nordeste de Leus y en Frean-
cy fuertes destacamentos explorado-
res Ingleses fueron rechazados. 
"División del Príncipe Heredero 
alemán: Tiolentos, aunque Infruciuo. 
sos ataques fueron efectuados por 
los franceses en una tentativii para 
reconquistar las posiciones tomaüas 
por nosotros al Sur de Courtecoib 
Los franceses sufrieron grandes pér-
didas allí, lo mismo que en otra Igual 
mente infructuosa al Sur de la Gran-
ja de L a Bavelle. Un avance enemigo 
al Sur de Sillerie, en el Valle d© 
Vesle, también fracasó. E n la Cham-
pagne Occidental algunas de nuestras 
trincheras de primera línea perma-
necieron en manos del enemHfo a ia 
conclusión de los combates de la 
noche. 
"Aunque sobre el Hochberg no pu-
dimos retener las trincheras que re-
conquistamos por la noche, llegamos 
(PASA A I^A PAGINA OCHO) 
C o n d e d e R o m a n o n e s s e i n c l i n a h a c i a l a s i z q u i e r d a s 
Importantes d e c l a r a c i o n e s del Jefe del G o b i e r n o . L a s J u n t a s M i l i t a r e s no a p o y a n la a s a m b l e a 
de par lamentar io s 
E L P L E I T O D E LOS L I B E R A L E S 
IMPORTANTES DECLARACIONES 
D E L CONDE D E ROMANONES 
Madrid, 16. 
E l señor Conde de Romanones ha 
declarado que estaba prevista ia ac-
tual división de los liberales. 
Añadió que tanto los liberales co-
mo los conservadores en lo sucesivo 
tendrán que gobernar respondiendo 
a las aspiraciones de la opinión. 
Dijo también que es imposible pro-
íetizar como cristalizarán las ansie-
dades de renovación y transforma-
ción que siente ©1 país. 
"Los gobernantes todos—afirmó— 
somos culpables de lo ocurrido entr« 
el Poder y la opinión que llegaron a 
estar completamente divorciados. L a 
opinión permaneció escondida hasta 
ahora que surge poderosa." 
Declaró que él se inclinará siem-
pre hacia las izquierdas y que está 
dispuesto a incluir ©n su programa 
cuantas relnvindicaciones solicites 
aquellas. 
"Si ©1 Gobierno actual—dijo—de-
sea acudir a las Cortes, mis amigoi 
senadores y diputados lo apoyarán 
r©sueltam©nt©." 
DECLARACIONES D E L SR. DATO 
Madrid, 16. 
E l Jefe del Gobierno, señor Dato, 
ha declarado que la censura suprimió 
un artículo del señor Cambó que 
intentaba publicar un diario. 
E n su artículo el señor Cambó se 
ocupaba de la anunciada asamblea 
de parlamentarios y daba como solu-
ción del conflicto creado con ese 
motivo la formación, antes del día 19, 
de un Gobierno de concentración na^ 
cional. 
E l señor Dato manifestó que eso, 
si llegara a realizarse sería un triun-
fo de los parlamentarios catalanes y 
constituiría el total »Nndono del 
prestigio del podor público. 
Refiriéndose a la carta jwkjñbsífhi 
al señor Maura dijo que no cree que 
sea suya. 
Añadió que es imposible que escri-
ba en esa forma el político que ha 
pasado por dolorosos y terribles de-
sórdenes como los desarrollados en 
Barcelona durante la llamada sema-
na trágica. 
r e d e d o r d e l p r o b l e m a d e l D r a g a d o 
E n la C á m a r a no h u b o ayer t a m p o c o s e s i ó n . 
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^TRIBUTARAN HONORES MILITARES.—LA PRENSA H A -
ÊKA HA PERDIDO UNO DE SUS MAS VALIOSOS MIEMBROS. 
Ĥ0Y, A LAS 8 Y MEDIA A. M. TENDRA LUGAR EL ENTIERRO 
áueí, i, da y general impresión de 
esDPo- , seSu1do en esta sociedad, y 
sanaw ?ente en la Prensa, a la de-
m a"C1611 Prematura del que 
cualidades y sentía por el compañero 
desaparecido viva admiración y afec-
to, se asocia íntimamente en estos do-
lorosos instantes al sentimiento que 
embarga a los íamiliares del tempra-
a la segunda nuevas orienta - i ñámente caldo y a fodo el cuerpo de 
^ su energía supo y sus iniciativas im 
cambiando por completo su 
Primir 
clones, 
aspecto y encaminándola por seguros 
boteros hasta el notable desarrollo 
*e ^ llegado a alcanzar en nuestros Has. 
Excelente compañero y de una ca-
"̂erosidad exquisita, don Antonio 
^rera se captaba el afecto de cuan-
108 le trataban. 
^ DIARIO D E I í A M A R I N A , que 
-Í^J^eciar siempre sus relevantes 
h f l e v o J u z g a d o M u -
% l d e l a H a b a n a 
TERNAS 
U^S*3, ^ Sala de Gobierno de es-
Wrio V10̂  acordó elevar al señor 
fíente + de la República las b í -
carg0 ? ^mao para cubrir el nuevo 
d eBt̂ e Ju^z Municipal y suplentes, 
W dJí 0Caplt,1l, creado por reciente 
W l sre80: 
doctor tZ Munlcipal propietario: 
Uní. r Jorge Casuso y Díaz Alber-
aple_ Manuel de Jesús Ponce 
v0ctor T,.r;—* suplente; 
^ S r Alvarez Arcos 
Prlm 0r : 
Oscar Barinaga Mestre. 
- demando -Freyre de Andra-
tor Helio Rodríguez Ecay. 
Vtr, Se^lníle Suplente: 
^lUo Carlos Manuel V í 
b S * Rafael Radillo García. 
^ Jo;5é 11 • Oscar Bonachea 
Varona del 
Redacción de nuestro querido colega 
" E l Mundo", donde jamás podrán ol-
vidarse las iniciativas, el celo v el al-
to espíritu de justicia del que fué mo-
delo de Administrador. 
DATOS BIOGRAFICOS 
Don Antonio Herrera nació el día 
4 de Julio de 1874. 
Cursó estudios hasta obtener el gra-
do de Bachiller, en el Colegio de Be-
lén, donde tantos grandes .hombres da 
esta tierra se han educado. 
Cuando se inició la última guerra 
por la independencia, se hallaba en 
la finca Santa Amelia, de la propie-
dad de su tío don Juan Palacios Ario-
sa, y situada en el término munici-
pal de Bauta. 
E n compañía de los señores Igna-
cio Morales, Saturnino Lastra y otros 
empleados de esa finca, se lanzó a 
la revolución, yendo a Incorporarse al 
regimiento "Golcuría'' que mandaba 
Baldomcro Acosta. 
A poco, fué nombrado capitán ayu-
dante del regimiento, prestando en 
ese cargo valiosos servicios, hasta el 
día 4 de mayo de 1896, que al mando 
de cuarenta hombres, fué herido en 
el brazo izquierdo a la entrada de Ho-
yo Colorado. 
Permaneció unos dos meses en el 
campo atendiendo a su cu^i^i. • 
después logró entrar en la Habana a 
las doce del día en un vivero, yendo 
a ocultarse a la casa de u 
de donde tuvo que pasar a distintos 
lugares por haberlo denunciado un 
amigo a quien hizo objeto siempre de 
múltiples favores. 
Para evitar su detención, que era 
procurada con empeño por las auto-
ridades, se embarcó para la vecina re-
pública de Méjico. Allí terminó de cu-
rarse y permaneció hasta noviembre 
(Pasa H la ULTIMA PLANA.) 
REUNION CONSERVADORA 
A las tres de la tarde, presididos 
por el doctor Ricardo Dolz, Presi-
dente del Partido, se reunieron en la 
Biblioteca los señores Representan-
tes conservadores. 
L a reunión fué larga. Eran las 
cinco menos cuarto cuando se dio 
por termínala, para que los legisla-
dores pudieran concurrir a la sesión. 
¿Acuerdos adoptados? Muy pocos. 
Según nuestros informes, se acordó 
exclusivamente asistir a las sesiones, 
y esperar a que los liberales inte-
gren el quorum. 
PERO^. 
Y se llamó a sesión. Y a la misma 
nc concurrieron todos los Represen-
tantes conservadores, a pesar de que 
algunos de éstos estaban ayer en la 
Cámara. 
Si, efectivamente, existiese ya una 
unidad de criterio, al Partido Con-
servador le sería muy fácil integrar 
el quorum. 
Para hacer esta afirmación, nos ba-
samos en los números, que no mien-
ten. 
Cuentan los conservadores con cin-
cuenta y cuatro Representantes, y 
necesitarían, para inaugurar la legis-
latura, sólo ia concurrencia de quin-
ce liberales. 
Estos han adoptado el acuerdo de 
declarar el problema no político, y 
en las dos sesiones que se han inten-
tado han definido su actitud favora-
ble, al entrar en el Salón de Sesio-
nes, doce de sus miembros. 
Son los señores Arturo Betancourt 
Manduley, Generoso Campos Mar-
quetti, José Manuel Cortina, José R . 
del Cueto, Rogelio Díaz Pardo, Ma-
nuel de León Valdés, Manuel Planas, 
Angel Trlnchet, Enrique Roig, Caye-
tano Villalta, Justo Campiña y Juan 
Gronlier. 
Solamente se necesitarían tres se-
ñores Representantes más, que se 
prestasen a ar.Istir a la sesión, aun-
que fuesen contrarios al problema, 
y allí consignaran su voto adverso. 
Y ¿es imposible el encontrar esa 
cooperación? 
Nada de eso. E s tan posible, que 
además de los doce mencionados, 
existen muchos otros Representantes 
liberales favorables a la resolución 
del dragado y que así lo declaran en 
sus conversacicnes. 
E s lógico suponer que esa dificul-
tad habrá de ser allanada muy pron-
to. 
S E R 4 ENMTENDADO 
Entre todos los criterios que he-
mos oído sobre este asunto, aún los 
más favorables, se Inclinan a enmen-
dar el Proyecto de Ley del Senado. 
Existe una tendencia radical, y 
otra que se acerca un poco más a 
los puntos de vista mantenidos por 
el Senado en su proyecto. Natural-
mente, esas dos divisiones existen 
entre los conservadores, que consti-
tuyen la mayoría, y alguna de las 
cuales ha de triunfar. Porque entre 
los liberales se pretenden enmiendas 
mucho más it dicales, como la que 
daremos a conocer más adelante. 
C R I T E R I O RADICAL 
Los que piensan en esta forma, 
sostienen que no debe darse al Eje-
cutivo una autorización Ilimitada, si-
no que debe señalarse en el Proyec-
L o s c a f é s d e l o s a l r e d e d o -
r e s d e l P a r q u e C e n t r a l 
p o d r á n e s t a r a b i e r t o s 
d e s p u é s d e l a s 1 2 
d e la noc t i e 
E l doctor Varona Suárez, teniendo 
en cuenta las indicaciones que se le 
lian hecho por numerosas familias -y 
oída la opinión, favorable a este res-
pecto, de la Jefatura de la Policía 
Nacional, ha resuelto modificar lo? 
efectos de su decreto—que publica-
mos en nuestra edición de ayer tarde 
—ordenando el cierre de los cafés a 
las doce de la noche, en el sentido de 
que se permita que continúen abier-
tos al servicio público después de las 
doce de la noche los cafés situados 
en el Parque Central y sus Inmedia-
ciones, por su proximidad a los prin-
cipales espectáculos de ia ciudad. 
H A S T A 
H N D E M E S 
La suscripción pa-
ra las fiestas de ia 
Coronación de ia 
Virgen de C o v a -
donga, se cerrará el 
día último del pre-
sente mes. :: :: :: 
Se lo advertimos a 
los que deseen con-
tribuir con alguna 
cantidad. 
to de Ley el máximum de la indem-
nización. 
Recordamos que cuando se trató el 
problema del aragado la última vez, 
en la Cámara, en su sesión de vein-
t'uno de Febrero de 1916, el Repre-
sentante señor Aurelio Alvarez de la 
Vega hizo una petición de datos al 
Ejecutivo, sobre la ascendencia de 
las cantidades que habrían de ser pa-
gadas. 
E L OTRO C R I T E R I O 
E l otro criterio, consiste en acep-
tar el dictamen que emitió la Comi-
sión de Examen de Cuentas Naciona-
les de la Cámara, y que según se di-
ce, fué redactado por el doctor José 
Antonio González Lanuza. 
Dice ese dictamen: 
Proyecto de Ley 
Artículo I . — L a Ley de 20 de Febre-
ro de 1911 que creó una concesión 
para realizar obras de dragado y me-
joras en los puertos de la República 
otorgando la misma a la Compañía 
denominada ' Compañía de los Puer-
tos de Cuba", la cual había de jus-
tificar estar organizada con arreglo 
a las leyes del paí3,queda por la pre-
sente derogada. 
Artículo II.—Se derogan asimismo 
la Ley de 14 de Noviembre de 1911 v 
cuantos Decretos, Reglamentos, Or-
denes y Resoluciones administrativas 
se refieran a la expresada Ley de 20 
de Febrero de 1911, o sean una con-
secuencia de la misma, con excep-
ción de lo que establece en cuanto a 
los terrenos ganados al mar el De-
creto número 246 de 18 de Julio de 
1913, manteniéndose con toda fuerza 
y vigor el Decreto número 522 de 4 
de Agosto del mismo año de 1913 dic-
tado por el Presidente de la Repú-
blica . 
Artículo IIT.—De conformidad con 
el artículo 26 de la vigente Ley de 
Puertos, se modifica el artículo 175 
de las Ordenanzas de Aduanas supri-
miéndose los impuestos que gravan la 
navegación a que se refieren los epí-
grafes 1 y 2 de dicho artículo, td cual 
quedará redactado en la siguiente 
forma: 
"Artículo 175. — Los derechos de 
mejoras de puertos se recaudarán en 
tods los pu3rtos de entrada de la Re-
pública, como sigue: 0'88 de peso por 
cada tonelada de mercancía desem-
barcada de un buque de vapor o ve-
la. 
E l Presidente de la Renública que-
da autorizado para rebajar hasta un 
20 por 100 de los derechos a que se 
refiere este artículo cuando lo esti-
mare conveniente. Asimismo el Pre-
sidente de la República queda auto-
rizado, mientras rija el Tratado de 
Reciprocidad actualmente en vigor 
con los Estados Unidos de America, 
para conceder a las mercancías que 
sean nroducto del suelo o de la in-
dustria de dicho país con excepción 
(Tasa a la p&glna CINCO.) 
Lijo también que si esa carta es 
del .señor Maura contrasta la actitud 
del político mallorquín con las cons-
tantes adhesiones de altas personali-
dades españolas y extranjeras que 
recibe el Oobierno alentándole a 
prosegoiir la obra comenzada* 
Afirmó que el Gabinete actual 
cuenta con la confianza de la Coro-
na y de la ODJnión y que tiene fe en 
el po/venlr. 
Reiteró su creencia de que nada 
ajiormal ocurrirá a pesar de los pre^ 
parativos que hacen algunos parla-
mentarios para llevar a efecto la 
anunciada asamblea de Barcelona. 
Declaró solemnemente el señor 
Dato que no disolverá las Cortes an-
tes del día 19 del corriente, fecha se-
ñalada para la asamblea parlamen-
taria. 
Aseguró que el GrObierno manten-
drá su dignidad y el principio de au-
toridad. 
Terminó nmnifestando que si, en 
contra de lo que é l cree, llegaran a 
desarrollarse graves acontecimientos, 
entonces declinaría toda responsabi-
lidad. 
E l b e n e f i c i o d e 
L u í s l l a n e z a 
(Por telégrafo) 
Cíenfuegos, 16. 
Luis Llaneza, el excelente y sim-
pático artista asturiano, celebró boy 
en el "Terry" su función de benefi-
cio. 
L a fiesta resultó brillantísima, que 
dando patente en ella las grandes y 
justificadas simpatías que Llaneza 
supo captarse en la corta temporada 
que aquí actuó con su notable com-
pañía de verso y variedades. 
Los couplets de Llaneza, cantados 
por la Monterde y los bailes inter-
pretados por la pareja Pastor-Argu-
dín, han merecido repetidos aplausos 
del público. 
L a compañía saldrá mañana para 
la Habana, a fin de poder debutar el 
jueves en el teatro Martí, de esa ca-
pital. 
HURTO DE MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA PESOS 
(Pasa a la ULTIMA PI.AXA.) 
E l señor Catallno Collazo, vecino de 
Mariana©, remitió ayer con un criado su-
yo varias ropas al taller de lavado que 
en Samá y Luisa Quijano posee el asiá-
tico Francisco Lee. 
En uno de los bolsillos de un pantalón, 
dejó olvidada la suma de mil trescientos 
ochenta pesos en billetes, que más tarde, 
al darse cuenta del descuido, reclamó 
al referido asiático, negando éste que 
esa suma fuese en las ropas. Entonces el 
señor Collazo formuló la denuncia, siendo 
detenido el asiático, a quien se practicó 
un registro en su domicilio, ocupándosele 
una cantidad mayor de mil pesos, en oro, 
pero' sin que hasta ahora se haya po-
' dldo comprobar que pertenezca al dinero 
| que iba en las ropas. 
I De este caso conoce el juez de Instruc-
* clón de aquel pueblo. 
E l m o v i m i e n t o d e i o s Z a p a t e r o s 
ANOCHE ACORDARON NUEVA LISTA DE PRECIOS PARA LAS FA. 
ERICAS DE CALZADO "LA POPULAR" Y "LA REPUBLICA". 
—LA JORNADA DE OCHO HORAS.—UN COMITE DE AUXILIO 
Anoche celebraron en el Centro 
Obrero, una gran asamblea los zapa-
teros primarlos. 
L a asamblea designó presidente do 
la misma al señor Vicente Lustre. 
Actuó de secretarlo el señor Guiller-
mo Calderón. Aprobados los asuntos 
administrativos, entre los cuales fi-
guraban las cuentas de gastos de la 
semana anterior, se acordó estable-
cer un "boycot" contra la casa "La 
Praviana" del señor Muñiz. 
También se acordó abonar el pa-
saje a los Delegados que residen en 
los barrios exteriores, y tienen que 
asistir al Centro Obrero para cum-
plir sus deberes. 
Puesto a discusión el asunto do las 
peticiones acordadas, que deben pre-
sentarse a las fábricas de calzado 
"La Popular" y "La República ', se 
acordó establecerlas con la siguien-
te lista de precios. 
A "La Popular": 
Clases. Precios. 
Para los Borceguí, llama-
dos Blutcher, por docena 
Botines 
Tropical animado 
Peloteros corrientes . . . 
Napoleones de niños . , . 
Idem de hombre 
Borceguíes corrientes . . 
Zapatos de piel enclucha-
dos para señoras, el par . 
Para Caballeros 
A los de caballeros, mixtos 
Idem prima 
Un aumento de 25 centavos en do-
cena, cuando sean negros, y 10 cen-
tavos de aumento para los de encar-
go. 
Las peticiones para el taller "La 
República", son como sigue, en la 












Primera clase, docena . 
Segunda clase, docena • . 
Tercera clase, docena . . . 
De niñas: 
Primera clase, docena . . 
Segunda clase, docena . . 
Tercera clase, docena . . . 








E n los trabajos de almacén, se so-
licita 20 centavos menos que los fi-













(Pasa a la ULTIMA PLANA. 
Clases. Precios. 
Zapatos de piel, para se-
ñora: 
L o s o f i c i a l e s c o n d e -
n a d o s d e C a m a g u e y 
Al mediodía de ayer fueron trasla-
dados desde la Cabaña al Presidio, los 
militares que fueron condenados por 
el Consejo de Guerra que juzgó a los 
sediciosos de Camagüey y que no han 
sido sentenciados a la pena de muer-
te. 
Estos continúan guardando prisión 
donde se encuentran actualmente, es-
to es: el coronel Quiñones y el ca-. 
pitán Gómez Cossío en el Hospital Mi-
litar de Columbia, por estar enfer-
mos y los demás en la Cabaña. 
"restos humanos 
Ayer, practicándose unas excava-
ciones en el Senado para construir el 
cimiento de un elevador, fueron en-
contrados algunos reatos humanos, 
que por el estado en que se hallan 
demuestran encontrarse sepultados 
desde hace gran número de años. 
¿ÚUÜ i r cíe í i f u . •f l^V/ I A V V ' 
E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a - j I o 
La única casa en Coba que se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S en las Bolsas de HABANA, NEW YORK. L O N D R E S y PARIS 
AZUOARES en el NEW Y O R K O O F F E E & SUQAR EXOHANGE. 
PIDAN circular descriptiva de " I A C A J A M O D E R N A D E A H O R R O S " 
D E L A N U N C I O Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
L A I M P O R T A N C I A D E L A S I M A G E N E S 
Una Imagen no es otra cosa que la 
representación o delincación en la 
mente del individuo de la parte exte-
rior de un objeto, cualquiera que él 
sea. Generalmente el término se apli-
c?. no a aquello que uno mira, sino a 
la visión que queda reflejada en la 
manera. E l efecto puedí? producirse 
mediante la descripción oral o escri-
ta L a imaginación realiza una ver-
dadera selección de aquellas impre-
siones retenidas en la memoria, coro-
binándolas con las Imágenes sugeri-
das por la descripción, laa funde, pu-
óiéramos decir, con las representacio-
nes asociadas a la misma, formando 
rna sóla idea y de esta suerte logra 
producir la imagen final trasmitida 
por el anuncio. 
Para el hombre dotado de esa facul-
tad especial de influir en el ánimo de 
los otros, como por ejemplo median-
te el anuncio la importancia que en-
traña el conocer como se crean las: 
imágenes mentales, con dilicultad pu-
dieran exagerarse. L a mente huma-
na tiende Invariablemente a obrar so-
bre sus propias ideas, y aquí existe 
una fuente Inagotable para ellas 
Aún en los asuntos má5: triviales 
y ordinarios, de la vida cotidiana, la 
acción de formar imágents se mues-
X X X I X 
casi iodos los actos de la vida están 
íntimamente relacionados con la ha-
bilidad del hombre para trasmitir a 
su imaginación, por conducto de uno 
de los sentidos especiales una imagen 
más o menos definida sobre los ob-
jetos que le rodean. Por lo tanto, y 
teniendo en cuenta cuanto dejamq,3 
expuesto, una persona al uansitar por 
cualquier calle de una ciudad recibo 
una constante sucesión de impresio-
nes, que le trasmiten sus sentidos Ví-
nicos, los cuales a su ve/ producen 
ctras tantas imágenes elaboradas por 
lo que pudiéramos denominar, ley lo 
asociación de ideas. Cuando el tran-
seúnte se da cuenta, pongamos por 
caso, de que un automóvil se acerca 
a él, probablemente se forja en su 
mente una Imagen física, que no 0 4 
otra que el efecto brusco de una má-
quina que avanza a gran velocidad ha-
cia el lugar donde se halla. Sin em-
bargo, merced a la experiencia ad-
quirida, la mente crea en el acto una 
serie de imágenes mentales, y debi-
do a su influjo es que se decide a 
adoptar determinadas precauciones 
que lo llevan a ponerse cu salvo, ga-
nando velozmente el lado opuesto do 
la calle para evitar el ser atrope-
tra constantemente activa. Realmente 1 liado. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 




American Beet Sugar. 90% 
American Can . . . . 48*4 
American Smelting & 
Refining Co 10414 




Chino Copper . . 












Crucible Steel. . . . 
Cuba Cáne Sug. Corp. 
Distillers Securities. . 
Inspiration Copper . . 
Interborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 
Internacional Mercan-
tile Marine Com. . . 
Kennecott Copper. . . 
Lackawana Steel . . . 
Lehigh Valley 
Mexican Petroleum. . 
Miami Copper . . . . 
Missouri Pacific Cert. 




Republic iron & Steel 

































S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros iimigos y sinceros collt^atos.,, 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, Nevr York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FaTorezrano» con sus ofertas por oorreo al Apartado número 1677. Habana 
Dirección Cablegráflra PICOCUJSKO 
Rcferenclíis: BAISCO xVACIONAL T)E CUBA. 
" T H E R O Y A L O i K O F G A N H " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . $ 25.000.000.00 
C A P I T A L PAGADO . . . . . , . $ 12.900.000.5» 
R E S E R V A \ . • • . . • . $ 14.300.000.00 
ACTIVO T O T A L V • • $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. Wllllam & Cdear Sta.—.LONDRES. B»nk Bul-
din gs. Princes St. i 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales ©n España e Islas Canarias y Baleares y ©a tedas 
fas otras plazas Bancables del mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O de AHORROS se admiten depósitos a in-
terés desde CINCO P E S O S ©n adelante. 
S© expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S E S -
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA.— G A L I A N O , 92.— MONTE, 
M U R A L L A , 52.—VEDADO, L I N E A , 67. 
Oficina princlal, OBRARIA, 33. 
Admfatistrader—; R. D E AROZAMENA. F . J . B E A T T Y . 
A V I S O 
L o s S r e s . Indus tr ia l e s p a n a d e r o s que de-
seen adqu ir i r h a r i n a de la i m p o r t a d a por 
el G o b i e r n o , pueden d ir ig ir s u s p e d i d o s al 
S r . S e v e r i n o L a v í n , O f i c i o s , 6 2 , a c o m p a -
ñ á n d o l o s de s u importe en efectivo o en 
c h e q u e s cer t i f i cados a favor de d i c h o s e -
ñ o r , a r a z ó n de trece p e s o s el s a c o , en a l -
m a c é n . L a har ina es de tr igo duro , v i e j o , 
m a r c a ' ' G o l d M e d a l . 
J . G . P E R A L T A , 
S e c r e t a r i o de l a J u n t a d e S u b s i s t e n c i a s 
1 ifiaa « 
Southern R. Comm. . - 28% 
Union Pacific 137 
U. S. Industrial Al -
cohol 161 
U. S. Steel Corp. Com. 323^ 
Chevrolet Motor. . . . 92 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . . 
Punta Alegre Sugar. . 82^ 
Inter. Mercantile Ma-
rine Pref 85% 
Utah Copper 
WestinghoUse 49% 









B o l s a d e N e w Y o r k 
J u l i o 16 
EDICION DEL EVENIN8 SUN 
Acciones 824 . 
Bonos 2 . 8 9 6 . 0 0 0 
CLEAR1NG H O U S E 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-Honse'* de 
New York , s e g ú n el "Eve-
ó n g - S u n " , importaron 
391.372.561 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C O R R E D O R E S 
A M A R G U R A , 2 3 . T e l é f o n o s I A-2707 
i A ^ 9 8 3 
V A L O R E S en las Bolsas de Habana y riew York. 
A Z U C A R E S en el New York Coffee & Sugar Exchange. 
2 ic 
\ 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E 
A Z U C A R D E N E W Y O R K 





rior. Abre. \ p. m. Cierra 
1918. 
Enero. . . . 4 .98 
Febrero . . .4 .79 
Marzo . . . .4 .79 
Abril . . . . 4 .81 
Mayo . . . . 4 .84 
Junio . . . . 
1917. 
Julio . . . . 5 .35 
Agosto . . .5-39 
Septiembre. . 5.43 
Octubre . . .5 .44 
Noviembre. . 5.46 





























MERCADO D E L CRUDO 
New York (10.59 a. m.)—Mercado 
abre sostenido. Hay poens ofertas a 
5.1|2 centavos costo y flete. 
New York (3.12 p. m.)—Mercado 
firme. 
Se reportan ventas en almacén a 
5.1¡2 centavos costo y flete. 
Hax compradores a 5.1|2 centavos 
costo y flete. 
New York (4.30 p. m)—Mercado 
sostenido. 
Hay compradores a 5.l!2 centavos 
costo y flete para embarque Inme-
diato. 
Hay pocas ofertas a 5 l|2 centavos 
costo y flete, embarque en Agosto y 
Septiembre. * 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la 
recibido por 
Pren«a Asociada 
el hilo directo) 
los 
AZUCARES 
New York, Julio 16. 
No hubo cambio ninguno en 
precios del crudo hoy, realizándose 
solo moderadas transacciones. Las 
\entas comprendieron 10,000 sacos 
de ^Cubas" en almacén, a un precio 
ignal a 6.52 por el centrifugo, y 8,000 
toneladas de Santa Cruz pura embar-
que a fin de Agosto y principios de 
Septiembre, a 6.59 por ei centrífugo. 
Se ofrecían "Cubas'* para embarque 
en Agosto y Septiembre a 5.1[2 c. cos-
to y flete, lo que es Igual a 6.52 por 
el centrífugo; pero la demanda fué 
menos Ingente que al final de la se-
mana pasada. Inclinándose los com-
pradores a esperar los acontecimlen-
tcs. E l mercado cerró flrrne a 5.1|2 c. 
por los "Cubas" costo y flete. Igual a 
6.52 por el centrífugo y 5.64 por las 
mieles. 
Los precios del refino se mantuvie-
ron firmes a los niveles anteriores, 
íluctnando entre 7.50 y 8 c. por el 
granulado fino. Se manifestó bastan-
te Interés, y si bien hubo ventas mo-
deradas para el consumo Interior, no 
fce anunció nada nuevo para la expor-
tación. 
E l mercado de azúcares para entre-
ga futura estuvo firme, cerrando con 
un adelanto neto de 2 a 10 puntos, 
con ventao de 27,000 toneladas. Hubo 
alguna demanda por parte de los co-
rredores que acostumbran a traficar 
por cuenta de Europa. Gran parte do 
los negocios asumió la forma de cam-
bios de Septiembre a Noviembre y 3 
y 0 puntos. Se calculaba que solo 
800,000 toneladas de la actual zafra 
cubana permanecen sin vender. 
Julio se vendió de 5.88 a 5.41, ce-
rrando a 5.40. 
Septiembre de 5.45 a 5.Í9, cerrando 
a 5.48. 
Diciembre, de 5.34 a 5.88, cerrando 
a 5.83. 
Marzo a 4.90, cerrando a 4.89. 
VALORES 
New York, Julio 16. 
E l golfo que separa a ías ferroca-
rriles de las Industriales asumió más 
vastas proporciones hoy, evidencian-
do las primeras una disposición a 
agrepar a las ganancias de la semana 
pasada, mientras las numerosas de 
equipos y especiales, casi sin excep-
ción, estuvieron pesadas, cuando no 
realmente débiles. 
Las condiciones monetaiias favore-
cen de una manera disfinía las cuen-
tas á breve plazo, elevándose el tipo 
de los empréstitos a 10 por ciento, el 
tipo más alto del año, según es de 
presumir a consecuencia ce la adver-
sa memoria bancaria dei sábado pa-
sado. Rumores de paz circularon 
nuevamente con actividad y no deja-
ron de surtir efecto en las más nota-
bles acciones de guerra, 
United States fué el ele en torno 
del cual giró el mercado. Él acero ex-
perimentó un quebranto extremo de 
8M puntos, hasta HO^i, su precio 
más bajo en dos meses. Bethlehem 
Steel perdió 2M puntos. 
Las marítimas, azúcares y muchas 
emisiones de guerra perdieron de 1 a 
8 puntos. Las ventas totales aseendie-
lon a 870,000 acciones. 
Los bonos estuvieron irregulares 
durante toda la sesión, inclluándosc 
los de las compañías ferrocarrilera.* 
de segunda categoría a la pesadez. 
Lotes completos de los de la Libertad 
se vendieron do 99.46|50 a 99.40Í50, 
fluctuando los lotes sueltos entre la. 
par y 99. Las ventas totoles (valor a 
la par'i ascendieron a $2.^60,000. 
Los bonos de los Estados Unidos 
de las viejas emisiones no cambiaron, 
avanzando el cupón de S por ciento 
19á por ciento en una sola venta. 
C A S A I T U R U 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceites y Grasas: Vegre tales, Mlnemiíes, Animales y «te Pewado; Aguarrás, Amianto, Asfalto t r s . 
Gomas, Colores, Ksencias y Extracto, Jabones Industríalo», lilnasa. MinenUea. FaMd Twr,J,&I,0<,> turna y Esmaltes Especiaies. Sosa y otras Hales. •«•«coaao, p». 
Cera, Colas y 
^amentos, Pln  
QAS ACETILENO (Prestolita) y Aparato» para Soldaí y Oortaí Metalo. 
V, '..'i '^lOB^O- O AS OABBONICO. Amoníaco Anldro y litqnido, 
Tabaco, Jardines, Verduras y Arbole» Frutal**. l^tsKCTICIDAS para Kegar 
SELLA-TODO: Materia Elástica para Reparar toda clase' do Techos. Unico producto en su clase que acaba con toda, clase de Insectos, 
ogra. Elástica, muy Económica. 
IXSECTI Ls i 
NEGKITAi Pintura Ne _ 
CAKBOLIO Y OBKOSOTA; Preserran Póstau. Pisos. TraTeaafiow y todo efecto de madeiv 
3IO: Extermina Bibijaguas. ' " ^ 
I desincrustante para Ca Ideras Extingaidoref útí stacgoi 
ESPECIALIDAD EX KATlíatAS PSZBUkS PAKA LAS IXDUBTBXAA, 
ABOXO; TUKULL'S BOFT FHIOSfUATg. IMS POCO C08T<^ 
Laboratorio Químico para el ose y consnlta da aaestras CUmtaa. 
T H O M A S 
140 Mal «en. Lañe. Xow Vork. 
T U R U I > I > , I N C . 
mnreBK. » y C Hatea 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 4.1|2 a 4.3|4, 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobro 
Bancos, 4.7014. 
Comercial, 60 días, 4.71.114; por le-
tra, 4.75.518; por cable, 1.76.7116, 
Francos.—Por letra, 5.75.1(2; por 
cable, 74.1 i 2. 
Florines.—Por letra, 4i.3|16; por 
cable, 41.5| 16. 
Liras.—Por letra, 7.22.1:2; por ca-
ble, 7.21, 
Rnblos.—Por letra, 22/55; por ca-
ble, 28:15. 
Plata en barras, 81.114. 
Peso mejicano, 63.718. 
Préstamos a sesenta y noventa 
días, 4 a 4.1|4, y seis meses 4.1|2 a 5. 
Londres, Jnlio 16, 
Unidos, 82. 
Consolidados, 55.1|2, 
París /JnUo 16. f 
Renta tres por ciento, 60 francos 
66 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 50 céntimos. 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, ei moviimento de azúcares en los 
distintos puertos de esta isla durante 
la semana que terminó el día 16 del 
actual, fué como sigue: 
ZAFRA D E 1916 A 1917. 
Recibido Toneladas 
E n los seis puertos princi-
pales 




C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S Y F I A N Z A S 
" E L C O M E R C I O " 
A P R I M A F I J A 
Capita l Social $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . D e p ó s i t o s en la Hacienda $175.000. 
Domicil io: Habana , Teniente Rey , n ú m e r o 11. Apartado 9 6 6 
ACCIDENTES D E L TRABAJO 
Exportación Toneladas 
Por los seis puertos prin-
cipales. . . . . , . . . . . 53.437 





E n los seis puertos prin-
cipales 
E n otros puertos . . . . . 

































Exportado: para Europa, 35,091 1* 
neladas; para New Orleaus, 3,723 to 
neladas. 
D E L M E R C A D O AZUCARERO 
CUBA 
y cerró con pequeña fracción de tía-
jii en los precios cotizados. 
Se dió a conocer solo la 
venta: 
9,600 sacos centrífugo pol. 
(PASA A L A DOCE) 
G e l a t s y C í a 
S e c c i ó n de C a j a de Ahorros . 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Sección 
que, pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o Amena 
na, en nuestras Oficinas, Aguiar, 106-108, a partir de esta fedií, 
para abonarles los intereses corre spondientes al trimestre veíicii 
en 3 0 de Junio de 1917. 
Habana. Julio, 14, de 1917 . 






Esta Compañía aspgura a les obreros y empleados do las industrias o empresas previstas en la Ley 
de 12 de Junio de 1916^ontra los accidentes que sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo. L a 
Compañía substituye al fcatrono o Jefe do Industria en el pago de todas las Indemnizaciones 
tállelas y de todos loa gastos de asistencia médica, farmacéutica y funeraria; y siendo 
PRIMA F I J A releva por completo de toda responsabilidad futura al natrono, lo 
COMPAÑIAS MUTUAS CUYA RESPONSABILIDAD D E L MTfiMO NO C E S A NI 
CIND1DA Ĵ A POLIZA 
y rentas vi-
su condiaión de 
que no sucede en las 
AUN D E S P U E S D E R E S -
SEGUROS CONTRA INCENDIO 
' E l Comercio" asegura contra incendios, aún cuando ésto provenga del cielo, explosión do gas o de 
los aparatos de vapor, toda clase de mercancías. Ingenios, talleres y odlficioa, bajo tipos do primas tan 










D I R E C C T I V A 
Ignacio Na^ábal, 
Presidente. 


















T h e C u b a n a o d P a n A m e r i c a n 
E x p r e s s C o . 
Avisa ai comercio y al público ©n general qneí en la esquina í« 
Monserrate y Teniente Rey (bajos del Hotel «Roma») se ha aWerto m 
nuevo despacho de expreso, para mayor comodidad del público. 
También esta Compañía tiene establecido nn servicio para traW 
porte de equipajes, atendido por cam Iones eléctricos, prometí©^0 
público nn servicio especial. 
Las órdenes para el servido de eqnlpajes pueden hacerse por te 
llamando a los números A-6529 o A-6207 
JU1I0 KOÍltf 
Superlntondento 
c 5214 alt 
C a j a d e A h o r r o s d o l o s S o c i o s 
d e l C o n t r o A s t u r i a n o . 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
De orden del señor Presidente-
Director y por acuerdo del Con-
seo de Administracin, se cita a los 
señores Socios Suscriptores, para 
la Junta general extraordinaria 
que se ce lebrará el p r ó x i m o d í a 
18 del actual, a lajs ocho y me-
dia de la noche, en el Sa lón de 
Sesiones de la Junta Directiva del 
Centro Asturiano, para discutir las 
reformas de los Art ícu los 9, 12, 
14. 2 3 , 2 6 . 2 8 , 30 , 3 1 . 3 3 . 3 5 , 
y 3 8 del Reglamento. 
Dada la importancia que ten-
drá esta Junta para el futuro des-
envolvimiento de nuestra Institu-

























} ^ la :ia ̂  
ôho 
aT10 * 
Los que deseen conocer 
formas propuestas y que ^ 
discutirse en dicha V ^ ^ ^ a 
recoger los impresos e" Jí 
na de la Sociedad en las 
despacho. . ej rf 
Para asistir a la ^ t ^ 
quisito indispensable x * \ t ^ 
c ión del recibo correspo^ 
m e H l C t U a l l 2de Juüo Habana I V i , * v a r r a-
C 5163 
EMULSION 




Premiado con medalla de bronce en la última ^PjÍIC j . i pecb»4 
Us tote, rebelde*, tisis y demás enfermedades a 
ANO LXXXV D I A R I O P E L A M A R I N A Julio 17 de 1917 , P A G I N A T R E S 
D E L A M A R I N A 
R O D K C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
K C T N ' D A . D O B N 1 8 3 » 
^ p A r x a . i > o 1 0 1 0 . DoiBcc-ioif TBi.«aMA»icA« D i a r i o 
T E L E F O N O S : 
H A B A N A 
A-6301 Departamento de Anundos, { . fi«ni 





P R E C I O S D E S U S C R I P C I O I V : 
H A B A N A P R O V I N C I A S 
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La Cámara de Representantes ha 
jo el laudabilísimo acuerdo de 
avencionar el Ateneo Duele a la 
' i J Aec'xx aue esta benemérita ms-
uCion que en los fa ar' 
Tde las letras, de la cultura y del 
Egreso espiritual de Cuba ocupa uno 
Tíos primeros capítulos no tenía aún 
ecasa alquilada donde poder celebrar 
ferencias y sus veladas. Hu-
bastado las conferencias cer-
vantinas y las de Lanuza sobre el Có-
digo Penal para que el Ateneo de la 
Habana mereciese no ya unos salones 
alquilados, sino un suntuoso palacio. 
Sin embargo, este Ateneo donde su 
Presidente el doctor Rodríguez Len-
jián ha realizado labor infatigable de 
gigante, donde ha resplandecido la 
al,ia y luminosa erudición crítica del 
Presidente de la Sección de Literatura, 
el doctor José María Chacón, donde 
tan honda y vastamente ha bullido el 
talento del doctor Mariano Aramburo, 
donde los problemas de la Historia, 
del Arte, de la Filosofía, de la Mo-
ral han tenido tan notables disertantes 
como los doctores Salvador Salazar, 
Luis Baralt y Juan F . Remos, para 
celebrar esas mismas veladas, para 
pronunciar esas mismas conferencias 
ha acudido a la generosidad y al des-
interés de la Academia de Ciencias. 
Iniciativas, celo, talento, pericia, 
cultura, alma fervorosamente nacio-
2al. todo lo que pudiera contribuir a 
un vigoroso désenvolvimiénto lo tenía 
ti Ateneo de la Habana. Le faltaban 
ínicaraente para el desahogo de su 
vitalidad y para la realización de su* 
proyectos y empresas los recursos ma 
teriales. Si desprovisto de fuerzas eco-
nómicas de todas clases, desarrolló 
tanto vigor espiritual, ¿cuántas y cuán 
gloriosas hazañas culturales no perpe-
trará cuando la penuria no obstruya 
sus entusiasmos, ni corte sus alientos 
ni restrinja sus aspiraciones? 
L a subvención de la Cámara, ser-
virá al menos, según ef doctor Rodrí-
guez Lendián, para que el Ateneo pa-
gue sus deudas y para que pueda 
arrendar una casa en que celebre su» 
fiestas y veladas. Pero no basta esta 
subvención. Ella ha de excitar a todos 
los amantes de la cid tura, del progre-
so, de las glorias y del engrandecimien-
to nacionales a contribuir con su óbo-
lo económico a la mayor robustez y 
prosperidad del Ateneo. No es a la 
verdad muy honroso para ningún cu-, 
baño el que el Ateneo tenga que vi-
vir exclusivamente del favor oficial. 
Sin sacrificios ni extorsiones de nadie 
pudiera el Ateneo llegar a una vida 
vigorosa y desahogada con los recur-
sos que aportasen sus socios. En este 
como en otros asuntos es necesario 
romper esa pasividad, esa indiferencia 
s inacción respecto a los asuntos de 
casa, que constituyen fatales defectos 
de nuestra raza. Y a ha logrado algo 
contra ellos el doctor Rodríguez Len-
dián. Esperamos que este nuevo triun-
fo de la subvención de la Cámara ha 
de sacudir los ánimos y despertar a 
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I N G E N I E R O D E M I N A S 
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C r ó n i c a C a t a l a n a 
( f a r « e l P J A R I O D E L A M A R I N A ) 
CA3IBI0 DE OOBIERNO^-LA U L T I M A J U G A R R E T A D E L CONDE 
^ R03UNONES.—NUEVA CONSAGRACION D E L SISTEMA OLIGAR-
fjntO-—LA IRRESPONSABILIDAD D E L PODER MODERADOR E N 
WTREDICHO.—DATO, EMULO- D E L DOCTOR PANGLOSS.—EL SIS-
TEIA BE LOS PAÑOS C A L I E N T E S.—CAPITULACION D E L GOBIER-
>0ÍSUS CONSECUENCIAS.—LLUEVEN JUNTAS D E DEFENSA.— 
ELGOBIERÑO SE UFANA D E QU E E L ORDEN NO S E HAYA A L T E -
BAI)0.-EN PLENA ANARQUIA M ANSA.—IMPORTANTE MANIFES-
TACION DE LOS DIPUTADOS Y SENADORES NACIONALISTAS CA-
JAIANES. CRITICA S E V E R A D E L A OBRA D E LOS GOBIERNOS 
J^ARQUICOS Y D E SU INCAPACIDAD. L A GRAVE DOLENCIA 
JE U NACION PUESTA AL D E S CUBIERTO. E L PROBLEMA CONS-
UiÜYENTE, RESUMEN D E TOLO S LOS PROBLEMAS ESPAÑOLES. 
^ NACIONALISTAS ABOGAN P OR L A IMPLANTACION D E L R E -
GIMEN F E D E R A T I V O . 
«ícaUrea!íVÍana sería la repugnancia a 
se atr¡h„?e nuevamente del poder que 
áe re ""{a al señor Dato, cuando tan 
corria ai® Se disiPo al advertir Que 
rianiê g ,ro <ie descomponerse se-
d03 oliM„ í"1*110 automático de las 
la <ilrecprqUias 611 la forma y baí0 
han , .personal con que hasta 
CiaV^1(io fmK:ionando. 
?ólahora J1181011 del Gabinete lle-
08 Proh^r. las consultas, y todos 
Rieron ií1"68. llamados 
F r e s c a c o m o u n b a ñ o , c ó m o d a p o r s u 
b u e n c o r t e , a m p l i a , f i n a , d e l i c a d a y 
m u y b i e n h e c h a . C o s t u r a s d o b l e s , 
b o t o n e s b i e n p e g a d o s 
M A S B A R / p T A D E t O Q U E V D . P I E N S A 
o d o s l o s C a m i s e r o s T o d o s l o s 
l a t t e n é n , e l e g a n t e s l a u s a n . 
Fabricada por Gutiérrez Cano y Ca., Muralla 107, Habana. 
aquí se necesita? ¿Desengañar a Gar-
cía Prieto, que después de todo no es 
más que un disidente? Pues nada más 
fáciL Bastará declarar que el parti-
do liberal, a fuer de defensor acérri-
mo de la supremacía del poder civil 
no podría en estos momentos prestar 
su apoyo a ningún gobierno salido do 
sus filas que prohijara el reglamento 
de las Juntas de Defensa. A todo ti-
rar el primer artículo es el único que 
podría aceptarse. 
Bastó esta jugarreta del travieso 
Conde, para que el Marqués de A l -
hucemas, convencido cíe que iba a 
faltarle el apoyo de una parte de la 
mayoría, se decidiera a renunciar a 
la confianza que, a falta de otra so-
lución aceptable, le había renovado 
el Rey; con lo cual el señor DatJ. 
el jefe del "único partido conservador 
organizado," encontró franco el naso 
para sacrificarse nuevamente por la 
Monarquía. E l turno oligárquico re-
cibió con ello una nueva consagra-
ción. Y el Conde de Bomanones. aún 
sabiendo que el señor Dato en lo to-
cante a transigir y conceder es ca. 
paz de todo, ya no tuvo por qué abor-
darse de la supremacía del poder 
civil y felicitó efusivamente a su com-
padre. E l apoyo que en un momento 
de compromiso había negado a un co-
rreligionario, se lo ofreció incondicio-
nalmente a un gobierno conservador, 
sin reparar siquiera en que, al privar 
a los suyos del disfrute del noder, iba 
a armar en su campo un cisco tal, 
qu» si no le cuesta la jefatura—dado 
que él con dientes y uñas ha de de-
fenderla—puede inhabilitar por largo 
tiempo al partido liberal para el ejer-
cicio del poder. Pero de todas suer-
tes se había salvado eliturno. 
¡Buenos están los azarosos tiempos 
presentes para esas artimañas de las 
oligarquías monopolizadoras del po-
der público! Contra ellas precisamen -
te, contra sus abusos y arbitrarieda-
des, contra su archidemostrada impo-
tencia para labrar el bien del país, 
se había ido condensando la general 
protesta. E l mismo conflicto militar 
no tuvo otro origen que el disgusto 
del Ejército ante las injusticias y la 
acción corrosiva y disolvente de las 
oligarquías. Pero de tal modo tienen 
secuestrada a la regia prerrogativa, 
en situación tan embarazosa saben 
ponerla en ciertos trances difíciles, 
que ya el principio de la irresponsa-
bilidad del poder moderador, consa-
grado en la ley constitucional, qued.i 
en entretdicho en el público concepto 
ante la brutal realidad de los he-
chos. 
L a solución de la crisis lejos dd 
atacar en su raíz la terrible dolencia 
orgánica, señalada por la aparición 
externa de tantas pústulas, parece 
tender únicamente a ocultarla a la vis-
ta o a cortar intempestivamente s'i 
supuración, a riesgo de que el virus 
maligno, refluyente al interior del 
organismo, agudice y multiplique los 
estragos de la tremenda enfermedad. 
Como una burla Intolerable fué 
apreciada la solución de la crisis ñor 
los secuaces de Maura. Maura, el úni-
co hombre, según ellos, habilitado 
para hacer frente a las graves clr • 
cunstancias actuales, olvidado, prete 
rido, pospuesto ¿y a quién? A Dato, 
es decir, a un rival aborrecido, sepa-
rado de su antiguo jefe por un abis-
mo que han ahondado y hecho lufran • 
queable la ética y la moralidad poli 
tica. Los socios del Círculo Maurista 
de Madrid perdieron los estribos, y a 
impulsos de un movimiento de indig-
nación que les hizo olvidar su monar-
quismo, desfogaron la cólera y el 
despecho sobre la efigie del Soberano. 
Aún cuando se pretenda atribuir 
esos desplantes a una momentánea 
ráfaga de disgusto, no es posible ate -
nuar su gravedad, en cuanto son sin 
tomáticos de un mal muy hondo. No 
debe perderse de vista que las olísca"-
quías no han tenido fuerza siquiera 
para intentar contrarrestar tales ac-
tos por medio de una serla protesta 
pública. Como quiera que en la indi-
ferencia, el enervamiento y el maras-
mo de la opinión fían principalmente 
su permanencia en el poder, nada tie-
ne de extraño que eso mismo que tan 
bien les sirve para sostenerse en él, 
libres de competidores peligrosos, le* 
Inhabilite para procurarse su apovo 
activo en determinados momentos en 
que les precisaría envolver en el au-
ra popular las instituciones funda-
mentales del Estado. 
Al observar la inalterable pasivi-
dad de una gran parte del país, a 
prueba de calamidades y desdichas 
la falta de fe en las ideas y en los 
hombres, el egoísta abandono de los 
deberes de la ciudadanía, manantial 
perenne de energía y vitalidad para 
los pueblos fuertes, viénense a las 
mientes el sobado dístico de Bec-
quer: 
"¡Dios mío, qué solos se quedan 
los muertos!" 
Por más que, en rigor, los muert »s 
sean aquí los vivos que como los ver-
D r . G h i n e r 
Cirujano Dentista, 
Presidente do la Sección de Odon-
Naclonal. 
tología del Sdo. Congreso Médico 
Escobar, 80, (bajos) Teléfono A 
8195 
c 5250 30d-17 
on pi • ""c, a evacuar-
Muaerador i\TmÍsmo consejo al poder 
^ io dp I-? había motivos para un 
^cenJ; Sltuaci6n; el Marqués de 
^ U> m 0día continuar en su 
. testen* pensarían ellos: ¿aca-
. ^litar-rtf11 sus manos el conflic-
? 61 m i ^ 6 8 y ^gico que 
l^ado v quiei1 aPechugue con 
Averio. y la responsabilidad de re-
O B R E R O S 
¿Pero y si a pesar de la unanimi-
dad de los aconsejadores, per£istie-
ra en su propósito de retirarse? ¿No 
podría entonces dâ rse el caso de que 
la Corona acudiese a buscar sus con-
sejeros fuera de la órbita de las oli-
garquías turnantes? Estas dudas cru-
zarían por la mente del jefe de I 0 3 
idóneos, quien, por lo que pudiera 
tronar, agregó a su dictamen unas con 
dición resolutoria.—"Es indudable"— 
dijo—"que el señor Garcia Prieto de-
be continuar en el poder; pero por si 
encontrase en el partido liberal al-
guna dificultad insuperable, aquí es-
tá el partido conservador, el único 
partido conservador organizado, dis-
puesto a no rehuir responsabilidades 
y a sacrificarse, como siempre, por 
ia Monarquía." 
E n este punto entra en escena el 
Conde de Romanones. ¿Qué es lo que 
re-
I 
H . U P M A N N 
M A N T E Q U I L L A 
A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
P U R E Z A I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
- - I m p o r t a d o r e s : L A N D E R A S C A L L E y C í a . - -
Sociedad Anónimo 
í S E C R E T A R I A 
í T ' ^ fecaw General de Accionistas, celebrada el día 15 del presente 
¡¡^ieato) Co el acuerdo de repartir el T B E S T MEDIO por ciento (3Y? 
^ 8egan (?rresP0ndient.e a las utilidades del primer semestre del año en 
Y . "alailCR fio, fQ„v.„ on j _ -r. .•_ x,.J»v,̂  ^ocarín 
mes de sepulcro, se nutren de la des-
composición del gran cadáver nac í . -
nal. 
L a solución de la última crisis no 
revela el más leve propósito de re-
mediarla. E n vez de un cambio radi-
cal de tratamiento, se ha ten.iMo a 
perpetuar el desacreditado sistema de 
los paños calientes y de los s^danterf 
Es el señor Dato la. encarnación.más 
perfecta del Doctor Pangloss: de i l 
ha dicho un cronista aue se figura 
suprimir todo ruido molesto s i l ui-is 
que taparse los oídos. "Puesto oue 
ya no oigo nada,"—dice entonces— 
"ha cesado el ruido y ha cesado la 
causa que lo produjera." Esta es su 
táctica. 
Apenas posesionado del Gobierno 
ha dado por resuelto el conflicto mi-
litar con sólo reconocer carácter le-
gal a las Juntas de Defensa. Pero 
este reconocimiento, esta capitulación 
del poder público a las exigencias de 
la fuerza armada, no resuelve )a 
cuestión. Con la creación de un nue/o 
organismo, cuyas atribuciones debe-
rán ser objeto de regateos y sucesivas 
transacciones, podrá perseguirse la 
digregación del bloqueo, cuya formi-
dable importancia se debió sin duda 
alguna a un súbito impulso sentimen-
tal de compañerismo; podrá tenderse 
a desmoralizarlo, sembrando la des-
confianza y el desacuerdo entre los 
elementos que tan estrechamente uní 
dos se presentaron; pero no es así 
como se logrará satisfacer las aspi-
raciones de los militares en lo a \<i 
tenían de sanas, legítimas y concor-
dantes con las ansias regeneradoras 
que invocaron al pronunciarse y que 
en cierto modo justificaban el movi-
miento. Al perder éste su s i m p á t i o 
barniz patriótico y desde el punto que 
la cosa quede reducida a una simple 
regulación de grados, ascensos y des-
tinos, algo podrá mejorarse la situa-
ción económica de los militares; pero 
ni el prestigio, ni la potencialidad del 
Ejército habrán ganado nada. Eso si 
el ejemplo de la sindicación no se in-
filtra en las capas inferiores de la 
milicia, como de ello vienen ofrecienj 
dose ya ciertos barruntos. ¿Con qué 
lógica podrá entonces negarse a las 
clases y a las tropas el mismo dere-
cho reconocido a los jefes y oficia-
les? ¿Y quién será capaz de restable-
cer la rigidez de la disciplina residien • 
do la fuerza material precisamente, no 
en las espadas de la oficialidad, sino 
en los fusiles de los soldados? 
E l buen éxito relativo del pronun-
ciamiento militar basado en la sin-
dicación, ha animado a todas las cla-
ses burocráticas a valerse de Igualeo 
procedimientos. Para atajar el disgus-
to de la magistratura, el nuevo Minis-
tro de Gracia y Justicia, apenas pose-
sionado de la cartera se apresuró a 
echar abajo el Consejo judicial, im-
plantado por su antecesor. Amenazan-
do con la huelga formulan sus re-
clamaciones los empleados de Ha-
cienda y Gobernación, los de Correos 
y Telégrafos y hasta los custodios de 
las cárceles y presidios. Todos piden 
lo mismo: mejora en los habones y 
estabilidad en los destinos, el esca-
lafón cerrado y los ascensos por rigu-
rosa antigüedad. E n su desconfianza 
de que la Influencia y el compadrazgo 
se sobrepongan a la justicia, renun-
cian al estímulo de toda honrosa re-
compensa que pudiera proporcionar-
les la aplicación y el celo en el cum-
plimiento de sus funciones-
Para que todo el mundo Imite a los 
obreros. Inventores del sistema de sln-
dicajrse al mejor logro de sus exigen 
cias, ya sólo falta que se sindiquen 
también los contribuyentes, ceirandj 
sus cajas al Gobierno, como se hizo 
en Barcelona a raíz del desastre co-
lonial. ¡Quién sabe si aquel ensayo 
resurgirá para generalizarse a toda 
España, colmando el estado de anar-
quía mansa que está produciendo! 
"Pero el orden público continúa 
inalterable,"—alegan los gobtrnan 
tes, y de ello se ufanan y como a una 
gloria se lo descuentan. No obstante 
si el movimiento militar ha conserva-
do su exclusivo carácter profesiona',, 
se debe únicamente a que en el Ejér-
cito se ha olvidado ya la antigua tra-
dición de las cuarteladas y de los 
pronunciamientos preparados por los 
políticos. E n cambio, su anuncio de 
no intervenir en los conflictos socia-
les ha llenado de esperanza a los 
partidos de extrema izquierda, que es -
tos días procuran echar en olvido sus 
antiguas diferencias y se afanan oor 
conjuncionarse y enlazar su acción 
futura con la de los grupos obreros 
que acarician todavía la idea de la 
huelga general revolucionaria. 
E n tan críticos momentos de deso-
rientación y desconcierto han dejado 
oír nuevamente su voz los represen-
tantes nacionalistas de Cataluña, sus-
cribiendo un manifiesto dirigido al 
país. Ninguna otra agrupación parla-
mentaria ha sabido o podido, com > 
ellos, hacerse cargo de la gravedad de 
las presentes circunstancias para 
condensar una opinión franca y sin-
cera. 
E n los primeros párrafos del mani-
fiesto invocan el recuerdo de sus 
constantes esfuerzos en pro de Cata-
luña y de la grande España, y hacen 
el análisis de todas las crisis pasa-
das, "verdaderas crisis de familia,' 
haciendo notar que sólo en contados 
sectores del territorio español se 
practican elecciones de verdad. 
"Los diputados y senadores"—di-
cen—" son hechos y enderezados ba-
jo la sombra del poder real, por loe 
hombres que elige el Rey para go-
bernar y con los organismos de go-
bierno que pone el Rey en sus ma-
nos. E n lugar de unas Cortes genui-
namente populares, que levanten ante 
el poder real el otro factor esencial 
de los gobiernos libres, la represen-
tación verdad de los ciudadaros, el 
(PASA A L A D I E Z ) 
i a Partid1106 06 feclia 30 de Junio próximo pasado 
V 1 0 8 esta fecha pueden pasar por la Secretaría de la Socle-señores accionistas que deseen hacer efectivo el expresado 
* 16 d& Julio de 1917. 
PARA C U R A R UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. E l boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada cajita. 
L a 
Come únicos Agentes e Importado-
res 4e esta máquina y Propietarios de 
la marca **Unde(rwood', en esta Is la , 
prevenimos al público que ciertas 
personas importan máquinas recons-
truidas que en el Norte obtienen por 
$25-00 y $30.00 j aqní son vendidas 
desde $60-00 basta $90-00 y en varias 
ocasiones han sido vendidas, como 
nuevas, al precio de $110-00. 
£1 público, ques es el engañado 
por no comprar directamente de nos-
otros o de nuestros agentes en pro» 
Tíñelas. 
J . P A S C U A L - B ü L B W i K 
L _ _ O B I S P O , 10 1 
TODO E L P U E B L O 
Pidió a Una que se le Dioea el 
Herpickle Newtaro. 
D© algún tiempo a esta parte eatál 
•n todos los labios esta palabra, y no 
pocas gentes se preguntan lo aue ol«-
ntñoa, aunque no hay quien niegrua 
qne el Henpicide Newbro es aflea». 
Para el conocimiento de miles de por-
aonas que quieren una explicación de 
una ooea buena, vamos a decirles que 
el Herplcid» signiflea "edstruotor df» 
los Herpes" y "Herpes" os «1 nom-
bre familiar de una enfermedad cau-
sada por varios parásitos vegetales. 
Un microbio semejante causa la cas-
pa, la comezón del cuero cabelludo y 
caída del cabello. Este es precisa-
mente el microbio que el Horplcide 
Newbro destruye sin tardanza, cum-
pliendo lo cual «1 cabello vuelve a 
crecer. Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en Jas prtnctpa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson. Obispo y Aguiar-—AgentM» 
1 
D r . O o n z a i o P e t a 
CIRUJANO DEti HOSPITAX. OS EMEK-gencias y del Hospital Número Uno, 
ESPECIALISTA EJí VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopla, caterismo de los uréteres y examen del 
rifión por los Bayos X. 
JNTECCIONES DE NEOSAEVARSAN. 
CONSUETAS DE 10 A 12 A. M, Y DJ3 3 a 6 p. m.. en la calle de 
C U B A , N U M E R O , 69 . 
16577 SI j l ' 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrát i co de la Universi* 
dad. Garganta, Nariz y Oídos: 
i 
(exclusivamente) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 « 3 . 
L o s G a l l e ó o s 
d e C u b a . 
A "Hirmandade d'os Amigos d'a F a -
la" d' Cúrense acordou a reaparición 
"DO TIO MARCOS D'PCRTELA". 
Sairon os prlmeiros mimaros e-o 
seus parrafeos tuveron u-a agarimo-
sa acolleita entr'os nosos paisanos. 
Nacido d'o pobo, feito pr'o pobo 
quer traballar, e sollo quer qu'iste lio 
preste a sua axuda sin a que faria-
selle de todo imposibre sosterse. 
Galegos de Cuba suscrivivos a-o 
T í o Marcos n-a certeza que con iso 
traballades pol-o voso roxurximiento 
r,-a vida d'os pobos dinos de se cha-
mar asina. 
Todo-o que mande un peso veinte 
centavos a Arturo Carballal. Villegas, 
113 (Habana), recivirá "O TIO MAR-
COS" por un ano enteiro. 
3d.-17 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o AVISO A L O S CONTRIBU- o 
o Y E N T E S o 
o o 
o Se encuentran al cobro en o 
o el Municipio las contribucio- o 
o nes y arbitrios siguientes: o 
o Impuesto sobre expendición o 
o de alcoholes, vinos, aguardien- o 
o tes, licores y cervezas. o 
o Contribución por fincas ur- o 
o bañas (primer trimestre). o 
6 • Impuesto sobre transporte y o 
o locomoción. © 
o Impuesto sobre flote y na- o 
o vegación y embarcaciones de o 
o recreo. 0 
o Impuesto sobre perros. © 
o E l plazo para pagar sin re- o 
o cargo las contribuciones men- o 
o cionadas vence el día 31 del o 
o actual. 0 
o Sépanlo los interesados. o 
0 o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
L a t e j a q u e n o c u b r e f t e l e x p e d i e n t e " s i n o q u e c ú -
b r e l o s t e c h o s c o m p l e t a m e n t e b i e n y p a r a s i e m p r e 
S u c e s o r e s d e R P L A N I O L 
Si 
M. SUABEZ, 
' Quiere Secretario-Contador. 
l,rocm.e0r\Servar !a sallwi de BU Emi l ia y vivir fresco, cómodo y 
ad<iuirir una de nuestras casas; Infanta, 83, Secretaría. 
19jl. 
C a l z a d a d e l M o n t e , 3 6 1 . 
1702S 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 . A p a r t a d o 2 5 6 . 
M r i i s t i r i i 1 
P 
ü 1 1 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
A V I S O 
Autorizada esta S e c c i ó n para 
celebrar una E x p o s i c i ó n Escolar 
en los Salones de este Centro, se 
avisa por este medio, a fin de que 
puedan concurrir a visitarla, a to-
dos los señores asociados y sus fa-
miliares, desde el d í a de m a ñ a n a 
domineo 15 hasta el iueves I Q J e l 
corriente, que terminará, por la 
noche, con una fiesta Escolar or-
ganizada por el Profesorado y 
alumnos de las Clases del Centro. 
Habana, 14 de Julio de 1917. 
Luis R . Rodr íguez , 
Secre íar io . 
P A G I N A C U A T R O DIARIO DE LA MARINA Julio 17 de 1 9 i i . 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , para toda clase de líqoidds y melazas 
f a n d l c i ú n de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
O A L L B F R - A N T C O Y B K N J U M E D A . T T B ^ k l V O N O A . - 3 7 2 3 
[ L A P R E N S A 
E l problema d e las subsistencias 
va empeorando cada día. Hasta el 
precio de las escobas ha subido en 
un ciento por ciento. Todo sube de 
una manera escandalosa. Las madres 
de íamilia y las amas de casa están 
desesperadas; y lo que parece menti-
ra es que habiendo subido tanto los 
víveres del país no se dediquen mu-
chas personas al cultivo de viandas y 
frutas que ofrecen un gran negocio 
ai cultivador. 
E n E l Popular de Cárdenas leemos 
algo muy importante sobre ese obje-
to. L a "Cuban Sugar Rtfining Co". 
publica en dicho colega la siguiente 
circular que ha distribuido entre sus 
obreros: 
Debido a la guerra mundial, en la cua! 
Cuba está tomando parte la existencia 
de aUmento en el mundo ba sufrido unn 
reducción enorme. La producción de to-
da clase de comestibles, se ba hecho de 
euma importancia, y entonces, <?s un ae-
ber patriótico que cada uno cultive el 
terreno que tenga su, dlsP^lci^Kn4« 
Para estimular esta clase de trabajo, 
la Cuban Sugar Refinlng Companv ofre-
ce a sus obreros premios para huertas 
de cultivo, bajo las condiciones slgulen-
teSlo.—Todos los hombres, si son emplea-
dos o Jornaleros, cuyos nombres estén en 
la lista cuando acabe la camp«fla ac-
tual, o que hayan trabajado durante dos 
meses durante la campaña, sin retirarse 
por falta, pueden competir. 
2o.—Los premios serán: para la me-
jor huerta, veinte y cinco pesos; para la 
eeeunda, diez pesos; para la tercera, cin-
co pesos- y <i otras huertas que a Juicio 
del Jurado se consideren merecedoras de 
premios, dos pesos cada una. 
3o—Un Jurado imparcial cera nombra-
do por la Compaflia y de «us reglas y 
'decisiones no habrá apelación. 
4o.—La Inspección de las huertas «e 
.verificará en los meses de Noviembre y 
Diciembre, pudlendo el dueño fijar den-
,tro de los dos meses el día que elija 
para pasar la inspección del Jurado. 
5o.—El tamaño de la huerta no será 
lo importante. La variedad y la calidad 
de las legumbres sembradas y la mane-
ra en que se ha usado el terreno dispo-
nible, se considerarán al asignar los pre-
mios. Asi es que una huerta pequeña 
tendrá la misma ventaja que una mayor. 
Go.—La Compañía se reserva el dere-
cho de retirar esta oferta en caso de no 
demostrarse interés suficiente en el pro-
yecto por parte de los obreros. 
70_Se ruega a los que quieran par-
ticipar en esta competencia notifiquen 
su propósito al Superintendente cuanto 
antes. 
E s maravilloso en Cuba que se ne-
cesite estimular a las gentes para 
realizar negocios que prometen ga-
nancias seguras. 
Pero así y todo la Compañía Refi-
nadora de Cárdenas merece elogios 
por su iniciativa en pro de Cuba. 
Leemos enEl Eco de Holgním 
Es preciso, necesario que resurja el 
movimiento progresista que a tan buena 
altura colocó el nombre de Cuba en to-
das partes; y como para conseguirlo nos 
hemos de despojar de odios, de recelos 
y de todo el que tienda a distanciarnos, 
vamos a realizar una obra patriótica, la-
borando todos para poner fin a esas di-
ferencias pasionales, en las que, como 
muro de granito se estrellan las Inicia-
tivas de los hombres de buena voluntad 
y con ellas desaparecen también todas las 
corrientes de progreso moral y material, 
por las que todos, también estamos obli-
gados a velar, si es que queremos tener 
Serecho a ostentar el titulo honroso de 
ciudadanos de un pueblo libre, civilizado 
y progresista. 
Ejemplo vivo de lo que dejamos ano-
tado nos lo frecló España, la nación co-
lonizadora, al terminar aquella (guerra 
terrible que duró diez años, cuando b « 
firmó la paz del Zanjón y con el objeto 
de llevar a cabo la reconstrucción del 
país, los que nos gobernaban entonce», 
dispusieron el o I t W o de lo pasado, qu« 
no hubiera vencido* ni vencedor*»; y pen-
sando así tan cuerdamente y a pesar de 
que la semilla de libertad y de la Inde-
P é s a m e . 
Ayer tarde fueron condiicldos al lu 
gar del último descanso, los restes 
de la angelical niña Ofelia Alvarez, 
t i ja de nuestro amigo don Antonio y 
sobrina y ahijada del que también lo 
es, mur querido y apreciado en el 
DIARIO, don Venancio Zdibaleta, del 
alto comercio importador de víveres 
de esta plaza. 
Al sepelio concurrieron numerosas 
representaciones de la sociedad haba-
nera, testimoniando a los afligidos pa-
dres y tíos de Ofelia—un ángel más 
en el trono del Altísimo—el profundo 
pesar que sentían por el fallecimiento 
de la que era encanto de un hogar, 
hasta ayer dichoso y fell.í. 
I/os señores Alvarez y Zabaleta sa-
ben bien la sinceridad con que parti-
cipamos de su pena. 
V E L L O S 
Puede ser, a usted le hayan prome-
tido, por tal o cual procedimiento, 
matar el vello sin haberlo logrado. 
E l arte de depilar 1c aprendí en 
Alemania, lo practico en Cuba desde 
hace más de diez años. 81 no le son 
suficientes las pruebas Indestructi-
bles que puedo presentarle en otras 
personas, le ofrezco la prueba supre-
ma, esta es, matarle gratis un núme 
ro suficiente para que pueda juzgar 
usted misma el resultado sin com-
promiso alguno. 
T . OLIVARES, Campanario 140, de 
1 a 3. 
C2792 I n t Slmy. 
S e V e n d e n 
toda clase de carros de ferrocarril 
de segunda mano y reparados. Hága-
«HOUSTON R A I L W A Y CAR CO.» 
BOX 556 
Housfon Toxas. 
: 60d.-28 Ju. v.-29a. 
pendencia quedaba sembrada on el fértil 
y hermoso suelo de la patria, españoles 
y cubanos olvidaron sus diferencias, con-
vlvlerou como iwdres o hijos, y echando 
«n velo a lo paHudo, se dedicaron a la 
reconstrucción general del país, y si 
aquéllos propósitos del gobernante espa-
ñol se consiguieron para bien de todos 
los habitantes del país, ¿cómo no con-
quistar ahora tan preciado bien, cuando 
aquí estamos obligados a velar por el. 
mantenimiento de la República y cuando 
tenemos por gobernante a un hombre uo-
ble, excesivamente bondadoso, que solo 
aspira al progreso y «U engrandecimien-
to de todo el territorio nacional 
Todos los medios de concordia son 
excelentes; y más entre grupos so-
ciales perfectamente identificados 
dentro de un ideal de patria que es 
común a todos. 
Dico L a Defensa de Morón: 
Insistamos en una Idea que mil veces 
hemos dicho y que no nos cansaremos 
Jamás de repetir. Fuerzas que a primera 
vista parecen contrarias. sostienen el 
equilibrio del cósmos, elemeuto» opuestos 
componen la atmósfera; una serle de ac-
ciones y reacciones entran en todos los 
misterios de la química; la vida es un 
combate y una armouía de humores en-
contrados. ©1 pensamiento define las ideas 
por sus contrarias: en toda síntesis hay 
Una opisiclón, una antítesis: donde em-
pieza ©1 organismo, allí empieza la bata-
lla por la existencia que se resuelve en 
supremos conciertos; y de la misma suer-
te, aquí, en la sociedad, los principios y 
elementos que parecen más opuestos, la 
autoridad de la Libertad, el progreso y 
la estabilidad, el derecho Individual y las 
instituciones sociales, las Insovaciones y 
el orden público, las aglteciones de la 
democracia v la paz general se armoni-
zan, so equilibran, se completan y vienen 
a ser a un tiempo el motor y ol freno 
indispensables al desarrollo regular, or-
denado, de los verdaderos gobierno», y 
Sor ende de la estabilidad de la Ilepú-llca. 
E n toda r a d ó n bien organizada los 
elementos -Je oposición contribuyen 
tanto como los gubernamentales a la 
consolidación V estabilidad de la pa-
tria; porque las gestiones de unos y 
otros completan la obra de satisfacer 
sus necesidades. 
Un diario Sud-amerlcano publica 
las sigulentea notas sobre el comer-
cio español del año 1916: 
I 
La dirección general de aduniwis ha pu-
blicado la estadística del comercio exte-
rior durante el año de 1916, comparada 
con los años anteriores. 
Excluyendo los metales preciosos, la 
importación s© cifra en 913 millones, con-
tra 90T y 1.021 v la exportación, en 1.368, 
contra 1.242 y 867. 
Resulta que en 1916, el saldo de la ba-
lanza comercial ha sido de 465 millones 
de pesetas, bastante superior al de 1915, 
que se determinó por 275, y desde luego 
muy distinto al de 1914, en que fué des-
favorable por 154 millones de pesetas, sin 
metales. 
Comparando la Importación de 1916 con 
la de 1915 se observa aumento en los ar-
tículos fabricados y disminución en las 
primeras materias y substancias alimen-
ticias y en la exportación, alza de ésta 
y de las primeras materias y baja de los 
artículos fabricados. 
En 1914 vendió España al extranjero 
855 millones de pesetas en substancias 
alimenticias, 402 en 1915 y 532 en 1916. 
E l oro Importado pasa en esos años 
por las cifras de 25.220 y 355 millones 
de pesetas. 
La importación total. Incluyendo el oro 
y la plata, ©s de 1.281 contra 1.206 y 1.050 
v la exportación, de L883, 1.258 y 880 mi-
llones de pesetas. 
F u n d e n t e O l l l v e r 
Ult ima expresión 
de la medicación CA-
U S T I C A o R E V U L -
S I V A que reemplaza 
coa ventaja al F U E -
t GO. 
L a E N E R G I A y 
R A P I D E Z en sus efectos, sin destru-
ir el B U L B O piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de es té 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro S E L L O D E G A R A N -
T I A . 
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por L ARRAZA BAL, Hnos.—Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, 
Habana,—Unicos agentes de Olliver. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O S D B 
l E E F . f £ ? W \ M U I 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en l» curación radical 
do las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo «I pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p. m. diaria». 
C I E N F U E P O S . 44r A L T O S . 
DIAHRKA-DISENTERIA 
E l Elíxir Estomacal de Sáiz de Car-
los suprimo loa cólicos, quita la feti-
dez de las deposicionee, el malestar 
y los gases, es antiséptico y cura las 
diarreas y disenterías cróalcas de los 
países cálidos, que tanto atacan a 
soldados, marinos y colonos, agra-
vando su situación y obligándoles a 
Veces a emigrar. 
C L I N I C A D E L D R . J D A Q U I N D I A G O 
E n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s u r i n a r i a s . 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o 





^ • E I A u t o m ó v i l 
de 8 cilindros, que no 
consume más que uno de 6.| 
Es el carro de "la familia", por su amplitud máxi-
ma, de los chics, porque es un tipo nuevo y una marca 
nueva en el mercado cubano y pronto será el que todos 
querrán por sus resultados excelentes. 
Corre , Anda, H Desliza fác i lmente . 
1 por los Peores Caminos. 
L a suma elegancia en autos de 7 pasajeros; sus lineas graciosas y 
firmes, le dan aspecto magnifico. Su amplitud, su cojineria, las 
cualidades y la potencia de su motor, están en consonancia con su 
conjunto todo. ' . • 
I n t e r n a t i o n a l M o t o r C o m p a n y 
San Lázaro, 99, esq. a Blanco. Teléfono A-7527. 
L a guerra ha favorecido la produc-
ción española, lo mismo "que la do 
América; y hubiera sucedido lo con-
trario si España hubiese intervenido 
en la contienda armada. 
L a revista Alrededor del Mundo pu-
blica este curioso dato sobre el nú-
mero de pueblos o razas que toman 
parte en la guerra mundial. 
Nadr. menos que setenta y cinco razas, 
eetenta y cinco pueblos lueban hoy día 
en ''.os campos de batalla de la mayor 
guerra econocida en la historia. 
De éstas, veinticinco luchan por los 
Imperios centrales; las cincuenta restan-
tes por los aliados. 
Bajo las banderas inglesas luchan on-
ce rasas distintas, ;» saber: ingleses, es-
coceBes, irlandeses, gaéllcos, indios, aus-
tralianos, canadienses, neozelandeses, 
boers, negros africanos de diferentes ma-
tices, pieles rojas y varias razas de peque-
ños e indefinidos pueblos que podemos 
agrupar en la denominación de oceánicos. 
En el ejército francés figuiin d'ez y 
siete razas distintas: argelinos moros, 
anamitas, senegaleses, negros, árabes, * 
turcos, hovas. dahomeyanos, congoleses, 
camboyauos y tunecinos. 
Catorce razas forman los ejérclos ru-
sos ; entre ellas finlandeses, polacos, 11-
tuanosy calmucos, tungueses. tártaros, 
kirguises, turcomanos y mongoles. 
A todos estos hay que añadir loe Ita-
lianos, portugueses, belgas, servios mon-
tenegrlnos, rumanos y albaneses. 
Verdaderamente no se ha dado en 
la Historia otro caso de una guerra 
colosal que arrastrase en su torbelli-
no a multitud de pueblos de las cin-
co partes del mundo. 
H i g i e n e de l a p i e l 
I T l d r a O U l o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
N E C R O L O G Í A 
Confortada por los auxilios espiri-
tuales, dejó de existir en esta capital 
la bondadosa dama Josefa Quintana 
ue García. 
Aquejada de pertinaz dolencia reí-
multaron inútiles los auxilios de la 
ciencia médica, hábilmente secunda-
dos por sus deudos. 
Su sepelio, al cual concurrieron las 
múltiples amistades que en vida se 
captó la infortunada señora fué una 
verdadera manifestación de duelo, riu-
diendo api el último tributo a la des-
aparecida. * 
Luego que el P. Caballero rezó el 
responso de ritual, fué conducido el 
féretro al lugar de su eterno des-
canso. 
A sus familiares todos, y muy espe-
cialmente a nuestro amigo señor R a -
fael García su desconsolado esposo. 
E L A L M E N D A R 
C a s a E s p e c i a l de Opt ica 
5 4 , O B I S P O , 5 4 . 
V E A N O S Y 
V E R A M E J O R 
A L G O N U E V O 
N u e s t r o G a b i n e t e p a r a 
g r a d u a r í a v i s t a , e s t á 
d i r i g i d o p o r v e r d a -
d e r o s e x p e r t o s 
PIDA C A T A L O G O S 
S E R E M I T E N G R A T I S 
C L U B S O C I A L 
Acaba de constituirse. 
Integrado el Club Social por un re-
ducido número de cultos y entusias-
tas jóvenes en su propósito de ofre-
cer, dentro del orden más completo, 
fiestas diversas. 
De ellas sólo podrán disfrutar, con 
sus respectivos familiares, loa miem-
bros de la sociedad. 
E s ésta de recreo y sport. 
IJÍL Directiva del Club Social está 
compuesta de las personas que se ex-
presan a continuación: 
Presidente, 












Arma*<lo H i ^ 
Félix Alonso. S f ; " 
río Cantalapiedra. » ^ Gala? pe-
mando Pascual Artor B. T A51 
^ • ú i u e Perera. ^ « * ^tS 
Enrique Alonso P u í , ? ^ W tf.3 
fredo Cano, Manue? V L ^ ^ k 
rrera. Domingo Lázaro ^ N0 -
néndez, Francisco S ; B e r a S ^ 
gima, J . Pérez Cahv 0' W " ^ ^ ^ 
Oscar del V a n ^ ^ ^ ^ ? ; ^ 
La admisión de srw 
n » » «o hará por y0Ctla0^eU ^ J 
dentro de f o r m a l i ^ ^ 
rías que son lneludible3 ¿ u . 
Al fundarse el Club Soci.i t#0 ^ 
ciendose en la casa Virt,,̂ 11 ¿jemat' 
1, ha sido su primer a c S S ¥• p 
a las autoridades, prenl ^ ^ re 
des de esta capital. 7 ^ 
¡Tenga vida próspera' 
(PASA A LA CINCO) 
damos nuestro más sentido pésame, 
haciendo votos porque el Todopode-
roso les conceda la resignación ne~ 
cesarla para sobrellevar tan rudo 
golpe. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
REYEKTA EN E l . PRESIDIO 
En el presidio Departamental hubo 
ayer una riña entre dos penados. 
Por oaiisas que hasta ahora se desco-
nocen, loa presos en la galera 6, Amado 
José de Agullar (a) "Cosita" v Salvador 
Herrera, sostuvieron un fuerte altercado, 
que degeneró eu reyerta, resultando el 
primero herido gravemente en el pecho 
con un hierro. 
El herido fué curado de primera In-
tención por el doctor Uiaa Albertlui, dán-
dose cuenta por el Jefe del Presidio al 
Juez de Instrucción de la sección tercera. 
INTOXICADO CON PESCADO 
Octavio Valdés Delgado, vecino de Ger-
vasio 8, fué ayer a comer a casa de unos 
familiares suyos, en Aguila y San Lá-
zaro. 
Uno de los platos, que era de pescado 
conocido por "picuda", le ocnsionó una 
gravo Intoxicación, de la que fué asisti-
do en el centro de socorros del segun-
do distrito por el médico de guardia. 
HURTO COLECTIVO 
Al levantarse en la mañana de ayer 
Federico Alvarez Larrañaga, Constantino 
Kuiz Pozo y Estanislao Kojas, vecinos 
de übrapía 112, echaron de menos, él pri-
mero la suma de diez pesos; el segundo, 
ropas por valor de doscientos cincuenta 
y, el tercero, ropas valuadas en dos pe-
eos. 
Ignoran los perjudicados quién o quié-
nes fueran los autores. 
POR ESTAFA 
Ante el Juez de Instrucción de la Sec-
ción primera fué presentado aver Julio 
Trujlllo (a) "Jimagua", el que fué de-
tenido en Batabanó por estar acusado 
de la estafa de una caja conteniendo va-
rios pares de zapatos, a Valerio Rodrí-
guez. ^ 
El acusado ha sido procesado, exigién-
dosele fianza do L'OO pesos. 
DEFRAUDACION 
La Policía del Puerto detuvo ayer al 
salir de ios muelles de San Jos^é a'Fran-
cisco Mesa Sotolongo, vecino de Revilla-
gigedo 01, por haber tratado de intro-
ducir Sin abonar los derechos correspon-
fllentes, varios cortes de 
El acusado f u é ^ T e A ^ . 
ABURRIDA d ' i T Í I 0 «1 Tiv 
Por encontrarse ih,,»;?,'^A 
ideó suicidarse, a cuyo P PÜa, A4 
lux brillante y 'bicloruro 
Kinéndo o, Albcrta Marina 
U^vecum do Poctto. ^ , 
d e ^ f u e r ^ i o ^ 61 C e ^ ^ 
ROBO E N E L VFm* 
Denunció ayer a la pouft . 
varez Muiloz, vecino de S J ^ ! 
que al regresar a su domlni» 311 
violentada la cerradura de 1 0 ̂  
la calle y al practicar im fj^H 
de menos cincuenta pesos 
ropas y prendas por el raism. ^ 
USURPACION D E MARCA « 
El vigilante 250 detuvo 
José Guillot de la Cruz vcéiao^ 
neda o5, en Regla, por aculi1 
La tal Rodríguez, d¿ Acosta a".? 
en bu carretón botellas de aJ,.. 1  
etiqueta de "Agua de Santa St? 
timando que con ella se usurnahri 
tente industrial de su propleZ 
El acusado manifestó que ¿iV 
cía el por qué las botellas llmg* 
etiqueta y que el que lo sabia eral 
cisco Marín, dueño del carro mií 
jaba. M' 
¿Queréis tomar tmea c ü k o h 
adquirir objetos de yran nlorl 
si clase "Aw de MESTRE Y 
HÍCA. S« rende ea todas 
D e u n Espcciaíistí 
DE UN ESPECIALISTA A LA 
MEDICINE CO. ri-
Flamel Medicine Company. 
Muy señores mios: 
...Vds. pueden publicar y les. 
zo, que he usado los Suposltotloj 
mel en muchos clientes en que nal 
dado los mejores resultados otes 
chas preparaciones y creo que el tf, 
usa estará dispuesto a recomendarkí 
justicia. Son inmejorables. 
De Vds. affmo. y s. s., 
(fdo.) Dr. M. A Ai: 
Esta carta es del conocido espedí 
doctor Miguel A. Abalo. Otros n 
médicos de reputación han podido, 
ciar en su clientela la eficacia i> 
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C a r 
£ 1 c a l z a d o m á s f a m o s o q u e 
s e c o n o c e e n C u b a , 
í D e v e n t a e n c u a l q u i e r p a n -
ir*-
t o d e l a I s l a , s i e m p r e e n e l 
m e j o r e s t a b l e c i m i e n t o . 
P i d a n l o s ú l t i m o s e s t i l o s . 
La da 


























Pone en conocimiento de su nnmero&a clientela, 
baleará para F r a n c a y que hasta esa focha recibe r e 
go?» pora sn casa de modas de París, ^ a 
So pueden hacer encargos de Testidos, sombreros, 
toda prenda do yestir para señoras. ^ ^citf»! 
Ofrece también una gran rebaja eo la 'existencia 
como nn saldo por diez diez del 16 al 21 del c0"lf"dep8ra d***1 
Mllfi. rnmnnK ge propone regres m a esta ciu lle. C o t, 
Octubre próximo. 
Prado, 96, entre Animas y 
V i r t u d " 5 
Annnelos "BARBAT* 
Se extirpan por * no ** tif 
garantía médice de « j^ctr" 
ino , 65 , a l t o s j * 
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¿Viene de la p&sln» CÜATKO.> 
L A G R I F B U U E I ^ N A C I O N A L 
pe 
, .fn en éxito. 
^ toseña lándose la. temporada 
Asl ^ r i a Grlfell en nuestro p r i prudencia 
, teatro. 
JJer„ I i el secreto? 
'iCU ntro podría asegurarse, que 
>'oeSraf.ió¿ del cartel, noche traa 
. renova^na variedad de obras co-
^'nSientes a géneros diversos. 
^ 1 - j 
(¡e 




























S ^ ^ a l g u n a vez. a excitación del 
So- úblico, vemos repeticiones de 
progr nrurre con Lágr imas que re-
530 centimental melodrama que 
aeU' & i„T.iVnfir> rlp.sde el lienzo áii ' popular zado des
t¡P0 ^ ¿ á f i c o la maravillosa Ber-
•̂ e representó el domingo. 
X E N I P O R A D I S X A S 
I hoía en Varadero, 
^trlalena García Beltrán, la gen-
^ o «Pñorita, ha vuelto de su tem-
tf^' n la playa-
< d e ayer está entre nosotros. 
2 nrecipitado su regreso a f in de 
los preparativos de su viaje a, 
l18^ vnrk en los últimos días de 
.Jíneva ̂ UÍ1X 
i"!5,; ei balneario de Martín Mesa se 
pntra desde hace varios días el 
'"fior Ricardo Perkins con su distin • 
^ ¡ f a r S t o ' s e despidió ayer 
v el joven y notable pintor espa-
- i Tose González de la Peña, quiea 
' rrhó con rumbo a Gibara para reu-
con su interesante esposa, A l i -
' • Longoria, que allí se encuentra, 
" le hace algún tiempo, al lado de 
•' amantísimos padres. 
tos distinguidos esposos Juan A. 
.T]jteras y Hemelina López Muñoz tie~ 
' en tomada casa en el Vedado para i r 
Y va de nuevo, satisfaciendo un de-
seo general, en la función de esta 
noche. 
Para mañana se anuncia I.a Dama 
de las Camelias con la novedad de 
ser la primera vez que Prudencia Gri-
fen, la sobresaliente actriz, encarna 
ante nuestro público el romántico pa-
pel de Margarita. 
Y el viernes, segunda noche de mo-
da de la temporada, va el estreno de 
Las mujeres mandan, comedia muy 
bonita para la que se está pintando 
un magnífico decorado. 
Diré ya, -por último, que ha sido 
elegida la comedia Amor que pasa 
para la tanda de esta tarde. 
Tanda elegante. 
a pasar los rigores de la estación. 
Entre el numeroso contingente de 
temporadistas reunido este verano en 
Cayo Cristo, y que se reforzó úl t ima-
mente con la llegada del señor Fran-
cisco P. Machado con ¡áu familia, se 
contarán muy pronto el distinguido 
representante Carlos Robau y su jo-
ven y bella esposa, Gabriela García. 
Es t án desde ayer en su preciosa 
finca La Juanita, en los alrededores 
de la capital, los distinguidos esposos 
Enrique Aldabó y Juanita Guerrero 
con su encantadora ahijada, Marga-
r i ta Sobredo. 
P a s a r á n allí todo el verano. 
A su vuelta se Ins ta larán nueva-
mente en su antigua residencia de la 
Calzada del Monte. 
Y de un momento a otro dejan la 
ciudad los simpáticos esposos Pablo 
Santos y Carlota Valencia. 
Van a Santa María del Rosarlo. 
Son boy de las señoras Merceditaa 
Armas de Lawton, Pilar Bolet de 
,ponce y Margarita Hernández de 
Hay recibo el viernes en la Lega-
ciótt de Colombia, de cinco a siete 
i la tarde, con motivo del aniversa-
jlo de la independencia de aquella 
república. 
y la Marquesa de Vil la l ta ha re-
suelto suspender sus recibos durante 
'la estación. 
Los reanudará en el invierno. 
Carmen Pilar Morales. 
Estuvo ayer de días la encantadora 
llprimogénita del doctor Vidal Morales, 
Senador de la República, quien salió 
para los Estados Unidos el sábado 
último. 
Con tal motivo fue objeto la seno-
C a r a R o j a 
S i n A r r e b o l 
La dama que luce su tez del co-
lor de las rosas sin usar arrebol, es 
iama que sabe el valor del Glico Car-
ie Concentrada Esteva, y la toma co-
mo reconstituyente, vigorizante sin-
gular que da fuerzas y energías, que 
hace aumentar el peso y da carnes 
duras y sanas y glóbulos rojos a la 
sangre, y retrata en las mejillas la 
salud de su cuerpo. 
La Glico Carne Concentrada Este-
ra, preparada por J. Santamar ía , far-
macéutico, Barcelona, es el reconsti-
tuyente ideal para tomar en verano, 
Porque sazonado con limón, tiene cua-
mades refrescantes y aperitivas, de 
pan valor. Se hace con jugo mus-
cular de bueyes sanos y en perfecto 
«ítado de desarrollo, contiene todas 
as fuerzas vivificantes de tan excé-
date alimento. 
* 
Gjico Carne Concentrada Esteva, se 
^Me en todas las boticas. Su depó-
jtoestá en la droguería San José, Ha-
,ana y Lamparilla, y su uso genera-
d o en Cuba, acaba con las mu-
ías anémicas y cloróticas, de pálidas 
^ a s y débiles fuerzas. 
fajes de PALM BE ACBL 
108 VENDE COX ELEGANTE CORTE 
U M A R A V I L L A 
[¡JZNel Vapor 29 y 30, por Galiano 
r i t a Morales de muchas congratula-
ciones. 
Se vió muy festejada. 
Aunque tard ío mi saludo a Carmen 
Pilar llévale és te la expresión de un 
deseo. 
Por su felicidad. 
En el Vedado. 
Allí, en la casa de I esquina a 13, 
se ha instalado desde hace varios días 
el elegante matrimonio Jacinto Pe-
droso y Chelta Aróstegui. 
Noticia que me complazco en hacer 
pública para que llegue a conocimien-
to de sus numerosas amistades. 
De viaje. 
Embarcan hoy para New York, por 
la vía de la Florida, los distinguidos 
esposos Miguel Alvarado y Amalia 
Zúñiga. 
Y solo va hasta Cayo Hueso el se-
ñor Rafael Posso acompañando a su 
joven esposa, Amalita Alvarado, que 
seguirá con sus padres hasta la gran 
metrópoli del Norte. 
Vuelve el señor Posso a la Habana 
para la gestión de asuntos particu-
lares. , 
No embarca hasta Agosto. 
Mis plácemes. 
Son para una jovencita graciosa o 
inteligente que demuestra extraordi-
naria vocación por el estudio. 
Me refiero a Merceditas Hidalgo 
Gato, quien se ha examinado recien-
temente de varias asignaturas; alcan-
zando en todas las primeras calif i-
caciones. 
Pláceme hacer extensivos estos pa-
bienes a los papás de la estudiosa 
Merceditas, el señor Femando H . Ga-
to y su distinguida esposa, Mercedes 
Rodríguez. 
Deben sentirse complacidos. 
Hoy. 
E l paseo de la tarde. 
Con la retreta, si la lluvia no se 
opone de nuevo, por la Banda del Re-
gimiento Maceo. 
La tanda de la Grifell a las cinco 
de la tarde. 
En Fausto los episodios 10, 11 v 
12 de la cinta Periodistas contra gan-
didos en la tanda final. 
Y noche de moda en Prado. 
Se es t renará E l Rey de los Mendigos 
en aquel favorito Salón. 
Va en la tercera tanda. 
Enrique FONTANILLS. 
D e n u n c i a y d e t e n c i ó n 
E l señor Antonio Fernández , veci-
no de la calzada de Buenos Aires, de-
nunció esta mañana a la policía, que 
al regresar de España se encontró 
con que José Díaz Pacboco, vecino 
de Monte, 34, a quien había encarga-
do del cobro de varios alquileres, se 
apropió la suma de $64^, importe do 
dos meses de rentas. 
E l acusado fué detenido por los 
agentes Torrens y Espino y presenta-





o son genuinas si no e s t á n en cajas de lata 
feíLeL E s t r e ñ i m i e n t o , Biliosldad, 
Est¿l e Cabe2a, Vahídos , Dolor de 
^ 1 ^ ^ ^ « e s t i o n . Dispepsia, 
rejíloc M,Sado. Ictericia, y los desar-
la s clUe dimanan de la impureza de 
"gre, ao tienen igual. 
la ^l1Ídora8 4e B r a n d r e t h , purifican \ 
^ t ó m í » ' activan la digestión, y limpian el 
y arroi 0 ̂  los intestilios- Estimulan el hígado 
ciones • •tlel 6istema la bilis 7 demás secre-
PUrififJ'101* das* ^s una medicina que regula, 
^ y fortalece el sistema. 
Mu ^'nías Boticas del "ao JSntero. 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
0 £ é % * & ¿ t * a € E l Remedio Externo Mejor del Mundo. 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
v VTCORSETS J»""!̂ ' 
L a p u r e z a d e l a 
l í n e a , l a c o r r e c c i ó n 
d e l t a l l e , l a e l e g a n -
c i a d e l c o n t i n e n t e , 
s e o b t i e n e n c o n e s -
t e p r o d i g i o : 
B o r í l b n 
V C O R S E T S ^ 
U n c o r s é b u e n o , 
c ó m o d o , s ó l i d a -
m e n t e a c r e d i t a d o , 
m o d e r n o y a p r e -
c i o s m ó d i c o s , r e d u -
c i d í s i m o s , q u e l e 
p e r m i t e n c o m p r a r 
d o s o t r e s c o r s é s 
p o r e l p r e c i o d e u n o 
s o l o : 
^ W O R C E S T E R 
C O R S E T S . 
1 < 
R O ^ m C E S T É R 
imOTiiaj, m todbs l o s ( g s t í l o s j p a r a tod 
l á s H a l a d o V o i r d a d l e i r a s j ® y a § d ® a r i b e 
d e e l g E a i m o a o D e s d ® | ) S ° S O Ihagi ta § 2 0 
S o l i c i t e c a t á l o g o s . L o s e n v i a m o s g r a t i s , p o r c o r r e o 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e 
L 
Sol ís , Eotriilgo y Cía., S. en C„ Galiano y San Rafael. 
A L R E D E D O R 
(Viene do la PRIMERA.) 
del carbón, un veinte por ciento de 
rebaja en los derechos a que se re-
fiere este ar t ículo ; y cuando dejare 
de estar en vigor el mencionado con-
venio, será necesario, para que dicha 
resolución se efectúe, que así se 
acuerde expresamente en un nuevo 
tratado en que se otorguen las com-
pensaciones que se estimen proce-
dentes a la República de Cuba. 
Artículo VI.—Se crea, con residen-
cia en la Habana, una Junta de 
Puertos, que ê compondrá de un I n -
geniero del Negociado de Mejoras de 
Ríos y Puertos y otro del Servicio 
de Paros designados por el Secreta-
rio de Obras Públicas, del Capitán 
del puerto de la Habana y de los Pre-
sidentes de la Junta de Navegación 
y Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Isla de Cuba- Por 
el desempeño de estos cargos no se 
devengará sueldo n i dietas, y en el 
caso de que los Presidentes de la 
Junta de Navegación y Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r f l p ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PiEl . 
Ind i spensab le en e l v e r a n o , p o r q u e hace desaparecer la 
gra.^a dej c u t i s y c u r a los g r a n i t o s que produce el calor . 
Conserva e l c u t i s 
plena f r e s c u r a . U b i 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
e m p r e t e r s o , s i n 
r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a - - -
la Isla de Cuba no concurriera el re-
quisito de poseer la ciudadanía cu-
bana, las Directivas de cada una de 
las Asociaciones designará para sus-
t i tu i r le en la Junta de Obras de 
Puertos a uno de sus miembros que 
fuese ciudadano cubano. 
La Junta de Obras del Puerto, ten-
drá además un abogado consultor y 
un secretario, quedando autorizado 
el Ejecutivo para que de los sobran-
tes de] Tesoro no afectos a otras 
obligaciones disponga de la cantidad 
necesaria para la organización de la 
Oficina de !a Junta de Puertos, de-
biendo incluirse en su oportunidad 
en Presupuestos. 
Dicha Junta estudiará y formulará 
los proyectos de obras de todos los 
puertos de ia Nación y los someterá 
a ]a resolución definitiva del Presi-
dente de la República. 
In te rvendrá . además, en todos 
aquellos asuntos que las leyes vigen-
tes defieran al conocimiento o al in-
forme de la Junta o Juntas de Puer-
tos . 
Art ículo V.— El Poder Ejecutivo, 
bien por administración o bien por 
subastas parciales, que no abarquen 
en caso alguno más de las obras de 
un puerto para cada una de ellas, 
queda autorizado para realizar o 
continuar todas las obras de un pue-
to que ya hayan sido acordadas o 
aprobadas y las nuevas que en lo 
sucesivo se aprueben de acuerdo en 
la forma procedente. 
En ningún caso los concesionarios 
o subastadores de obras podrán per-
cibir otra remuneración que la se-
ñalada en la subasta como precio de 
la ejecución de las mismas, sin que 
puedan alegar derechos a la propie-
dad o disfrute de los terrenos dese-
cados o ganados al mar. 
Artículo VI—Todas estas obras y 
mejoras de puertos, incluso las que 
hayan sido objeto de leyes especia-
les, se pagarán con cargo a los de-
rechos a que se refiere el ar t ículo 
175 de las Ordenanzas de Aduana v i -
gentes, que const i tuirán un fondo 
especial, en cuenta aparte, destinado 
a los fines de la nresente Ley. 
Artículo VII.—Esta Ley comenzará 
a regir desde su -publicación en la 
Gaceta Oficial 
Artículo adicional.— El Presidente 
de la República queda facultado den-
tro del año posterior a la promulga-
ción de esta Ley, si lo estima conve-
niente y oportuno, para aceptar la 
obligación de pagar, en vía de gra-
cia y al solo objeto de evitar en el 
extranjero torcidas interpretaciones, 
perjudiciales al buen nombre y c r é -
dito de la Nación, aquellas sumas de 
dinero que estime procedentes a los 
que de buena fe las prestaron para 
la ejecución de obras de dragado y 
mejoras en los puertos de la Repú-
blica, siempre y cuando los que se 
encuentren en esas condiciones ob-
tengan de quienes puedan hacerlo el 
comprmiso de acatar todo lo hecho 
hasta el presente por el actual Go-
bierno de la República de Cuba en 
relación con la Ley de 20 de Febrero 
de 1911 y sus consecuencias, y asi-
mismo las demás órdenes y resolu-
ciones que en lo sucesivo y en cum-
plimiento de la presente Ley estima-
re oportuno dictar su Presidente. 
' UNA ENMIENDA 
Una de las enmiendas, aún. máa 
radicales, es la siguiente, aue se pre-
senta en sust i tución del ar t ículo 
adicional del Proyecto de Dey ante-
rior : 
"Artículo adicional.—Él Presidente 
de la República queda facultado den^ 
tro del año posterior a la promulga-
ción de la presente Ley, si lo estima 
conveniente y oportuno, para acentar 
la obligación de pagar, por motivos 
de equidad y al solo objeto de evitar 
en el extranjero torcidas interpreta-
ciones perjudiciales al buen nombre 
y crédito de la Nación, aquellas su-
mas de dinero que estime proceden-
tes a los que de buena fe las presta-
ron para la rjecución de obras de 
dragado en los puertos de la Repú-
blica, suscriibendo bonos, de los emi-
tidos por la aue se denominó Com-
pañía de los Puertos de Cuba, de la 
Serie denominada de Londres, o Se-
rie B . (que ascienden a unos seis 
millones de pesos) siempre y cuando 
los que se encuentren en esas condi-
ciones obtengan de quienes pueden 
hacerlo el compromiso de acatar to-
do i o hecho hasta el nresente por el 
Gobierno , de la República de Cuba 
en relación con la Ley de 20 de Fe-
brero de 1911 y sus consecuencias, y 
asimismo las demás Ordenes y Reso-
Mujer Desconsolada 
Que Es Ahora Una Madre Feliz 
L a S r a . S tephens no necessito l a 
o p e r a c i ó n qu irug ica 
Patoka, I I I . —"Llevaba cinco años de 
casada y durante todo este tiempo había 
sido mi mayer am-
bición el ser madre. 
El doctor me dijo 
que yo no podría 
concebir mientras 
no me operase por 
ciertos males fem-
eninos que sufría y 
cuanda ya había re-
nunciado a la dicha 
ambicionada u n a 
amiga me h a b l ó 
acerca del Compu-
e s t o Vegetal de 
Lydia E. Pinkham. 
Tomé este remedio con regularidad por 
algún tiempo y ahora tengo una niñita 
y me encuentro más saludable que nun-
ca. Deseo que todas las mujeres que 
todas las mujeres que sufren se enteren 
que su remedio es la senda segura'hacia 
la salud y felicidad. "—Sra. G e o r g e 
Stephens, R. D. No. 3, Patoka, 111. 
El Compuesto Vegetal de Lydia E. 
Pinkham tiene tanto éxito en la cura-
ción de enfermedades de señoras debido 
a que contiene las propiedades tónicas y 
fortalecedoras de las buenas hierbas y 
raíces que se usaban antiguamente las 
cuales benefician el organismo femenino. 
Muj eres de muchos países certifican 
constantemente la influncia curativa y 
fortalecedora de este remedio. 
El Compuesto ha aliviado a miles de 
mujeres que sufrían de desviaciones, 
inflamación, tumores, irregularidades, 
dolores en el período, dolores de espal-
| da, pesadez, indigestión y prostracion 
l Nerviosa. 
U té 
( M A S L U Z ) 
NOVISIMO SISTEMA DE ALUMBRADO 
H a c e r de l a N o c h e D í a , a l u m b r a r r a d i o s a m e n -
te, s in m o l e s t a r l a v is ta , es el r e s u l t a d o d e l uso 
d e las l á m p a r a s 
M O H R L I T E 
Es el a l u m b r a d o c i e n t í f i c o , p r á c t i c o y m á s 
propio para salones, e s t ab lec imien tos , ha l l s , 
por ta les , sociedades, t emplos , & , & 
E l uso de las l á m p a r a s M O H R L I T E , ( M á s L u z , ) se 
t r a d u c e en menos c o n s u m o de f l u i d o , con a u m e n t o de 
c l a r i d a d , porque los ref lectores del apa ra to , m u l t i p l i -
can la l u z . Hay d ive r s idad de t ipos de l á m p a r a s . 
Las lámparas MOHRLITE (Más Luz,) 
obtuvieron medalla de oro en la 
Exposición de San Francisco 
de California. 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
G ó m e z & 
G a l i a n o 4 9 - 5 3 . T e l é f . A - 7 4 5 5 . 
& 
lucíones que en lo sucesivo y en cum 
plímiento de la presente Ley estima-
ra oportuno dictar su Presidente; 
bien entendido que tales pagos se l i -
mi ta rán al de aquellas cantidades cu-
yos bonos fueron adquiridos hasta el 
4 de Agosto de 1912, en que se dictó 
el Decreto número 522 en relación 
con la que se denominó Compañía de 
los. Puertos de Cuba, recogiéndose en 
todo caso dichos bonos por el tipo 
de emisión que fué al 85 por 100 de , 
valor, y sin que se satisfaga interés 
alguno • 
Para solventar cualquier obliga-
ción que el Presidente de la Repúb l i ' 
ca contraiga usando de la facultad 
que en este ar t ículo adicional se le 
concede, él mismo podrá afectar has-
ta el cincuenta por ciento de lo que 
se recaude por concepto de derechos 
de Mejoras de Puertos. 
En su día el Presidente de la Re-
pública da rá cuenta al Congreso del 
uso que hubiere hecho de las faculta-
des que se le conceden en este ar-
t í c u l o . " 
Esta enmienda es de un distingui-
do Representante l iberal . 
Uno de los que no ha concurrido a 
ninguna de las dos sesiones intenta-
das y que es probablemente uno más 
de los que in tegra rán el quorum. 
PAKA EL MIERCOLES 
Para mañana , miércoles, ha sido 
convocada de nuevo la Cámara a se-
sión." .,, ...;; ¡ 
¿Habrá quorum? 
Creemos que con el acuerdo adop-
tado ayer por el Comité Parlamenta-
rio Conservador, concurr i rán todos 
sus miembros, y entonces será muy 
probable, casi seguro, que lo h a b r á . 
Este día volverán a reunirse en Co-
mité Parlamentario los señores con-
servadores. 
PRESUPUESTO APROBADO 
Por la sección correspondiente do 
la Secretaria de Gobernación ha sido 
aprobado el presupuesto extraordina-
rio del Ayuntamiento de Nuevitas, 
correspondiente al ejercicio de 1916 
a 1917. 
Fan pura como 
los lirios 
y tan suave y 
t r a n s p a r e n t e 
como ellos. S i 
se usa constan^ 
temente, el cutis 
y la tez tendrán 
siempre la admirable apariencia 
transparente del lirio blanco. 
ti® C o u r a u d 
GRATIS:— Envíese por una botella del tamaño de prueba y se encontrará el camino para la mayor hermosura. Sír-vanse incluir 10c. para pagar los gastos de envoltura y tranqueo. 84 
FERD. T. HOPKINS & SON, New York 
M a i s o n M a r i e 
Avisa a su numerosa clientela que 
acaba de recibir los últ imos modelos 
de vestidos y sombreros. 
O'REILLY, 83. TELF. A.5582. 
C4255 a l t Jnd. 15ju. 
D A 
La perfección en el corte 
de los trajes Atterbury Sys-
tem es debido al conoci-
miento obtenido con el con-
tacto diario, íntimo con el 
público que más elegante 
viste en New York. 
Líneas de correctas pro-
porciones y dibujos exclusi-
vos. Todo unido que en los 
trajes Atterbury System son 
los secretos que distinguen la 
D e s d e $ 2 5 -
personalidad y carácter del 
consumidor. 
Sastres expertos han tra-
tado varías veces de copiar 
los modelos de Atterbury Sys-
tem, pero son copias "nada 
más," porque nunca pueden 
tener la perfección artística 
del original. 
Confeccionados con telas 
de lana y también de seda, 
ambas muy ligeras y sin fo-
rros 
a 
CAMISAS DE SEDA, cre-
pé, burato, etc., dibujos finos 
y exclusivos que resisten el 
lavado 
D e $ 3 - 5 0 a $ 1 0 -
Para los que piensan ha- en los conocidos baúles "Ne-
cer viajes tenemos existencia verbreak," forma escaparate 
D e s d e $ 2 2 - 5 0 a $ 5 0 - 0 0 
1 1 
S a n R a f a e l 2 2 , e s q . a A m i s t a d 
T e l é f o n o A - 3 7 5 4 . H a b a n a 
C523S ld.-17 
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R e p e r t o r i o S e i e c t G r a n T e a t r o 
M A X I M 
H O Y , M A R T E S . 1 7 , 
: C o l o s a l E s t r e n o : 
E n t e r c e r a t a n d a , d o b l e , e s t r e n o e n C u b a d e e s t e e m o c i o n a n t e c i n e d r a m a , i n t e r p r e t a d o p o r e l e m i n e n t e a c t o r : 
A L B E R T O C A P O Z Z I 
c u y a s a s o m b r o s a s f a c u l t a d e s l e h a n d a d a r e n o m b r e u n i v e r s a l . E l V i e r n e s , e s t r e n o d e L E A O L A S V I R G E N E S L O C A S , s e g ú n 
l a n o v e l a d e M a r c e l P r e v o s t C r e a c i ó n a d m i r a b l e d e D i a n a K a r r e n . P i d a e l l u j o s o y a r t í s t i c o a r g u m e n t o d e e s t a g r a n p e l í c u l a 
- a l T e l é f o n o A - 3 7 5 7 . — — — i n e m a t o g r á f i t f 
Q 5253 
U n a e m m e " C A M P O A M O R " 
E L M A R T E S , 1 7 , P R E S E N T A C I O N D E " P A U L I N A F E D E R I C K " E N L A S E N S A C I O N A L N O V E L A C I N E M A T O G R A F I C A 
X A B E U L A D O N N A " 
B a s a d a e n l o s m á s c o n m o v e d o r e s e p i s o d i o s d e l a v i d a o i i t r i o n a i a l , c i l i a d a s e h a l l a é s t a d e s l i g a d a p o r e l o d i o . L a p e r v e r s i d a d 
m o r a d o . L u c h a s t e r r i b l e s e n t r e l a p a s i ó n y e! o d i o . - í Q u i é n v e n c e r á ? P e l í c u l a " P a r a m o u n t " A g e n t e e x c l u s i v o : C . E . S A W Y E R . 
s o b r e u n c o r a z ó n em 
p o r " L a U n i v e r s í 
C5254 
NACIONAL . . 
Hoy, a XÍ s cinco, se pondrá en escena 
la comedia titulada Amor que pasa.. 
Por la noche volverá a representarae 
l.ásrinms que redimen, que tan buen 
éxito obtuvo anteanoche. 
JLágrlmas que redimen es obra llumnaa 
a proporcionar buenas entradas a la em-
presa del Nacional. 
Mañana, L a dama de las camelias. 
E l viernes próximo se estrenará la co-
media de Pérez y Luque, Las mujeres 
mandar.. 
A este estreno seguirán Río de oro y 
L a Abuelita. 
P A T B E T 
E n primera tanda, Servilla de mis amo-
res; en segunda, doble. L a Verbena de 
la. Paloma y Mujeres y Flores. 
CAMPOAMOR 
No liemos recibido programa. 
MARTI 
E n primera tanda: Una esposa impro-
visada, v 
E n segunda tanda: Se acabaran los al-
zados. 
E n tercera: ' L a Geisha. Esta tanda se-
rá gratis para ¡os que compren localidad 
para la segunda. 
L U I S L L A N E Z A 
A propósito de la compañía de género 
cómico v variedades que dirige Luis Lla-
neza, dice "La Correspondencia", de 
Cienfuegos: 
^'Luis Llaneza, actor, compositor, vio-
linista y empresario, ha formado una 
compañía de comedias y variedades, pre-
sentando algunos buenos artistas: Vicen-
ta Monterde, bella, joven y simpática ac-
triz ; Enriqueta .Blanch, característica; Lo-
llta Pastor, conocida bailarina; José Ló-
pez liuiz, Antonio Maella, Argudín 
Anoche Llaneza, a quien admira y quiere 
el público cienfneguero, trabajó con en-
tusiasmo y acierto: en el cliistose jugue-
te "Nicolás", interpretando el papel de 
"Eduardo", puso de relieve sus excelen-
tes facultades de actor valioso y moder-
no; en los couplets y bailes fué un buen 
pianista y un inspirado autor y al final 
de al velada nos recitó admirablemente 
una bonita composición". 
L a compañía del simpático artista as-
turiano hará su debut en Martí el pró-
ximo jueves con un escogido programa. 
E n esta compañía han ingresado el no-
table primer actor Pepe Palomera y otros 
artistas. 
Las funciones se dividirán on tandas, 
rigiendo para ellas precios populares. 
ALHAMBRA 
E n primera tanda: Por la cueva de los 
monos. 
E n segunda tanda. Las Mamas de la,s 
Camellas. 
E n tercera tanda: Herencia a tiempo. 
MAXIM 
Vida vendida so estrenará hoy en Ma-
xim. E s un drama de efectos trágicos, 
donde Capozzl, el notable actor, se luce. 
Ksta noche, L a Internacionel Cinema-
tográfica empieza a repartir en Maxim el 
argumento de ia película que se estrena 
el viernes, titulada Lea o Las vírgenes 
locas, por Diana Karren. 
Exista enorme entusiasmo por asistir n 
ese estreno. 
Hoy, en primera, Flor de pasión y Ro-
binet se dá a la mala vida; en segunda. 
E l acecho, por la Hesperia y, en tercera, 
el estreno de Vida vendida, por Capozzi. 
Santos y Artigas la estrenarán en bre-
LOCA B E AMOR 
L a Bertinl interpreta aflmirablemente 
! Loca de amor, una cinta basada en el 
j drama do 11. Braceo. 
I 
: L E A O L A S V I R G E N E S LOCAS 
Lea o Las vírgenes locas se estrenará 
en breve. 
L a Internacional Cinematográfica, que 
es la concesionaria, la exhibirá el próxi-
mo viernes. 
L A R A 
Para el próximo jueves se anuncia el 
estreno de ia película en colores de la 
casa Pathé, por Mr. Signoret y Mlle. Na-
pierkowska, primera bailarina del Teatro 
de la Opera francesa, titulada L a estrella 
del genio. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n segunda tanda, doble. Satanás. 
E n primera tanda, estreno de la cinta 
en cuatro partes, titulada Las Víboras. 
"SANTOS Y ARTIGAS" 
Esta marcha, que lleva el nombre de los 
popularísimos empresarios teatrales y es-
tá dedicada a ellos, compuesta sobre mo-
tivos de cautos populares cubanos, será 
puesta a la venta, en brever en los alma-
cenes de música de esta ciudad, a los si-
guientes precios: 
Piano (edición fácil) : $0.40. 
Banda (en papelea sueltos impresos) : 
un peso. 
Pianola (rollos de la "Cuban Perfora-
tor) : $1.25. 
E L R E Y B E LOS MENBIGOS 
Así se llama la cinta que Santos y 
Artigas estrenan hoy en el Salón Teatro 
Prado. 
L A TEMPORABA B E POUS 
Se adelantará la temporada do zarzue-
la cubana de Pous. 
Aún no se ha fijádo la fecha, pero se 
presentará pronto. 
COMEBIA 
Hoy, martes, función a beneficio del 
actor José García Cuello. Se pondrá en 
escena la comedia en tres actos, Petit 
Café. 
E n honor del beneficiado, el duetto Ca-
rianni Ferni tomará parte en el espec-
táculo. 
E n ensayo. Los nueve hijo» de Aragón. 
P U B I L L O N E S 
Hoy embarca para Mérida el popular 
empresario Antonio V. Pubillones, que 
tan brillante temporada de circo viene 
Realizando en el Estado de Yucatán. 
E l señor Pubillones ha contratado 
aquí importantes números para reforzar 
su compañía ecuestre. 
Entre los números contratados figuran 
Riverlto, campeón ciclista cubano; F . 
Adams, Pepino, clown y un cuadro de 
bufos cubanos dirigido por Raúl del 
Monte. 
APOLO (JesAs del Monte) 
Esta noche, continuación tíe !a Serie 
Los piratas de ferrocarriles, exhJblén'lose 
los episodios séptimo, octavo y noveno, 
exhibidos el sábado último. 
Se exhibirán los tres perteneoicntea a 
la función de hoy, que aoa 10, 11 y 12. 
Mañana, 20.000 leguas de »;aje subma-
rino. 
Próximamente, Un millón de dolo, por 
Gabriela Roblnne. 
Exclusiva de la Cinema. 
L A R A (Prado y Virtudos) 
E n primera y tercera tandas. L a mar-
ca misteriosa; en segunda y cuarta. E l 
vicio fatal, película de la Film D'Art. en 
seis partes. 
E l próximo jueves, en función de mo-
da, se estrenará L a estrella del g^nlo, 
por Signoret y la Napierkowska, de Pa-
thé. Exclusiva de la Cinema. 
E L M I S T E R I O B E V I L L A E N B R I N E S 
E s esta cinta producción de la manu-
factura de Pathé. • ' 
P o r q u é las P e r s o n a s O b e s a s 
S u f r e n de A f e c c i o n e s 
de l a P i e l 
L a s personas obesas con frecuencia 
son afectadas de picazón e irritación 
de la piel, causado por el sudor y la 
excoriación, que con frecuencia se con-
vierte en eczema u otros padecimientos 
de la piel, y que si se abandona puede 
hacerse crónico. Por mucho tiempo 
que haya padecido, o cualquiera que 
sea la forma de afección de la piel que 
tenga, el U n g ü e n t o Cadum le propor-
cionará alivio. H a probado' ser una 
bendición para muchos que han sufrido 
por años de enfermedades dolorosas 
de la piel, obstinadas y deformes. ^ C a -
dum contiene un extracto del árbol 
Juniperus Oxycedrus, el cual produce 
un efecto lo más calmante y cicatri-
zante dondequiera que la piel esté in-
flamada, irritada o afectada. E l U n -
güento Cadum sirve para_ el eczema, 
granos, erupciones, sarpullido^ piel es-
camosa, almorranas de picazón. 
E L C O R R E O MUSICAL 
Ha salido ya el interesante número de 
"Correo Musical", perteneciente al día 15 
del presento mes. 
•Los artículos e informaciones obedecen 
a las necesidades de una revista que re-
presenta diernamente al Conservatorio 
Nacional de Música. 
c 5229 
U N A N C O M I S I O N D E L C O R O N E L 
BAIZAiV 
Por encargo del s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a , el Gobernador P r o -
vincia l , coronel Celestino B a i z á n , con-
t i n u ó ayer el recorrido que e m p e z ó 
el domingo por distintos pueblos da 
esta provincia, a fin de l levar a l á n i -
mo de todos sus habitantes c u á l e s fue 
ron las intenciones del Jefe del E s -
tado a l suspender las g a r a n t í a s cons-
titucionales, e informar d e s p u é s so-
bre el estado en que se hal la la pro-
v inc ia . 
E l coronel B a i z á n nos dijo ayer 
que si bien en los. primeros momen-
tos l a indicada medida habia causado 
I sorpresa y alguna alarma, ya estaba 
| renaciendo la ca lma a l conocerse que 
i el general Menocal procuraba tan so-
lo el restablecimiento de la paz mo-
r a l . 
A ñ a d i ó el coronel B a i z á n que es-
tá muy bien impresionado del reco-
rrido, por las s i m p a t í a s que ha ins-
pirado la medida a l saberse las cau-
sas que la motivaron y que carece en 
absoluto de todo fundamento la noti-
c ia de haber sido ordenada su deten-
c i ó n . 
E s o no fué cierto en n i n g ú n mo-
m e n t o — a ñ a d i ó — . Siempre he tenido y 
tengo la confianza del General Meno-
ca l como lo prueba evidentemente la 
c o m i s i ó n que me ha encargado. 
L í g a n m e a l General lazos de vivo 
afecto y usted puede tener la segu-
ridad de que s i hubiera dejado de po-
seer un solo instante su amistad y su 
confianza me hubiera retirado inme-
diatamente de este cargo a l que v ins 
con su b e n e p l á c i t o . 
E L C O N S E J O Q U I E R E C O B R A R 
P r ó x i m a m e n t e el coronel B a i z á n > 
el Presidente del Consejo, s e ñ o r A l ó n 
so Puig , g i r a r á n una visita a l A y u n -
tamiento de la Habana, con el fin de 
interesar el pago de unos diez mi l .pe-
sos que el Municipio adeuda a l Con-
sejo desde Diciembre, como el- ve in-
ticinco por ciento de lo recaudado por 
tributaciones de la E m p r e s a del a lum -
brado. 
T a m b i é n g e s t i o n a r á n el pago de 
otras cantidades que debe el A y u n -
tamiento al Consejo. 
E n t r e ellas se encuentra el 25 por 
ciento de la r e c a u d a c i ó n por concep-
to de Flote y N a v e g a c i ó n . 
S R . M A N U E L GL V A L V E R D E 
Ayer dejó de existir en esta capi-
tal el s e ñ o r Manuel G. Valverde, pa-
dre de nuestro querido amigo el com 
p é t e n t e administrador de " L a D i s c u -
s ión", s e ñ o r Rene Valverde. 
L a noticia nos ha producido inten-
so dolor. E l s e ñ o r Manuel G. V a l v e r -
de contaba con el c a r i ñ o y la esti-
m a c i ó n de cuantos pudieron apreciar 
las dotes de caballerosidad, honrade? 
y laboriosidad que le caracterizaban. 
A su desconsolada viuda y a todos 
sus familiares especialmente a! que-
rido amigo,, s e ñ o r R e n é Valverde en-
viamos desde estas columnas l a ex-
p o s i c i ó n s incera de nuestra condolen-
cia a l par que elevamos nuestras ora-
ciones al A l t í s i m o por el eterno des-
canso del finado. 
Por t e l é g r a f o . 
C a m a g ü e y , jul io 16 • 
Acaba de llegar a esta capital el po-
pular literato Eduardo Zamacois acom 
p a ñ a d o del doctor Covas Guerrero. E n 
la e s t a c i ó n lo esperaban muchos ad-
miradores, h a b i é n d o s e l e hecho un ca -
r i ñ o s o recibimiento. 
Se espera que las conferencias que 
dará en el teatro Pr inc ipa l , sean un 
P r e 
é x i t o dadas las muchas s i m p a t í a s de 
que goza el conferencista. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
N o t a s p e r s o n 
D O N A L F R E D O G U T I E R R E Z 
H E R R E R A 
E n el vapor "Alfonso X I I " embar-
có rumbo a Santander, nuestro a m i -
go el s e ñ o r Alfredo Gut iérrez , acom-
p a ñ a d o de su distinguida esposa e 
hijos. 
V a el s e ñ o r G u t i é r r e z a pasar una 
temporada a la t ierra amada con ob-
jeto de descansar del constanto ba-
tal lar. 
Tengan el s e ñ o r Gut i érrez y fami-
l ia un feliz viaje y o ja lá que la es-
tancia en las pintorescas m o n t a ñ a s 
les sea grata. 
RECLAMADO 
E l detective Horacio Enrlquez detuvo 
ayer a José Ricardo y Oliva, sarg-ento 
de Milicias y vecino de Egido í!5, por 
estar reclamado por el Juez de Instruc-
ción de La Sección segunda. 
E l detenido fué presentado ante dicha 
autoridad. 
Los obreros del fe 
U N SUICIDIO 
Sagua la Grande, Julio H 
(Por telégrafo.) 
L a empresa del terrocarrilh» 
cedido desde hoy a sus obr-ror 
tarea de ocho horas. 
E s t a tarde se arrojó desde la i, 
randa del puente " E l Triunfo' 
negro V í c t o r Mesa, ahogándose a' -
pocos momentos. Después de micba 
esfuerzos se ha logrado extraer el (¡ 
d á v e r . Por t intar de auxiliar al sí 
cida sufr ió la fractura del estertó 
un individuo apellidado Medina. 
F u é conducido a la casa de 
rros, donde se prestaron los priE 
ros auxilios. 
lópez, 
D E T E N I D O POR HURTO 
Por el detective Manuel Rey fué 
nido Juan Ignacio Izquierdo y A1l 
üe 27 años de edad y vecino de EÍ 
85, por reclamarlo el Juzgndo Cor» 
cional de la sección primera eu causa 
hurto. 
E l detenido fué remitido ni Vivac 
no haber prestado la fianza de den 
sos que se le sen aló. 
J I . Q U I J L R , 1 0 6 - 1 0 8 H A B A N A 
PRADO 
E n primera tanda. E l rapto de Venus; 
en la segunda. E l meridiano del Conven-
to y, en la tercera, estreno de la cinta 
E l Key de los mendigos. 
PORNOS 
Punción de moda. 
E u primera tanda, E l falso ataque y, 
en la segunda, estreno de los episodios 
l.í y 14 de La máscara de los dientes 
blancos. 
F A U S T O 
En primera tanda, películas por Cani-
-•A s'-.?n la seeunda tanda, los episodios 
1» y 11 de Kl secreto del submarino y. 
en la tercera tanda, doble, los episodios 
3". 11 y 12 de Periodistas contra bandi-
dos. 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . 
PA R A los piea lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e h inchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard s e g ú n se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a U d . 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y rafresca, no 
mancha y es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaquej a. 
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
procure Ud. conseguir el linimento 
Minard, porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Lmiment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., £ . U. A. 
Habiendo dejado de existir el V o c a l de la Direct iva de esta Asocia-
c ión s e ñ o r Antonio H e r r e r a y Lópoz de la Torre , l a Mesa de la misma, 
ruega a todos los asociados, se s irvan asist ir a l acto del sepelio, que tcuidrá 
efecto a las ocho y media de la m a ñ a n a de hoy. 
H a b a n a , 17 de Jul io de 1917. 
"Wifredo F e r n á n d e z , Presidente; Modesto Morales D í a z , primer Vice 
presidente; J o s é Manuel Fuentevilla,seg-undo Vicepresidente; Victoriano 
Gonzá lez , Secretario; Antonio M a r t í n L a m y , Tesorero. 
U n a C r i a d a 
C I N E • * 
H o y , M A . R X K S , 1 6 , H o y : 
P r i m e r a T a n d a : 
" E L F A L S O A T A Q U E " 
S e g u n d a T a n d a : 
" L A MASCARA DE LOS D I E N T E S BLANCOS 
» » 
E p i s o d i o s 13 y 14. M a ñ a n a . M i é r c o l e s : E L N A V I O 
D E L A M U E R T E 
17 Jl 
I D O C O M U N 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
V e n d e a i o . C H E O U E S d e V Í A J E R O S p a g a d c r e , 
« a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta S ^ c c i ó a 
pagando intereses a l 3 p% «mual . 
T o d a j estas operac iones pueden efectuarse t a m b i é n por coift* 
d e 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y m a n r i q u e 
A V I S O 
E n Tlsta de l a baja iniciada en el precio de las harinas en los 
mercados productores, se aylsa a los s e ñ o r e s Industriales Pana(l" 
que deseen adquirir de l a har ina importada por e l Gobierno, qne p 
den obtenerla a l precio de $13-00 el saco, dlrigieado sus pedíaos ¡u 
s e ñ o r Severino L a v í n , Oficios n ú m e r o 62, en esta capital. 
L a har ina expresada es de trigo viejo, de la marca "Gold ' 
y los pagos han de hacerse de contado, en efectivo o cheque m 
reñ ido . . , ^n<_ 
Habana, Jnl io 13 de 
J . G . Peralta. 
Se cretario de l a Junta de Subsistencias. 
F o r t i f i c a 
t u c e r e b r o y n e r v i o s 
c o n e l 
C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A 
d e l 
V R . U L R I C I 
( N e t a Y o r k ) 
E N F E R M O S D E L . 
P E C H O 
'oses A*infl' bB1' ' .» 
E l mejor rftm«<llo rara combatir los í ' ^ ^ í f V ^ R A ' í : , B .̂ tiiíe1'11'0 
j áewAn iifeccloues del Pecho, es el J A K A B t ^cn* 
Caujiii ,AH tosen por robeldea q« o sonn y Pr0P 
bleneatar Incomparable. 
De venta ©n todas las droítudrlni 
Exija Blompre J A R A U E ÜE Gü 
y boticas. 
rC r.03i 
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O b r a 
A d m i r a b l e . 
sobre toda p o n d e r a c i ó n la 
W * noAia. Universal I l u s t r a d a que 
^ Z T s e ñ o r e s Hijos de J . E s p a ñ a , 
de Baf;fescrpresa proporciona l a apa-
GT& A*, cada nuevo tomo, pues no 
" M A R M O N 3 4 " ^ 
í c t a s d e l 
ricíó11 pntra en ellos el menor detalle 
se e^Ce"¿iga de lo admirable del con-
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omento l a privilegiada in-
^ria^dlrectora aue c o n s i g u i ó r e -
telige v ordenar tan inmenso f á r r a g o 
coger Zj^ales imprimiendo a todos su 
^ c a r a c t e r í s t i c o y un s á n o cr i te- | 
s d independencia, que a lcanza a 
rl0 7 los asuntos 
El ' 
tod£s ijtüjK) tomo publicado es el 
vYTII que corLtitie a r t í c u l o s nota-
?g y una i l u s t r a c i ó n que en na 
Hpsmerece a l a de los tomos pre-
da tes" que tan Justamente m e r e c i ó 
Cfaplau's0 mmíá ia l ^ los inte l i sen-
lernmo no l>s posible hacer una re-
. ^bl iográf ica, n i s iquiera some-
6011 del contenido de dicho tomo, pues 
raj 0 cat,e en los l í m i t e s de u n a r -
S l o periodístico, para no l imitar-
a una sencilla e n u m e r a c i ó n de 
a y láminas , citaremos a l azar, 
VOĈ olo artículo, que ha llamado muy 
ün Lialmente nuestra a t e n c i ó n . Nos 
f ferimos al ar t í cu lo "María". Se ocu-
de la apl icac ión de esta voz en 
^ricultura, alquimia. metalurgia, 
toica astronomía , b o t á n i c a e h i s -
fria- de la Medalla de Mar ía , conde-
oración rusa; de laa Ordenes de Ma-
- Ana María Leonor, Mar ía L u i s a , 
varía Victoria; mil i tar de M a r í a T e -
f y militar y naval de M a r í a C r i s -
ítaa' de los Misioneros de l a Compa-
-te de María y de los Siervos de Ma-
11 • antes de llegar a l a r t í c u l o M a -
ría,' madre d© Dios, que es del que 
flueremos hacer especial m e n c i ó n . 
Después de estudiar las diferentes 
onlrdones sobre la e t i m o l o g í a de la 
nalabra, entra de lleno en la exposi-
tíén del artículo en el terreno de l a 
Historia, de la B iogra f ía y de l a T e o -
logía en los siguientes e p í g r a f e s ; 
Origen dayídlco de María , M a t r í m o -
rjo de María con San J o s é , A n u n d a -
ción, Tlsltaclón, Zozobras de S a n J o -
Ylrginldad perpetua de Mar ía , I n -
da; 
C o n f o r t a c u a l q u i e r v e l o c i d a d 
E l M A R M O N es fáci l y agradable de 
manejar. Es. un carro l i g e r í s i m o , pues pe-
sa media tonelada menos que cualquiera 
otro de su clase. 
Busque V d . el c a m i ó n m á s accidenta-
do y use sobre é l nuestro M A R M O N a 
toda velocidad y se c o n v e n c e r á . 
F r a n k G . R o b i n s C o . 
L A M P A R I L L A y C U B A . 
De l a I l u s t r a c i ó n que a c o m p a ñ a a 
tan acabado ar t í cu lo , verdaderamen-
te profusa y sumamente interesante, 
da p á l i d a idea el consignar que, en-
. tre otros grabados son reproduccio-
fancla de Jesús , Vida pubUca de J e - nes d6 cuadros y esculturas c é l e b r e s , 
bús, Al pie de la Cruz,^ y D e s p u é s de f iguran varios de l a Pinacoteca a n i l -
la resurrección de J e s ú s . 
No es menos completo e interesan-
te el estudio que se hace de esta voz 
en el terreno de la Li tera tura , ocu-
pándose délos poetas primitivos, de 
los poetas de influencia trovadoresca, 
de la Edad de Oro y de las é p o c a s 
moderna y c o n t e m p o r á n e a , d e t e n i é n -
dose en el estadio de las l i teraturas 
regionales y de las hispano-america-
nas. 
gua de Munich, L a s T r e s M a r í a s , de 
l a c o l e c c i ó n del C a u F e r r a t , en S i t -
ges; un retablo d e L siglo X V de l a 
parroquia de Frondenberg; L a muer-
te de María , por Miguel Wohlgemut 
del Museo Nacionigd G e r m á n i c o , de 
Nuremberg; otro cuadro de igual tí-
tulo por Penachi , de l a Academia de 
Venec la ; otro de l a escuela holandesa, 
del Museo del Emi»erador Federico, 
N A 
ES 
EL REUMATISMO E S UNA E N F E R M E D A D I N S I D I O S A ; 
E M P I E Z A C O N D O L O R E S I N S I G N I F I C A N T E S . 
El Tormento Verdadero con Certeza S e g u i r á , s i las P r i m e r a s Amo-
estaciones no Son Atendidas. 
Cualquiera persona afligida por los dolores del reumatismo, le d irá 
a usted que casi no se notan los pr imeros dolores, que a l principio son 
muy insignificantes, pero que gradualmente se aumentaron, hasta que la 
enfermedad la t e n í a firme en sus garras , antes de que reconociese que 
era su victima 
Aquellos que han usado l inimentos y otras aplicaciones externas, 
' descubrirán que no han llegado a l a causa de l a enfermedad y que el 
reumatismo les h a vuelto, a l pasar los d í a s , acrecentado en severidad. 
No descuide usted de los pr imeros s í n t o m a s del reumatismo. E l 
pronto tratamiento es de pr imera importancia, pero e l tratamiento 
apropiado es el ú n i c o que le a p r o v e c h a r á . J a m á s h a sabido usted que el 
' reumatismo se ha curado con linimentos u otras aplicaciones externas? 
Cortamente que no! Entonces , no haga usted l a misma e q u i v o c a c i ó n 
que otras personas han hecho, pero retenga su memoria el hecho de que 
los remedios extemos positivamente no pueden llegar a l a causa del 
reumatismo. E l reumatismo no se el imina de la sangre por frotaciones. 
S. S. S.1 se ofrece para l impiar l a sangre y ha Ido dando alivio a l reu-
mático por m á s de 50 a ñ o s , y los m á s severos casos e s t á n entre e l n d -
mero de los que se han curado. E s c r i b a usted hoy, dando los informes 
más completos de su enfermedad, y nuestro Director M é d i c o le aconse-
jará absolutamente gratis. D i r í j a n s e las cartas a l Departamento Médico , 
THE SWIPT S P E C I P I C C O M P A N T , 32 Swift Laboratory, Atlanta, G a . 
as 
u a 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n t i a l m i s m o , e s g a -
r a n t í a d e p u r e z a y a y u d a a l a b u e n a d i g e s t i ó n 
P í d a s e en todos los establecimlen tos de v í v e r e s finos. 
I M P O R T A D O R E S : 
J . M . B E R R I Z E H I J O . R E I N A , 2 1 
c 5189 4d-14 
de B e r l í n , y otro por Hans Holbein. 
del Museo Rudolfineum, do P r a g a ; 
dos de L a Virgen Mar ía , por Quint ín 
Metsys, del Museo del Prado, de Ma-
drid, y por T h e o t o c ó p u l i , del Museo 
de Estrasburgo; iglesia de María , ae 
Bet lehem; Santuario de María R a i n , 
en Car in t ia ; Santa María Egipciaca , 
por Lorenzo de Credi , del Museo de 
B e r l í n ; Retratos de María Adelaida, 
duquesa de Luxemburgo; Mar ía de 
Austr ia , Mar ía Feder ica , re ina de B a -
v iera ; varios de Mar ía Teresa , María 
Batruardo, María de Guisa , Mar ía 
Cr i s t ina , Mar ía Antonieta, etc., etc.; 
C o r o n a c i ó n de María de Médic i s , por 
Rubens, del Museo del L o u v r e ; y 
muchos otros cuya e n u m e r a c i ó n re -
s u l t a r í a prolija, que i lus tran unas 70 
p á g i n a s . 
Renunciamos a c i tar muchos otros 
a r t í c u l o s igualmente notables y dig-
nos de muy especial m e n c i ó n que con-
tiene el tomo de que nos ocupamos, 
como, por ejemplo, el de Matriinonlo. 
que ocupa unas 135 p á g i n a s ; el de 
Materiales, que resulta i n t e r e s a n t í s i -
mo y reVela excepcional competencia 
y acierto, no s ó l o por su fondo, sino 
por los numerosos grabados que lo 
i lustran, de m á q u i n a s , aparatos, etc.; 
y el de Manicomio, con vistas y pla-
nos de los principales del mundo. R e -
nunciamos t a m b i é n a mencionar cen-
tenares do b i o g r a f í a s , con los retratos 
de los biografiados; numerosos m a -
pas, en negro y en colores, pianos, 
vistas de monumentos, r e p r o d u c c i ó n 
de cuadros de los mejores Museos, 
etc., que hacen resulte este Dicc iona-
rio tan instructivo y m e r i t í s i m o co-
mo ameno e interesante: y a enco-
miar l a s in par b ib l iograf ía , que h a r í a 
por s í sola indispensable este Dicc io-
nario a todo hombre de estudio. 
Pero no queremos terminar estas 
notas, s in enviar miestra calurosa fé-
l i c i t a c i ó n a los editores por el é x i t o 
de su magna empresa, reconocida en 
just ic ia como la p a t r i ó t i é a y cul tural 
por excelencia, y s in mencionar algu-
nas de las notables e impecables trJ-
c o r m í a s que herqos admirado en el 
volumen que acabamos de hojear; 
E s c e n a s de l a v ida de San Albertlno, 
por M a r m ó n , del Museo del E m p e r a -
dor Federico, de B e r l í n ; var ias de 
M á r m o l e s ; Marmota, Marta , M a r t í n 
Pescador; Retablo de S a n M a r t í n y 
Martirio de San B a r t o l o m é , del Museo 
Muicipal de Barce lona; y E n l a pla-
ya, por Arcadfo M á s , de la c o l e c c i ó n 
Maryce l , de Sitges. 
M A R I N A . 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
Por la v ía de Cayo Hueso, embar-
caron ayer 60 pasajeros, entre ellos: 
E l representante s e ñ o r Federico Mo 
rales V a l c á r c e l y familia. 
L o s s e ñ o r e s Gustavo Alvarado y fa-
mil ia, Virgi l io Bachi l ler . Armando 
Mart ínez y señora , F r a n c i s c o Llopar 
y familia, Miguel Espinosa , L u i s G u -
t iérrez , Roberto V á r e l a , J o s é Coma-
llonga y familia, Franc i sco Alvarez , 
l a popular artista s e ñ o r a Luz. G i l , 
doctor Antonio E s p e r ó n . 
S e ñ o r a Josefina V i l a viuda de So-
la e h i ja Josefina. 
S e ñ o r a Amel ia C. de Coronado e h i -
j a Josefina y s e ñ o r a Josefa Cadalso 
viuda de Mart ínez e h i ja y s e ñ o r a 
A m é r i c a de C a s a e hijos. 
UNA D E N U N C I A 
E l inspector de l a Aduana s e ñ o r 
S a ú l Magon ha hecho ante el inspec^ 
tor general del puerto interino, una 
denuncia por d e n e g a c i ó n de auxil io 
contra el padrón de la lancha a l ser-
vicio de la Aduana, s e ñ o r Manuel Cre 
go, a l cual acusa de no haberle pres-
tado auxilio en b a h í a en o c a s i ó n de 
ir el denunciante el s á b a d o pasado 
en una cachucha d e s e m p e ñ a n d o una 
c o m i s i ó n especial a c o m p a ñ a d o del sar 
gento encargado de los polvorines y 
haberlos sorprendido una fuerte tur -
bonada que a poco m á s hace naufragas 
la referida cachucha. 
E L O L I V E T T E Y E L P A R R O T 
A y e r tarde l l e g ó de T a m p a y Cayo 
Hueso el vapor correo americano Olí-
vete conduciendo carga y 77 pasaje-
ros . 
T a m b i é n l l e g ó a ú l t i m a hora el 
ferry-boat Joseph Parrot procedente 
de Cayo Hueso con 20 wagones de 
carga general. 
U N B U Q U E F R A N C E S 
A las seis y media de l a tarde 
l l e g ó t a m b i é n a este puerto el peaue-
ñ o vapor f r a n c é s Apollen, que_yisita 
l a Habana por pr imera vez y con-
duce carga. 
V I V E N B I E N 
Nunca preocupados. Jamás apesarados, 
viven los hombres aue no se dejan enve-
jecer, quo saben en las épocas del decai-
miento físico tomar las Pildoras Vitall-
nas, que se venden en su depósito E l Cri-
sol, Neptuno y Manrique y en todas las 
boticas. Las Pildoras Vitalinas reverde-
cen los anos, hacen jóvenes a los viejos 
desgastados. 
S I N R E U M A 
Aunque parezca mentira que el reuma 
deje de tenerse, porque quien ha sufrido 
siquiera un ataque, es lo cierto que el 
reuma uo hace sufrir, ni mortifica, ni 
castigra a los que saben prevenirse contra 
él y toman el antirreumático del doctor 
llussell Hmrst, de Filadelfla, la medica-
ción que más fácilmente hace eliminar 
ej ácido úrico. 
N o H a g a 
L l o r a r A l N i ñ o 
m 
a m b ó n P u r 
( D e l . D r . M a r t i ) 
L a p u r g a q u e g u í e - E s u n b o m b ó n , c u y a 
• ; : — • . , . 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s , c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De venta en todas las b o t i c a s . = D e p ó s í t Q : . " E l Crisol", Neptnno y Manrique. 
¡ E N A M O R A D O B O B O Í 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . D El 
A q o i a r no 
^ L E T I E M B L A L A V O Z Y L E 
F A L T A N L A S P A L A B R A S 
V d . e s u n n e r v i o s o , , u n d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Nivela los nervios, evita la neurastenia, 
l a cüra en corto tiempo 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " , NEPTUNO Y MANRIQUE 
A B R E E L A P E T I T O Y 
S U P R I M E L A F I E B R E 
D E S T R U Y E E L B A C I L O 
C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
S U E R O A N T I - C O N á U N t l v B D E Z E Q U E I R A - ' ;V ^ ' ' ' ,'' ^ 
S U M E D I C O L O C O N O C E 
P I D A L O E N 
T O D A S L A S B O T I C A S 
R o b e r t o h u g o b e n s o n 
^ r m i F A N T E 
n o v e l a i n g l e s a 
v e r s i o n d i r e c t a p o r 
^ a m o n d . p e r e s 
^ d e t a 
^ a c a d e m i a e s p a ñ o l a 
v*^ en , ! 
^coafcT '""-cría de JOSE AXBEI*A, 
TT' 8S"B- Apartado 511. Telé-
IOno A-580S. HABANA.) 
fc. (Continúa.) 
^rno rL , moinento Monseñor. Mi-
V a CeiTarso , esta^cia; abrióse y vol-
'•'la .' recliní* "^lulnalmente su boca, y 




Ai cabo, me sien 
_ en la si-
 a l  i  que acá 
2 * «orno * un o ento y soplfi 
resnonriÍA llmPlarl . 
^ lo ^ a1 fln. is mente me 
^ d6Rn? £0I1trario. l cabo, e sien--iEh' 8pierto. 
>* ' a 
' ^ • f ^ todo1*^6 haberme entrado en 
^ l , 0 « ver ̂ , mundo ^ S ^ - He iJía -̂ mo J¡ I claro. 
V*Rtras Iba ia,Vor de explicaros. 
K,̂ BñI.0r: llenando la pipa añadió 
Meto 110: nn 
t?l 61 mfffn^0 \? consiglfi por com-
^ a^? b ^ ?ora Versalles. Parecióme 
^adable ^0^c28a d« Juego.... 
sin duda, pero... Y aquí 
se interrumpió. Pero; lo que hoy he vis-
to sí que se me antojé ser de veras. 
—No acabo de comprender. 
—Bien: quiero decir que aliora he visto 
con mis propios la exactitud de lo que 
usted afirmaba: que el mundo es realmen-
te cristiano y todo lo demás que usted ha 
dicho. Creo" que esa guardia china, entre 
otras munchas cosas... 
—¿China? No lo recuerdo. 
Sonrió de nuevo el prelado. 
Tampoco yo le presté gran atención 
de momento. Pero después he- pensado 
más en ella. Y luego... todo lo demás . . . 
Y el Papa. . . A propósito: no pude ver-
le el rostro muy bien. ¿Es éste su re-
Levantóse, dirigiéndose al sitio donde 
estaba el retrato. No había en él nada 
extraordinario. Representaba una figura 
de cara vulgar, de labios rectos y apre-
tados, sentada en un sillón de ricos 
adornos de talla, cubierta la cabeza con 
el blanco solideo de costumbre y ceñi-
do el cuerpo en la sotana, sobre la que 
se veía la estola bordada, de caracte-
rística forma de azadón en los extre-
m^Su aspecto es casi vulgar, dijo como 
hablando consigo mismo Monseñor. La ex-
presión del rostro es. . . es como la de 
U n _ ^ r s ! ! N o ^ e n a d a de particular. 
v* He 'carácter sumamente bondadoso y 
goza fama de inteligente. ¿Sabéis lo que 
nunca le ha ocurrido? Pues tener que 
RoUener grandes luchas en momentos ver-
daderamente críticos. Dicen que como fi-
nanciero es excelente. Pero. . . parece que 
os deja esto algo desilusionado... 
_ N o me lo imaginaba así, replicó el 
prelado, como pensando en alta voz. 
Y ; ñor qué no? 
—Porque parece ocupar en el mundo 
«na posición extraordinaria... y antojá-
l^eufe que su aspecto había de ser m á s . . . 
—;Más de grande hombre? Pero ¿no 
nensáis Monseñor, que los hombres que 
^o sobresalen del' nivel de las medianías 
son los mejores gobernantes. 
—¡Pues esto es digno de la más gro-
sera democracia! 
—No hay tal cosa. L a Democracia no 
comunica a las medianías el más mínimo 
poder efectivo: las hunda entre sus se-
mejantes, es decir: mata la individuali-
dad y esa individualidad es, precisamen-
te, lo que hay en ellas que es de inesti-
mable valla. 
Suspirando, tomó asiento de nuevo Mon-
señor. 
—Pues me parece que. al fin. me he he-
cho cargo de todo, repitió. Quiero decir 
que creo haber comprendido, realmente, 
cómo es ahora el mundo. Pero ya ima-
ginará usted que deseo aún ver mucho 
más. 
— Y ¿qué es lo que queréis ver? 
No sé no sé exactamente— Podría-
mos llamarlo la línea dvisorla, algo como 
la línea de flotación, entre la Fe y la 
Ciencia. Percibo ya el lado de la Fe. Com-
prendo que la vida se mueve hoy en el 
mundo dentro de los límites del Cato-
licismo; pero no acabo de ver el punto 
de unión de todo esto con la Ciencia. E n 
mi tiempo... (detúvose aquí un instante 
y continuó): quiero decir: tenía yo an-
tes una vaga idea de que exstía algo co-
mo una solución de continuidad entre la 
Fe y la Ciencia... si no llegaba a haber 
entre ellas ciertas contradicciones. ¿Cómo 
se alian ahora? ¿Cuál es la actitud de 
la generalidad por lo que respecta a la 
religión? ¿Dicen los de uno y otro lado 
que cada una debe proseguir su marcha, 
sin cuidar de si se encuentran o no algún 
Quedóse desconcertado el Padre Jerris 
al oir esto. 
No acabo de entenderos, repuso. No 
hay conflicto alguno entre la Fe y la 
Ceñcia. Muchos de los científicos son 
eclesiásticos. 
—Pero ¿ civál es el punto de unión ? E s -
to es lo que no veo yo. 
Movió la cabeza el cura, sonriendo. 
—Pues no sé, sencillamente, qué signi-
fica esa pregunta. Citadme algún ejemplo 
para mayor claridad. 
—Bueno..., pues... fijémonos en- las 
curaciones producidas por la Fe. Solía 
discutirse, si no ando equivocado, acerca 
de cómo se explcaban ciertas curas. Ya 
sabe usted que de ello nos habló el se-
ñor Mánnners. Los psicólogos sostenían 
que aquellos enfermos sanaban por su-
gestión ; al paso que afirmaban los cató-
licos que la causa de tales curaciones era 
sobrenatural. ¿Cómo han podido reconci-
liarse, al fin, unos y otros? 
Quedóse pensativo por un momento el 
Padre Jervls. 
—No creo que la Idea se me haya ocu-
rrido nunca en esta forma, replicó. Con-
testaría yo a eso (y quedóse aquí como 
en duda). . . . paréceme que contestaría que 
todo el ¡inundo cree hoy que el poder de 
Dios es el que obra sobre todas las cosas, 
y que en algunos casos este poder se 
ejercita por medio de la sugestión, mien-
tras en otros lo verifica valiéndose de 
fuerzas sobrenaturales, siendo muy poco 
lo que acerca de ellas sabemos. Pero no 
considero este punto muy mportante 
¿verdad?—para quien crea en Dios. 
—Eso no explica lo que yo quiero sa-
ber. 
Abrióse aquí bruscamente la puerta y 
entró un criado, que saludó. 
— E l Obispo de Sebasto pregunta si po-
déis recibirle. Monseñor. 
Consultó éste con la mirada al Padre 
Jervls. 
•—Ha sido nombrado capellán del Prín-
cipe Jorge, dijo rápidamente en latín el 
consultado. Debemos recibirle. 
—Perfectamente... Que pase, contestó 
Monseñor. 
T iuego, volviéndose hacia el cura: 
—¿No sería mejor qw» dijera usted 
algo respecto de mí? 
—¿No tenéis en ello inconveniente? 
—Claro que no. 
Levantóse el Padre Jervis y salló rá-
pidamente de la estancia. 
Unos minutos después regresaba, acom-
pañando al Obispo. 
—Celebro infinito el vero* nuevamente. 
Monseñor, comenzó a decir aquél. 
1 
Después de besar el anillo, enderezóse 
Monseñor para contestar: 
-—Sois muy amable, señor Obispo. 
Al sentarse el visitante, examinóle aquél 
cuidadosamente, sin descubrir en él nada 
de notable. Ofrecía el aspecto caracterís-
tico de los prelados: voluminoso, de ro-
sada complexión, vivaz, sonriente, con 
ojos brillantes y bien cortados labios. 
Vestía de color de púrpura y llevaba el 
ferreruelo, siendo de maneras airosas y 
joviales. 
—He venido a enterarme de si asistiríais 
esta noche a la. recepción. E n tal caso, po-
dríamos Ir Juntos. Pero es bastante tar-
de 
—Nada nos habían dicho. * 
—¡Ah! estará desprovista de toda cere-
monia. Probablemente no asistirá a ella 
el Padre Santo, como no sea más que por 
un momento. 
— Y ¿será en el Vaticano? 
—Sí. Por supuesto que acudirá inmen-
sa muchedumbre. E l Príncipe acaba de 
acostarse. E l pobreclllo está rendido, y he 
pensado yo en aprovechar la ocasión pa-
ra Ir allí durante cosa de media hora. 
Miró Monseñor a su amigo: 
—Paréceme que sería excelente idea, hi-
zo notar el cura anciano. 
—Bueno: pues un carruaje nos está es-
perando, dijo el Obispo levantándose. Si 
hemos de ir, creo que cuanto más pronto 
mejor. Antes de una hora estaremos de 
vuelta. 
I I 
Diez minuto más habían transcurrido 
del tiempo marcado para encontrarse los 
tres amigos nuevamente, al pie de la lla-
mada escalera regia, cuando comprendió 
de pronto. Monseñor que había perdido 
el rumbo. 5 
Durante media hora estuvo vagando de 
un lado a otro, despúes de saludar al Je-
fe Superior del Palacio Apostólico que 
en ausencia del Papa, recibía a los visi' 
tantes; y. primero en compañía del Pa-
dre Jerris y del Obispo, que le indicaba 
las personas más notables, y luego sepa 
rado de ellos, solo entre la multitud, ha 
bía subido y bajado, entrado y salido, por 
innumerables corredores, patios, galerías 
y salones del- enorme ' edificio, contem 
piando la pasmosa aglomeración y devol-
viendo el saludo a cuantos se lo dirigían. 
Toda aquella vasta organización se le 
aparecían como algo completamente nue-
vo. Sin saber, casi, por qué. había él ima-
ginado que el Vaticano era lugar silencio-
so, obscuro, lleno de solemne dignidad, 
con algunos guardias esparcidos para la 
vigilancia, algunos prelados y uno o dos 
cardenales, viéndose en él también de 
cuando en cusindo, un grupo de visitantes 
de carácter particular o, en ocasiones más 
raras aún, alguna muchedumbre de pere-
grinos que iba alllí acompañada, para ver 
o para ser recibidas en audiencia. 
E n verdad que el espectáculo que se ofre-
cía a sus ojos aquella noche era bien dis-
tinto de esto. 
E n primer lugar, casi todas las abertu-
ras exteriores del edificio estaban ilumi-
nadas. Enormes lámparas eléctricas, pro-
tegidas por pantallas, brillaban en todos 
los patios; bandas de música tocaban a 
distancias conveniente unas de otras; y 
en cuantos sitios recorrió, a través de los 
corredores, de los grandes salones de re-
cepción, de las escaleras, notó el bullir, 
y las apreturas para abrirse paso de sin-
número de personas, pricipalmente ecle-
siásticos, aunque abundando también los 
que no lo eran (con absoluta exclusión, 
tan sólo, de señoras); y todos hablaban^ 
discutían, reían, con libertad completa,' 
al menos en apariencia, y demostrando 
que les parecía todo aquello naturalísimo. 
Aquí y allá, en algunos de los grandes 
como en consejo grupos de treinta o cua-
renta personas, las cuales rodeaban, de 
pie. a dos o tres notabilidades que per-
manecían sentadas. Generalmente había 
allí algún cardenal, y a veces más de uno-
y hasta en tres o cuatrq ocasiones pare-
cióle ver a personas de familias reales quo 
departían con el,cardenal, en la Indlcída 
forma, sentados ellos y de pies los demás 
, Constituía esto para él un extraordina-
rio espectáculo, a pesar de hallarse ya 
más iniciado entonces eu aquel mundo nue-
vo que tan desusado juzgaba, y parecía 
una vez más, mostrarle la realidad ñe 
aquellos estrauos hechos de que su amigo 
había tratado de persuadirle; pero oue 
aún le era difícil aceptar en cojunto. Da 
todas suertes, era evidente la cordialidnri 
^ y r i r S i á ^ e existfa ' l 1 ' ^ 
q u ^ o n ^ 
vo dando vueltas por un largo corredor 
creyendo que le conduciría de nuevo ni 
patio de San Dámaso, y que una vez al f 
sabría ya orientarse perfectamente- ntro 
tenía que pararse ahora. Heno de 'dudas 
Porque ello era que, a cada paso que rfa 
ba, parecía hallarse «¡ás lejos del síttó 
en que abundaban las luces y resonaba eí 
ru^<>r de voces y de músicaf re80naba eI 
uetrás de él, como encuadrado en el vnq 
to marco de abierta puerta, no de ot»á 
^e^e íiue sobre Iluminado disco veía 
multitud de figuras moviéndose como in 
un cálidoscopio; y frente al sitio en oue 
t a n l ^ í u l o d0e r,f0r' aUnque ""binado Ton 
tanto lujo de lámparas como el resto na 
recia conducir a algún lugar en que reí 
naba relativa obscuridad. Y, sin embar 
Ko. sintióse completamente seguro de ou« 
aquélla era la dirección que* debía Z -
^ n ,a^uel momento abrióse una miertn 
allá al frente, y creyó oir de nuevo el rn 
mor de conversaciones, con lo que más v 
más se afirmó en la convicción de au« 
aquel era el camino, y sigló adelante 
JSo paró, ya completamente pernleio 
hasta hallarse en una antoevámara de d?' 
menslones relativamente reducida, aunaué 
solo relativamente, pues bien medfífá 
bastante más de tres metros y medio ó,^ 
drados, por los seis de altura a que « 
hallaba la pintada bóveda. Ya no 6í¿ « Í m 
ruido alguno que le guiara, porque a 
pasar, dejó cerradas dos o tres puertaá v 
en rigor, parecía aquello hi n orada ' ^ f 
silencio.. Sólo uua lámpara S e s f é r i c a 
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• l e v a d o r " J A C O B S O N " 
Siempre que durante las grandes 
crisis de la Naturaleza, se ocasionan 
desastres de magnitudes proporcio-
nadas a la grandiosidad do la causa, 
piensa la Humanidad con terror que 
la máquina del mundo ha, perdido el 
equilibrio dinámico, y va a salir dis-
parada por el espacio, después de ha-
ber concluido toda manifestación do 
vida sobre la Tierra. 
Tiembla su suelo, oscilan las casas, 
perecen los hombres a cientos, y, sin 
embargo nada representa ello en el 
desenvolvimiento de la vida, por muy 
doloroso que el hecho sea en sí, y 
mortifique nuestro amor propio, que 
tan poco representa en el conjunto 
universal. 
Creer lo contrario equivaldría a 
sospechar el acabamiento de la Hu-
manidad por el recrudecimiento de 
una enfermedad, limitada en deter-
minado paraje del globo. 
Del mismo modo que no se ofrece-
rá la belleza de un grandioso movi-
miento, si miramos desde muy poca 
distancia cualquiera de los detalles 
que lo embellecen, y es forzoso reti-
rarse un tanto de él, y abarcar el 
conjunto con una sola mirada, asi 
también forzoso es prescindir por un 
momento del natural sentimiento que 
produzca en nuestro ánimo el espec-
táculo de tantas vidas que acaban por 
modo violento, para entrever la ad-
mirable compensación que a su costa 
se verifica en la vida de! planeta, el 
cual, al adoptar nueva postura, afir-
ma su equilibrio estático y dinámico. ! 
E l continuo desgaste que los me- l 
teoros producen en las rocas, a las ' 
cuales van pulverizando poco a po-1 
co, lleva grandes cantidades de tle: 
rras a regiones más bajas, que luego 
los ríos impulsan por pendientes ca-
da vez más pronunciadas, hasta que 
dan en el mar, nivel el más bajo del 
ciclo exterior de mutaciones geológi-
cas. 
E l lecho submarino se ve también 
elevarse con lo que las rompientes 
arañan, desgajan y al fin aprisionan 
de los acantilados y esto como lo otro 
y como muchas causas de continuo 
desgaste, tienden a elevar lo más ba-
jo, a costa de rebajar lo que se en-
cuentra elevado. Pues bien, este tra-
bajo de siglos, incesante sobre exten-
siones enormes, acabará por borrar 
accidentes y desniveles que son causa 
de la múltiple variedad de climas en 
cortas extensiones, de que cada país 
pueda producir multitud de especies 
vegetales, y de que nuestra vida no 
ee halle presidida por una monotonía 
abrumadora. 
Y el día que menos se espera, re-
vienta un volcán, o terrible terremo-
to asóla una reglón, que en pocos" 
minutos se eleva y compensa el tra-
bajo nivelador de los siglos. Y mien-
tras perecen hombres por cientos, la 
corteza terrestre que en un punto de-
terminado presentaba un inestable 
equilibrio, adquiere con la nueva si-
tuación más firme cimentación y es-
tabilidad. 
E n cualquier otro orden de cosas 
resalta siempre la misma armonía y 
lógica compensación. Lo más vulgar 
que elijamos las muestra. 
Olvidado de puro sabido es que la 
Tierra se halla aislada en el espacio. 
Nada la sostiene: en nii-gún punto 
se apoya. 
A primera vista parece incompren-
elble que masa tan pesada no caiga.. . 
Pronto se dice esto de caer. E s más 
difícil de lo que parece razonar la 
posibilidad de la caída. Porque, si 
admitimos por un momento que pueda 
precipitarse en el vacío, ocurre de 
seguida preguntar. ¿Y hacia dónde 
caerá? 
Hacia abajo, respondería una per-
sona inculta, más en el adverbio pre-
cisamente está la dificultad. Porque 
lo que es hacia abajo para el madri-
leño, es hacia arriba para el habitan-
te de Nueva Zelanda, y lo que en ge-
neral es caer para el isleño de Cu-
^ a , es elevarse para su ñntípoda. L a 
'misma amplitud Inacabable se extien-
de por cima de todos los habitantes 
de la Tierra. Nada sustancial distin-
gue las diversas regiones del cielo. 
Y si no hay razón para que caiga el 
mundo con una dirección determina-
da, sin que encontremos Igual razón 
para que descienda según otra ruta, 
si no hay más motivo para que baje 
por tal pendiente, que para resbalar 
por otra, ni cae, ni se precipita por 
ninguna, permanece estacionarla. 
¿Puede darse nada más sencillo y 
convincente? 
A continuación nos dicen que esta 
fábrica del mundo que habitamos, 
que tan enorme nos parece, con sus 
extensas planicies, la mole de las In-
gentes montañas, y la extensión de 
los mares y el pesado fardo de nues-
tros males y delitos, todo gira con 
rapidez vertiginosa hasta completar 
una vuelta en cada 24 horas. 
A tal giro corresponde para los 
puntos del ecuador, donde siendo el 
radio de la velocidad angular el ma-
yor también es máxima la veloci-
dad lineal, una rapidez en ésta de 
462 metros por segundo. 
¿Cómo es posible, ocurre pregun-
tar, que masa tan enorme gire tan 
veloz? ¿Qué prensa la empuja de con-
tinuo? 
Ninguna en realidad- Cira porque 
no se puede parar; porque no rozan-
do contra materia ninguna puesto que 
navega por el vacío, no tiene por qué 
pararse. Para detenerse era forzoso 
\m choque que anulara repentinamen-
te la cantidad de movimierto acumu-
lada en el giro, o un frotamiento que 
la disminuyera paulatinampnte. Y no 
existiendo fuera de la atmósfera ma-
teria ninguna, no rozando ni trope-
zando contra obstáculo, no tiene mo-
tivo para detenerse. 
Todavía, si esta maravillosa razón 
de continuidad del movimiento no 
fuera suficiente, y el enorme pe-
E s A l a r m a n t e 
el estado de ,una persona cuando en-
flaquece, pierde los colores y dismi-
nuye de peso. E l remedio entre otras 
rosas es disponer a tiempo de un 
buen reconstituyente, y nada hay más 
completo en este sentido que el Nutr'. 
genol, preparación valiosa que con-
tiene Kola. Coca. Cacao, Posfogllcera-
to de Cal y Vino. Es lo mejor que pue-
de tomarse para combatir la espanto-
sa anemia, la Debilidad General la 
Neurastenia, la Debilidad Sexual, Ra-
quitismo, etc. 
Se vende eu todas las Farmacias do 
E s e l m á s p r á c t i c o , el de m á s f á c i l m a n e j o , el de m e n o s 
c o m p l i c a c i o n e s y el m á s efect ivo. N o es n e c e s a r i o d e s e n -
g a n c h a r los b u e y e s de l a s c a r r e t a s , a h o r r a n d o a s í m u c h o 
t i e m p o y a u m e n t a n d o l a c a p a c i d a d d i a r i a e x t r a o r d i n t r i a -
m e n t e . 
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so de la Tierra gravitase sobre núes 
tro entendimiento para uue no com 
prendiéramos la fuerza del razona 
miento al parecer de poca solidez, vea-
mos las consecuencias que le segui-
rían de la inmovilidad terrestre. 
Puesto que la Tierra no gira, de-
ben voltear los dielos cumpliendo 
í;na rotación en 24 horas, ya que du-
rante este Intervalo vemos pasar so-
bre nuestras cabezas la^ constelacio-
nes, salir al Sol y a la Luna, elevar-
se, desaparecer, y al cumplirse el cor-
to plazo, converger de nuevo, sobre el 
piélago inmenso del horizonte levan-
tino. 
Y por no admitir -que la Tierra gi-
ra tenemos que admitir que gira eu 
derredor nuestro una masa como el 
Sol, 1.400,000 veces mayor Y como se 
halla mucho más distante del centro 
de la Tierra que I 0 9 puntos del ecua-
dor, el astro rej^ para cu.nplir su re-
volución en el perentorio plazo dicho, 
ha de girar a razón de 2,300 leguas 
pur segundo de tiempo!. , . 
Y si de considerar al Eol pasamos 
a la consideración de los movimientos 
aparentes estelares, las velocidades se 
contarán por millones <ie leguas ea 
carda segundo. 
Gira, pues, la Tierra, no obstante 
su pesada masa, y gira con tal uni-
íormidad, que los astrónomos no han 
podido rastrear ni la menor altera-
ción en ou movimiento desde que se 
hacen observaciones; y con movi-
miento tan dulce y suave, que nadie 
se da cuenta del viaje, y ¡ip puede du-
dar de que nos movemos. 
Tan bien montada va la máquina y 
tan bien tendida está la línea. ¿Hay 
nada más armónico y admirable? 
B I G E L . . , 
Madrid, junio, 1917. 
DIARIO 
Nuevos reveses . . . 
(Viene de la PRIMERA PLAIÍA.) 
sobre el Pochlberg a alcanzar nues-
tras viejas lineas nuevamente, des-
pués de un reñido combate cuerpo a 
cuerpo. Trajimos de ambos campos 
de batalla nn número considerable 
de prisioneros y ametralladoras. Con 
una breve interrupción por la no-
che, continnó en la margen Occiden-
tal del Mosa la animada batalla de 
la artillería. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
vos en todo 01 fronte. Y a entrada la 
tarde, después de haber tenido las lí-
neas enemigas bajo nn fuego cons-
tante, desde Versic hasta ol Valle de 
Jamiana, realizamos nn raid, con 
éxito, al su leste do la loma 247. IVo 
obstante la \iolenta reacción del ene-
migo, destruimos sus posiciones. Hi-
cimos 275 prisioneros, entre olios 11 
oficiales y capturamos varias ame-
tralladoras y otro material de gue-
rra. 
"En la madrugada do hoy, uno de 
nuestros escuadrones aéreos de bom 
bardeo, acompañado do aeroplanos 
de escolta, hicieron nn raid en las 
líneas de comunicaciones del enemi-
go, al Este de Selo, donde descubrie-
ron tropas enemigas y las bombar-
dearon. Nuestras máquinas volaron 
muy bajo y todas regresaron sin no-
vedad, no obrtante los cañones anti-
«creos del enemigo. 
"En la mañana de hoy, varios ae-
roplanos enemigos arrojaron bom-
bas entro Izonso y el Carso. Las víc-
timas fueron pocas y los desperfec 
tos causados insignificantes.'* 
E N A F R I C A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
E l S o l N u n c a s e P o n e e n e l 
H U D S O N S Ü P E R - S E 1 S 
C omo nn poderoso imperio, los poseedores de Hnd. son cubre el globo. Jío se liau economizado nlng^. 
nos esfuerzos en el hacer el Hudson Snper-Seis dig. 
no de la reputación mnndial que al presente goza. E l Snper. 
Seis ha triunfado ©n todas las contiendas ©n que ha tomado 
parte. E s poseedor do todos los records que prueba eficacia 
y resistencia. Todo modelo Hudson Snper-Seis refleja en 
la habilidad d© Hudson. Esta es la primera fila tanto en I h , . 
lleza como hazañas. E n todos los países donde se usan co. 
ches automóvilos usté d hallará a nn Agente d© Hudson. 
Hudson Motor Car Company 
La conmtmctora mayor de coches fino» del mundo. 
Lange y Co. , Prado, 55 , 
Dirección Cablegráfica 
HUDSONCAR—DETROIT. 
HünSON MOTOR CAR COMPANt 
Detroit, MlchiBan, E . U. do ^ 
PAUTE ITALIANO 
Boma, Julio 16, vía Londres. 
E l parte oficial dice as í : 
^Ayor estuvimos mucho más acti-
P A R T E AUSTRIACO 
Vitna, vía Londres, Julio 16.. 
E l parto oficial expedido por el 
Cuartel general anstriaco dice as í : 
^Uno de nuestros submarinos bom-
bardeó el 8 de Julio, durante una ho-
ra, a los establecimientos militares 
en Heme, Africa, con buen resultado. 
E l fuego de las baterías enemigas re-
sultó Inútil? 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo .directo.) 
E - ^ r ^ y A D T / ^ l T ^ X ^ T T T ^ A N T I G U O D E I N C L A N v ¡ S 1 A J d J L / O J U l i / l ^ é K J J L i C A R R U A J E S D E LUJO 
lerYlcio especial para en- <KO 50 Vls-a-vis, de duelo y mi- 00 fls-a-vls, Wance, con «fr-l A 00 
Ierres, bodas y bantIzos: lores, con pareja. alunarado, para boda w 
Luz , 33. T e l é f o n o A - 1 3 3 8 , A l m a c é n : A . 4 6 9 2 . Cors ino F e r n á n d e z 
P I N E I R O Y C A B A L 
M ü H M O I w I S T J L S . S U C E S O H S S Ü J K F . E S T E B A N 
T e n e m o s panteones de 1 y 3 b ó v e d a s d i spues tos p a r a e n t e r r a r , 
S A N J O S E , S . T E L E F O N O A - 6 S 5 S . H A B A N A . 
t 
E . P . D . 
r . M a n u e e y 
H A * F A L L r E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S . 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día 17, el que 
suscribe, en su nombre y en el de la viuda, hijos, demás familiares 
amigos, invitan a sus amistades, para acompañar el cadáver, desde la 
casa mortuoria: Neptuno, 70, altos/al Cementerio de Colón; por cu-
yo favor quedaráñ^sumamente agradecidos. 
Habana, Julio 16 de 1917. 
D r . A r m a n d o V a l v e r d e y M a s s i n o . 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s y s e s u p l i c a n o e n v í e n c o r o n a s . 
VAPORES HUNDIDOS 
New York, Julio 16. 
Hoy se ha tenido noticia de que los 
vapores Sylranlan y Kioto, de 4,845 y 
6,183 toneladas respectiTamente, fue-
ron hundidos la semana pasada por 
submarinos clemanes. 
VAPOR AMERICANO HUNDIDO 
Washington, Julio 16. 
i E l Departamento de Estado anun-
ció hoy el hundimiento del rapór 
americano tirace, pereciendo tres 
i hombres, uno do los cualif s era ame-
'; rlcano. Además fueron heridos dos 
i artilleros navales. 
SUBMARINO HUNDIDO 
Toronto, Julio 16. 
E l vapor canadiense, de carga, 
Meafrd, hundió a Un submarino ale-
mán, en el Mediterráneo, el 12 de Ju-
lio, según noticias oficiales recibidas 
¡aquí hoy. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada 
tecibldo por el hilo directo.) 
C5248 10.-17 
E S T A B L O S M O S C O U ' y ' L A C E I B A ^ 
Carruajes dé Lujo de F R A N C I S C O E R V I T I 
S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S M A G N I F I C O 
^ r t ^ ^ ! ? ! ' $ 2 . 5 0 ' ' V ^ J - t ^ e n t e . 
Z A N J A . 142. T E L E F O N O S A ^ 2 8 . a.3(S25. A ^ A C E n " A ^ 
$ 5 , 0 0 
3 1 0 , 0 0 
HABANA 
Londres, Julio 16. 
E l parte oficial expedido esta no-
che por el Almirantazgo dice as í : 
"Nuestros aviadores navales arro-
jaron varias toneladas de bombas en 
la noche del domingo en los siguien-
tes objetivos militares: En las fábri-
cas de Solway en Zeebruge; empal-
me del ferrocarril en Ostende; en el 
chucho y vaciadero de Middlekerke; 
empalmes de los ferrocarriles do 
Thourot, los transportes de motor, 
convoyes y chuchos en lictervelde. 
Todas nuestras máquinas regresaron 
sin novedad." 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
New York, julio 16. 
Nuevos reveses han sufrido los alia 
dos teutónicos, dejando en manos do 
los rusos parte do la aldea de Lod-
zlany, en la reglón de Lomnica, en la 
Galitzia; siendo rechazados por los 
rusos, cuando atacaron al nordeste de 
Kalusz; y en la región de la Cham-
pagne, en Francisi, donde los france-
ses los desalojaron de las posiciones 
que habían reconquistado, causándoles 
numerosas bajas. 
Desde Riga en el Mar Báltico hasta 
la frontera rumana los rusos y aus-
tro-germanos, a lo largo do todo el 
frente, es.tán librando batalla; peo 
con la exteepción de Cralitzia, dondo 
los rusos continúan desarrollando sus 
ventajas o conteniendo la acometid-i 
de los teutones, poco se ha averigua, 
do hasta ahora respecto a las opera-
ciones-
No sólo han conquistado buenas ex-
tensiones de terreno los rusos en su 
ofensiva de la Galitzia, sino que es 
enorme el número de prisioneros y ca 
ñones y la cantidad de material que 
han capturado. Desde el primero de 
Julio hasta el 13 del mismo mes, se-
gún una comunicación oficial rusa, 
36.643 oficiales y soldados teutónicos 
han caído prisioneros de las fuerzas 
del General Bruslloff, y 93 cañones 
de grueso y ligero calibre, 28 morte-
ros de trincheras, 403 ametralladoras, 
y 91 piezas de artillería de distintos 
clases han sido ocupadas. 
Los alemanes en la Champagne de 
nuevo han intentado con grandes ma-
sas de hombres reconquistar las po-
siciones que les fueron arrebatadas re-
cientemente cerca de Mont Halnt y el 
Tetón, Fueron rechazados por com-
pleto cerca del Tetón, sufriendo bajas 
numerosas. 
E n Mont Haut, durante una batalla 
que duró toda la noche, sus esfuerzos 
según el Ministerio de la Guerra fran-
cés, alcanzaron un éxito momentáneo, 
por cuanto recuperaron todo el te-
rreno que habían perdido. Violentos 
contra-ataques emprendidos por los 
franceses bastaron, sin embargo, pa-
ra que las fuerzas del general Petain 
recuperaron todo lo conquistado por 
los alemanes. 
Combates considerables se han libra 
do entre Ingleses y alemanes en el 
frente sententrional inglés y en Bél-
gica; pero, por las trazas, los ataques 
de la infantería todavía se limitan a 
Incursiones, por más que Berlín con-
signa que fueron rechazadas las ten-
tativas Inglesas para reconquistar las 
posesiones de Lombaertzyde, Bélgica, 
con grandes bajas para los británicos. 
A juzgar por la última comunicación 
de Roma, parece probable que se rea-
nuden los fuertes combates a lo lartro 
del frente austro-italiano. Se han ini-
ciado fuertes bombardeos a lo largo 
de todo el frente, realizando los ar-
tilleros italianos una labor muy efi-
caz, al destruir posiciones enemigas 
en varios puntos. E n el valle de Ja-
miana los italianos, después de uh 
fuerte bombardeo, llevaron a cabo un» 
Incursión con buen éxito, captimiii 
275 prisioneros y ametralladora j» 
terlal de guerra. 
Todavía prevalece una calma ie!i 
tiva en el frente macedónico, aosa 
en el sector de Vardar los ¿Mt, 
teutónicos han procurado realizar lv 
cursiones con grandes fuerzas. Tod* 
estas fueron rechazadas por el 
francés. 
NOTAS V A R I A S D E L A GÜERS) 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
iBETHMANN h o l l w e g 
DEM0GBAI] 
Amsterdam, Julio 16. 
Los acontecimientos de los últim I 
días han conmovido a Berlín w| 
nunca, desde que empezó la ¡fuéñ, 
según los Informes que llegan a i 
ta ciudad. 
Los espectadores desde la calle r 
velaron un vivísimo interés en la pi 
batalla políticp. que se está lilminíij 
entre bastidores, y aunque las m 
dadoras ca\Wías de las diferencias eá 
tentes entre los dos grandes „ 
de combatientes se ocultaban al 
"vulgo", éste, sin embargo, no tan1* 
en vislumbrar que el doctor Ton " 
mann Hollweg, como campeón d. 
reformas populares, había entrado 
el gremio de los adversarios M £*j 
perador, el Príncipe Heredero, 
Eeld Mariscal Von Hlndenfenr?, j 
General Ludendorff. 
Esta es la primera vez qne 
Beíhroann-HoUweg ha figurado 
las caJles de Berlín como hémp 
pular, y aunque su causa tiene» 
chos amigos, la opinidn popnlar eí 
timaba que su caso era desespera* 
desde el momento en que tenm 4* 
luchar contra el gran prestigiJ de 
Casa Real, aliada con los m í m 
imperialistas, Von Hindenburg T JJ 
dendorff. J 
E l principal sostén de Ton m 
mann Hollweg en su breve esin«" 














1N NIÑOS Y ADULTOS 
_ T O M E N 
V E R M I F U G O 
T E L M E J O R REMEDIO 
CONOCIDO EN E L MUNDO 
B. A . FAH NESTOCK CO 
P I T X S B U B J G H . V A . E . U . D E A . 
No hay necesidad de 
q u e p i e r d a tiempo remojan-
KT. d o s u s p i e s frecuentemente. 
JNi t a m p o c o q u e c o r r a p e l i g r o c o r t á n d o l o s . 
L o s p a r c h e s " E l G a l l o " h a n e x t e r m i n a d o mi-
l l o n e s d e c a l l o s . E s t a m i s m a n o c h e habrá 
mil lares de personas que se d e s p e d i r á n para siempre 
ae sus callos. E s t o n t e r í a tener callos dolorosos. 
vOS pa/oCl?es de " E l GaI10" ahv ian instantáneainenta 
* en 48 horas el callo c o m ú n desaparece. Focos 
son los que requieren dos o tres aplicaciones. 
U n parche de " E l G a l l o / ' con l a cera medicinal, se 
apl ica en u n instante. S i n dolencia ni molestia-
&Í dolor no desaparece temporalmente, como cuando 
se cer ta e l callo. N o h a y peligro, como cuando se 
usan u n g ü e n t o s o substancias fuertes. 
F o r m e usted parte de l a multitud de personas Q f 
^ h a n hbrado de los callos usando los párchesele 
•til Gallo.'* 




etc. « E l G a l l o " 
Mata el DoIm—Extermina los Callos 
T«B>bié" 
par» jota 
AÍÍO L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 17 de I g u . 
P A G I N A N U E V E . 
nido d« Bavlera y Austria, se-
T l rilce aquí. 
í00, /ios proposiciones, a saber: la 
í120 „ne para llegar a la demo-
p r i ^ J " 'Se consütuyese Inmcdla-
cratizaci" » nneT0 cuerpo denomlna-
^ T ^ R e l c h s t a n que Tendría a ser 
do ^ ^ jje de comité de deíensa 
una p0r el momento ac-
íacl?níU'¿o intermediario entro el 
^^.foff v el Emperador, institu-
í e i f así en escala modificada, el 
yen >nio de la responsabilidad par-
Vn Jinrte* l a segrunda proposición 
^ nTST gobierno hiciese Inmedla-
6ra «to una declaración autorizada 
^ r f r f a a la anexión y la indem-
cf„rión. Pícese que estas proposi-
" í 2 ^ estaban respaldadas por Ba-
clones . ^ última. v Austria, si bien esta última, 
IVturaJmente, tema toz hí voto 
D pi asunto, que solo afectaba al 
Srimen interior de Alemania-
imbas proposiciones tropezaron 
n ía riolenta oposición del Príncl-
Heredero, Yon Hindenburg y L a -
deüfcese <iue Ton Hindenburg se de-
taró abiertamente en favor do una 
¿naz alemana'*, manifestando que so 
Zbía persuadir a Baviera y Austria 
¿A ane era segura una paz rictorio-
sa en breve tiempo, gracias a la ac-
tuación de los submarinos. 
£,1 doctor Von Bethmann Hollweg 
renunció a su puesto como Cancí-
¡jer ¿el Imperio después de su en-
trerlsta con el Príncipe Heredero, en 
la cual éste lo convenció de que su 
«msa estaba perdida, 
n, PEEttEB DISCURSO D E L JiTTE-
YO CAJíCILLEB ALEMAJí 
Copenhague, Julio 16. 
El doctor Jorge Michaelis, el nuevo 
rancfller, pronunciará su primer dis-
curso en el Beichstag el tueves. Su 
¿iscurso, según ha manifestado el 
'4ñdov a algunos miembros del 
Beichstag, tratará de la política ex-
líanjera e interna. E l "Berlín Boer-
feB Vourrier" tiene entendido que el 
Canciller aceptará la resolución de 
paz de la mayoría en el Reichstag. 
El Mariscal Ton Hindenburg y el 
general Lndendorff, losi cuales fue-
ron Uomados a Berlín por el Empe» 
rador Guillermo, continúan conferen-
ciando con los liders de los partidos, 
en cuyas conferencias toma parte el 
doctor Michaelis. 
los representantes de la prensa 
herlinesa fueron recibidos- por el ge-
jieral Lndendorff, el cual trató de la 
situación militar. Manifestó que la si-
tuación en todos los frentes era sa-
tisfactoria. L a Liga Pan-Germana In-
dependiente se reunió y adoptó una 
resolución protestando cotitra la me-
•dlda de paz propuesta por la mayoría 
en el Beichstag, declarando que la 
adopción del programa do la mayoría 
haría que la guerra continúe indefi-
nidamente y causaría la mina políti-
ca y económica de Alemania, 
REFORMA PRUSIANA 
Ámsterdam, Julio 16. 
Según el * General Anzelger", de 
Dusseldorf, be va a someter a la con-
sideración de la Dieta prusiana un 
proyecto de ley para reformar la A l -
ta Cámara, junto con el proyecto pa-
ra la reforma del Sufragio. 
EL PEDÍCIPE H E R E D E R O E S T U -
TO E N B E R L I N 
Amsterdam, Julio 16. 
Berlín anuncia que el Príncipe he-
redero alemán, que ha estado en esa 
ciudad, con motivo de la crisis políti . 
ea, salló anoche para el frente occi-
dental, 
CARTA DEL K A I S E R A BETHMANN 
H O L L W E G 
la Haya, Julio 16. 
El «Eeichs Anzeiger" de Berlín, 
del cual se ha recibido un ejemplar 
en esta ciudad, publica una carta au-
tógrafa del Emperador Guillermo al 
doctor Bethmann Hollweg, aceptan-
do la renuncia del Canciller Impe-
rial. El Emperaídor dice en esta car-
ta: 
"Con el corazón abrumado, resuel-
lo por decreto de hoy, acceder a su 
petición de relevo del cargo que ejer-
ce. Durante ocho años ha ocupado 
usted los puestos más altos y de ma-
yor responsaibilldad al servicio del 
bnperlo y del Estado, con eminente 
lealtadj- poniendo con buen éxito sus 
wfllantes facultades al servicio del 
kaiser y el Imperio, del Rey y de 
patr ia , 
, En los días más calamitosos que 
«"'s haya tocado en suerte a los 
Palees y pueblos alemanes—tiempo 
*? que ha sido preciso adoptar de-
alones de la mayor importancia pa-
m £ exIstencia y el porvenir de la 
Patria—usted ha estado a mi lado con 
tn/011s^0 ? con 811 ayuda. Deseo de 
V£<> corazón expresarle mi más cor-
^ gratitud por los fieles servicios 
S«e ha, prestad^. 
hk CONTESTACION D E ALEMANIA 
fi DEMORARA UNOS DIAS 
^enos, Aires, julir, 16. 
Aií?Jl?ctor 11118 B. Mcllna, Ministro 
aníSíñ0 en Berlín, ha telegrafiado 
oda i stro de Belaciones Exteriores, 
S d f ^ t e s t a d ó n de Alemania a la 
al w e l wbta"10 argentino referente 
se de 108 barcos argentinos, 
uemorará algTinos díagí debJd() ai 
los .^^rfdo en la Cancillería. 
Uli AMERICANOS F E S T E J A D O S 
w J:N mdntetideo 
les 8«f7^rante Caperton y sus oficia-
ban íu?er<m h<yy a un juego de foot 
I ' aT0 a beneficio de la Cruz Roja. 
row*Uí"?Tleros de la escuadra fue-
êiiPe r ^ i 0 8 P01" la sociedad de Jó-
Cristianos. 
* A R D I E R O N DOS GOLETAS 
Soletat?encia ^^yd anuncia que las 
«e, dn ^ i S ^ ^ n a s Addie M. Lawren-
IVlnsllJ-T7^ toneladas y Edward B. 
í amhiT de 8'43* toneladas encallaron 
AMERICANAS 
1>er(Üdalet^arcací<mes se consideran 
la Win °? ^a otra ocasión se dijo que ŝiotv se había incendiado. 
^ h í w ^ c o s pertenecían a J . S. 
^ o n ^ « onil>afiía' de Portland, v 
?oi5lemI » das hace algrin tiempo al 
bldas aquf^^8' 8e^ún noticias reci-
l o ^ H 0 ^ EXTRAORDINARIA 
sejo m;^01^ ha convocado al Con-
^aorflÍT. .Iiara celebrar una sesión 
Íe Ptooln^^ mañana, con el objeto 
«tillo di i í Tlna modificación en el 
a6 la Casa Real. 
Cob'uí^M-g© es de la Casa de Saxe-
S">tiva L b<>the' cayo origen alemán 
S ^ n W ^ ^ i c a c l ó n en el título. 
»:0s titnu!11 e.se han modificado va-
^ ^ a , fli ^tentado por la nobleza 
"»ue origen alemán. 
L A T U R B I N A 
I n v e n t a d a p o r e l o b r e r o J o s é G ó m e z 
B a h a m o n d e 
L a Naturaleza nos ofrece muchos 
más beneficios que los hooibres le ex-
plotamos. 
Labremos los hombres el entendi-
miento y procuremos sustraer de ©sos 
beneficios aquellos que nosotros nece-
sitamos, y nos proporcionaremos una 
vida económica menos trabajosa y 
más productiva. 
Casi todos los países del Centro 
América disfrutan de un mismo cli-
ma, con más o menos excepción, y 
todos padecen la misma dolencia: de 
carecer de frescura en su superficie 
en cierta estación del año. 
Cuba es uno de los pauses que más 
favorece la Naturaleza para ser más 
rica de lo que es. 
E n Cuba no hay tierra mala, por-
que teniendo frescura hasta una ro-
ca produce con poco trabajo. Porque 
su clima es benigno y su rocío un 
bálsamo en el cogollo de la planta. 
Pero en cambio carece de frescura en 
las raices que las tiene envueltas en 
polvo. 
Un campesino en Cuba sufre moral 
y materialmente, cuando llega la es-
tación de seca al ver que sus ga 
nados se están desbastando y enfer-
mando porque están bebiendo aguas 
sucias y recalentadas y el pasto es-
tá más duro y más seco rué las viru-
tas de una carpintería. Y los frutos 
se le quedan achicharrados, sin haber 
acabado de crecer o sin haber acaba-
do de nacer. Ese infeliz campesino se 
ve angustiado, clamando a Dios por-
que no le mánda agua. Y jos hombres 
debemos ser las dioses de nosotros 
mismos y procurar ponerle remedio 
a ese infeliz productor. 
L a Naturaleza ofrece beneficios pa-
ra ponerlo. A Cuba la baña en su su-
perficie una corriente aire casi 
constante; y fíjense los hombres inte-
ligentes e ingenieros en el grabado 
superior que es el modelo de una tur-
bina-esfera, acabado de inventar y 
construir por el obrero que figura 
en el grabado, José Gómez Bahamon-
ae. Y fíjense en el plano número 2; 
la fuerza que puede provlucir la co-
rriente de la atmósfera por lenta que 
sea en un ala de las dimfnsiones que 
el plano expresa, posición vertical, 
Fin contrapresión de ninguna espa-
cie. 
A ver si una o más turbinas serán 
suficientes para achicar un río y 
transportarlo a una loma y desbor-
darlo por la pendiente cuando sea 
conveniente. E l derroche de agua es 
un tesoro más allá de ios tesoros 
E n Cuba, donde quiera se puede 
construir un río porque la Natura-
leza le ofrece otro favor subterráneo 
cuperior a otros países, porque Cuba 
se encuentra rodeada de mar y tiene 
poca extensión de un extremo a otro 
y casi todos los pozos presentan dos 
manantiales, uno procedente del nor-
te y otro del sur, así es que no hay 
más que sembrar una turbina, y con 
habilidad mecánica ella se encargará 
de abrir un túnel vertical del diáme-
tro conveniente hasta panar veinti-
cinco pies del nivel del mnx y la gra-
vitación del mar precipita la filtra-
ción, y a los pocos días un río ina-
gotable que cuanto más se le sustrae 
más produce. 
Cuba, en los pueblos riel Interior, 
el agua está escatimada a la venta 
pública por latas y a la voluntad y 
velocidad del escatimador. 
Los hombres que se pasan el día 
en las rudas faenas aiíJ ícelas que 
vyelven a la noche a sus hogares 
con el sudor entrecortado o incrusta-
do en su piel desearían Lañarse pa-
ra descansar frescos; pero cada vez 
que se acuerdan que tienen que ir 
basta la casa de Picacho, que está al 
canto de un gallo y que viene que ti-
rar 30 o 40 varas de soga para sa-
car un cubo de agua, se acuesta sin 
tomar agua, contra más para bañar-
se. 
Cada pozo usual puede ver un acue-
ducto, porque la turbina-esfera pue-
de instalarse en el centro del tanque 
du depósito; el tanque nobre el po-
zo, y de esa manera, con economía, 
se mata a la miseria y ¡viva la abun-
dancia!, porque la Naturaleza la 
ofrece. 
Los hombres que más fuerza han 
sustraído de la Naturaleza y que más 
beneficios han reportado, han sido el 
Rayo de Luz. que vló Pedro E l 
Grande, que inventó el barco de vela, 
y aunque ha sido reformado de di-
ferentes maneras siempre padece de 
contrariedad; cuando tiene el vien-
to adverso para hacer una travesía 
de 100 millas tiene que hacer un re 
corrido de 200 millas con un retraso 
de más de un JJ5 por 100. Además de 
ser sus maniobras penosa" y peligro-
sas todos esos contratiempos se pue-
den evitar y con más economía y 
mayores ventajas. 
Con una o dos turbinas, según el 
desplazamiento del navio que la tur-
bina-esfera no reconoce contra-vien-
to y puede contrarrestar un tem-
poral y, además, proporciona una pre-
ciosa sombra tan necesaria a bor-
do. 
No es que yo me empeñe en defrau-
dar las virtudes de aquel joven ruso 
que tantos siglos ha honrado a su 
dación, es que la Naturaieza ha la-
brado otros entendimientos para que 
su mismo rayo de Luz produzca be-
neficios más ventajosos. Se pueden 
construir turbinas portátiles y ro-
dantes para efectuar trabajos peno-
sos como los de cantera. L a turbina 
más pequeña debe tener quince pies 
do esfera. 
L a turbina-esfera puede construir-
se a módico precio por la poca can-
tidad de material que necesita; casi 
toda es fuerza tensora. hábilmente 
colocada. 
E l inventor de la turbina que figura 
en el grabado es un obrero; y los po-
sibles de un obrero no dan más que 
para con esfuerzo y constancia y ab-
negación, poner en práctica un con-
junto de ideas forjadas al pie de su 
inteligencia práctica y justificar el 
resultado de ellas y darlas a conocer. 
Por lo tanto mi entendimiento me in-
dica que esta obra debe pasar a otros 
hombres que decidan de ella. Yo vi-
viré con el deseo de coostruir una 
turbina e Instalarla, de cien o más 
pies, para emplear en ella todas las 
perfecciones que requiere* la obra / 
están a tni alcance. 
Cuba tiene hombres inteligentes o-
de dinero, e industriales y opulentos 
comerciantes y acaudalados y humil-
des agricultores y títulos universita-
rios y académicos que h¡;gan un es-
fuerzo como yo hice el mío y harán 
a Cuba más rica de lo que es, con 
una vida más agradable, menos traba-
josa, más económica y mas provecho-
sa. 
Habana, Julio de 1917 
José Gómez Bahamonde. 
según noticias, ba sido destruido en 
parte. 
E L NUEVO GOBIERNO R E P U B L I -
CANO 
Washington, julio 16. 
Progresa rápidamente la recons* 
tracción del gobierno republicano, des 
pués de la fracasada tentativa de res-
taurar la monarquía. Wang Ta Shlh, 
ex-Secretarlo de Legación y Ministro 
en la Gran Bretaña y Japón, se hizo 
cargo de la cartera de Estado y el 
Almirante Lien Kwang Hsung, el cual 
desempeñó el cargo de Ministro de 
Marina, durante tres años bajo la ad-
ministración de Yuan Shl Kai , ha acep 
tado el mismo cargo con el nuevo go-
bierno. E l Jefe del Gobierno, Tuan 
Chl Jul, también se ha hecho cargo 
del Departamento de la Guerra. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
tecibldo por el hilo directo) 
E L TRIBUNAL SUPREMO F A L L O A 
FAVOR D E W I L L A R D 
New York, julio 16. 
E l Tribunal Supremo denepró hoy la 
solicitud presentada por Jock Curlev,, 
en la que pedía al Tribunal que prohi-
biese a Jess Willard, campeón pugi-
lista mudial de peso completo, a que 
tome parte en su espectáculo del 
«Wild West ShoTr,^ 
Curley alega que el contrato cele-
brado entre el y Willard, con anterio-
ridad a su pelea con Johnson en la 
Habana, estipulaba que Willard no po 
día tomar parte en ningún espectácu-
lo púbÜco, hasta el próximo mes de 
Septiembre, a no ser bajo la dirección 
de él—Curley. 
S E SUICIDÓ UN PASAJERO D E L 
•CALAMARES» 
New York. Julio 16. 
E l vapor "Calamares'', de la United 
Frult Company, el cual llegó a este 
puerto anoche procedente de la Ha-
bana, ha informado a latj autoridades 
qne en la noche del 14 de Julio, el 
pasajero Jo^u» A. Lyon, úe cincuenta 
y cuatro años de edad y vecino de 
Pittsburgh, se tiró al agua. 
¿Quién tiene brillantes a granel? 
«LOS T R E S HERMANOS'* 
¿Quién facilita dinero desde el uno 
por ciento? 
CONSULADO 9á 
¿Quién compra prendas, muebles 
finos y objetos de arte? 
T E L E F O N O A 4775 
S o c i e d a d e s E s -
p a ñ o l a s 
SOCIEDAD JUVENII, «CUBA CANARIAS' 
He aquíí su directiva: 
Presidente: señox Tomás González Ro-
dríguez. 
Primer vicepresidente: señor José Zi-
t.o Chornlchallo. 
Segundo vicepresidente: señor Fran-
cisco Pérez Reyes. 
Tercer vicepresidente: señor Juan Ve-
larde y Gordlllo. 
Secertarlo: señod Nicolás Izquierdo y 
Cayol. 
Tesorero: señor Julio Zito Chornlcha-
llo. 
Vofcales: señores René Piedra Millo, 
Eené Bagner Marty. Hernán Li. Scutin, 
Félix Jiménez Catalán, Miguel González, 
Eli Pastor, Manuel Velarde. Antonio Fer-
nández, Sergio González Montes, José 
Cabla González, Melquíades Pérez Díaz, 
Félix Carvajal, Toribio Gutiérrez Gon-
zález, Francisco Izq.uierdo Cayol, Fer-
nando Fuertes Alcibar, Walter Nanson, 
Agustín Rodríguez Gf-mez, Sixto Fernán-
dez, Lutgardo Benltez, Bernardo Díaz. 
Suplentes: Craso Pastor, José Girón. 
Boffil. Vicente Zito Chornichallo, Anto-
nio Méndez,. Julio Cúbalo^ Mmuel Her-
nández, Carlos Izquierdo Cayol, Antonio 
Alzóla, José Betancourt Davilla, José 
Luis Viv6. 
Delegadas Bertha Néckerman), Isabel 
Ramos Lomban, Adela Rlvas, Cándida 
Fuertes Alcibar, Serafina Dávalos, Dolo-
res Berrocal, Carmen Cornelias, María 
Liulsa Berrocal, Mercedes Baee. María Gi-
rado, Dolores Izquierdo Cayol, Georgina 
Artilea. Dolores García Pérez, Cecilia Pa-
dilla, María Artiles, Luz Fernández, Amé-
rica Alvarez, María Luisa Padilla, Con-
cha García Péérez y María Jerez. 
Suplentes: Virginia García Espinosa, 
Sara Bárcena, Gloria Méndez, Rosa Pere-
da, Providencia Zequelra, Caridad García 
Pérez. Nieves Alvarez, Blanca Bae?;, Nie-
ves García Pérez, Mercedes Perelra Már-
quez. 
A todos nueetia enhorabuena. 
CENTRO GALLEGO 
SECCION DE INMUEBLES 
Ha sido constituida esta Sección y la 
fornuin estos señores: 
Presidente: señor José Ma. Candía. 
Vicepresidente: señor Genaro Pérez 
Santos. 
Secretarlo: señor Francisco Naya. 
Vocales: señores Ramón Pérez, Andrés. 
Durán, Francisco Diéguez y Víctor San-
tamaría. 
Llegue a ellos nuestra felicitación. 
Notificación sobre la reten-
ción de una fianza 
La Policía Secreta, cumpliendo un ex-
horto del Juzgado especial de Camagüey, 
se constituyó el domingo último a bordo 
del vapor "Alfonso XII" y notificó al 
pasajero José Antonio Barbona, que pro-
cedía de Camagüey, de la obligación en 
que estaba de retener la suma de 55.000 
pesos que por aquel Juzgado le ha sido 
embargada al procesado en causa por re-
belión Boque Piña Chávez, para respon-
der a las resultas de la causa que por 
ese delito le sigue aquel Juzgado al nú-
mero 88 do este año, en lo que se con-
trae a las responsabilidades civiles. 
D e l a S e c r e t a 
PERJURIO Y ESTAFA 
Ante el Subinspector Luis Sánchez, da 
guardia anoche en la Jefatura de la Po-
licía Secreta, denunció Armando Riera 
Alvarez, vecino de Gloria 2 y 4, que la 
casa de Riera y Cartaya, de donde es co-
brador, vendió el día 10 del actual ví-
veres por valor de $33.46 a José Costa-
les, dueño de la bodega sita en Salud 179, 
quien quedó en abonar la cuenta el día 
14; y que al ir ese día a hacer efectiva 
la deuda, Costales la aplazó para el 16 y 
ese día le dió distintos plazos a deter-
minadas horas, sin que tampoco le abo-
nara la cantidad, habiéndose enterado el 
denunciante que el acusado vendió su es-
tablecimiento jurando no tener deudas, 
por lo que se considera estafado. 
Loa que deseen saber otros detalles 
y merezcan ser atendidos, que se di-
rijan por correo a José Gtfmez, calle 
Gervasio número 83, o peisonalmento 
de 7 a 9 de la noche. 
16988 i7ji 
AMERICANOS CONDECORADOS 
Lendres, julio 16. 
E l Rey Jorge ha otorgado la meda-
lla militar, por heroísmos en el campo 
de batalla, a tres miembros de la Le-
gión Americana en las fuerzas cana-
dienses, los agraciados son: cabo T. 
B. Dyck de Boston, sargento T. Har-
ían y soldado G. Porten Ambos dp Nue 
ya Inglaterra, 
ALEMANIA E S T A CONSTRUYENDO 
UN GRAN NUMERO D E 
AEROPLANOS 
E n un despacho recibido por la 
Agenda Exchange Telegraph, proce-
dente de Lauzanne, dice que ya no se 
construyen zeppellnes en Frledrichs-
hafen. Los miles de obreros que hasta 
ahora trabajaban en la construcción 
de barcos aéreos, ahora están constru-
N O T I C I A S D E CHINA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido saé» el hilo directo) 
CONTINUA E L L I O CHINO 
Tlen Tsln, Julio 16. 
Dícese qne las tropas del general 
Chang Hsun en Snchowfu, proyincía 
de Anhwei, las cuales habían acorda-
do rendirse, se han insurreccionado. 
D e l a L i g a r a n a 
PRECIOS D E QUINCENA 
L a marcha del mercado local azuca-
rero ha sido por demás insegura en 
la presente quincena, sucediéndoso 
los tipos, de escasa duración, en fci-
ma que primero, hasta el 6, iban en 
descenso, partiendo de certavos 4.90 
que fué el de apertura, hasta 4.73, 
con pérdida de 0.17, y luego, reaccio-
nando ascendió sucesivamente a 4 78 
4.83, 4.86, 4^3 y por útíimo a 5.00 
donde queda, con 0.10 sobre el día 2, 
lo que da un promedio de centavos 
4.850 para libra de centrlíuga polari-
zación 96 grados, en almacenes de od-
ia plaza. 
E n Matanzas se ha sostenido más 
los precies, que partiendo como en la 
Habana do centavos 4.90 con sólo una 
baja a 4.85. sostenida al 6 al 11, fue-
ron últimamente de 4.95 y 5 que era 
el tipo de ayer. En Cienfuet'os abrien-
do a centavos 4.76, después de pasar 
J m M O . - M S 5! .4.75. qierr^ ^ 4.88 
A S O C I A C I O N D E R E P O R T E R 
D E L A H A B A N A 
Habiendo fallecido el señor Antonio Herrera, Socio de Honor de esta 
sociedad, el Directorio de la Institución, a nombre de todos los miem-
bros que la Integran, imita a los compañeros de profesión paja que asis-
tan ai sepelio que se verificará a las ocho y media de la mañana aei am 
17 del accual. 
Habana, julio 16 de 1917. 
Evaristo Tabeada, presidente; Raonl Marsans, vlcc-presldoi'te; Agas-
tíu Pomares, tesorero; Antonio Suarcz, vice-tesorero; Luis E . Lamuit, se-
cretario; Gustavo Rey, vioe-secretario; vocales: José A. Fermmdez, ^ « s « , ' 
>o Herrero, Enrique Palojnares, Francisco Javier Sierra, Teófilo Pérez, us-
car Herrera, Angel Pérez. Octavio Lobal, Víctor Bilbao, Delío Mesa, l e -
derico Rosalnz, Waldo Lamas. 
C5252 ld.-17 
R . I . P . 
E L EXCMO. SR. DON 
A v e l i n o P a z o s y P é r e z 
F A L L E C I O E N E S T A CIUDAD E L 20 D E JUNIO D E L AC-
T U A L , D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION APOSTOLICA. 
T debiendo celebrarse solemnes honras fúnebres, en sufra-
gio de su alma, el día 19 de 1 corriente, a las 9 a. im, en la Igle-
sia de San Francisco, Cuba y Amargura, 
Su viuda y demás famll lares, agradecerán a sus amistades, 
la asistencia al piadoso acto. 
Habana» JnUo 17 de 191 7. 
C. 5255 2d.-17. 
lo que representa una mejoría de doce 
centésimas en libra. 
Tipos de la quincena en la Habsu-
na: 
Día 2, centavos libra, moneda ofi-
cial: 4.90. 
Día 3, centavos libra, moneda ofi-
cial: 4.85. 
Día 4, centavos libra, moneda ofi-
cial: 4.85 
Día 5. centavos libra, moneda ofi -
cial: 4.82. 
Día 6. centavos libra, rroneda ofi-
cial: 4 73. 
Día 7, centavos libra, 'noneda ofi-
cial: 4.78. 
Día 9, centavos libra, moneda ofi-
cial: 4.83. 
Día 10, centavo libra, moneda ofi-
cial: 4.83. 
Día 11, centavo libra, moneda ofi-
cial: 4.83. 
Día 12, centavo libra, moneda ofi-
cial: 4.86. 
Día 13, centavo libra, laoneda ofi-
cial: 4.93. 
Día 13, centavos libra, moneda ofi-
cial: 5.00. 
Promedios comparados í 
Habana, primera quincena de Ju-
lio, 1917, C. 4.850; 1916, C. 4.921. Di-
ferencia de menos, 1911: C.071. 
Matanzas, primera quincena de Ju-
lio: 1916, 4.93. 
Clenfuegos, primera quincena de 
Julio: 1916, 4.93. 
Habana, Julio 14 de IMI?. 
C l u b d e l a C o -
l o n i a L e o n e s a . 
León llega cantando victoria. Allá, 
en la glorieta ée L a Polar levantará 
su trono el próximo domingo para 
añorar la tierra lejana. 
Da brillante Sección de Recreo y 
Adorno del Club que preside la ju^ 
ventud y gallardía de don Isidoro 
González, la amabilidad del Secreta-
rio don Fructuoso Moran y el entu-
siasmo loco de los señores Francisco 
Arguelles, Policarpo Muñiz, Rayón y 
veinte vocales más, ba organizado la 
jira que será exponente fiel del po-
derío y de la majeza de la Colonia 
leonesa. 
Hasta la Secretaría llegan los so-
cios y los amigos para inscribirse^ 
Llega ncon ellos los nombres genti-
les de las hermanas leonesas y de las 
lindas criollitas que con ellas goza-
rán y reirán de la espléndida fiesta. 
Mil lindas señoritas que cantarán a 
León la canción de la vida. 
De loa leoneses, gente noble y 
amante, nadie faltará. Blaño y Villa-
franca irán de la mano. Sahagún y la 
Bañeza se abrazarán y los de Villa-
manín, riente pueblo que se pierde 
en un valle florido, han ofrecido 
asistir todos los que aquí viven con 
Secundino Diez a la cabeza. 
E l domingo 22 cantarán a León, allá 
en los hermosos jardines de L a Polar 
un himno de victoria. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Julio 17 de 1917. 
Observaciones a las 8 a, m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
764.4; Habana, 764.35; Matanzas, 
764.0; Roque, 764.5; Cienfuegos, 
763.0; Camagüey, 762.0; Santiago, 
762.5. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 26, máxima 32, 
mínima 25. 
Habana, del momento 28, máxima 
31, mínima 23. 
Matanzas, del momento 26, máxima 
82, mínima 24. 
Roque, del momento 28, máxima 34. 
mínima 21. 
Cienfuegos, del momento 29. 
Camagüey, del momento 29, máxi-
ma 35, mínima 24. 
Santiago, del momento 27, máxima 
30, mínima 23. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, NE. 4.0; Habana, 
SE. 4.0; Matanzas, NE. 4.0; Roque, 
E . 6.0; Cienfuegos, NE. 8.0; Cama-
güey. SE. 4-0; Santiago, N. 4.0. 
Lluvias: Pinar, 33.0:, Matanzas, 
5.0; Cienfuegos, 2.54. 
Estado del cielo: Pinar, cubierto; 
Habana, Matanzas, Roque y Santia-
go, despejados; Cienfuegos y Cama-< 
güey, en parte cubiertos. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1 . —Que no deben a d m i n i s t r a r u n a m e d i c i n a á, sus n i ñ o s sin 
estar seguras de lo que la medicina contiene; 
2 . —Que C a s t o r i a es p u r a m e n t e vegeta l , y que una listado sus iner». 
dientes acompaña á cada botella ; ' " K ^ 
3 . —Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos 
y los mejores para los niños ; axvwa, 
4'~QU^SuSntHnrHÍ« f S re-Cet^ f a ™ r i t a - d e distinguido médico, y eí resultado de treinta anos de observación y práctica-
5 . - Q u e C a s t o r i a puede ser a d m i n i s t r a d a por cua lquier uer-
af y.Sm ^ e . 3 ^ necesario cambiar la dieta; que es superior L 
1 sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y Cordiales c a S n t e . 
que es inofensivo y no provoca nauseas- ^ " M i e s caimante«, 
6*~QUvi t l í1 i l ecn10 C a f í o r i a e n l a casa se evitan muchas penosa . 
v i g i l i a s , los n i ñ o s se conservan robustos y a le í rres v i«! 
m a d r e s pueden disfrutar del descanso necesario S * 7 la8 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DF capta. 
DIRIGIDAS POR LOS MEDICOS A L Sr. CHAS H ÍlETcÍeR 
"Uso Castoria constantemente en mi prác-*Ca,iy ,«stoy muy satisfecho de sus buenos efectos. Dr. W. L. L i s t e r , Rogera (Arle.) 
L „ — _ _ _ 
Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
eatisfactonos. ' 
Dr. B . H a l o t e a d S c o t t , Chicago (Ills.) 
vi«'La ^fgtoíia ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar" 
"x^Dr, W i l l i a m B e l m o n t , Clevel¿nd (Ohio) 
í Véase que 
la firma de 
en'miltmil'ia^3810^8 á mÍ8 clieate8 ^ « « 
Dr. W . P. WALLACg, Bradford (N. H . ) 
m l " l ^ ^ ° la-CaBtori? p°r var¡oa afios «, íS£S2?f f ,y siempr2 la he encontrado sex UO roaaedk) stíruro y de confianza " 
Dr. W. T. S e e l e y . Amity (N, Y.) 
"Duranto muchos años he recetado l« 
Castorm á mis clientes y en mi famiHa v 
IxcXrte^L^fr1^?0 que ^ "n remidió excelente. La fórmula no puede ser mejor." 
H. J. T a f t , Brooklyn (N. Y.) 
se encuentre en 
cada envoltura 
Los n iños lloran por la Castoria de Fletcher 
THE CEWTAUB COMPANY. NUltvA YORK, E. ü. A. 
P A G I N A D I E Í 
D I A R I O D E I A M A R I N A Julio 17 de 1917. 
¡Para la« señoras. Pídase en las Farmacias 
i " El Libro de las Damas," O dlrectamanto a 
Dr Grant's Laboratories, New York 
La Secretaría de Aflricul-
tura y e! transperte de ar-
tículos deprimsra oecesidad 
Hemos recibido para su publica-
ción, las siguientes comunicaciones 
oficiales: » „ 
Habana, Junio 30 de 1917.~-befior 
Administrador de los Ferrocarnles 
Unidos de la Habana. S e ñ o r : - C o n 
fecha de hoy se ha recibido en este 
Centro un telegrama que copiado a 
la letra dice:—"Cárdenas, innio 20. 
Secretario Agricultura, Habana. — 
Desde miércoles no se cargan por 
los Ferrocarriles Unidos mercancías 
despachadas por este comercio para 
varios pueblos de esa Zona, creando 
grave conflicto y perjuicios, au-
mentan con orden dada por Admi-
nistrador dicha Empresa de llevar 
para esa capital los carros vacíos que 
aquí existían para esa carga. Deman-
damos amparo esa Secretaría para 
nue haga desaparecer situación de-
nunciada.- (f) Patricio Obregoii. 
Presidente Unión Mercantil — L.o 
que transcribo a usted para su co-
nocimiento, rogándole encarecida • 
mente que por esa Empresa se den 
las mayores facilidades posibles al 
transporte de mercancías, a fin de 
evitar el encarecimiento de los ar-
tículos de primera necesidad. De us-
ted con la mayor consideración: — 
(f.) L . Arias, Subsecretario. 
A este requerimiento de la Secre-
taría de Agricultura ha contestado 
la Compañía de Ferrocarriles sn la 
siguiente »forma: 
"Señor • Subsecretario de Agricul-
tura, Habana.—Señor: Contesto su 
atenta comunicación de 30 Jcl mes 
próximo pasado, sobre la queja pro-
ducida por el Presidente del Centro 
"Unión Mercantil" de la ciudad do 
Cárdenas, por no poderse despachar 
allí mercancías para el interior, de-
bido a no proporcionar carros esta 
Empresa, y tengo el honor de hacer 
le presente que investigado el caso, 
resulta lo siguiente: E l miércoles 27 
de junio último se cargaron en Cár-
denas 20 carros con mercancías, ol 
28 fueron cargados 28 carros, el día 
29 ninguno, el 30 se cargaron 13, el 
día 2 del mes actual 46 y el 3 se es-
taban cargando 20 carros y queda-
ban disponibles a las 9 p. m. de ^se 
día 36 carros. Es cierto que para ha-
cerle frente a la gran cantidad des-
pachada por la Terminal y evitar per 
juicios al comercio, suspendiendo los 
embarque, hubo que traer carros va-
cíos desde el Interior, pero, esto hl-
zose una sola vez y como usted po-
drá apreciar por el dato anterior, no 
parece exista fundamento para cali-
ficar la situación" como se ha hecho 
en el telegrama que usted me trans-
cribió en su atenta comunicación de 
referencia. Usualmente podemos reu 
nir en la Terminal suficientes carros 
vacíos para los embarques de la Ha-
bana, pero como es sabido los con-
signatarios de ésta han estado muy 
remisos en retirar sus cargas del al-
macén y de carros, aumentando con 
ello la acumulación de éstos ocupa-
dos en la Terminal, producida por la 
tuelga de carretoneros. Al propio 
tiempo le significo que no obstante 
lo expuesto fué enviado a Cárdenas 
el Jefe Despachador de Jovellanos al 
objeto de dejar normalizada la si-
tuación general.—De usted atenta-
mente:^ (f) Administrador General. 
C u b a n O i l o n d 
C o r p o r a t i o n , 
•Menéndez, América Aguiar, Estre 
Castañedo, Naovidad Cienfuegos, . 
Colegio de ü. M. Escolapias 
de Guanajay 
SOLEMNE I>ISTRIBUCXON DE PREMIOS 
QÜE SE CELEBRABA E E DIA < 18 DE 
JUEIO A EAS 3 B. M., PBESIDIDA POR 
ÉE. IETMO. SR. OBISPO DIOCESANO. 
PROGRAMA 
1. —Saludo, por la niña Ana María Ri-
bero y coro freneral. 
2. —El Nombre de María, diálogo, por 
las niñas A. Codina y R. L. Caula^ 
3. —¡Pobre Georgrina!, por la niua G. 
Galalnena. 
5. —Sobre Gramática, diálogo, por las 
aiñas G. Aldereguía, G. Sarracino, E . 
Suárez y E. Grimón. 
6. —Jota de Sarasate, por la señorita 
Gloria Castillo. 
7. —Eficaz postdata, monólogo, por la 
Clfia J . Perrer. 
8. —Ejercicios calistécnicos. 
9. —Entusiasmo infantil, por la niña A. 
Castillo. 
10. —La Htarpe EoUenne, 1 por la niña 
Estrella Lorenzo. 
11. —¡ Cuánto saben las pequeñas!, por 
las niñas del primer grado. 
12. — E l despertar del león, por la se-
Sorita Ofelia Martínez. 
13. —i Soy feliz!, por la niña Margarita 
Llanio. 
14. —Romanza de Donizetti, por la se-
aorita María Antonia Alvarez. 
13.—El premio, por la niña Esperanza 
R-(j(lrigiu;z, 
M.-^-iViva mi patria!, coro infantil. 
17. —Carmencrtaj, vals a cuatro manos 
por las niñas Carmen Usablaga y Adelfa 
bastillo. 
18. —Si yo fuera hombre..., por la ni-
5a Josefina Lunti. 
19. —Rapsodia húngara, por la señori-
;a Ofelia Martínez. 
20. —Tributo de admiración a la seño-
rita Ofelia Martínez al terminar su ca-
rrera. 
21. —Melopea, por la niña E. Lorenzo. 
Coro general. 
Distribución de premios. 
Ü í l p E R A 
E L SINDICATO D E ESCOBEROS 
Ayer quedó constituido el Sindica-
b de los operarios que trabajan en 
las fábricas de escobas. 
L a constitución de esta agrupa-
:ión se verificó en el Centro Obre-
ro, a las ocho de la noche. 
Resultó electo el Comité Directivo 
ilguiente: 
Secretario financiero: José Yáñez; 
lecretario de propaganda, Sergio Sa-
azar; y vocales, Juan Díaz, Agustín 
Sánchez, Raúl Alvarez José Gallardo, 
Antonio Castro, Alfredo Gallego, Al -
cedo Menéndez, Elíseo Soria y Luis 
franquiz. 
Las oficinas de la nueva agrupa-
ión serán establecidas en el Centro 
)brero. 
COMPLACIDO 
Un obrero nos dirige el siguiente 
«crito: 
E l jornal mínimo de los obreros del 
Estaáo, las proyinclas y los muni-
cfplos. 
En la sesión del Senado, celebrada 
3 día 12 del actual, fué aprobada por 
¡nanimidad la ley que fija en un pe-
D cincuenta centavos el jornal míni-
i i Jua ! 
)na Escudero, Concepción y Maximina ; 
Díaz, y mil más que el viento se llevó 
¡ay! en una cuartilla. 
L a blanda orquesta de Felipe Val-
dés inicia (a brillante ejecución del 
programa bailable, preludiando un 
pasodoble españolísimo, que fué ae-
iguldo de un bonito danzón criollo. 
1A sus ardientes compases desfilan 
rlentes las Lellas feminas, llevadas 
del brazo de los galantes pravianos. 
C o m o a ñ í a d e P e t r ó l e o y M i n e r a C u b a n a . I f l c o r - I ei c i L c o o S S n S de errsa roTenas 
r w ^españolas y a lo lejos suspira la gaita 
p e r a d a b a j o l a s l e y e s d e i a R e p ú b l i c a d e C u b a 108 A ~ ** 
países no constituidos como España. 
"La Junta de Defensa de Barcelo-
na, en su nota declara que el Ejército 
, está desorganizado, depreciado, desa-
el compromiso y todos afectaron sorpresa ltendiclo. que anhelos de reforma 
íepenWl: %ijose no han sido acogidos con amor ni han 
primero que ella 
habla 
L A C O N F E S I O N D E U N A E S P O S A 
Por supuesto, todos lo sabían cuando
C A P I T A L $ 5 , 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
I N T E G R A D O P O R 
$5.000,000 en acciones comunes de $1 cada una 
$ 500,000 en acciones preferidas de $1 cada una 
C o n c a d a a c c i ó n p r e f e r i d a d e a P e s o , s u s c r i t a y 
p a g a d a , s e d a r á c o m o b o n i f i c a c i ó n u n a a c c i ó n c o m ú n 
t a m b i é n d e a p e s o . 
DIRKCTIVAt 
P r e s i d e n t e : P e d r o B u s t i l l o 
Exgobernador de la Provincia do la Habana. 
VICEPRESIDENTES: 
FRANGIS P. DRAKB-BROCKMAN, JOHN MITCHELL, 
Director de la Oil Trust Ltd., Lou- dente de la Compafiía 
vres- Fianzas de la Habana. 
VOCALES: 
PABLO ORTEGA, M. S. C. I . . In-
firenloro de Minas de la Escuela Poli-
técnica de Bruselas, Miembro del I j i b -
tltuto do Ingenieros de Minas. 
Jr., 
Bancaria y 
WILLIAM T MOMAS BOULTON, In-
geniero Minero. 
THOMAS DRAPER, A. I. M. N., 
Miembro Asociado del Instituto de Mi-
nas y Metalurgia de Londres; Geólogo 
de Terrenos petrolíferos. 
PRANK STANLEY HINHICHS. Vice-
presidente de la Havana Guaranty & 
Trust Company. 
na." Por todos los ámbitos se espar-
ce la alegría y la animación, prolon 
gándose la fiesta hasta horas muy 
avanzadas. 
Después de felicitar al Presidente, 
don Serafín Fernández; al Secreta-
rio, Pepuco Alonso; al Vicesecreta-
rio, Longlno Rodríguez, y demás 
miembros de 'r> Comisión organizado-
ra: José Manuel Menéndez, Angel 
Alonso, César Alonso, Florentino 
Pardo, Francisco Martínez, etc., etc., 
por el gran éxito alcanzado, nos di-
rigimos a la ciudad, trayendo al fin 
a] amigo Pizarro en nuestra compa-
fiía, después de haberle avisado por 
el teléfono a 'arga distancia. 
A lasallda dejamos a Pepuco Alon-
Jso discutiendo con Angel Chacón 
acerca del íiutor del "Xiringüelo. * 
Pepuco sostenía que el autor había 
sido el buen Rey Don Silo, y Chacón 
que lo había sido Don Fruela, Rey 
de Oviedo. En la duda de si era Juan 
0 Pedro, tomamos todos juntos unas 
copas de sidra y salimos cantando 
"La Praviana." 
Adisó, Pepuco; adiós, don Serafín; 
Vlcepresl-f adiós, pravianos. 
Habéis triunfado como "güenos do 
jverdá." ¡Viva Pravia! 
1 D. P. 
do 
T e s o r e r o : M i g u e l I r i b a r r e n 
Interventor General de la República. 
VICETESORERO: EDUARDO DURRUTIÍY. 
LETRADO CONSULTOR: SECRETARIO: 
LCDO. JUAN A LLITERAS. J . N. O'CONNOR. 
JUNTA CONSULTIVA 
P r e s i d e n t e : D r . C a r l o s d e l a T o r r e 
Doctor en Ciencias de la Universidad Central de Ma-
drid; D. Se. (Hon.), de la Harvard Univérsity, Cam-
bridge, Mass.; Catedrático de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Nacional. 
PABLO ORTEGA,, M. S. C. I., In-
geniero de Minas de la Escuela Poli-
técnica de Bruselas, Miembro del Insti-
tuto de Ingenieros de Minas. 
THOMAS DRAPER. A. I. M. M., 
Miembro Asociado del Instituto de Mi-
nas y Metalurgia de Londres; Geólogo 
de Terrenos Petrolíferos. 
J . G. Me. NULTY. Ingeniero de Mi-
nas de la Facultad de Freiburg. 
EDUARDO A. NUÑEZ, M. S. C. L , 
Ingeniero de las Universidades de 
Leblgh (E. U. A.) y de la Habana, 
WILLIAM THOMAS BOULTON, Su-
perintendente de Minas y de Explora-
clones petrolíferas. 
La Cuban Oil & Mining Corporation, S. A., posee propiedades y derechos mi-
neros, entre los cuales se compreoiden: 
4,200 hectáreas en la provincia de Pinar del Río, entre Mariel y Cabanas. 
573 hectáreas en la provincia de Matanzas, cerca de Sabanilla la Palma. 
Estos terrenos han sido escogidos por geólogos independientes, y aproba-
2OS^Por lcs íns^nieros de esta Compañía, y en las propiedades de la provincia 
de Matanzas hay un pozo de petróleo ya en pioducción. 
La Cuban Oil & Mining Corporation, S. A., no se limitará a explorar las 
propiedades que actualmente posee, sino que, además, financiará y desarrolla-
ra cualquier propiedad minera, ya denunciada o po, que pruebe ser ventajosa 
una vez examinada y aprobada por la Junta Consultiva. Actualmente tiene ba-
jo estudio un gran número de proposiciones de esta naturaleza, cuya explota-
ción, en conjunción con sus propias 4,T53 hectáreas de terrenos petrolíferos, da-
rán considerables ganancias a la Compafiía. 
Las acciones preferidas de la Compañía devengarán el siete por ciento de 
Interés anual acumulativo, y además de este interés fijo participarán pro ra-
ta con las acciones comunes en todas las ganancias de la Compañia. Las ac-
ciones preferidas están garantizadas por todo el activo de la Compañía, efec-
tivo en Caja, terrenos, maquinaria y equipo, y desde el punto de vista de una 
Inversión rentista constituyen una de las más afractlvas proposiciones que se 
ha ofrecido al público, pues combinan la garantía de acciones preferidas con las 
potencialidades de ganancias de acciones comunes. 
Reservando el derecho de promediar o rechazar cualquiera y toda suscrin-
clón. OFRECEMOS A LA VENTA UNA CANTIDAD LIMITADA DE LA EMI-
SION DE ACCIONES PREFERIDAS. ^ ^ x x 
Cada acción preferida de a peso, suscrita y pagada, según el plan de venta, 
tiene derecho a una bonificación de una acción común, también de a peso. 
Las condiciones de venta de las acciones preferidas, son como sigue: 
El 25 por 100 del valor con la solicitud y el 75 por 100 restante a la en-
trega do los Certificados. 
Impresos para la solicitud de acciones, así como cualquier informe que se 
desee, pueden obtenerse dirigiéndose, personalmente o por escrito, a las oficinas 
de la Compañía. 
T E N I E N T E R E Y , 1 1 . D e p a r t a m e n t o s 
N o s . 3 0 1 a 3 0 5 , H a b a n a , C u b a . 
A p a r t a d o 2 3 6 3 o p o r T e l é f . a l A - 9 8 4 3 
Matas Advertíslng Agency 
L o s f r u t o s m e n o r e s y 
l a s c r í a s d e a v e s 
No hace mucho tiempo el Ayunta-
miento de la Habana acordó, a pro-
puesta del Concejal señor Manuel 
Martínez Peílalver, hacer de carácter 
obligatorio la medida de -Jestinar en 
todas las fincas rústicas, una parte 
proporcional de terreno, para sembrar 
frutos menores y otra para cría de 
aves y ganado menor, en la cantidad 
adecuada al número de habitantes del 
término municipal del terreno a que 
pertenezca la finca. 
Por dicho acuerdo se solicitaba el 
apoyo de todos los Ayuntamientos de 
la isla, para obtener del Congreso la 
aprobación de una ley do protección 
u las crías y siembras iiioncionadas 
Ya han empezado a recibirse las 
contestaciones de las Corporaciones 
Municipales del interior. 
E l Ayuntamiento de Glbnra califica 
de altamente beneficiosa 3* plausible 
la moción del señor Martínez Peñal-
ver, porque con ella se evitarán o 
aminorarán males futuros: pero de-
clara qup siendo Gibara una zona 
eminentemente agrícola y de crianza 
adecuada a las necesidades de su po-
blación, no encuentra motivos bas-
tantes en esta ocasión para solicitar 
al Congreso la ley referida. 
No obstante, hacei constar dicho 
Ayuntamiento que ese criterio no sig-
ifica en manera alguna oposición al 
asunto planteado. 
A s t u r i a s J u v e n i l 
l  roto, luego 
que él habla cam-
biado de idea, maa 
ella confesó final 
mente que tan Irrl 
tablo se h a b l a 
puesto, tan abatida 
y melancólica, que 
él no podía aguan-





osa. Mas he aquí 
que de nuevo circula 
y alegra a todos la 
buena nueva da 
una reconciliación, 
y muy poco des-
pués, una bella y 
radiante novia es 
llevada ante el al-
t a r de Himeneo. 
Habla recobrado la 
belleza, el humor 
jovial de siempre y 
f e ^ ó SraE1r * \ ™ 4 * ^ ' - ^ n a 0 ! ^ v d« ñ™E^ta, obra do dobl0 felicidad y do una novia quo reaparece más en-cantadora y radiante que nunca, es he-chura de la Receta Favorita del Dr Plerce. (Pastillas). 
L a Sra. O. O. Scripture, de Prescott 
(Arizona), Apartado L . 536, escribe- "Por 
casi dos años padecí muchísimo de ul-
ceración y dilatación de la matriz, y tam-
bién mucho de dispepslq, y me hallaba 
postrada, en ruina completa. Pasé años 
medicinándome en balde, hasta que hará 
unos siete meses, empecé a tomar la 
Receta Favorita del Dr. Pierce. Hoy me 
tengo en los pies y trabajo fuertemente 
el día entero. Ahora gozo de la vida y 
jamás olvidaré lo que debo a Ud. ni ce-
saré de recomendar sus medicinas a cuan-
tas personas sufran de algo." 
Certificados por el estilo del que an-
tecede los tenemos a montones en nues-
tros archivos y del mismo modo espera-
mos recibirlos y publicarlos de la Améri-
ca española a medida que so vayan cono-
ciendo los méritos de la Receta Favorita 
del Dr. Plerce (pastillas) 
Puede comprarse en las boticas o es-
cribiendo directamente a 
World's DIspensary Medical Assocfatlon, 
Buffalo, N. Y., E . U. de A. 
etapa constituyente en torno de la 
universalización del sufragio y de la 
autonomía de las nacionalidades,,; de 
la Restauración acá no se había pro-
ducido en España un momento tan efectivo. Y los productores creen te-
pasado jamás de proyecto, y que, en 
cambio, el favoritismo y la injusticia 
han realizado una selección al reves 
en desprestigio de la colectividad. 
"Conviene atestiguan, para vergüen-
za de quienes rigen años y años ha 
el Estado español, que en todos los 
órdenes de la vida pública española, 
en todos sin excepción, pueden ser 
dichas las mismas palabras con la 
propia terriblemente acusadora ver-
dad. Nuestros gobernantes no han sa-
bido organizar nada; ni ejército, ni 
marina, ni la administración, ni los 
muncipios, ni las Dputaciones ni las 
haciendas locales, ni la enseñanza, ni 
la justicia, ni la economía nacional, 
ni las instituciones sociales Ni tan 
solo han sabido organizarse a sí mis-
mos los que tienen el poder supremo, 
infundiéndose la dignidad, la fuerza 
social, la representación genuinamen-
te nacional de un Estado a la moder-
na, con ciudadanos Ubres, electores 
independientes y asambleas verdade-
ramente electivas. 
"Por esta causa, cuando la espada 
de las Juntas de Defensa cayó so-
bre la mesa del Gobierno, reflejó Jas 
simpatías de los que esperan por fin 
ver abierta y bien abierta la vía de 
las grandes reformas constituciona-
les." 
Como reforma previa, dice, debe 
imponerse la del Estado ''instrumento 
de todas las demás," pues los hechos 
proclaman la ineptitud del Estado. 
"Veinte años hace que el Ejército 
aguarda reformas, y éstas no vijeiien 
nunca. Treinta años hace que perió 
dicamente se anuncian leyes de ad-
ministración local, y no son aproba-
das. Años y años transcurren sin qui 
nunca se deje de hablar de autonomía 
universitaria, de enseñanza técnica v 
de la escuela y del maestro, no sal-
vando jamás los umbrales de la re-
tórica ministerial. Y los organismos 
locales esperan una hacienda pronia, 
prometida -siempre en sucesivos pro-
yectos, en tanto van cercenándola 
las Reales Ordenes, que es lo único 
trascendente como el actual." 
Se hace notar en el manifiesto las 
simpatías con que la opinión ha aco-
gido el movimiento militar, con todc 
y significar un "trabucamiento mons-
truoso en el orden establecido." ¿Y 
por qué ha sucedido eso?—se pre-
gunta. 
"Porque"—responde—"en contras -
te con tantas sombras y ficciones, era 
un grito de sinceridad, era una reali-
dad viva; porque el problema que 
plantea es el problema constirucional, 
el de ser cada uno lo que debe ser. 
que es el problema de todos los ciu-
dadanos, de todos los estamentos, de 
todos los organismos públicos en los 
ner al alcance de la mano, pendientes 
del estudio inmediato del Ministro las 
instituciones fundamentales del uti-
llaje económico, arcaicas ya en ios 
pueblos más avanzados de Europa, v 
los ministros van pasando y se s u c j -
den las generaciones de productores 
sin alcanzar la deseada meta Y ly-. 
obreros sienten la ausencia de los se-
guros que dan estabilidad a su exis-
tencia y de las instituciones para su 
formación técnica. Y así sufren todcs 
los estamentos la carencia de sus ele-
mentos vitales. 
"En tanto, merced a una rotación 
de regularidad ejemplar, que seme-
ja la sucesión de las estaciones, i a 
mo de los obreros del Estado, las 
provincias y los municipios; ley que 
fué presentada en la Cámara por el 
popular y bondadoso representante 
señor Gerardo Rodríguez de Armas. 
Y como esa ley viene a remediar, 
en parte, la calamitosa situación por 
que atraviesan esos pobres jornale-
ros, yo, en nombre de todos ellos, fe-
licito por 3U buena acción al referi-
do representante. 
Esteban Soto y Pazos.** 
¡ M a m á ! D a m . , 
4 t C a s c a r e t - ^ 
t o , m í r a m e > 
l e n g u a 
¿ N o ve a su niño, b i W 
diendo en fiebre ex ^ ^ 
Al iv íe le el e s tómago A k-
y los intestinos ¿U 
gante sabroso. PUr' 
Distraído, molesto, aiioaw 
duele el vientre, respira"^ai v 
ne sucia la lengua. Mamá anA6 
al niño en seguida o se 1</Va da 
ner mal de verdad. Vaya a l a V ? ^ 
por una caja de Cascarots v l1^ 
uno entero a cualquier ho™ t 
Cascareis no hacen ma' \- a iñ 3 
ños les fustán por lo sabroso/ní 
son. Les estimulan el hígada ^ 
limpian los diez metros d f fnw3 
nos que tienen y les rehabilité í 
estómago en pocas horas e' 
Las madres saben cómo actús* 
los Cascareis y lo pronto y bien 2 
curan a los pequeñuelcs No 
laxativo como Cascareis para W 
bres, mujeres y niños. Nunca da¿ 
cólico ni cansan mal alguno 
I n t e r n a t i o n ; 
S . A . 
LOS TIPOGRAFOS 
E n la Bolsa del Trabajo se reunie-
ron los maquinistas para tratar de 
recabar aumento de jornales y la jor-
nada de ocho horas. 
Fundamentar lo primero en la ca-
rentía de la vida, y lo.segundo en el 
exceso de trabajo que realizan en al-
gunos talleres tipográficos en los 
cuales no existe ninguna considera-
ción para los operarios. 
L a reunión estuvo concurrida y 
animada. 
C. Alvarez. 
PRIMOROSA F I E S T A 
Orgullosos puede nestar los simpá-
ticos pravianos, dignos descendientes 
del famoso Rey Don Silo, del triunfo 
obtenido ayer con motivo de la cele-
bración de su ruidosa y alegre rome-
ría en los frondosos jardines de "La 
Tropical", bajo la sombra deliciosa 
del histórico Mamoncillo. 
Serían las once de la mañana, mi-
nutos más o menos, cuando hicimos 
alto en aquellos pintorescos lugares, 
después de un viaje felicísimo, aun-
que no exento de peligros, en un ru-
giente "fotinp-o", hábilmente mane-
jndo por Simón, el famoso "driver" 
de nuestras cerrerías dominicales. 
Habíamos llegado sanos y salvos 
al lugar de la "catástrofe", o mejor 
dicho: de la gran fiesta de los pra-
vianos. 
Allí fuimoc muy amablemente re-
cibidos por lor estimados jóvenes de 
¡a comisión, entre los cuales figura-
ba, como es muy natural, tratándose 
de una fiesta del Círculo Pravlano, 
el ex-joven Pepuco Alonso, siempr.i 
tar atento con los chicos de la Pren-
sa. 
Angel Alonso, el popular Secreta-
rio de la Sección de Propaganda del 
Círculo, nos obsequia con un exqui 
sito aperitivo de vermut y nos col 
ma de finas atenciones. Gracias, An 
fcelito. 
Saludamos al bondadoso Presi-
dente, don Serafín Fernández, el 
l ombre que guarda con esmero nues-
tros modestos ahorros en la Caja de 
"idem" de lo-? socios del Centro As-
turiano; charlamos largo rato con 
Florentino Pardo, el de la famosa 
tidra "La Praviana", y a la vez Te-
sorero del Círculo; con el Viceteso-
rero, Francisco Martínez, y con José 
Manuel Menéndez, Presidente de la 
Comisión organizadora de la fiesta. 
Caneiro ,el insigne culinario, nos 
avisa de que "aquello", es decir: el 
almuerzo, ya está sobre las mesas. 
Nos sentamos en medio de Pablito 
Rodríguez y de Bilbao, a corta dis-
tancia de Oscar García y a una le-
gua lo menos de Martín Pizarro. ( ¡ ! ) 
Almorzamos opíparamente y char-
lamos con tvn excelentes amigos, y 
entre sorbo y sorbo de cerveza Tro-
pical, vinos exquisitos "Marqués del 
Real Tesoro" y sidra "La Praviana" 
se deslizó el suculento yantar, del 
que participaron lo menos, lo menos, 
quinientos comensales. 
AI final fumamos unos tabacos 
"Por Larrañapa" que exhalaban aro-
mas orientales, y, lápiz en ristre, 
mientras los bancos y las mesas vo-
laban con ja rapidez del relámpago 
para dejar paso a los adoradores de 
Terpsícore, anotamos algunos de los 
nombres de inr damas y damitas. 
Señoras: Pilar Alvarez de Alonso, 
lá distinguida y elegante esposa del 
Secretario; Rosario Richard de Bu-
Iria, Isolina Valverde de López, Ana 
Salas de Gon. ález. Concepción Váz-
quez de Díaz, Emilia Bovieu. Dolores 
Galán, Justa Fernández, Josefa Fer-
nández de Miranda, Concha Florez, 
Pura Longoria. Balbina Castro, .Ma-
ría Alonso, Soledad Suárez. 
Señoritas: 
En primer termino, la bellísima 
Ofelia Alonso, linda primogénita del i 
Secretario Pepuco Alopso; Anita ¡ 
Suárez, Carmen Suárez, María Mi-
randa, Carmelína Morales, Pilar Cas- | 
tañeda. Evangollna Fernández, María 
C. Pulido, Sara Menéndez, María M. ! 
Martínez, Adela Arrojo, -María Me- i 
néndez, Felipa Sánchez, Pilar Sán-
chez, Nati Sánchez, Asunción Florez, 
Josefina López, Sara y Rosario Mar-
tínez, Hortensia Alvarez, María Fer-
nández, Conchita Rodríguez, Leonor 
ran Baüe. 
E l que ofrece en Black Cat a sus 
amigos, que son muchos y de buen 
humor, y a sus amiguitas, que son 
más, y todas lindas, como claveles, 
la noche del próximo jueves. 
E l programa no puede ser más 
sugestivo: 
Primera Parte. 
Vals Stranss Mary Mary. 
Dan Edén Concert. 
Danzón Asturiai Juvenil. 
One Steu Chin Chin. 
Danzón Para motorista. 
Paso doble Panderetera. 
Danzón Acelera chauffer. 
Segunda Parto. 
Fox Trot Pretty Baby. 
Danzón Yaakaula. 
Danzón Solo mío. 
Paso doble Güerrita \ 
Danzón Danza de los millones. 
Danzón Guarachero. 
Danzón Amalia Isaura. 
One step CIrcuns Dans. 
Dicen los jóvenes de esta gallarda 
Asturias Juvenil que su Directiva 
se reserva el derecho de expulsar del 
local a todo socio que no guarde el 
debido orden sin que esté obligada a 
dar explicaciones. 
( C o m p a ñ í a P e t r o l e r a C u b a I n t e r n a c i o n a l ) 
C o n s t i t u i d a b a j o l a s l e y e s d e l a R e p ú b l i c a d e 
C u b a . C a p i t a l a u t o r i z a d o $ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 e n 
a c c i o n e s d e v a l o r n o m i n a l d e $ 1 . 0 0 c a d a u n a . 
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Dr. Ricardo Kohly y Fernández. 
(VIENE DE LA TRES) 
encasillado perpetúa las Cortes de 
Real orden que truecan el régimen 
constitucional español en verdadera 
autocracia." 
Con tal sistema las crisis en nigún 
caso pueden surgir de los movimien-
tos de la opinión. "Se engendran co-
mo en las monarquías puras por el 
malhumor, las desavenencias o las 
contiendas de los hombres que for-
man la pequeña oligarquía bifurcada 
encargada de las ceremonias constitu-
cionales; y como es de rigor, se ven-
tilan y resuelven en la Regia Cáma-
ra por medio de conversaciones al oí-
do con los presidentes del Consejo y 
de las Cámaras que usufructúan la 
gerencia alternativa de la comunidad 
gobernante." 
Examina luego la cuestltón militar 
y después de historiar el origen y el 
desenvolvimiento del conflicto, auto 
el cual ha retrocedido el Gobierno en 
sus acuerdos refrendando lo que le 
fué dictado por la Junt^ de Barcelo-
na, dice: 
"Este ha sido el violentísimo golpe 
de maza que ha abierto la presente 
crisis. Y una crisis semejante no se 
resuelve llamando a los ministros de 
la víspera; las peticiones fundamenta-
les quedan formuladas con un interro-
gante preñado de amenazas y peli-
gros; la suprema dirección de la au-
toridad militar no se halla en el Mi-
nisterio de la Guerra, ocupado por 
uno de los acusados, ni en el Gobier-
no, ejercido por políticos responsables 
del estado de cosas denunciado 
"La sobernía, que es el derecho en 
consorcio con la fuerza que la In-
funde eficacia, no se sabe ni mucho 
menos dónde para. Subvertid j s los po 
deres, descentrada la autoridad, cir-
cundados tales hechos de un ambiente 
de tolerancia y simpatía, trastocada 
toda la economía española ñor la ca-
restía y el ejemplo de revoluciones • 
de magnos sucesos en otros países; 
abierta doquiera, en todas partes, una 
Esta Compafiía ha adquirido más «le 1,500 acres de los mejores terrenos 
petrolíferos en las inmediaciones de Bacuranao. E l señor Thrmas Bon-
neau, de la firma de Truett y Bonncou, de 100 Broadway, New Tork, co-
nocidos en el mundo de los neprocios petrolíferos, escogió estos terrenos, 
y después de un concienzudo examen. L a Compañía ya tiene asegnrada en 
los E E . Uü . toda la maquinaria para empezar los trabajos y ésta es de la 
más moderna y completa que hasti hoy se conoce y espera estar ya tala-
drando sus pozos dentro de 60 días. L a Compañía ha puesto a la venta una 
cantidad limitada de acciones, de valor nominal de $1.00 cada una, y co-
mo introducción al precio de 25 centavos; pero se reserva el derecho de su-
birlas en cualquier tiempo, sin previo aviso. 
B o y e r £ F l y n n . g e n t e s 
O F I C I N A S : 
C u b a , 8 4 . T e l . A - 9 6 9 3 . A p a r t a d o 2 3 5 1 
alternando el doble juego de mini 
tros y de funcionarios y de Cortes i 
S. M. Y allá van declaraciones y C ' 
go mensajes y más tarde proyectos T 
ley y después crisis, y toda ia vitia 
polítiQa. española se repite siemoiB 
igual, como si nada hubiese que ha 
cer ni mudar ni corregir ni innovar" 
Opinan por consiguiente los fir-
mantés del manifiesto, que impona 
ante todo descongestionar el. Estado 
dejando exclusivamente en sus m̂ nos 
las funciones esenciales, las caW'-
terísticas del poder central, y derivar 
en otros organismos todas las res-
tantes funciones. E n una palabra-
dar al Estado una constitución fejjé 
rativa. c 
"Mediante una organización inter-
na, de estructura federativa, los pue-
blos ibéricos conseguirían ese ambien-
te fraternal de intimidad amorosa aue 
anima a las fuertes unidades indhi-
sibles. Las ciudades vivas, que allá 
y acullá de España conservan recuer-
do de antiguas grandezas y sienten en 
sus entrañas gérmenes de capitalidad, 
fueran centros de intensa propulsl'.n 
de una vida renovada y labrarkn, co-
mo las ciudades italianas, nuevas fa-
cetas y matitces con que enriquecer la 
civilización. Aligerado el Estado de la 
tarea abrumadora que sobre él gra-
vita, oreado por esas corrientes de 
renovación. Iría adaptándose a las 
elevadas funciones de una suprema di-
rección. 
"Esta organización federativa es, 
por otro lado, la que corresponde a \% 
estructura de la sociedad españoh, 
dividida en nacionalidades, en pue-
blos que conservan una personalidad 
definida. Establecerla es someterse a 
las exigencias de las grandes fuerzas 
naturales e históricas que nos Km 
formado como somos y no de oíra 
manera; fuerzas fatales que no se 
atajan con leyes ni Reales Decretos, 
ni hojas de Constitución; es obede-
cer a un imperativo de justicia. únicc 
fundamento posible de vínculos iri-
díeos sólidos y durables; es 'Oi-t 'lecer 
al Estado (que bien lo necesita) in-
corporándole energías vigoro.-.as m 
no aprovechan o que le perturban, li-
les las de la periferia españ !la y es-
pecialmente las de Cataluña, y vas-
tonia. , 
"La técnica impone asímisuio ecw 
forma de Estado. E l Estado compues-
to y federal constituye una perfección 
en la organización política, porgi 
introduce la división del trabaio co 
la mayor adaptación a la función, qu« 
es siempre su resultado; Por̂ ue ^ 
ticula más seguramente con la c • 
pública todos los centros vic|ts 
naís; porque esparce por toclor . 
ámbitos del país escuelas de vu^ m 
blica, donde se utiliza por comp 
fuerza motriz de los grandes amu 
al terruño, y se preparan a* ^ 
dísticas superiores, esto es, iw ^ 
bres que enlazan a la fuerza 
técnica el impulso del ldea}- t0 míe 
Se hace notar en el manifiesto 
la organización federativa ™odern«. 
titucSn normal del Estado in"^^ 
la más generalizada, la 03 p ^ 
dirigentes; que en la a ^ J y a ba 
el triunfo de la forma ^ f ^ i n a r 
sido esplendoroso, y aueai ^ 
la lucha la forma u™ta"aedalldo sí.' 
pareciendo lentamente, quea 
lo a modo de reliquia en los 
homogéneos. incitando a 
E l manifiesto termina # 
los ciudadanos a salir de i ^ , 
dad, la rutina y la BubjecioQ 9 ^ sa 
política, para hacerse f ^ ^ W 
voluntad y convertirse en ^juran-
vivos del cuerpo social. y libre ' 
do a los gobernantes a deja e 
vida legal convocando en s jdo 
Parlamento, a fin ^ Que ¿o ^ ra 
populares, los mantien ver 
ees en las masas f.. para 
deros, suban a la tribuoa p w 
17103 17yl8jl. 
recer sombras, ^igir r e f las a < 
des y dar satisfacción a ul „do 
renovadoras mician^o f ^ ^ 
una actuación 
y C £ S nacionalista, c a ^ - ^ 
ner que apartarse un aP̂ c ^ 
do ni rectificar en ^ ma ^ 
actuación constante, no ^ en ' 
'poner al descubieito e gê  
su gravedad, smo que- c0n 
lan un remedio ci6n S i 
ideales. No una ^ u " e" laS. rV1 
no un Peligroso salto de ! r 
sino la reconstitución ^ 
española bajo ^ n r e c o n l ^ » 
gánicas es lo ^ % f ^ ^ K M í do que ímicamente un ioijal¿s jo 
de los moldes c ^ f e í c i a el ^ traer eomo con e ^ n g y de lo ^ 
cambio de ^s h"1" ierno. 
cedimientos ^ ^ a c i o n e s . - ^ 
^ _x ioa ^onturu» -«ra 01 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
16» 
D E L D R . J . G A R D A N O 
asmática y thriB Incipiente. $1-10 
coatu. 117, y boticas y droguerías.) 
fráeco, s« remiten por Exprés. "llelas-
11813 20 s«. 
e incertidumbres ~- i0-
el manifiesto ^ ^ " f 
tálanos es un f Meditación, ^ 
que convida a la m A y 
ANO L X X X D I A R I O D E U M A R I N A Julio 17 de 1917 . 
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1 ^ I Z Q U I E R D O , B A T E O T R E S H I T S . — E L S A N L U I S A M E R I C A N O B A T E O A L O S " C H A M P I O N S " . — D A V E N P O R T , " I N T R A N S I T A B L E " 
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L I O A N A C I O N A L 
o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
0 o o 
L I G A A M E R I C A N A 
O O O O O O O O O O O O O O O o o o o o o o o o o o o o o o o o 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o o R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
Chicago t 2 ; New Y o r k , 4, o o G . P . Ave . G . P . Ave . 
o o 
San Luis, 3 ; Brooklyn, 1. 
°Cinc i .O; F i l a . 1. 
° Pittsburg. 7; Boston. 8. 
"pittsburg, 2 ; Boston, 7. 
o o New Y o r k 48 26 
o o Filadelf ia 41 32 
o o S a n L u i s . . . . . 44 37 
o o Cincinnati 46 42 
o o Chicago 43 47 
o o Brooklyn 36 39 
o o Boston 32 43 
o o Pittsburg. . . . . 24 53 
a o 
649 o o New Y o r k , 2 ; Cleveland. 3 . 
562 o o 
543 o o Boston, 0 ; S a n L u i s . 2 . 
523 o o 
512 o o Fila-Detroit, no jugaron. 
480 o o 
427 o o Chicago-Washington, l l o v i ó . 
312 o o 
o Chicago . . . . . 51 31 622 
o Boston 50 31 617 
o Cleveland 46 40 535 
o New Y o r k 41 38 519 
o Detroit. . . . . . 41 39 513 
o Washington. . . . 33 45 423 
o Filadelfia 29 47 382 
o S a n L u i s 32 52 381 
T R I B U N A L E S 
E l crimen de la "Manzana de G ó m e z . " — C o n o c i ó ayer nuevamente 
la Sala de Vacaciones de la causa seguida contra el relojero Neu-
gart. E l señor Fiscal a g r a v ó la s i tuac ión del reo e in teresó la 
abso luc ión de su esposa.—Recurso contra resoluciones del A l -
calde de Regla .—Demanda establecida por la Empresa de los 
Ferrocarriles Unidos contra una reso luc ión de la Secretar ía de 
Hacienda.—Otras noticias. 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o O O O O O O O O O O O O O O O O O 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
L I G A N A C I O N A L 
GAXO E l . NEW Y O R K 
york, JuHo 16, 
V. C. H. O. A. E . 
Evers, 2b. 
>c,v V h ' l o^ l derrotó hoy al Chicago Bancroft, es. . . . . . . 4 
n cln> local a trabajé muy bien, Whitted. If . 3 
cuatro P°' defendido por sus com- Cravath, r f . . . . . . 3 
pero « e t u ; ° r X no permitió hit baste, el Utock, 3b 3 
^ F n elTéptiino le hicieron dos ca- , Pnskert, cf 3 
^ E-n tenía PlaB bases llenos cuando Luc erus. Ib 
n(!Cf ^. . /T^iado e¿ s ü ayuda. Bobert- Klllifer. c. .. ... . . . i 3 
Benton 111 u * • 1™ 1 mano limpia una tremenda f^'de'Doyle en el primero. 
a(Iul el soore: 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. 
Flack, rf. • • • • • * 3 
Mann, f- • • • . . . 3 
Doyle, lf • • > " * 4 
Mertle, Ib, cf. . • • • | 
WiUiams. cf ^ 
Zeider, Ib. .- „ 
Deal, 3b ^ 
Wortman. ss | 







ponpliiS, p. i 
Klliott, XX. • \ 
Vllson, xxx i-
Hemlrys. z _ 
1 
2 
1 1 4 
0 0 1 
0 0 C 
















Alexander, p 3 
0 1 2 
0 0 2 
0 1 2 
1 0 2 
0 1 1 
0 0 3 
0 2 10 
0 0 1 










29 1 5 27 10 0 
ANOTACION POS E N T R A D A S 
Cincinnati. . 
Philadelpliia. 
000 000 000—0 










0 0 0 
32 2 6 24 13 2 
K E W Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
Burns, lf- • 
Her/.og, 2b. . 
Kauft, cf. . • 
Kmmerman. 3b. 
Fletcher, rf. . 
Robertson, rf. 
Holke. Ib. . . 
Rariden, c. . 
Tesreau, p. • 













28 4 10 27 9 1 
1 Bateó por Vauhn en el séptimo, 
xx Bateó por Wortman en el noveno, 
xxx Bateó por Pouglas en el noveno, 
z Bateó por Flack en el noveno. 
AxnT\rrON POR E N T R A B A S 
CMca*o . . . • • 000 000 200 200-2 
New York 121 000 001—i 
SUMARIO: ' 
Two baee hits: Burns 2; Fletcher, Flacn, 
Beatón. , 
Bases robadas; Fletcher y Flack. . 
Bacrlfice hits: Holke. Herzog, Wort-
Double plays: Doyle y Merkle. 
Quedados en bases: New York O, «-ni-
cago 8. -r̂  i -1 . 
Bases por bolas: Vaughn 1; Donglas 1, 
Hits v carreras limpias: Vauhgn 8 y 4 
en8;.Douglas 2 y 0 en 2; Tesreau o y 
2 en 6-213; Benton 1 y 0 en 2-13. 
Hit por los pitchers: Vaugh (Fletcher.) 
Struckout: Vauhgn 6; Tesreau 4; Ben-
ton 2. .. 
Wüfl pitchers: Vaughn 2; Tearau 1. 
Tassed ball: Dilhoefer. 
Vmpires: Byron y Quigley. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
GÁXO E l T s A I f E C I S 
Brooklyn, Julio 16. , _ 
El Saa» Luis obtuvo el primpr Jnej:© ae 
su serie con el Brookíyn 3 por 1. E l eco-
fe estuvo empatarlo hítsta el octavo en 
que na hit do Homsby y nna. mofa de 
Johnson, el inlcialista local, causaron dos 
carrejas. 
He aquí el score: 
Two base hit: Whitted. 
Double plays: Griffith y Chase; Bancrotf 
y Ijuderus. 
Quedados en bases: Cincinnati 4; Phi-
ladephla 4. 
Primera por errores: Philadelphia 1. 
Base por bolas: Alexander 1. 
Carreras limpias: Regan, 0. 
Struckout: Regan 1; Alexander 1. 
Umpires: Klem y Bransfield. 
Tiempo: 1 hora 10 minutos. 
OTRO D.OBliE PARA E L BOSTON 
Boston, Julio 16. 
. . E l Boston Inició su segunda serie local 
E l Boston inició su segrunda serie local 
con el Pittsburg- ganándole ambos juegos; 
el primero después de once Innings ¿le 
lucha. Cada team hizo 16 bits en el juefro 
inaugural, I ,a carrera decisiva se efectuó 
por doble do Kelly y single de Kopet-
chy al que siguió un error de Grimes. 
lie aquí los scores: 
nes, 8 y 2 en 9; Grimes, 6 y 2 en 6 1|3. 
Struckout: por Orimes, 3; por Barnes, 4 
Wlld pitches: Grimes. 
Umpires: O'Day y Harrison. 
Tiempo,: 1 hora 50 minutos. 
L I G A A M E R I C A N A 
Chicago-Washington, lluvia. 
Detrolt-Philadelphia, lluvia. 
DOS E R R O R E S D E B A K E R 
Cleveland. Julio 16. 
Dos errores de Home Run Baker pro-
dujeron tres carreras las necesarias pa-
ra que los visitantes perdieran el juego. 
ÍHagnífics tiros de Koth y (íraney evita-
ron que el Nem York hiciera más carre-
ras. Bagby no había permitido caorreras 
en 38 inntogs. Hoy se las hicieron Mlller 
y Maisol. 
He aquí el score: 
Janvrin, ss 0 
Thomas, e 2 
Foster, p 2 
Walsh, X X 1 
Jones, p 0 
0 0 0 0 
0 0 5 3 
0 0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
1 0 
28 0 2 24 12 
X bateó por Scott en el séptimo. 
X X bateó por Foster en el octavo. 
E N E L S U P R E M O 
RECURSOS DECLARADOS StN EDGAR 
L a Sala que preside el doctor Revilla, 
en el Tribunal Supremo, declara sin lu-
gar el recurso de casación interpuesto a 
nombre de Mariano Riera y Ferrer, en 
su carácter de acusador particular, im-
putando a Rafael, Francisco, Juan Ramón 
Miguel de la Santísima Trinidad Llanos 
y Arroyo la comisión de tres delitos de 
falsedad en documento oficial; por el 
fundamento de que los hechos que en la 
sentencia se declaran probados no pueden 
constituir delito de falsedad, por tratarse 
de documentos inidóneos, a los efectos 
para los cuales se utilizaron. 
Juan Chlrino y Armas, conocido tam-
bién por Juan López, estableció recurso 
de casación contra la sentencia de la 
Audiencia de Matanzas que lo condenó co-
mo autor de un delito de rapto. 
L a Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo declara sin lugar el recurso de 
casación establecido por el Ministerio Fis -
cal contra la sentencia dictada por la 
Sala Segunda de lo Criminal de la Au-
diencia de la Habana que absolvió a los 
acusados de estafa Evaristo Ruiz Abas-
cal y otros; por el fundamento de que 
en los hechos que la sentencia declara 
probados no concurre el engaño, como ele-
mento característico del delito de estafa 
acusado por el Ministerl Fiscal; porque 
el acto de adquirir Ruiz Abascal los re-
cibos de contribución que por concepto de 
plumas de agua tenia pendiente de pago 
1900, los herederos o causahabientes 
E N L A A U D I E N C I A 
L A M U E R T E D E L MILLONARIO 
SOR GOMEZ MENA 
Analizó los hechos de nutoB expomendo 
ouo ol señor Gómez Mena tenía arrendado 
r A e r o % > u g a r t h un 
la conxwida Manzana de Gómez, « v m 
^ ese sitio tenía Inatulado * V m í ^ d » 
miento de relojería; que en el mes ao 
Octubre flltimo 'venció \ « ^ S í 
al contrato do arrendamiento que se men-
ciona y desde entonces comenzó el pro-
cesado* solicitar ^ P ^ P ' 6 1 ^ o n l . el 
novación del mismo, a lo que sse oponía a 
1 señoT Gómez S K «tíre otras raxemes 
p S u e habla resnolto lubricar la P ^ * ^ 1 
edificio que ocupaba el ^ f " f t f 
miento del p r w ^ d o ; qua ^ « a t 
vas violentaron al relojero Nfing.aaft, lunu-
bre do carácter torasciblc y c " ^ 0 , ^ e?: 
posa, Celsa Flora, lo notara, trató de 
lograr por medios qne no han tenido com-
pleta comprobación, entrevistándose vartaa 
veces con el señor Gómez Mena y citán-
dolo por último para la casa de ella en 
oportunidad de no encontrarse en la mis-
ma su marido; Que la ñltiina entrevista 
no dió tampoco el resultado que se ape-
I tecía por la procesada, y entonces. ha-
Ayer conoció nuevamente la Sala de deudo uso del ascendiente que esta te-
Vacaciones del juicio oral de la sonada nfa Sobre su marido hizo creer a Neugarth 
causa seguida contra el relojero Feranaudo 1 (lue Gómez Mena había tratado de poseer-
Neugart y su esposa Celsa Flora Alonso | ja medios violentos, y lo Indujo pa-
por la muerte del millonario señor An- 1 ra qU0 ie diera muerte, llevándolo a 
drés Gómez Mena. ese efecto en la tarde del día 11 de Ene-
Numefosísimo público acudió al acto. ro ^el corriente año a la Manzana do 
E n esta sesión se practicó la prueba (j^mez donde ambos sabían que necesa-
pericial propuesta por la defensa, con- 1 riamen-te habían de encontrarlo, en cuyo 
curriendo el doctor Aurelio Silvera, quien ' iUgar ei procesado, con upo de loa re-
fué Interrogado por las respectivas par- ( v^iyers que portaba para asegurar máa 
tes del proceso. I sus propósitos y de los que no tenía li-
Manifestó dicho facultativo, al ser exa-1 cencia para portarlos, hizo cinco disparos 
pilnado, que hace tiempo conoce al pro- ) contra el señor Gómez Mena, instigado 
cesado Neugarth; que el padre de éste) p0r 8U eapoSa, que no se separó de su 
ingería bebidas acohólicas, siendo, por. íafio mientras se realizaba este crimen, 
lo tanto, su hijo, el procesado, un sujeto | Entiende la acusación que con motivo de 
neurasténico, que padecía de lo que en egos disparos sufrió el señor Gómez Me-
términos científicos se conoce por "hipo [ na una herida en la parte externa del 
mental"; que aseguraba que Fernando | tercio superior de la cara posterior de 
Neugarth era uno de esos tantos locos j ia regioji braquial, que produjo la frac-
que andan sueltos por la ciudad, que tura conminuta del hueso húmero al nl-
aparecen cuerdos mientras no se hallan I yej ¿ej cuello anatómico, que seccionó la 
dominados por la idea. 1 arteria axilar e Interesó la pleura y lóbulo 
Estima el doctor Silvera que la preme- | BUperlor del piilmón derecho, produclén-
ditación no existe cuando el hombre obe-/ ¿ole una Intensa hemorragia; y que no 
dece al arrebato producido por una gra- 1 existe duda, por estar comprobado plena-
ve ofensa que se le infiere en menoscabo \ mente, que a consecuencia de esas citadas 
de Mercedes González y Julián Medina, crito: 
de su dignidad y que en ese mismo caso se 
encontraba el procesado Neugart cuando 
cometió el hecho de autos, del que lo 
estima completamente irresponsable. 
Terminada la refexida prueba, el Abo-
gado Fiscal doctor Francisco de Rojas, 
modificó sus conclusiones provisionales 
presentando el siguiente interesante es-
SAN L U I S 
v. c. n . o. a. e. 
NEW Y O R K 
V. C. H . O. A. E , 
0 0 Hendryx, cf . . . . . . . 4 
Peckinpaugh, ss. . . . 4 
Malsel, 2b 4 
Pipp, Ib 4 
Baker, 3b 4 
Mi 11er, rf 3 
Righ, lf 4 
Nunamaker, c. . . . . . 3 
Shawkey, p 3 0 0 
1 0 0 
2 4 0 
3 2 0 
8 1 0 
1 3*2 
0 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
1 2 0 
33 2 9 24 12 2 
C L E V E L A N D 
P I T T S B U R G 
V. C, H, O. A. H. 
Bigbee, lf 5 0 
Pitler 2b 6 1 
King. rf 4 1 
Wilhoit, rf. . . . . . . 2 0 
Carey, cf 6 2 
Ward. ss 4 1 
W. Wagner, Ib . . . . 5 0 
Debus 3b 5 0 
Schmidt. c 3 1 
Cooper, p 2 1 










1 0 0 
0 0 2 
SAINT LOUIS 
V. C. H . O.A. E . 
J. Smith, rf. 
^írd, 3b. . 
l-oas. lf. 
Homsliy, ss. 
Cruiac. cí. . 
J'aiilette. ib. 
Betzpi. 2b. 













43 7 16 30 15 3 
V. C. H . O. A. E . 
Maranvllle. ss. . , . . 6 0 1 4 3 0 
Powell, cf 5 2 2 1 1 0 
Rehg, rf . 5 1 1 1 2 0 
Kelly, lf 5 2 2 4 0 0 
Konetchy, Ib 5 1 3 10 2 0 
Smith. 3b. .• 4 1 2 1 3 0 
Rawlings, 2b 5 0 2 3 2 0 
Tragresser, c 4 0 2 5) 1 1 
Alien p . . . . 0 0 0 0 1 0 
Ragan, p. . . . . . . 2 0 0 0 1 0 
Nehf. p . . 0 0 0 0 0 0 
Tyler p 0 0 0 0 1 0 
Magee, xx . 1 0 0 0 0 0 
Bailey, zz . . 1 1^1 0 J ) 
43 8 16 33 15 1 
xx Ba<eó por Ragan en el octavo, 
zz Bateó por Nehf en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Pittsburg • S00210 100 00—7 
Boston. 200 011 210 01—S 
SUMARIO: 
Two base hits: Debus. Po-well 3; Ke-
lly. 
Home runs: Konetchy. Bailey. 
Basae robadas: Carey 2; Bigbee, Grimes, 
0 Kelly. Tyler. 
0 2 15 0 
0 0 1 10 
0 1 6 0 
0 0 0 2 
36 3 9 27 16 0 
B R O O K L Y N 
V. C. H . O. A. E . 
?lson. ss 3 
•lohnson, ib. 2 
í1- Myers. c£. . ' . . . 4 
ílfigel. rf 3 
í » lf 3 
^«taw, 2b 4 
Sowrey, 3b. 4 
ÍJfcyers. c 2 













28 1 3 27 11 4 
Si int^^^-dON POR E N T R A D A S 
Br.sA,1^1» 100 000 020—3 
«tooklyn. . . . ^ . . . 001 000 000—1 
Thre SUMARIO: 
Sací f 6 í,lts: Baird, Johnston. 
, QueoV°baflas: Johnston. 
%n g en bases: St. Louis 9; Broo-
BasMer«base Por errores: St. Louis 2. 
«na. P0r bolas: Meadows 4; Pfeffer 
^rucko?,flim?ias:: Meadows 1; Pfeffer 2. 
^' t w , Meadows 6; Pfeffer 4. 
der.) los pitchers Pfeffer 1 (Sny-
T S o 8 : i Illeler y Emslie. 
l hora 43 njinutos. 
Sacrifice files: Ward, Rehg. 
Double play: Konetchy, Smith y Ma-
nquedades en bases: Pittsburg 10; Bos-
ton 12. „ 
Primera base por errores: Boston 1. 
Bases por bolas: Cooper í ; Grimes 3; 
Reerffá 2; Tyler 1. 
Hits y carreras limpias: Cooper 13 y 3 
en 0 -Í3; Grimes 3 y 1 en 3-113: Alien 
4 y 3 en 1; Ragan 7 y 1 en 5; Nehf 3 y 1 
en 2; Tyler 2 y 0 en 3. 
Hit por los pitchers: Ragan (Schmidt.) 
Struckout: Cooper 6; Grimes 1. Nehf 
2: Tvler 2. 
Wild pich : Nehf. 
Umpires: Harrison y O'Day. 
Tiempo: 2 horas 45 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
V. C. H. O. A. E . 
Wambsgans, 2b. . . . 4 
Chapman, ss 4 
Speaker, cf 4 
Roth, rf. . . . i . . . . 3 
Harris, Ib . . . . . . . . 4 
Graüey, lf 4 
Evans, 3b 2 
Tumer, 3b 1 
O'Neill. c 3 
Bagby, p 3 
Smith, z 0 
0 0 1 
0 1 3 
0 2 6 
1 0 2 
1 2 8 
0 0 2 
0 0 0 
0 0 0 







0 1 0 2 "-6 









32 3 7 27 11 1 
Z bateó por Evans en el sexto. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Nem York 000 200 000—2 
Cleveland 000 012 OOx—3 
SUMARIO: 
Two base hits: High, Baker, Speaker. 
Three base hit: Peckinpaugh. 
Bases robadas: Roth. 
Double play: Rith, Chapman. 
Quedados en bases del New York, 5; del I 
Shotton, lf 3 0 0 2 0 0 
Austin, 3b. . . . . . . . 3 0 0 3 2 0 
Sloan, rf 4 0 0 1 0 0 
Sisler, Ib 3 1 1 12 1 0 
Severeid, c 3 0 1 3 4 0 
Pratt. 2b 2 1 1 1 4 0 
Jacobson, cf 3 0 2 2 0 0 
Lavan, s s . . . . . . . . 2 0 0 1 2 0 
Davenport, p 3 0 0 1 3 0 
26 2 5 27 13 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston. . . 000 000 000—0 
San Luis 000 010 OOx—2 
SUMARIO: 
Two base hit: Htooper. 
Three base hit: Pratt. 
Bases robadas: Sisler. 
Double plays: Waltcr a Scott a Ho-
blitzell; Austin a Pratt a Slslir. 
Quedados en bases: del Boston, 5; del 
San Luis, 4. 
Primera por errores: San Luis, 1. 
Bases por bolas: Foster, 4; avenport, 
cuatro. 
Hits y carreras limpias: Foster, 5 y 1 
en 1; Jones nada y 1; Davenport, 2 y 
en nueve. 
Struckout: Foster, 4; Davenport, 3. 
Wild pitch: Foster. 
Umpires: Evans y Hildeb^find. 
Tiempo: 1 hora 47 minutos. 
realizado como lo fué ignorándolos ellos y 
con objeto de establecer contra los mis-
mos un juicio, a fin de obtener algún 
lucro, es un acto viciado por una causa 
torpe, per que, por inmoral que se le con-
sidere, no lleva en sí ningún engaño, ni 
era capaz por sí solo, de producirlo; y, 
por otra parte, tampoco cabe verlo en 
la naturaleza del crédito reclamado, ni 
el haber pedido el actor y decretado el 
juez, que se citara a los demandados por 
medio de edictos, para contestar la de-
manda; pues el crédito era cierto y dee 
carácter legítimo y la sentencia recurrida 
adnjite en su primer Considerando que 
eran realmente de desconocido paradero 
y por lo tanto, el único medio adecuado 
para citarlos era el pedido por el de-
mandante. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOT 
Infracción de Ley.—Benigno Forcello 
Francisco.—Infracción de Ley Electoral. 
Habana. Licenciado C. M. de la Cruz. 
Fiscal, Rabell. 
podido asist ir a i la "cumbancha" de 
los "pajarracos1, verdes ." 
T a m b i é n en dicha "bacbría" se b r i n -
dó por los clnbs " P a r í s " y "Lá E s -
tre l la de I t a l i a . " 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
P R I M E R JUEGO 
C. H. E . 
Rochester 3 5 2 
Newark 5 8 2 
V. C. H. O. A. E . 
Rodríguez, Ib . . . . . 3 1 1 7 1 0 





Cleveland, 7. Primera por erroes: New York, 1. Cíe- l 
veland, 1. 1 
Bases por bolas: Ehawkey, 2; Bagby, L J 
Hits y carreras limpias: Shawkey, 7 
hits en 8; Bagby, 9 y 1 en 9. 
Struckout: por Shawkey, 4; por Bag-
by, 2. 
"Passed ball: Nunamaker. 1. 
Umpires: Morlarity y Connelly. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
MUCHO DAVENPORT 
San Luis, Julio 16. 
Davenport dejó al Boston en dos hits 
hoy y el team local se gastó el lujo do 
blanquear a los champions del mundo-
Hooper y Pratt batearon sendas pelícu-
las. 
He aquí el score: 
BOSTON 
V. C. H. O. A. B. 
Hooper, rf 4 0 1 1 0 0 
Barry, 2b 3 0 0 3 4 1 
Hoblitzell, Ib 4 0 0 10 0 0 
Gardner, 3b 4 0 1 0 40 0 
Shorten, lf 3 0 0 0 0 0 
Waiker, cf 2 0 0 5 1 0 
Scott, ss 2 0 0 0 2 1 
Ruth, X . . . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
! Acosta, rf. 
V. C. H. O. A. E . 
4 1 1 2 0 0 
E l resultado de ambos Juegos, se-
g-ón las anotaciones por entradas fué 
el Siguiente: 
C . H . E . 
L a Cotorra 000-000-300—2 3 2 
E . de I ta l ia 010-000-100—2 8 0 
E . de I ta l ia 111-300-102— 9 17 2 
P a r í s 200-702-400—11 10 3 
L O S " A S T U R I A N O S " E N M A T A N Z A S 
He aquí el score del juego celebra-
do en Matanzas el domingo pasado 
eutre los clubs "Bel lamar" y "Anti-
11a", en el que este ú l t i m o «¡alió victo-
rioso, d e s p u é s de haber pasado su 
sustico. 
Dicho score es el siguiente: 
Be l lamar 
V . C. I I . 0 . A . E . 
A. Gonzá lez , ss . , 
I ' . P e r r e r a , p.. , 
F . C á r d e n a s , rf. . 
Morin, c 
Alvarez , 3a. . . , 
Mancebo, lf. . . 
Abeto, cf. l a . . . 
Soria , l a . . . . , 
Monroy, l a . , cf.. 
Mederos, 3a.. . 
SEGUNDO JUEGO 
C. H. E . 
Montreal. 
Baltimore. 
V. C. H . O. A. E . 
Accsta, rf 4 0 0 3 0 0 
24 HORAS D E PLAZO A B A K E R 
Chicago, Julio 16. 
E l Presidente Johnson, do la Liga Ame-
ricana, dió hoy un plazo de '¿i horas a 
Home Run Baker, la tercera del Nem 
York, para que explique los motivo» que 
tuvo para inducir a Alien Sothoron, plt-
chor estrella del Club San Lii5s,*para que 
desertara del base ball organizado y fir-
mara con una Liga, tndepemdlente en Pen-
nsylvanla. E l manager Donovan. del New 
York, telegrafió al Presidente Johnson es-
ta noche, diciéndole que Baker ha escrito 
desde Filadelfia explicando el caso. 
OTRO SMITH 
Nem York,. Julio 16. 
E l Broolóyn vendió hpy al San Luí» 
Nacional a James Smyth utlllty infielder. 
o r t 
F » o r R a m ó n S . d e 2VIcn d o z a 
P I T T S B U R G H 
V. C. H . O. A. E . 
Bierbee, lf. 
Pitler, 2b. 









Debus, 3b 4 
Schmidt, c 4 
Jacobs, p 0 



















36 2 8 24 17 1 
* H ^Ba^!-1--" fleldlng de los 





• tinelo que se terminó 





el 't bHlW ^ especialmente, fueron 
sLf'1* ai rf„ 1el «"rtch gajiado hoy 1 
^ tnv|̂ on .inclnna"- Ale. 
* l brevfl? Brai» du  
IMi ntos T ? . ««« po e una hora y 
We,'0s y fn¿ I"3' debut* con los 
l isura ¿L obsequiado con una gran 
ar,.,f a? flores. score; 
CINCINNATI 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
C O N L O S J U V E N I L E S 
Marnnville. ss. 
Powell, cf. . -
Rehg, rf. . • . 
Kelly, lf. . . • 
Konetchy, Ib . 
Smith, 3b. . . 
Ra-n-lings. 2b. 
Tragesser, c. . 





1 12 0 
1 0 1 
1 1 5 
0 6 0 





G R A N D E S A F I O E N T R E * ' J O Y E R O S " 
Y « C O T I C A S " — E L " P A R I S " 
T R I U N F A N T E 
E l domingo le t o c ó jugar su doble 
header a los "boys" de " L a E s t r e l l a 
de I ta l ia" en o p c i ó n a l campeonato 
juveni l do amateurs, ante un crecido 
n ú m e r o de f a n á t i c o s . 
E l primer encuentro lo fué entre 
"Joyeros-Tigres" y "Góticas", que re -
s u l t ó emocionante por haberse rea -
lizado grandes cogidas por ambos 
teams. 
D. Nardo, jardinero central de los 
"italianos" tuvo nueve lances, y los 
aceptó . 
Monso D o m í n g u e z , estuvo archisu-
perior en el corring y fielcling. 
Totales i 31 3 10 21 12 5 
Ant i l la 
V . C . H . 0 . A . E . 
Cifredo, 2a 5 
Delgado, cf 3 
Garc ía , lf 1 
Carbal lo , 3a 4 
F e r n á n d e z , rf . . . . 3 
De Juan , ss 3 
L ó p e z , J a . . . . . 3 
\ a l d e s , c 2 
P r a d o . . . . . . 1 
J i m é n e z 1 
Sans irena 1 
L u c a s 0 
0 10 
1 1 
A la Sala: 
E l Fiscal en el acto del juicio oral de 
la causa número 57 de 1917. del Juzgado 
de Instrucción de la Sección Primera, di-
ce: Que haciendo uso del derecho que le 
concede el artículo 732 de la Ley de E n -
juiciamiento Criminal, retira la acusación 
que tenía formulada oontra la procesada 
Celsa Flora Alonso Herrán y solicita su 
absolución con una mitad de costas de 
oficio, debiendo decretarse su inmediata 
libertad y modifica sus conclusiones pro-
visionales respecto al otro procesado Fer-
nando Neugarth Blanco, estableciendo co-
mo definitivas las siguientes: 
Primera.—El procesado Fernando Neu-
garth Blanco, establecido desde hacía tiem-
po en la Manzana de Gómez, donde te-
nía abierta al público una tienda de re-
lojería, había tratado varias veces, aun-
que inútilmente, de obtener una prórroga 
del contrato de arrendamiento de dicho 
local, y como no lo lograra se enemistó 
con el propietario de dicho local, An-
drás Gómez Mena, a quien varias veces 
por dicho hecho, amenazó de muerte, ya 
por telefono o ya directamente. 
Por los últimos día» del mes de Di-
ciembre o primeros días del mes de Ene-
ro últimos, llegó a conocimiento del pro-
cesado el hecho que no ha llegado a jus-
tificarse de que Andrés Gómez Mena ha-
bía galanteado a Celsa Flora Alonso He-
rrán y entonces surgió en el ánimo del 
procesado el pivjpóslto de dar muerte al 
citado Gómez Mena escogiendo a ese fin 
la tarde del día 11 de Enero del año 
actual yendo a buscar a la Manzana de 
Gómez, donde sabía que habría de encon-
trarlo, y después de una fría y calculada 
meditación sobre sus propósitos se pro-
veyó de dos revólvers a fin de asegurar 
la idea concebida, si alguno de ellos le 
fallaba. Al llegar Gómez Mena a la puerta 
de entrada de los altos de la Manzana 
de Gómez, le hizo cinco disparos contra 
la parte superior del cuerpo, causándole 
una herida en la parte externa del tercio 
superior de la cara posterior de la re-
gión braquial que produjo la fractura con-
minuta del hueso húmero al nivel del 
cuello anatómico, seccionó la arteria axi-
lar e Interesando la pleura y el lóbulo 
superior del pulmón derecho le produjo 
una intensa hemorragia de la que falleció. 
Segunda.—Estos hechos constituyen un 
delito de asesinato cualificado por la pre-
meditación conocida previsto y penado en 
el número cuarto del artículo cuatrocien-
tos catorce del Código Penal y una falta 
incidetital de portar arma sin licencia, 
punible conforme a la orden militar nú-
mero 213 de mil novecientos. 
Tercera y cuarta,—Las mantiene. 
Quinta.—La pena en qxiB ha incurrido 
el procesado y cuya imposición solicita 
este Ministerio ea la de cadena perpetua, 
con las accesorias del artículo 53 del 
Código Penal y el pago de xina mitad 
de costas hasta el momento del juicio 
oral y de todas las que se causaren desde 
ese momento procesal en lo adelante. Pa-
ra el cumplimiento de su condena servirá 
de abono al procesado la. mitad de la pri-
sión preventiva sufrida. 
Responsabilidad civil..—El procesado 
Fernando Neugarth y Blanco debe ser 
condenado a Indemnizar en la cantidad 
de diez rail pesos a los herederos de An-
drés Gómez Mena sin apremio personal en 
defecto de pago." 
También presentó un escrito a la Sala 
el doctor Miguel Angel Campos, defen-
sor de los procesados, modificando tam-
bién sus conclusiones provisionales en el 
sentido de que debía ser absueltá la pro-
cesada Celsa Flora Alonso y condenado 
Neugarth sólo por un delito conexo de 
disparo y lesiones, por haberse domostra 
do, a su entender, en el rato del .inicio 
oral, que el señor GómezfMena falleció 
a consecuencia de una asistolia. 
En apoyo de s\i tesis pronunció el doc-
tor Rojas un extenso y elocuente infor-
me. 
Después le fué concedida la palabra al 
acusador privado, doctor Melchor Fernán-
dez, quien sostuvo sus conclusiones pro-
visionales por las que interesaba pena de 
muerte para el relojero Neugarth y cade-
na perpetua para su esposa la procesada 
Celsa Flora Alonso. 
heridaj falleció el señor Gómez Mena. 
Hasta hora avanzada se prolongó el In-
forme del acusador privado; suspendién-
dose el acto para continuarlo es{a tarde, 
a las dos. 
Informará en esta sesión el Letrado de-
fensor, doctor Miguel Angel Campos. 
OTROS JUICIOS O R A L E S D E A T E R 
Ante la propia Sección de lo Criminal) 
de la Sala de Vacaciones estuvieron ayei* 
señalados para ce1Jabración los juicios 
orales de las causas contra Domingo 
Hernández Silva y José R. Arango Ro-
dríguez, por hurto, para quienes se in,-
teresan cuatro años, dos meses y un día 
de presidio correccional y cuatro mese» 
y un día de arresto mayor; contra Al-
fredo Tejera, por atentado, para quieu 
se interesa un año. ocho meses y un día 
de prisión correccional; y contra Rafael 
Alonso, por robo, para quien se Interesa 
cuatro meses y un día de aresto mayor. 
Totales . 27 8 8 21 11 2 
A n o t a c i ó n por entradas 
Be l lamar 000-2000-4—6 
A n t i l l a 022-022-0—8 
S U M A R I O 
Tbree base hits: De J a a n . 
T w o base hits: F e r n á n d e z , C a r b a -
llo. 
ñ a c r i f i c e hits: Sansirena, Delgado. 
Stolen bases: De Juan, 2; J i m é n e z , 
F e r n á n d e z . 
Struck outs: F e r r a r a , 4; Soria , 0; 
Sanr irena , 5. 
Bases on baile: F e r r a r a , 6. 
Dead b a l l s ü F e r r e r a a Sansirena. 
B a l k : Wi ld Sansirena. 
Umpires: P é r e z , D á v a l o s . 
Scorer: Pedro Sallo. 
30 7 11 27 10 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Pittsburgh 000 010 100—2 
Boston. S 140 000 20x-7 
SUMARIO: 
ib. 
lf. • • 
K ^ h m e ; 2b 
Two base hits; Fischer Schmidt. 
V C H O A E ' Three base hits: Debus. Maranvllle, Po-
- ' wcll Kelly. Rehg. 
0i Basr-s robi'das: Maranvllle, Rehpr. 
n' «?ffcrifioe hits: Maranvllle, Rawlings. 
l i Double plays: Schmidt a Pitler; Sch-
0 1 midt a Debus. 
OÍ Quedados en bases: del Pitsburg, 0; 
' del Boston, 30. ^ 
Primera base por erroes: Pitsburgh, 1. 
Bases ñor bolas: Jacobs, 3; Grimes, 0; 
t̂ÍÍVsN v" caircrns limpias: Jacobs. 5 hits 






0 1 2 5 
0 0 0 2 
0 0 0 0 







30 0 6 24 13 1 
E l poder judic ia l o sea el umpire 
principal m a c h e t e ó bastante, q u i t á n -
dole la victoria de junio a los "jo-
yeros". 
Manuel R o d r í g u e z , hizo una gran 
cogida atrapando u n a fuerte l í n e a de 
Justo D o m í n g u e z . 
E n el segundo juego, los italianos 
batearon reciamente, sin embargo 
perdieron por el mal fildeo del left 
fielder, Ferro , que tuvo dos errores, 
imperdonables, que le dieron seis ca -
rreras a los "cigarreros", errores que 
1.0 sabemos por qué motivo no apare-
cen en el "score". 
E l otro día, en el match efectuado 
entre los clubs P a r í s y L a Cotorra, 
bubo algo que a nuestro juicio pug-
n a con la regla 16 del juego, que di-
ce: "No se podrá jugar con menos de 
nueve p layera ." 
Y en el citado juego, en la quinta 
entrada, d e s p u é s de t a b e r bateado 
P ir i l e s un fly para tercera base, se 
dió cuenta el umpire de que faltaba 
la pr imera base de los "cigarreros", 
por lo cual m a n d ó a batear otra vez 
a P i r i l e s . 
Muy mal hecho. 
Y t o d a v í a dicen ciertos "parisiena" 
que los umpires e s t á n contra ellos. 
A s í son las cosas. 
J U B I L A C I O N T VACACIONES 
Se le concede al señor Manuel Pérea 
Croquer, oficial de Secretaría de esta 
Audiencia, el próximo mes de agosto de 
vacaciones y se ordena la formación del 
oportuno expediente de Jubilación del 
mismo, teniéndose en cuenta su antigüe-
dad y la penosa dolencia que le aqueáa 
desde hace mucho tiempo. 
JUEZ CON L I C E N C I A 
L a Sala de Gobierno ha concedido 29 
días de licencia al Juez do Primera Ins-
tancia de esta capital doctor Manuel Mar-
tínez Escobar. 
CONTRA R E S O L U C I O N E S D E L A L C A L -
D E MUNICIPAL D E R E G I A 
E n la Sala de lo Civil so radicó ayer 
el recurso contencioso-administrativo es-
tablecido por don Leonardo Severo Ale-
mán v Mauricio coqtra resoluciones de 18 
v 21 de Abril, 30 de Mayo y 15 de Junio 
del corriente año, del Alcalde Municipal 
de Regla, por las que se ordenó el cobro 
del servicio de plumas de agua en las 
casas Martí números 86, 91 y 98 y otra» 
del expresado pueblo. 
R E C U R S O D E L A E M P R E S A D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
También se ha radicado el recurso con-
tencioso-administrativo establecido por la 
Empresa de los Ferrocarriles Unidos do 
.a Habana y Almacenes de Regla, limi-
tada (Compañía Internacional), contra la 
resolución de 18 de Junio último, de la 
Secretaría de Hacienda, referente a li-
quidación para el cobro de impuestos so-
bre utilidades obtenidas por la citada 
Compañía en el año vencido en 30 de Ju-
nio de 1916. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sala 
de lo Civil y Contencioso Administrativo 
las personas siguientes: 
Letrados: 
Alfredo Castellanos, José E . Gorrín, 
Antonio de Cano, Benjamín Montes, Ra-
fael Julio García, Domingo Méndez Ca-
pote y Salvador Acosta. 
Procuradores: 
G. del Cristo, Enrique Manlto, E . Ta-
ños, N. Steriing, R. del Puzo, Jñ T. Pie-
dra, N. Cárdenas, Barreal, Daumy, Re-
guera, J . Illa, J . R. Arango, Zayas, Gra-
nados, Calderln, Radillo, Francisco V.' 
HMrtado. Toscano G. de la Vega, Llanu-
sa, Julián Montiel, A. Rota. Pascual Fe-
rrer, Zalba. 
Mandatarios y partes: 
J . S. Villalba, Jesús García Fresno, 
Manuel C. Soto, Antonio Druz Rodríguez, 
Andrés Hernández, Fernando Labat, Jo-
sé A. Ferrer, Francisco G. Quirós, Emi-
lio Lebimendi, Francisco M. Duarte, Fé-
lix Rodríguez, Luis Estrada, Fernando 
P . Muñoz, Paulino Naranjo, Agustín Le-
<lón. Juan Vázquez, Juan Pascual y An-
tonio Roca. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el p e r i ó d i c o de m a -
yor e i r c u í a c i ó n de l a R e p ú -
bí ica . 
CoDSUitorm de Propietario^ Industriales y Csoigrciastes 
Oflclnast PRAD3, 8. Babana.-Teléfaao A-5242.-Caljle y telégralox HEHÜlí 
P E E S O N A L D I R E C T I V O : D r . F r a n c i s c o C a r r e r a J ú s t i z , Catedrát i co de 
Gobierno Municipal en l a Facul tad de Derecho de l a ü n l y e r s i d a d de^Ia 
Habana. 
J o s é BiTero Alonso, Doctor en Derecho Civ i l . Enr lqno Alvarez B a -
dor p ú b l i c o . 
E s t a C o n s u l t o r í a e s t á formada uor un personal de Doctores en De-
recho Civ i l y P ú b l i c o , de larga p r á c t i c a en asuntos administrativos. Loa 
euscrlptores t e n d r á n derecho a cons l itar cualquier asunto t e ó r i c o o 
p r á c t i c o que se relacione con el Estado , la Provincia o el Municipio, a 
la defensa y r e p r e s e n t a c i ó n por letrado en todos sus aspectos, ya sean 
civiles o penales, a toda g e s t i ó n en oficinas p ú b l i c a s , a l iquidac ión de 
cuentas y cobros extrajudicialmente, a recibir la revista Municipal y de 
intereses e c o n ó m i c o s , ó r g a n o del Centro de Propiedad Urbana de la H a -
bana. 
Precios de l a s u s c r i p c i ó n : $2 cada mes 
Pida Informes a ENRIQUE áLVASEZ, Administrador de l a C o a s u i t o r í a 
E . Abreu estuvo "pasao" en ambos 
juegos. A l tolete, b u s c á n d o s e el "al i -
mento" con un home run . un doble y 
tres sencillos. 
Desde que el "chino" le e n s e ñ ó el 
pasillo tiene c l a r a l a "vistila". 
Oscar R o d r í g u e z , el noventa poi 
ciento de los "italianos" r e a l i z ó l a me-
jor cogida que se ha efectuado du-
rante el campeonato. 
Morita, r e a p a r e c i ó , y lo hizo muy 
bien. 
¡ ¡Diez y ocho indiscutibles y derro- j „ f 
tados!! Se d irá t o d a v í a que los "pa- Parfs ' 
risiens" no son los expendedores do 
la "lecheina" esto a c o m p a ñ a d o de las 
manfliadas de los umplron en dicho 
juego dieron en gran paite el triun-
l c a los "cigarreros". 
Moyar, Jugó un gran «hort stop y 
b a t e ó muy oportuno. 
L?.s "cotlcas" d e s p u é s del Juego, 
emocionadas por la resistencia que 
t s t á n haciendo en el camreonato ob-
sequiaron a sus plaj'ery. con un 
"lunch" en el cunl hubo derroche dn 
^ í i p s " , "Helados" y "Agua mineral", 
esta cumbancha duró huata las diez 
de la noche. 
Nosotros, a pesar de haber sMo i n -
vitados, sentimoa bastante no haber 
Y a parece que los jugadores del 
que anduvieron diciendo qun 
s é iban de] citado club, han desitldo 
de su e m p e ñ o . 
i Qué pronto se ra jan las futuras 
estrel las! 
H a y un delegado que parece h a 
comprado un arsenal para amedren-
tar a ios c o m p a ñ e r o s y algunas ve-
ce scon sú pluma y otras veces con 
ru presencia no hace m á s que toar l e 
ehinitas a sus c o m n a ñ e r o s . 
Por alero ea el citado delegado "fi-
lósofo" , "as trónomo" , "literato", poe-
ta", "sportman", autor de "Bananl -
na" y " s u s c e p t i b i l í s i m o " : todo en 
una sola pieza. 
— E l que se burle de mí , lo mato— 
d e c í a en la Bo l sa de Vi s ta Alegre ne-
gado al c a ñ ó n : digo, con un c a ñ ó n 
al lado, ¡ c u a l q u i e r a le dice algo al 
h o m b r í n ! 
P i l d o r a s d e l D r . 
p ^ a E s t r e ñ i m i e n t o 
D o l o r d e c a b e z a 
E s t a d o b i l i o s o 
I n d i g e s t i ó n 
C o n c a p a d e a z ú c a r 
D e p r o d u c t o s v e g e t a l e s 
D e e f e c t o s s u a v e s 
S e h a n V e n d i d o 6 0 a ñ o s 
Preparadas por Dr. J . C . Ayer y Cía., LoweII, Mass., E . U . A . 
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l a E x p o s i c i ó n d e l a b o r e s 
E l domingo 15 del presente, se abrió 
.al público la Exposición de labores 
del Centro Asturiano. En sus amplios 
y hermosos salones hemos visto ver-
daderas obras de arte y de exquisita 
gusto, lo cual demuestra dos cosas: 
primera, la competencia de los profe-
sores y profesoras de esa poderosa 
Institución y segunda, el interés y 
aplicación de sus discípulos. 
Ahí todos los profesores son com-
petentísimos, como lo ha demostrado 
ahora al celebrarse los exámenes an 
te un recto y documentado tribunal. 
A ese grupo de profesores perte-
nece la señorita Mercedes Vieito Bou-
za, cuya competencia es de todos co-
nocida. 
L a señorita Vieito ha alcanzado en 
estos exámenes el mayor triunfo. Sus 
discípulas han representado un pa-
pel airoso y envidiable, presentaron 
para el examen 10 asignaturas, alean 
zando el grado de sobresaliente en 
todas once de sus discípulas. E n la 
clase de labores también ha alcan-
zado un resonante triunfo la señori-
ta Vieito, puesto que el triunfo de las 
discínulas redunda en otro triunfo 
mayor para el profesor que tiene a 
su cargo la educación del disclDulo. 
Felicitamos cordial y sinceramen-
te a la señorita Vieito por los triun-
fos alcanzados y hacemos extensiva 
nuestra felicitación al Centro Astu-
riano por tener en el grupo de sus 
profesoras a una tan competente v 
tan amante de la enseñanza, como lo 
U n i ó n S u a r e z U u b 
Una brillante matinée ofrecerá el 
próximo domingo esta floreciente so-
ciedad que preside el correcto ami-
go Alvarez. 
E n los salones de G. y 21 tendrá 
celebración, prometiendo resultar lu-
cida . , 
Agradecidos por la invitación. 
e r e e c c i o 
(VIENE D E LA DOS.) 
5.00 centavos la libra; en almacén, 
Matanzas. 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -
GIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital r TOaervas. . % 8.S5I.275-4S 
Activo «d Cuba. . . $*O.OCO,00»-00 \ 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
XI Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de Interés anual 
sobre los cantidades depositadas 
cada toes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sos cruentas con CHS-
QUES podrá rectificar cualQuler 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 4.95 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
3.89 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAlí^KN L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no Uay. 
Cierre: 
Compradores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la Mbra. 
* Vendedores, no hay. 
AZUCAR EXPORTADO 
Han sido exportados en estos últi-
mos días los siguientes sucos de azú-
car por el puerto de Matanzas: 
Para New Orleans, en (31 vapor me-
jicano "Sinaloa", 5,000, por el señor 
8ixto E . Lecuona. 
—Para el mismo puerto, en el va-
por americano "Monplacé", 21,000. 
por los señores Sobrinos de Bea y 
Ca., y 70,000 por los señores Silveira, 
Linares y Ca. 
—Para New York, en el vapor ame-
ricano "Munwood", 10,000, por los se-
ñores Sobrinos de Bea y Ca. 
—Para el mismo puerto en el va-
por danés "Henry Pegner", 16,500, 
por el señor Pedro Gómez Mena. 
M I E L EXPORTADA 
Por el puerto de Matanzas fueron 
embarcados para New Orleans, en el 
vapor americano "Nelson', 1.380,000 
galones de miel de purga, por la Cuba 
Distllling Company. 
—También fueron embarcados pa-
ra el mismo puerto, en el vapor ame-
ricano "Cubadit", 1.650,000 galones de 
miel de purga, por la Cuba Distllling 
Company. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Mayo: 4.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.42 
centavos la libra. 
Del mes: 4.51 centavos libra. 
Primera quincena do ju:aio: 4.42 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4-52 
centavos la libra. 
Del mes: 4.47 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena do mayo: 3.87 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.69 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos libra. 
Primera quincena de junio: 3.G:) 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.59 
centavos la libra. 
Del mes: 3.64 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Mayo: 4.68.38 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.48.92 
centavos la libra. 
Del m-ís- 4.57.65 centavoá" la libra. 
Primera quincena de junio: 4 50 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.58.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.54.305 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.90 
centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Mayo: 4.01.38 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.83.92 
centavos la libra. 
Del mas: 3.92.65 centavos la libra. 
Primera quincena de Junio: 3.P5 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.93.51 
centavos la libra. 
Del mes: 3-89.305 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.00 
centavos la libra. 
Clenfneg'os 
Guarapo polamaclén 96 
Primera quincena de Mayo: 4.62.7. 
Segunda quincena de Alayo: 4.40.9 
centavos la libra. 
Del mes: 4.46.4 centavos la libra. 
Primera quincena de Juni); 4.41 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.47 
centavos la libra. 
Del mes: 4.44 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Mayo: 4.70.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.76.6 centavos libra. 
Primera quincena de junio: S . d 
Segunda quincena de Junio: 3.77 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos la libra. 
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MERCADO DE VALORES 
Las operaciones efectuadas en la 
/ Bolsa durante el día de ayer fueron 
de poco volumen, pues compradores 
y vendedores se mantuvieron a pru-
dencial distancia. 
Se vendieron 50 acciones del Ban-
co Español a 97; 100 acciones de R a -
yana Electric, Comunes, a 101.1|2 y 
101.5|8; 50 acciones de Teléfono, Co-
munes, a 88; 50 acciones Naviera 
Preferidas, a 95.1|2 y 50 idem Co-
munes de la misma Empresa a 72. 
L a recaudación del Havana Elec-
tric acusa un aumento sobre igual 
semana del año pasado de $7,286-00, 
lo que demuestra el buen estado eco-
nómico de la Compañía. 
Cerró el mercado bien impresiona-
do y con tendencia a reaccionar. 
A las cuatro p. m. se cotizó en el 
Bolsín como sigue: 
Banco Español, de 96.314 a 97.112. 
P. C. Unidos, de 94.1|4 a 95.1|4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106.1|4 a 106-1(2. 
Idem idem Comunes, de 101.1|2 a 
101.314. 
Teléfono, Preferidas, de 93.112 a 96. 
Idem Comunes, de 87.l!4 a 88.1|4. 
Naviera, Preferidas, de 96.1|8 a 97. 
Idem Comunes, de 72. ll* a 74. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 84 a 90. 
Idem idem idem Comunes, de 60 a 
61. 
Union Hispano Americana de Se-
guros, de 127 a 130. 
Idem idem Beneficiarlas, de 45.318 
a 47.1|8. 
Union Oil Company, de 2.87 a 3.15. 
Cuban Tire & Rubber Co., Prefe-
ridas, do 73 a 100. 
Idem idem Comunes, de S2.l|2 a 48. 
CAMBIOS 
E l mercado rigió quieto y con es-
casas operaciones. 
E l precio cotizado por letras sobre 
España acusa fracción de baja. Las 












Londres, 3 dlv. . 
Londres, 60 dlv. . 
París, 3 dlv. . . . 
Alemania. 3 dlv. . 
España, 3 dlv. . . 
E . Unidos, 3 dlv. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 







S D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO E L AÑO 18SO CAPITAL: S 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A I D O D E L O 3 B J t H C O S D E I * P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R S A L 
Oficina Central: AGOTAR, 81 y 83 
i misma HABAHI: / ¡>" to"?1 * 8 ~ ' " ° 0 , ! a ° 2 0 i i ° i t ! **• 
l lasooain 20.>Egido 2.-Pasteo do Martí 1 24 
S U C U R S A L E S ENT E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfrltus. 
Caibarién. 
Sagua la Orando. 
Manzanillo. 
Cuantánamo. 




















San Antonio da tea 
Baños. 
Victoria de lasTu naa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S F G U N T A M A N O 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$24.50 quintal. 
Manila legítima corriente, de % a 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $30.00 quintal. 
Condiciones y descuentos los de 
costumbre. 
UNA LINEA DE VAPORES 
E l señor Baldomero Me.rozzi, Cón-
sul de Cuba en Oporto, Portugal, ha 
remitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente informe: 
"Tengo el honor de participar a 
usted que el Gobierno de Portugal, 
según la prensa, trata dp establecer 
una línea de vapores con los Estados 
Unidos de América, pasando por las 
Azores. 
Si esta noticia se confirma, sería 
útil para nuestro comercio, aprove-
chando la medida, gestionar que se 
extendiera hasta el puerto de la Ha-
bana, pues aparte de otros artículos 
podríamos enviar para este país di-
rectamente las maderas, tabacos y ci-
garros que antes venían por diferen-
tes conductos, y también exportaría-
mos azúcares, que hoy, por carecer 
de navegación, se hace difícil lograr-
lo. 
De Portugal irían vinoí. corchos, 
champagne, joyería y bolsillos de 
plata. E l comercio con las Azores se-
ría de interés también y me parece, 
si no estoy errado, que ya la Comi-
sión de Tratados de esa Secretaría se 
refirió al asunto. 
Dicha línea de navegacidín vendría 
a fortalecer la idea por mí lanzada 
desde hace tiempo, de procurar el es-
tablecimiento de carreras de buques 
entre la Habana'j' Lexoes." 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZ iCIOJT O F I C L L L 
Comer-
Banqnerop clantes 
Londres, 3 dlv. 4.Y7% 4.76% V. 
R u t a d e l a F l o r i d a 
' ' H A V A N A S P E O I A L " 
A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s . $ 8 0 . 0 0 ¡ d a y v u e l t a . 
Î A VIA MAS CORTA POR MAR 
Por los Vapores de la "Peninsular and Occidental S. S. Co.," oue hacen co-neccWn con los ferrocarriles, F. E . C. 11. R.; A. C. L . : R F & P y Penn R K 
Efectivo desde el 5 de Mayo de 1917. « -f. y i-enn ü. ±c. 
"THE HAVANA SPECIAL" consta de un coch,e dormitorio Pullman de Com-
partimeutos y dos salones de lujo, y dos coches más üe 12 secclo^s y un samn 
West^hastf ̂ "yor^a^camblo3"0 Restaurant. todo ^ es directo ̂ esde Key 
P R E C I O S : 
I d a s o l a , $ 5 0 . 0 0 I d a y v u e l t a , $ 8 0 . 0 0 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E : 
o^+L0S k11!6168 ld,a sola sirven para demorarse en el trayecto por 15 días, a 
contar de la salida de la Habana, en todas las ciudades del "Florida East Cokst 
Ry.. lo mismo (me, en Rlchmond. Washington, Baltimore y Phlladelphia. con-
cediéndosele además diez días, en cualquiera de estas cuatro ciudades, si ^ de-
posita el billete en las Oficinas del Ferrocarril, donde se haga la escala. 
»=,o^SJ,V ^ d? Ida y vuelta, sirven para regresar en seis meses, o para hacer 
t l T S L ^ S~,altóf pifiad del trayecto, lo mismo a la Ida, como a la vuelta, siem-
pre dentro del limite final de seis meses. 
Informes sobre precios, itinferarios y servicios de trenes, así como 
reservaciones en los vapores y carros "Pullman" se obtendrán en la 
Oficina de Pasajes. 
Teléfono A-0191 
R. L. BRANNBN. 
Agente General. 
Muelle del Arsenal. 
BERNA 
Habana. Cuba. 
H. B. ESTEVEZ, 
Agente de Pasajeros. 
Bernaza, No. 3 
c o l e c t u r í a : 
ingenieros 
3 3 2 9 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s m a s e n 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
F R A N C I S C O B L A N C O 
1 . 2 5 . T e l é f o n o A - 5 7 9 2 . Habana. 
" E L I R I S 
* 9 
S I N R A C I O 
C u r a rfel C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s a d e U l c e r a » 
f t u m o r e s ^ 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o r m u T t a s d e 12 a 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y r n i e d i a a 4 . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolvía ndo a sus socios el sobrante anual 
que resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propia dados aseguradas . $64.267.036 50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha . „ 1.777.745 80 
Cantidades que se están devolviendo a los socios co-
mo sobrantes de los años 1911 a 1915 
Sobrante del año 1916, que se repartirá en 1918 
Importe del fondo especial de reserva, garantizuao 
con propiedades, hipotecas, bonos de la República, lámi-
| ñas del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Ha-
' vana Electric y Light Power Co., y efectivo en Caja y los 
Bancos 
Habanja., 30 do junio de 1917. 
E l fonsejero Director, 




Londres, 60 d|v. . 
París, 3 dlv. . . . 
Alemania. 3 d|v. . 
España, 3 d|v. . , 
E . Unidos, 8 d|v. . 
Florín holandés. . 
Descuenta p a p e l 
comercial . . . . 
4.73^ 4.72% V 






Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.95 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 3.89 centavos oro 
nacional o americano la iibra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir la cotización oficial 
do la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, 16 de Julio de 1917. 
Jticobn Pattérson, Síndico Presi-
dente.—M. Casquero, Secretarlo Con-
tador. 
BOLSA PRIVADA 
0 f i d ¡ l . 
JULIO 16. 




Rep. Cuba (Spever). . 
Rep. Cuba (D. I.) . . 
Rep. Cuba (4%). . . . 
A. Habana, la. hip. 
A. Habana, 2a. hip. . [ 
F . C. Cienfuegos, l a / n . 
F . C. Cienfuegos, 2a. H. 
F . C Caibarién, la. H 
G-lbara-Holguín, la. H. 
F . C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se a 
Bco. Territorial Se, 
Fomento Agrario . 
Honos Compañía Gas 
Havana Electric. 
Electric S. de Cuba.* 
Matadero la. hip . 
Cuban Telephone. . 
Ciego de Avila . -
Cervecera Int. la 
ACCIONES 
Banco Español. , . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Panco Nacional. . . 
Fomento Agrario . . \ 
Banco Territorial. .' 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . 
F . G. Unidos. . . . " ' 
F . C. Oeste. . . . , . 
Cuban Central (pref.). 
Cuban Central (com.), 
Cuba R. R 
Electric S de Cuba' '. 
H. Electric "(Pref.). , 
II . Electric (Coms.). , 
N. Fábrica d© Hielo. . 
Eléctrica Marlanao . . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Com) 
Lonja Comercio (Pref) 
Anónima Matanzas. . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Cárdenas W. W. , . . 
Puertos Cuba . . . . 
Industrial Cuba . . . 
Naviera (Pref.) . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cana (Prof.). . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (pref.) 
Ca. Ct de Pesca (Co.) 
U. H. Americana . . , 
Idem Beneficiarlas . . 
Union Oil Company. . 
Cuban Tire R. Co. . . 


























Noviembre j6 . San Cristóbal, P. de 
la Habana. M I. Sr. C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Mi-
nerva) M. I. Sr. C. Maeptrescu^la. 
Diciembre S. L a Inmaculada Con 
cepclón. M. I Sr. C. Lectoral. 
Diciembre 25. La Natividad del Se 
ñor. M. I. Sr'. C. Penitenciario. 
Diciembre 27. J . Circular (Por la 
tarde) M. I. Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 30 J . Circular (por la 
mañana) M. J Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 2 I Dominica de Ad-
viento. M. I . Sr. C. Deán. 
Diciembre 9. I I Dominica de Ad-
viento. M. I. Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 16 Dominica de Advien-
to. Sr. Vicario del Sagrarlo. 
Diciembre 23. IV Dominica de Ad-
viento. M. I. S C. Lectoral. 
Habana, Junio 25 de 1917. 
Vista la distribución de los sermo 
nes que durante el segundo trimes-
tre del año en curso se predicarán. 
Dios mediante, en nuestra Santa 
Iglesia Catedral, venimos en aprobar-
la y de hecho la aprobamos; y conce-
demos cincuenta días de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la 
Iglesia, a todos nuestros diocesanos 
por cada vez que devotamente oyeren 
!o divina palabra. Lo decretó y fir-
ma S. E . R. que certifico. 
4- E ] Obispo.—Por Mandato de S. 





























IGLESIA DE LA MERCED 
riKSTA A SAN VICENTE DE PAUL 
El jueves,, 10 de los corrientes, la misa 
de Comunión general seríl a las siete y 
la dirá el Iltmo. Sr. Dr. Carlos de J . 
Mejía, Obispo de Ciua. A las nueve, la 
misa solemne con orquesta, celebrándola 
monseñor Lunardl, Secretario de la Do-
legación Apostólica, y predicará el M. I. 
C. Penitenciario, licenciado Santiago Ami-
go, con la asistencia del Bxcmo. e Ilustrl-
sirno Señor Obispo Diocesano. 
Se suplica la asistencia a las Hijas de 
San Vicente. Damas do la Caridad, Con-
ferencias de Señoras y Caballeros. Aso-
ciaciones de la Iglesia de la Merced y 
personas devotas del Santo. 

























C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 17 DE JÜEIO 
Este mes está consagrado a la Pre-
sucristo3' ^r6 de Nuestro Scfior Je-
Sriátf manifiesto cn la Iglesia de Mon-
V SAÍ̂ Í0I% Leól%Iv. Papa, Alejo, Toodosio 
y Arnaldo, confesores; Generoso y Letan-
clo mártires y Marcelina, virgen. 
' Ẑ111 . Alejo, confesor. Nació en Roma 
hacia la mitad del cuarto siglo, siendo 
emperador Valentiniano I. su padre fSó 
Eufemlano, uno de los miís ricos y más 
ilustres senadores de la ciudad: su ma-
dre Anglasis, cuya nobleza era igual a la 
de su esposo; pero ambas más recomen-
dables por su notoria virtud. Su casa era 
el abrigo de todos los pobres v su cari-
dad no tenia límites. E l nacimiento de 
Alejo llenó de gozo a toda la familia, 
pero la santidad de su vida la colmó coií 
el tiempo de gloria y de esplendor Al 
paso que iba creciendo en sabiduría, cre-
cía temblón en virtud y desde luego se 
reconoció el disgusto a las cosas del mun 
do que le Inspiraba su tierna devoción. 
I or lo mismo se dieron prisa sus padres 
a que tomase estado. Había concedido 
Alejo con la voluntad de sus padres, ñor 
el respeto que les profesaba; tomó luego 
la resolución de romper de una vez to-
dos los lazos que podían aprisionarle era 
el mundo, y mientras en su casa se cele-
braba la fiestíi de la boda, Alejo se re-
tiró secretamente y emprendió una lartra 
peregrinación; al cabo de algún tiempo 
volvió, a Roma y engañando al mundo 
ne un modo nunca oído fué acogido co-
mo pobre en ca.sa de sus padres donde 
perina noció desconocido por espacio do 
li anos. Sabiendo por revelación divina 
el día de su muerte, escribió la historia 
do su vida, su nombre, el de sus pa-
dres, el de su esposa, con todas las cir-
cunstancias más menudas de su niñez y 
de su educación; después, púsose en ora-
ción y murió sontamente en el Señor. 
San Alejo os patrón de los peregrinos 
y de los mendigos. 
FIESTAS E E MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8 y en las demás Iglesias, 
tos do costumbre. 
Corte de María. Día 17.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Desam-
panidos. en el Monserrate. 
PARA LAS AVES 
Avitlna, la medicina de las aves qn« 
acaba con las epidemias de gallineros y 
palomares. Avitlna cura el higadillo, la 
gota, la parálisis, la congestión pulmonar, 
las diarreas, lombrlcecs, viruelas v el mo-
quillo. De venta por I^angwith, Obispo 60, 
f'arbonell. O'Rellly 75. Guichard, O'Rellly 
75. Hoprosentantes : doctor Vicente B. Amer 
Concordia 24. Teléfono A-400.'{. Depositario 
doctor Gerardo Fernández Abreu. San Mi-
guel y Lealtad, farmacia. Una caja de 
Avitlna vale 40 centavos y tiene cura para 
sois aves. 
C_:5236 30 d. 16. 
^ 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D. en el 
segando semestre del corriente afie 
en la Santa Iglesia Catedrad. 
Agosto 15 L a Asunción de Nuestra 
Señora, M. I C. Magistral. 
Agosto 19. Domingo I I I (de Miner-
va) Maestrescuela 
Septiembre 8. L a Natividad de V. 
M. M. I. Sr. G. Arcediano. 
Septiembre 16. Domingo I I I (de 
Minerva) M. 1 Sr. C. Deán. 
Octubre 21. Domingo I I I (de Miner-
va) M. I . Sr. C. Lectoral. 
Osctubre 25. J . Circular (por la 
tarde) M. I. Sr. C. Magistral. 
Octubre 28. P. Circular (en la Mi-
sa). M. I . Sr. C. Arcediano. 
Noviembre i . Todos los Santos. 
M t sr. c. p. Pérez Elizaearay. 
IGLESIA DE LA MERCED 
MILICIA JOSEFINA 
El jueves, día 19, la misa de Comunión 
general será a las siete, en el Altar Ma-
yor, y a las ocho, la misa solemne, ter-
minándose con el canto de la Marcha 
Triunfal de la Milicia Josefina. 
Por la noche, a las siete. Exposición, Ro-
sario, letanías cantadas, ejercicio del día, 
plática, reserva, procesión, versos y dea-





T E R C E R A . KEIÍÍ« 
PivECiOS CONvpxt̂ ; ' • ! 
RA C A J i A I ^ J g W O N A ^ H 
IM» pasajeros deber-
hu nombre y miew. a.e 8ü 9qJ «o pu¿Wft T «anf ^ 
todas sus letras / con , ^ C ^ . 
E1 Con«ignatar,0) 
9an ^"aclo. 72. a l t o n ^ V e í ^ . 
L a R u t a P r e f » * ^ j l 
Baildaa dos veces n**. 
_ T A i t l F A D E p K a d S ? * ^ 
Primer* desdo $40 ¿ f ^ 8 
Intermedia $30.00 
SE EXPIDEN BOLETOS A Tnh 
PARTES DE LOS ¿ T A n n í 0 ^ 
DOS Y E L C A N A B ^ f f e 
VENTAJOSOS aí)S 
S E R V I C I O HABANA-MKyTn. 
Progreso. Veracruz y T a a ^ 
W. H. SMTTH 
Agente General par» c i , , 
Oílclna Central: hl 
Oficios 24. 
Despacho do Paaalíwt 
Telefono A-6154L 
Prado 118. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c t s 
de Pinillos, Izquierd© y V 
DE CADÍ2 
IGLESIA DE BELEN 
E l jueves, 19 de Julio, tendrá la Con-
gregación de San José sus cultos men-
suales. A Ina ocha a. m., misa de comu-
nión plática y junta. Se repartirán her-
mosas fotografías de San José. 
16908 ls Jl-
PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAJí JOSE I>E XA MOXTASA 
El próximo día 19, a las ocho de la 
mañana, se cantará la misa solemne con 
que mensualinente se honra a tan glorioso 
Patriarca. .„ ., 
16970 19 J'- . 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
El jueves 19 será la misa del Glorio-
so San José, a las 7 de la mañana, por 
ser a las 8 la de la Octava, de la San-
tísima Virgen \del Carmen. Se avisa a 
sus devotas y Contribuyentes. 
16974 18jl. 
IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE 
LA CARIDAD 
El Jueves, día 19, a las 8%. se cele-
brará misa cantada a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesüs. 
La camarera. 
Señorita Maullni. 
16909 18 i1 . 
CAPILLA DE SAN ANTONIO 
ARROYO NARANJO 
El próximo Martes. 17, como tercero de 
mes, se dirá una misa en honor de San 
Antonio, a las 0 menos cuarto, be su-
plica la asistencia de los devotos del 
Santo. 
16S55 17 J1 
V 
V a p o r e s C o r r e o s 
Compañía Trasatlántica Española 
Ai:. T E S D K 
Antonio López y Cía. 
(n««istok Oe h» TeleszAG» «U> tollos). 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
E l Va por 
A L F O N S O X I I I 
Capitán C O M E L L A S 
Saldrá en la segunda decena de Ju-
lio, para 
C O R U J A , 
GIJON Y 
S A N T A N D E R . 
llevando la correspondencia pública, 
QUE SOLO S E ADMITE EN LA AD-
MINISTRACION D E CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerto». 
Despacho de blIJ^es: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcad* 
en el blllet». 
L a carga se recibe a bordo de la» 
Lanchas hasta el día 
Los documentos d-' embarque se ad-
íten hasta el día 
PRECIOS DJ5 PASAJES 
.. . Oro Americano. 
Primera (TLASf! - «, J V . . ff380.^0 
¡s ráp idos a íspaüi 
AVISO A 108"V1AI80S 
Ponemos en conocimiento de los sefiorei 
pasajeros, cualquiera que sea au naclona-
lldad, que este Compafíía no expedirá bl. 
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentacifiTa de los pasaportes correspondlen. 
tes expedidos o visados por Cónsul i> 
España, 
SANTAMARIA. SAEXar * COMPASIA. 
AGENTES GENERALES 
E l hermoso y rápido trasatlántico 
español de 16,500 toneladas 
U 
saldrá muy pronto del puerto de la 






Para más informf-.f;, dirigirse a su3 
Consignatarios. 
SANTAMARIA, SAENZ & CO. 
18, San Ignacio 18 
HABANA 
c 4S94 16(1-3 
E l rápido y hermoso trasatlánticc 
español 
} A D I Z 
Saldrá del puerto de la Habana ad-
mitiendo pasajeros para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas da Gran Cañarte. 
Cádiz y BarceU»^ 
Para más mformes dirigirse a w 
consignatarios s 
Santamaría, 5.lenz y fia-
San Ignacio, la-
C 5175 
C o s t e é 
EMPRESA NAVIERA DE CüBA, 
S A 
AVISO AL COMERCIO 
En el dceo de buscar una ^ 
que pueda favorecer al ¿om* ^ ^ 
bateador, a los carretoneros y .j, 
Empresa. ev¡tan.io que ^ ^ , 1 . 
que pueda tomar en "VI b0i cartel c ci- Á ^xit^ 
vez. que la agiomeíacioD ac, ^ 
nes, sufriendo éstos larga» 
se ha dispuesto lo «g^e,nte- ^ * 
lo. Que el embarcador, a 
mandar al muelle, c ^ f d * > 
cimientos por mpl'cad° ^oloJ * 
puerto y destinatario, e I r ue « > 
»l muelle más c a ^ ^ i f r í É S f 
DEPARTAMENTO DE F n % ^ 
esta Empresa para W * ™ ^ : 
ponga el sello de 
2. . Queconelejempl^ ^ 
cimiento que el % U < 
tes habüite con dicho ' - " ^ ¡ e p*' 
panada ia - e r ^ ^ ^ ^ ^ 
3o Que todo conocimK" de 
dopaga^ fl ^ ^ j S ^ ' * 
la mercancía en « ^ 
o no embarreada. ^ ¿ & 
4o. Que 
hasta las tres de lalfl^^crtas 
ra «irán cerradas la* P ̂  ^ 
almacenes de los « P ^ ^ ^ 
lai5oy q « h » t S ^ : * 
gue ai muelle «"? «l , 
Ensore*» Navlc 
D I A R I O D E U I T A R I N A j u l i o 1 7 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A T R E C f c 
EN S U A B E Z , 103, A L T O S , S E H A C E N torta clase de trabajos de escritura 
en máamna, coa esmero y prontitud y a 
precios módicos. 
10854 
DE I N T E R E S G E N E R A L , consulares: obtención rápida de pa-
suportes, cédulas e Indultos de quintas. , 
Licencias para establecimientos v marcas 
y Patentes comerciales e Industriales. Tra- I 
T0'J01{< H&ÍOA' de 9 a 12 y de 2 a 8. J . Martínez. ! 
17008 22 } l \ 
DE S E A T J N A P R O F E S O R A I N G L E S A , , de Londres, que da clases a doml- I 
cilio de Idiomas que enseña a hablar en 
cuatro meses, mflslca e Instrucción, casa 
y comida, o un cuarto en la azotea, casa 
trico, en cambio de lecclOn. Dejar las se-
nas en Campanario, 74, altos. 
. lt't,r'0 18 j l 
i i . ,«tre A r c h i c o f r a d í a d e l S a n - j ois" a c l a r a n " h e r e ñ 
Muy . " ^ S a c r a m e n t o e r i g i d a e n l a l S j ^ * * * to,*ffL<**™* 
tísufl0 
XCIAS; P E C L A - | 
...os. testamentarías, 1 
división y adjudicación áe bienes. Pron 
AL G E B R A , GEOMETRIA, TRIGONO-metría. Topografía, Física Química; 
clases a domicilio, de ciencias naturales 
y exactas en general. Profesor Alvarez. 
Animas, 121, altos. 
16661 31 n 
de N u e s t r a S e n w a ^ d e i « ^ ^ ^ ^ ^ ^ Notaría de t*ma,.\ 
& p e , h o y d e l a C a r i d a d 
de la H a b a n a 
10000 20 Jl. 
onrocan " ^ " ¡ Z del Panteón y cons 
^ la r^",6 osarlo que esta Muy Ilustre 
Acción del 0«ar7e \ n propiedad en el 
» o f r a d í a P » ? * ^ ^mero veinte y 
rTartel N- Bgomún. en el Cementerio de 
Ca,m?ol6n de esta capital, a base 
"ci,tóbal C0i0v esneciflcacloues que com-
L loa Pl0110? í>UeKo de Condiciones del 
n eine^a» « / i r ^ e l e b r a r á a las dos de | 
pimate. c1 ?u?fn nulnce del mes de Agosto 
[ftfrde del día iiumce rIa pública , 
Irrtíinio en^a efta capital el licenciado I 
f/o6 J Dan'el, situada «m la calle 
írancisc^.^n etínuina a Obrapía. 
de Ia K de Condiciones, plano y los 
"gl Pliee° Antes precisos de que se I 
¿emás ^ f t n s í r u c c i O n se hallan de ma- ; 
f¿£ los días hábiles desde esta , 
litWt0 todos io agtlli en la casa Se. 
lecba a la '\9 nVimero veinte y ocho—A—, 
^ i ¡ l l a cune de Compostela, en esta 
alW^^omici o del Rector de esta Muy 
du<3ad' Archicofradía, de ocho a diez a. m.. f ustre rchlcor . tres media p 
y de Í03 ndwrtirse que para tomar parte 
Licnd0,í„J/a y formular proposiciones 
¡: la subastó 7 lao clepogltar preyin-
Jdmlslbles- «ers ^ {n el importe de tres-
mente en dicna i ^ rcsultag rte ]a uci-
^Dt0S ^e?v.\ndose la Junta Directiva de 
«ci<in'MPofrnlía, calificar la proposición 
1» Ar^Cue ofr¿Zca mayores ventajas a 
(iue JU7±J p̂, la construcción. 
efectos de m ^ Notaría ael llcenclado 
„^nfn edicto, se anuncia y se senté e c u ^ ^ la contrataciOn C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S tenemos « n itae»> 
ira b ó v e d a construi-
da con todos tos ado> 
lautos modernos f 
?as aiqniiamos par* 
guardar ralores de todas clases 
bajo !a propia custodia da les la -
terosados. 
E n esta oficina daremos tedes 
!os detalles que se d e s e o » . 






I T OMA D E L V E D A D O , S E A L Q U I L A 
' X J bonita casa calle Dos, casi esquina a 
23; jardín, portal, sala, saleta de comer, 
cuatro cuartos, hall, cocina y baño com-
pleto. Cuarto con servicio Independiente 
para criados. Informes: 23, esquina a 
Dos. Señora Viuda de LOpez. 
16023 1" Jl 
EN P R O G R E S O , 22. A M E D I A C U A D R A del Parque Central, so alquilan habi-
taciones amuebladas, frescas, Utas y ba-
jas, para personas decentes; se prefie 
ren hombres solos; casa nu-
limpia. 16887 
y muy 
18 j l 
CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA Y COMO-da casa calle G, número 129 y 131. en-
tre 13 y 13, Vedado. Informan en la 
misma de 10 a 4. 
1(5820 1" Jl 
lídad. No se admiten niños. Aguacate, (0, | $ 
altos media cuadra de Obispo. Hay te 
léf ono. . . - 17 J 
A LOS COMERCIANTES PRACTICOS 
SI necesita etique 
tas de precios pa 
ra las mercancías 
que exhibe en b u s 
vidrieras, pida ca-
tálogo al Apartado 
178. Habana. 
22 Jl 16274 
y 
B A N Q U E R O S 
¥ pnra iiJ"! lel s,lscriblmos el presen 
f^f}9?.? e¿ la Habana, a catorce de Ju 
fe e^t0'.fVorecIentos diez y sleto.-El 
H" dc TWSUS O L I V A . — E l Mayordomo, 
^ T O L F A L C O N . - E 1 Secretarlo, A 
S I m m m m . 
rC-525S. 8d. 17. 
"municipio de l a habana 
Secretaría de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
Sección de " A s u n t o s G e n e r a l e s . " 
C O N V O C A T O R I A 
Desechadas p o r e l s e ñ o r A l c a l -
de todas las p r o p o s i c i o n e s p r e s e n -
tadas para l a s u b a s t a d e l s u m i n i s -
tro dé E F E C T O S D E E S C R I T O - ) _ 
RIO, I M P R E S O S y E N C U A D E R - j ^ 
NACIONES a las D e p e n d e n c i a s i 
Municipales d u r a n t e e l p r e s e n t e | 
Año F i sca l , v e r i f i c a d a e l 2 8 d e 
Junio p r ó x i m o p a s a d o , y d i s p u e s -
to que se s a q u e a s u b a s t a , p o r se-
gunda vez, d i c h o s u m i n i s t r o ; d e s u 
orden se c o n v o c a n l i c i t a d o r e s p a -
ra que a las 8 y 3 0 m i n u t o s a n t e s 
meridiano d e l d í a c u a t r o d e a g o s -
to p r ó x i m o v e n i d e r o c o n c u r r a n 
con sus propos ic iones en p l i e g o c e -
rrado a l D e s p a c h o d e l a A l c a l d í a , 
donde se v e r i f i c a r á e l a c t o c o n s u -
jeción a l P L I E G O D E C O N D I C I O -
NES y a l d e P R O P O S I C I O N E S q u e 
se encuentran d e m a n i f i e s t o e n es-
ta Secre tar ía , S e c c i ó n d e " A s u n t o s 
Generales." 
Y para su p u b l i c a c i ó n e n e l D I A -
RIO D E L A M A R I N A se e x p i d e l a 
presente, de o r d e n d e l s e ñ o r A l -
calde, en l a H a b a n a , a c a t o r c e d e 
Julio de m i l n o v e c i e n t o s d i e z y 
siete. 
L u i s C a r m e n a , 
Secretario d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clnses de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
16000 so Jl 
U n a s e ñ o r a , inglesa, de esmerada edu-
c a c i ó n , acostumbrada a dar clase en 
e s p a ñ o l , se ofrece para enseñar t a m b i é n 
e l ing l é s , f r a n c é s y piano, a domicilio 
o en su cuarto. Dirigirse a Mercade-
res, 2 , cuarto, 24, con su d i r e c c i ó n pa-




Mr. B E E R S saldrá para 
New Y o r k el d í a 21 de 
Julio, y l l evará unos diez 
muchachos cubanos a los 
Colegios. A p r o v é c h e s e es-
ta oportunidad para man-
dar sus hijos con mister 
Beers. 
T H E B E E R S A G E N C Y , 
O'Reil ly, 9 y medio. H a -
bana. T e l é f o n o s A-3070 
y A-6875 . , 
18(1-3 
C 5223 3d-15 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
CAS.—Negociado d e P e r s o n a l y 
C o m p r a s . — H a b a n a , 1 8 d e J u n i o 
de 1 9 1 7 . — H a s t a l a s 1 0 a . m . d e l 
día 18 de J u l i o d e 1 9 1 7 , se r e c i -
birán en el N e g o c i a d o d e P e r s o n a l 
y Compras d e l a S e c r e t a r í a d e 
Obras P ú b l i c a s , s i ta e n l a s ca l l e s 
de Cuba y C h a c ó n , p r o p o s i c i o n e s 
en Pliegos c e r r a d o s , p a r a e l s u -
nunistro y e n t r e g a d e los P l i e g o s 
de Condiciones y M o d e l o d e P r o -
posición, necesar ios d u r a n t e e l a ñ o 
M de 1 9 1 7 a 1 9 1 8 , p a r a to-
das las d e p e n d e n c i a s d e este D e -
partamento, y e n t o n c e s l a s p r o -
posiciones se a b r i r á n y l e e r á n p u -
ncamente. S e d a r á n p o r m e n o r e s 
^ quien los s o l i c i t e . — M a r i o de l a 
¿órnente. J e f e d e l N e g o c i a d o d e 
^rsonal y C o m p r a s . 
PR O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO: Ofrece clases en su clumicllio, Empe-
drado, 22, altos, para señoritas solameate, 
de 1 p. m. a 5 p. m. Precios mOdlcoe. 
13784 11 ag 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases noctunas, 5 pesos Cj. , al mea. 
Clases particulares por el dta en In Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿ Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre ustei el METODO NOVISIMO 
KOIíERTS, reconocido umversalmente 
como el mejor de los métodos basta la 
tecba publicados. E s el ünlco racional 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualQuier persona dominar en poco 
tlemp'o la lengua Inglesa, tan necesaria 
boy día en esta República. 9a. edición. 
Un tomo en So., pasta. $1. 
10920 13 ag 
A C A D E M I A " L L 0 P A R T " 
Inglés, Francés, Contabilidad o Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y Taquigra-
fía. Clases diarias. Hay clases nocturnas 
para obreros y dependientes de comercio 
a precios económicos. Informan en San 
Miguel, 66, bajos. Teléfono M-1267. 
15123 V 26 j l 
I 
E L N I R O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , r e i n * 
talado en su antiguo edificio, amplia-
da so c a p a c i d a o l S a s í coout el mobi-
liario escolar en m á s del doble 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 año*. 
Preparatoria para comercio e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grande» Ten-
tajas. 
Idioma ing lé s . M e c a n o g r a f í a ''Vidal.'* 
Taquigraf ía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 112 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de' 
campo. ^ 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
C S626 i J 
XTNA S E S O R I T A , I N G L E S A , SE O F R E -J ce para dar clases de inglés. 17 y 4, D'-'-.H ¡únante 12. Teléfono F-4123. 
10465^ 31- _ 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Frimpra Enseñanza. Comercio y Bacbi-
llerato. Unica Academia en que se ensena 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y príictlcos. Hay clases de no-
rhe nara el que no pueda estudiar de 
día Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-6074. ¡ 
T D E R D I D A S : L L A V E S E X T R A V I A D A S , 
í^w.en .írayecto Aguacate y Lamparilla al 
UDlspado. en Ford, y San Juan de Dios 
a Monte y Prado, en aliado, se agradece-
rá mucho las entreguen en Suárez 45, 
altos. Buena gratificación. 
20 j l 
Q E HA P E R D I D O , E N E L TRAMO D E 
KJ .Hoyo Colorado a la Habana, una rueda 
de Hispano Suiza, lo a 20, con su goma 
nueva, de 815X120, pintada de colorado. 
(lía 14 de 11 a 1. E l que la entregue 
en Amistad., número 71, será gratificado. 
Orómez y Muiflo. 
17076 g! „ 
T > E R R O C A R R E T E R A D E A R T E M I S A 
J . m viernes de la semana pasada se 
quedó olvidado un perro en la carretera 
cerca de Artemisa. E l color del perro es 
c0.ní,o-^ln tigre y 811 calidad "Boston Te-
rri. Entiende por Tigre. L a persona que 
pueda Indicar su paradero al señor Ló-
pez, Gallan o. 72, Habana, sera gratifi-
cada. . . . 4d.17 
r 
5 0 H I G » E H \ C 0 
R E C O M E N D A D O POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado. 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharltasj 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
A G U J A R 126. Habana 
R E M I T A N S 5 
y recibir* mil 
vasos, y mil 
cucbarltas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
AGUJAR. 126. HABANA. 
G r a n F á b r i c a d e C a m a s H i g i é n i c a s 
y B a s t i d o r e s de H i e r r o L a m i n a d o 
VEDADO, SE A L Q U I L A N LOS ALTOS de la casa callo B, esquina a 21, 
propios para un matrimonio o familia 
corta. Informan en los bajos. 
Ifi273 17 Jl 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
IT'N SAN MARIANO, A DOS CUADRAS h de la Calzada, se alquila la casa nú-
mero 63. Informes: J . García. San Mariano, 
esquina a San Lázaro. 
16779 20 Jl 
t E R R O 
$36, A L T O S , C O N S A L A , cuartos, cuarto de baño 
rraza. Prlraelles, número 
tre Santa Teresa y Daoiz. 
17084 




SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y ventilados altos de la casa Calzada 
del Cerro, 821, en sesenta y cinco pe-
sos. Informan en Zulueta, 36-D; llave en 
los bajos. 
16861 18 Jl 
TU L I P A N Y A Y E S T E R A N , SE A L Q U I -lan los altos, acabados de construir, 
a la moderna, muy ^frescos, compuestos 
de dos apartamentos cada uno, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, cuarto 
de bailo y cuarto y servicios para criados. 
Se alquilan Juntos o separados. Informan 
en los bajos. 
15704 17 Jl 
EN L A A C R E D I T A D A CASA G A L I A -no, 75. Teléfono 5004, tenemos habita-
ciones grandes y frescas, precios módicos. 
Se cambian referencias. 
16703 17 J'-
H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey. nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad. timbres. duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados 
16386 
AD M I T I M O S A B O N A D O S T O D O S L O S días, servimos comidas a domicllo; te-nomos abierto día y noche, con un per-
sonal escogido en el giro; coman nna 
sola vez y verán que hay comidas para 
todos Itís gustos; sea la que quiera bu 
nacionalidad; abierto día y noche. Cenas 
a todas horas. Teniente Rey, 76. 
10903 17 Jl. _ 
17 j l 
RESTAURANT V E G E T A R I A N O , D E Eugenio Loante. Aguila, 149, casi es-quina n Barcelona. L a alimentación mfta 
apropiada para sanos y enfermos. Reco-
mendada por los mejores médicos del 
mundo. Menús de 30 y 35 centavos. 
15S42 2 a 
H O T E L " R O M A " 
Este bermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en é l depar tamento» con ba&os y de-
m á s servicios privados; todas ias ha-
bitaciones tienen lavabo de a j n a co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a ias familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Parado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268. 
* S E N E C E S I T A N ? 
CE R R O , 650, E N T R E ARZOBISPO Y Peñón, se alquila esta hermosa casa, 
recientemente reedificada, capaz para nu-
merosa familia, con jardines y frutales. 
L a llave en el 548. Informes en el 522-A, 
esquina a Lombillo. 
16251 22 j l 
E ^ t . 
P R E N S A Y SAN C R I S T O B A L , jun-
to al paradero de los tranvías. Cerro, 
se alquila una espaciosa esquina, acbaada 
de fabricar, propia para garaje o cual-
quier otro negocio, módico alquiler. In-
formes en la bodega. 
16559 28 Jl 
j C a s a s y P i s o s T 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A , E N SOL, 39, A L T O S , UN 1 local propio para oficina o matrimo-
nio sin niños. Informes en el mismo. 
r'"':50 20 Jl 
¿OLORIA, 117, E N T R E INDIO Y SAN 
V T Nicolás, para personas do gusto, her-
mosos bajos, con sala, 2 habitaciones coh 
sus lavamanos. Cuarto de baño y su co-
cina y patio; por 26 pesos; con luz eléc-
ti-lca. Informa su dueño Juan Batallan. 
Oficios, 8S-B, altos. 
17030 04 j l 
Se ofrecen camas y bastidores de hierro, 
mi'is baratos y resistentes que los conoci-
dos hasta hoy. También ofrezco tejidos de 
alambre, a $12-30 el quintal, y en barriles 
resulta de un 15 a 20 por 100 más barato 
que el que hoy lo reciba. 
F R A N C I S C O S U E R O 
H O S P I T A L , 5 0 . — - H A B A N A . 
15878 2 a 
EN GÜANABACOA, S E A L Q U I L A L A casa calle de Lebredo, 4, con sala, re-
cibidor, saleta, cinco cuartos bajos y cua-
tro altos, pisos de mosaico, inodoro y 
demás servicios en los altos y bajos, es 
la más cómoda y mejor situada del pue-
blo. L a llave en B . de Cárdenas. 7. 
17051 ^ 24 Jl 
marianaoT'ceíbaT™' 
columbia y p 0 g 0 l 0 t t 1 
PUNTO MAS A L T O D E MARIANAO, se alquila un chalet, nuevo, de dos plan-
tas, con sala, comedor, biblioteca, hall, 
tros dormitorios en los altos, garaje, cuar-
to de criado y todas mejoras modernas, 
muy cerca de los carros eléctricos y a 
corta distancia de la playa. Informes: 
Obrapía, 16, altos. 
3d-17 
SE D E S E A UNA CASA E N T E R A O UNA casa de alto cou^ cinco habitaciones, 
comedor, cocina, baños- y luz eléctrica, 
siempre que sea bien ventilada y bas-
tante céntrica. Conteste F . Got, 59, Obis-
po. . 16728 20 j l 
E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C O N -
cordia, 15. Informan: Café Central. 
16751 17 j l 
^ 1 R A N L O C A L , S E A L Q U I L A , E N O B R A -
V-J pía. número 26, entre Cuba y San 
Ignacio; tiene de superficie 100 metros. 
Precio $90. 
17024 20 j ! 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E ANTON Recio y Vives, sala, comedor, tres cuar-
tos, buen baño, propia para familia de 
gusto. Informan: de 9 a 11 y de 2 a 5 
en la misma; la llave en la botica. Pre-
cio : $45. 
. 17040 20 Jl 
EN $20, S E A L Q U I L A N , E N M A N R I -que, 64. unos altos, de 2 habitaciones, 
tiene azotea y servicios sanitarios inde-
pendientes. Teléfono A-3085. 
^OTS 20 j l 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA D E la esquina acabada de fabricar. Esco-
bar y Maloja, con dos accesorias para 
establecimiento. Manrique, 78, informan. 
16987 20 j l 
C E A L Q U I L A E N $65 E L A L T O D E 
kJ> Cárdenas 59, con sala .saleta comedor 
4 hermosos cuartos, otro para criados, ca-
sa muy fresca. L a llave en los bajos; su 
dueño en Cuba 38 de 9 a 11 y de 2 a 4 v 
media. Teléfono M-1010. 
_. 10076 18 JL 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -tos de Habana, 60-A, entre Chacón y 
Tejadillo; llave en la bodega. Informes: 
Santa Clara.. 16. Teléfono A-1867. 
16921 20 Jl 
SE A L Q U I L A , J E S U S MARIA, 112. alto y bajos, completamente independien-
tes, incluso entrada calle, con todo ser-
vicio, acabada de reedificar, el alto muy 
cómodo y elegante; alquiler del bajo: 
sesenta pesos; del alto, setenta y cinco 
pesos; la llave en la misma. Dueño: Pra-
do, 77-A. Teléfono A-9598. 
1600̂  • 18 j l 
SE A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O D E -paríamento de esquina, con vista a dos 
calles, en 1er. piso, propio para oficinas 
o para hombres solos, no hay anunció en 
la puerta; en Angeles esquina a Maloja, 
altos de la bodega. 
18850 21 Jl 
SE A L Q U I L A L A GRAN CASA L U C E -na, número 6, entre San Rafael y San 
José, tiene espaciosas habitaciones; tiene 
patio y traspatio, propia para industria, 
establecimiento o vecindad, sé da contra-
to. Las llaves en la barbería donde infor-
man y en San Miguel, 86, altos. Telé-
fono A-6954. Véanla. 
16827 22 j l 
TE J A D I L L O , 16, ALTOS. ESPACIOSOS y modernos altos. Precio $75. L a llave 
en la bodega de Aguiar. Informes: Te 
léfono A-4916. 
16834 17 j l 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y ven-tilados altos y bajos de las casas San 
Rafael, números 61 y 63, acabados de 
construir, con cielos rasos, decorados y 
espléndidos servicios sanitarios, a la mo-
derna. Pueden verse a todas horas. 
16785 18 Jl 
EN L A C A L L E D E MARINA. SE A L -quila una amplia casa, con 8 cuartos. 
Renta $50. Informan: Habana. 82. Te-
léfono A-2474. 
16858 18 Jl 
XT'N L A CALZADA D E L MONTE, E N 
JL-i uno de los puntos más comerciales, 
se alquila un espléndido local, propio pa-
ra tienda de ropa, peletería, casa do em-
peño y con especialidad para cualquier 
industria, por su gran capacidad. Infor-
man en Muralla. 81, Ceferino. 
16617 19 Jl 
SE A L Q U I L A N P A R T E D E LOS BA-jos de Cuba, número 104, y dos de-
partamentos altos, que sirven para ofi-
cinas o matrimonios sin niños. Sumamen-
te barato todo. 
1CT548 19 Jl 
I N Q U I S I D O R , 3 5 - A 
Se alquila este piso principal. Informan 
en Oficios 88, almacén. 
10526 20 j l 
EN MARIANAO, L A L I S A , S E A L Q U I -lan dos casas, de mampostería, en 
la Calzada Real, una compuesta de por-
tal, gran sala, tres grandes habitacio-
nes, comedor, cocina, servicios sanitarios 
y patio con entrada independiente para 
autos, coches, etc.. $20; otra con portal, 
sala, tres habitaciones, cocina, servicios 
sanitarios, patio y traspatio, $17. In-
formes : E . Sagastlzábal. Real, 15. L a L i -
sa, Marlanao. Teléfono 7226. 
16672 21 Jl 
V A R I O S 
Se arriendan dos fincas de siete caba-
l ler ías cada una , aperadas de todo pa-
r a siembras de tabacos, a un k i lómetro 
de l a E s t a c i ó n de Saladrigas. Informan 
en el bufete del doctor Gerardo R o -
d r í g u e z de Armas . Empedrado, 1 8 ; de 
12 a 5 . 
AMISTAD. 87, MODERNO, A L T O S . HA-bitaciones amuebladas para caballe-
ros solos, nuevas, soleadas, frescas, In-
superables baratísimas. ;. Quiere usted al-
guna? V¿ala incontlnentti. Hay teléfono y 
llavines. Se habla inglés. 
16498 9 a 
H O T E L " C O S M O P O L I T A 7 7 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 ^ , e s q u i n a a H a b a n a , 
16292 31 j l 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
EN OBRAPIA. 109, ALTOS, S E SOLICI» ta una criada y se le da buen sueldo. 
Teléfono A-4620. 
17049 20 Jl 
17034 
S E S O L I C I T A U N A 
C R I A D A , E N C O N S U -
L A D O , 4 3 . 
2 0 j i 
SE A L Q U I L A , E N D I E Z PESOS, UNA habitación, a hombres solos, muy fres-
ca; tiene puerta y reja, es casa parti-
cular. Luz, 64. • 
16558 20 Jl. 
BE L A S C O A I N . 16, A L T O S . T E L E F O N O A-4602. Hermosas y ventiladas habi-taciones, con muebles, luz, ropa y limpie-
za, desde $10 a $25 ul mes. Sin muebles 
precios convencionales. 
14776 22 Jl 
CASA "NIZA," R E I N A . 22. PASAN TO-dos los tranvías. Habitaciones grandes, claras y ventiladas, con servicios sani-
tarios a la moderna. Precios módicos. E s -
merada limpieza. Lo más céntrico de la 
Habana. 
15818 2 
CJE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
1 peninsular, para limpieza de habitacio-
nes y coser, que tenga recomendaciones, 
en Sol, 79. 
17046 2 0 Jl 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACUITA, D E 13 a 15 años, para entretener una ni-
ña y ayudar en algunos quehaceres de 
una casa chica. Sueldo y ropa limpia. 
Monte, 2-D altos. 
17059 20 j l 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, QUE no sea muy joven, para criada de ma-
no de un matrimonio extranjero. Ha da 
ser limpia y trabajadora. Si no sabe su 
obligación que no se presente. Prado, 20, 
informan. 
_17028 20 Jl 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. para corta familia, que sea limpia 
y esté acostumbrada a servir. Sueldo 16 
pesos y ropa limpia. Escobar, 38 bajos. 
17035 " 20 j l 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N : E s -pléndido departamento con vista a la 
calle y 
tos de $ 
16427 
10427 
demás comodidades. Hay cuar-
en adelante. E n las mismas con-
8 a 
8 j l 
SE A L Q U I L A E N INQUISIDOR, 31, A L -tos, un buen departamento indepen-diente con balcón a la calle para con-
sultorio médico, jurídico u oficina comer-
16476 17 j l . 
N G A L I A N O , 90, E N T R E S A N J O S E 
y San Rafael, de la acera de la som-
bra, se alquilan habitaciones ele distintos 
tamaños y precios a personas de morali-
dad. „ 
16467 24 j l . 
L Q U I L A S E A M P L I A Y C L ^ V R A S A L A 
en buena casa a una cuadra de Prado, 
con muebles y acción al teléfono. Propia 
para abogados, dentistas, comisionistas, 
etc. Se dan sólidas referencias y se so-
licitan. Para más detalles escríbase al 
apartado 1941. 
16480 17 Jl. 
H A B i T A O E O ^ E S 
H A B A N A 
EN F A C T O R I A , 14, S E A L Q U I L A UNA habitación, ventilada, a hombres so-
Ios; tiene que ser persona de moralidad. 
17011 20 j l 
LAGUNAS, 63. S E A L Q U I L A N LOS E s -pléndidos altos de esta moderna ca-
sa. Las llaves en el número 04 de la 
misma calle. Informan: Banco. Nacional 
de Cuba. Cuarto, número 500. 5o. Piso. 
16401 17 j l 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E SAN José, 112, propios para almacén de ta-
baco u otra cualquier Industria; también 
se alquilan departamentos y -habitaciones 
altas y bajas. Informan en la misma. 
16417 ... 17 j l 
• O A R D E R O S : A L Q U I L O UN L O C A L , 
± J propio para un salón de barbería, 
en la calle 17, número 293, Vedado. Véa-
lo, se impone. Triito directo: Vendo un 
solar que mide 30X22.66, entre las líneas 
de tranvías, de 17 y 23, a una cuadra de 
la calle Paseo, verdadera oportunidad. 
Faustino G. González. 17, número 293, 
Vedado. 16382 17 j l 
GRAN L O C A L , P A R A ALMACEN, D E -pósito, industria o comercio, se al-
quila en Monte, 2-A, esquina a Zulueta; 
en la misma se alquila un zaguán; en 
los altos informan. 
16413 19 Jl 
QAXTERAS D E P I E D R A D U B A . SE 
«Dea Bt,a ̂ PJotar por un real metro. L a 
Cni,?i Guanabacoa, a diez metros de 
Se dn „ : Informes: Francisco Escalera. 
17041 contrato. Tamarindo, 53. 
- i . ^ 20 j l 
Í5 D E M A R C A R N E A D O 
ffecíoa rASF0' VEDADO. T E L . 3F-31S1. 
r"" aeu., mltad de otros baños de la. 
es del iif„so? ^ cristalinas y fuer-
ímifiean i 1 por Bu situación, según lo 
Monsf»-08 ^doctores siguientes: doc-
«h&<1o. Aritl' doctor KInked. doctor Ma-
a0ctor Heuderaon y doctor Nfl-
11685 30 s 
CL A S E S D E S O L F E O Y PIANO POR una señora a señoritas y niños, en Aguiar, 72. altos. Teléfono A-5SW. 
16908* ' 18 j l 
ta O E S E 6 Ü I 1 1 0 A D , 
A S tenemos ven une»» 
ta* b á t e d a eont tnr í -
J a c o r iodo» los ad«-
Unlos moderaos pa» 
r * faardar acciones, 
t a e ¿ * ^ J * informes, dir í janse a 
o t i c h a : Amar j u r a , r 4 -
" á T A D E M I A D E I N G L E S . T A Q U I G R A -
A fía v mecanografía. En, Concordia, 
01 bajos, clases de inglés ^ taquigra-
fié de español e Inglés, $3.00. y de me-




CA R M E N B. D E fesora de Ingi dero, 38, altos 
10955 
E L A H U E R T A . P R O -
y Español. Troca-
22 j l 
P" K O F E S O R D E RECONOCIDA COM-nctencla y larga práctica, se ofrece nara dar ci^es de la . y 2a. enseñanza 
Tcarreras especíales. Informan: señor T. 
Apartado 825, Habana. sd 14 
P m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
enseña a bordar gratis comprándome 
„ nflmiina "Singer," nueva, al contado 
"na S o s Tomo las' de uso a cambio y 
«rree^o bis mismas muy barato. Vendo 
fes mejores auto-pianos y piano.s del mun-
\ oT, imiales condiciones. Llamen al 
d^nr Roclrígulz al teléfono A-1903. Mon-
?f número 9 o avísenme por .orreo. que 
en seguida pasaré por bu casa. 
16778 i — 
VI R T U D E S , 93, ALTOS, S E A L Q U I L A N , entre Manrique y San Ncolás. Reedi-
ficación modernísima. Frescos, claros, lu-
josos, con 5 habitaciones, con lavabos' pa-
ra familia y 3 de criados; galería de 
persianas y cristales; sala y 2 saletas 
hermosas; baño con servicio completo, in-
cluso calentador, contiguo a la cocina de 
gas. Servicios independientes: los de fa-
milia y criados. Abundante servicio de 
agua. Instalación eléctrica. Visible todo el 
día. Informa: Bahamonde. A-3650 
16857 . '17 j l 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero^ 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
UN D E P A R T A M E N T O E N OBRAPIA, número 26, altos, se compone de dos 
habitaciones, departamento para la coci-
na, balcón a la calle, con dos puertas 
grandes, muy fresco. Precio $26. 
17023 20 Jl 
EN 5 PESOS UNA HABITACION, C H I -ea. para un hombre solo; hay luz, 
teléfono y demás servicios. Monte, 157, 
altos, esquina a Indio. 
17053 20 Jl 
SE A L Q U I L A N 2 HABITACIONES uni-das, con luz eléctrica, en $16, a ma-
trimonio sin niños o señoras solas, don-
de no hay más que la familia de la ca-
sa. San Miguel, 200, antiguo, bajos. 
17060 20 j l 
HO T E L PALACIO V A N D E R B I L T , CASA amueblada, de 4 pisos, espléndidas 
habitaciones lujosamente amuebladas, a 
$30; las de esquina a $35. Por meses. Por 
días $1.25. Consulado, 77. 
17107 26 j l 
LONDRES HOUSE, E S P L E N D I D A S HA-bitaciones, lujosamente amuebladas, a 
$30 y $20 al mes. Por días $1. Animas, 
24. 17106 26 j l 
REINA, 3, E N T R E S U E L O , S E A L Q U I -la una habitación, a hombre solo, tie-
ne la casa muy buen servicio de baño y 
ducha; gana 9 pesos. 
17070 20 j l 
C R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
C o n cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
por meses, precios convencionales, 
T e l é f o n o A-2998 . 
16209 31 Jl 
AL Q U I L A S E MAGNIFICA H A B I T A C I O N a caballero de edad, soló o señora 
de iguales cualidades, sin comida, en ca-
sa respetable y tranquilísima. Una cua-
dra del Prado, baño frío y templado, te-
léfono, mucho aire e higiene. Para más 
detalles escríbase al apartado 1941, al 
señor M., dando referencias. 
16481 17 j l . 
/ - I R A N CASA P A R A F A M I L I A S . COM-
V T postela, 10, esquina a Chacón. Am-
plia, fresca y estrictamente moral. ;. L a 
conoce usted? No se mude sin verla. Hay 
dos habitaciones disponibles. 
16250 17 j l 
EN BELASCOAIN, 26, 
esquina a San Miguel, altos del Banco 
Español, se alquila un bonito departa-
mento, a familia decente y estable. A 
toda hora el portero. 
16237 17 Jl 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
16284 31 j l 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , D E 18 A 20 años, que no tenga pretensiones y 
sea fina y que lleve tiempo en el país. 
Para limpieza de dos habitaciones y cui-
dar dos niñas grandecitas. Sueldo 17 pesos 
y ropa limpia. Calzada Víbora 747. 
17065 20 Jl 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no; sueldo $15 y ropa limpia. Reina, 
83. antiguo, altos. 
170584 oo j ! 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, 
O para coser y demás quehaceres de la 
casa. San Miguel, 200, antiguo, bajos. 
. 17061 20 j l 
TT'N L A C A L L E 2. E N T R E L I N E A Y 11, 
- L i se solicita una criada para comedor 
y una muchachita, de 14 años, para ayu-
dar a la limpieza; tienen que traer reco-
mendaciones de donde hayan servido. L a 
tercera casa, en los altos. 
17082 20 j l 
EN 25, NUMERO 277, E N T R E D Y E . Vedado, se solicita una criada de ma-
no, peninsular, que sepa su obligación; 
sueldo quince pesos y ropa limpia; es 
para un matrimonio y un niño. 
17101 20 j l 
CRIADA D E MANO. PARA DOS P E R -sonas, se necesita una que sepa su 
obligación, en el Vedado, calle F , número 
20. bajos, casi esquina a 13. 
17105 20 j l 
EN ZANJA, 128-C, ALTOS D E L ALMA-cén de J . Rodríguez, se solicita una 
criada de mano que sea limpia y formal. 
¡Sueldo: 15 pesos en adelante y ropa 
limpia. 
17122 20 Jl. 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito dos muchachas para criadas de 
cuartos; otra para el comedor; una ma-
nejadora, una lavandera v una cocinera. 
Sueldo: $20 cada una. Habana, 114. Te-
léfono A-4792. 
17131 20 j l . 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA ESPAÍÍO-
Vl? la, de mediana edad, que sea trabaja-
dora, para limpiar habitaciones y coser; 
que traiga referencias. J , número 168, entre 
17 y 19 Vedado. 
17132 20 j l . 
A M I L I A AMERICANA, SIN NIÑOS't 
necesita criada. Preferible muchacha 
que haya trabajado en casa americana. 
Sueldo: 22 pesos. Empedrado, 10. 
17002 19 31. 
SE S O L I C I T A N E N O ' R E I L L Y , 102, DOS muchachas, para él campo, si son es-
pañolas mejor 
16934 18 Jl 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA J O V E N , para corta familia; sueldo 12 pesos y 
ropa limpia. Escobar, 81, bajos. 
16916 
pesos y 
18 j l 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
ño, qiie sepa su obligación, para el 
Vedada Informes en Refugio, 41, bajos 
16884 17 j i 
EN $15 S E A L Q U I L A ción alta, con balcón a la calle y 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS BA-jos de Consulado, 30, a media cuadra de 
Prado, compuestos de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, comedor, baño con agua ca-
liente y cuarto, y servicios de criados; la 
llave en los altos, donde informan. 
10873 17 Jl 
SE A L Q U I L A , PROXIMO A L A E s -quina de Tejas, la casa Infanta, nú-
mero 8, con sala, saleta, zaguán y siete 
cuartos; la llave en el número 3. 
16S24 23 j l 
EN 25 PESOS S E A L Q U I L A L A CASA Velasco, 23, entre Habana y Compos-
tela, con sala, tres cuartos y servicios; 
tiene una accesoria anexa. Independiente. 
L a llave en la bodega. Informan: Salud, 
29, altos. 
16871 18 j l 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y V E N -tilados bajos de la casa Amistad, nú-
mero, 104, compuestos de zaguán, 'sala, 
recibidor, comedor, cinco grandes cuartos, 
patio, traspatio, baño y servicio sanita-
rio completo, teniendo además dos cuar-
tos para criados. Precio $115. L a llave 
en el número 83. Colegio E l Niño de Be-
lén. Para más informes: San Lázaro, nú-
mero 12, bajos, esquina a Prado. 
15745 17 Jl 
XTN $30 S E A L Q U I L A N LOS BAJOS I>E 
J_i Belascoaín, 205, propios para estable-
cimiento. Martínez. Empedrado, 46 Te-
léfono A-1292. 
16059 17 31 
V E O A D O 
VE D A D O : E N 60 PESOS S E A L Q U I L A N unos altos de la casa calle 3a. 381, entre 
Dos y Cuatro. Informan en la calle Dos. 
número 2. 
17112 24 j l . 
EN L A LOMA D E L VEDADO S E A L -quilan dos habitaciones amuebladas en 
casa de poca familia con teléfono y luz 
eléctrica, 21 número 315, entre B y C 
17117 21 JL 
UNA H A B I T A -
. luz 
eléctrica; otra en $7. Industria, 72, y en 
Villegas, 68, otra en $15, alta y grande. 
17005 19 j l . 
DE P A R T A M E N T O D E DOS H A B I T A -ciones, unidas, se alquila en $16; las 
dos con luz eléctrica; además una habi-
tación con baño e inodoro privado, en 
$17. San Ignacio. 05, entre Luz y Acosta. 
Teléfono A-8906. 
17006 19 Jl. 
AGUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin ellos, de todos pre-
cios. Hay recibidor y piano. 
16908 18 j l 
FR E N T E A L CAMPO M A R T E , MONTE, 59. Grandes y frescas habitaciones, se 
alquilan para oficinas á hombres solos 
y a matrimonios sin niños; las hay al-
tas y bajas. No se admiten perros. 
16912 29 j l 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. P E N I N -sular, para limpiar cuartos y zurcir 
tiene que traer muy buenos informes dé 
las casas donde ha servido. H , esquina 
23. después de las 12, se da buen sueldo 
16937 18 j l * 
T ? ^ DOMINGUEZ, 2. E N E L C E R R O , S E 
solicita una buena criada, para cuar-
tos, que tenga referencias; sueldo $15 
y ropa limpia. 
18 j l 
CASA B I A R R I T Z . INDUSTRIA, 124, E S -quiua San Rafael. Departamentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co- ' 
medor. con jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos al 
mes; medio abono nueve pesos. 
14078 17 ag 
E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S Á 
s 
P E E S O N A S D E 
¡ I G H O U I A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Don Salvador Monrabal Royo, quien 
pregunta es su hermano Vicente. 




Q E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S T 
O frescos bajos de Campanario, núme-
ro 1, compuestos de sala, saleta, tres 
grandes habitaciones, ducha y servicio sa-
nitario moderno. L a llave en el primer 
piso. Informan: Gallano, 117, altos. Se-
ñor Colina. 
16893 21 j l 
g E A L Q U I L A E N _LA CALZADA D 
pata, esquina a D, un gran local propio 
| para industria o garaje, con cuatro habl-
| taciones. amplio salón corrido y mucho 
} terreno cercado. Gana veinte pesos. Infor-
; man: Teléfono F-1659. 
! 16971 
ños. Han de ser personas de toda mo-
ralidad. Unico inquino. Se piden y dan 
referencias. Acosta, número 7, bajos. 
16843 • - 17 j l 
g E ALQ1 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
M « ^ a z - ^ e ^ n S e T a ^ m T 
J-n rnrantlzo la enseñanza en dos me-
^i0-con derecbo a título; Procedimiento 
e f m á s rápido y practico conocido. Pre-
cios convencionales. „ „ 
16459 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y ventilados altos de la casa Sol, 48; 
pueden verse de 9 a 11 de la mañana y 
de 2 a 5 de la tarde. Informes en los 
mismos. 
16898 17 Jl. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA T F R E S -ca casa, calle 21. número 458, entre 81 TT'N CASA P A R T I C U L A R . SE ALQUIL-V 
y 10. I - i ::»T5 al lado. Informan: Pra-i JJj una hermosa habitación, con balcón 
! do, 10; de 1 a 4. le léfouo A-2583. a la calle, con mueble y comida si se 
! 16918 18 Jl > desea a caballeros de moralidad y ma-
1 -TT-EDADO. S E A L Q U I L A E N L A C A L L E ' trÍm0,nl1Vl^ IllC0S- In(l"lsidor. 44, altos; 
| V 8 y 21, esquina de fraile, un chalet. 1 ^6869 
Merced, número 52. una sala con 2 ven-
tanas a la calle y entrada por el za-
guán, con una habitación contigua, to-
do propio para una oficina, en $30. a 
j personas de moralidad y con referencias, 
22 j l . | en la misma informan. 
16844 17 j l 
Q E A L Q U I L A U N A L T O , P A U L A , 18, 
O entre Cuba y San Ignacio, una cua-
dra de la Iglesia la Merced y todos los 
carros, sala, comedor, cuatro grandes ha-
bitaciones, una más en la azotea, caí-a mo-
derna y ventilada. 50 pesos: la llave en el 
alto de al lado. Razón: Regla. Martí. 116. 
Teléfono 1-8, número 5208. González. 
16839 17 Jl 
con jardín, portal, sala, gabinete, co 
medor, un cuarto, cocina, cuarto y ser-
vicio para criado, garage, en la planta 
baja y cinco habitaciones, baño completo, 
jhol y un cuarto para criado o desahogo, 
en la planta alta. L a llave en la misma 
Í y para informes en H , número 154, es-quina á 17. 16800 2 0 JL 
17 Jl 
Q E ALQUIA UN AMPLIO Y FRES<3b 
O departamento exterior, con dos balco-
nea, luz eléctrica y teléfono, en casa par-
ticular de familia española, aparente pa-
ra escritorio, hombrea solos o matrimo-
nio sin niños. Se exigirá moralidad per-
fecta. Habana, número 24, altos 
16905 21 Jl, 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
C? Angel Pena Casanova, español, de la 
provincia de Lugo, del Ayuntamiento de 
Prlol, Parroquia de Serén; lo solicita su 
sobrina Aurelia Pena, que se encuentra 
en el Central San Antonio, Madruga, pro-
vincia Habana. 
1 6 0 7 2 ^ 18 31 
18 j l 
"HOTEL MANHATTAN" 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios a l alcance del E ^ e ^ i ^ a ^ j ^ Pe0nin8¿u^rAJS 
m á s modesto. No olvidarse que es e! 8eie058er r aI c01116*101-- Sueldo $17. 
ú n i c o en l a H a b a n a que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, t e l é fo -
no, agua caliente y elevador d ía y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
16293 31 Jl 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E M V-no y una muciiachita de 12 a 14 años 
para ayudar a la limpieza; sueldo 15 v ÍÓ 
pesos y ropa limpia. Informes: San 
Francisco, 22. Víbora, 3a. cuadra de la 
Calzada 
16931 18 Jl 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C T T A r ! tos. que entienda algo de costura. In-
formes : 21, número 24, entre K y L al eos 
tado del hospital Mercedes. Vedado 
16744 16 j l 
S O L I C I T O 
una manejadora sin novio y de buen 
trato, que se ponga uniforme, para 
cuidar de una n i ñ a de cinco a ñ o s y 
coserle su ropa. Buen sueldo y ropa 
limpia. Calle 23 , n ú m e r o 389, entre 
2 y 4, Vedado. 
16897 19 j l 
Q E N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-
S ^ . í 1 0 : , ^ ^ 3 , / Penmsular, on Teniente 
16 j l 
Rey, número 13. 
1072Ü 
s E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A del señor Carlos Duque, viajante de 
O de señor Carlos Duque, viajante de 
rlgirse al Hotel Pasaje; habitación nú-
mero 73. 16621 17 31 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PENlÍs~ sular, que entienda algo de cocina nn. 
ra corta familia, buen sueldo y dormir 
en la colocación. Obrapía, 39. por Ha-
bana. 16733 -17 31 
Q E 
O ac 
D E S E A S A B E R L A D I R E C C I O N 
tual de la señora Esperanza Dlaa 
Perora o de su esposo señor José López 
que residieron hace unos dos años en 
la calle Palo Blanco, número 60, en Gua-
nabacoa. Lo solicitan los señores Casta-





U N A M A N E J A D O R A 
E n E s t r a d a P a l m a , 4 1 , J e s ú s d e l 
M o n t e , se n e c e s i t a u n a , a s e a d a , d e 
b u e n a c o n d u c t a , c a r i ñ o s a c o n los 
n i ñ o s y p e n i n s u l a r . 
- I H — 18 31 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A . P e Ñ T v -
m u S ^ k X 6 , trabaJar' 512 ^ r0P* 
16818 „ jL 
T I N A C R I A D A D E M A N O , D E M E D I A -
„V n * ¿ ± d ^ ™ * V * * " obligación y W a t DON MANUEL GARCIA F E R N A N D E Z desea saber el paradero de su señor padre D. Braulio García, natural de As-
tunas, concejo Proaza, pueblo Sograndio 
que según ndtlclas se encuentra en esta 
isla, será gratificada la persona oue di I r ^ F «<vr í^T^T'TT^rr-^ , 
- tral-- solicita en San r.ii 
ÍR0óoo1Úraer0 184 (altos-) Sueldo. ?n6. 
17 Jl 
ga referencias. Se 
i Informes 
»Habana-
f A G I N A C A T O R L J t D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 7 d e 1 9 i r . 
E S T A B L O D E B U R R A S D P E E N D I E N T E D E V I V E R E S 
N e c e s i t a m o s u n d e p e n d i e n t e p a r a 
p r o v i n c i a d e l a H a b a n a . S u e l d o : 
$25, casa , c o m i d a y v i a j e p a ^ o . 
I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . O' 
R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s . A g e n c i a 
s e r í a . 
C - 5 3 5 6 3 d . 1 7 
Decano de ios de l a £ » * . Sucursa l : 
M o n t e . 240 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Serv i -
cio a todas horas en el «a t ab lo y re-
par to a domic i l io 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r i a r a los n i ñ o s sa-j 
nos y fuertes, a s í como para c o m b a - ¡ 
t i r toda clase de af-ecciones intest ina-
les y susti tuir sin pe l igro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de bu r r a . Se a lqu i l an y venden burras 
paridas. 
16289 „S1 . . : ' l . . . 
SE S O L I C I T A X J X A JOVEN. ^ E N I X sular, para criada de mano; suelde 
S15 y ropa limpia. Informan: Máximo OO-
mez. número 21. altos. Guanabacoa 
16640 w 31 
EN EA CALLE CUETO Y ETTYANO, al lado de la bodega, se solicita una Joven, para los quehaceres de una corta 
familia; sueldo quince pesos y ropa l im-
pia. 16397 1" J1 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA ÜN CRIADO, E E M N -sular que esté acostumbrado a servi-
cio f ino; traer buenas recomendaciones. 
17056 M 31 
N E C E S I T O E N S E G U I D A 
dos buenos criados; mi cocinero; un va-
quero ; dos trabajadores para finca y diez 
peones peninsulares para almacenes de hie-
rro Empresa Americana, inmediato a la 
Habana. Jornal : $1.75. Habana, 11-1. 
17130 20 31-
Se sol ic i ta u n c r i ado de m a n o , pe-
ninsular , de mediana edad, pa ra la 
l impieza exter ior y cu idar e l j a r d í n . 
Sueldo $ 1 5 y ropa l i m p i a . Para i n -
fo rmes : de 7 a 9 a. m . y de 6 a 8 
p . m . Calle H y 1 9 , V e d a d o . 
16856 17 31 
C O C I N E R A S 
CJE SOLICITA UNA COCINEBA, PARA 
KJ 2 personas, en Teniente Key, núme-
ro 93. 17017 20 j l 
SE SOLICITA COCINERA, JOVEN, PE-ninsular, para corta familia, que duer-
ma en el acomodo y ayude un poco a loa 
quehaceres de la casa. Sueldo convencio-
nal. Puede venir de 12 a 3 y media a 
Obrapla, 51, segundo piso, derecha. 
17116 20 Jl. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE ayude los quehaceres de la casa de 
corta familia. Sueldo: 20 pesos. Lealtad, 
140. primer piso, entre Estrella y Reina. 
16989 19 j l . 
SE SOLICITA UNA CRLVDA PARA Co-cinar y los quehaceres de una corta 
familia. Sueldo: §20 y ropa limpia. K , 
número 166, entre 17 y 19. Vedado. 
16990 19 Jl. 
SE SOLICTA UNA BUENA COCINERA, que entienda de reposter ía y que tenga 
buenas referencias. Baños y 5a., Vedado. 
16941 18 j l 
SE SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -ca, en Industria, 121. bajos. Tiene 
que lavar la ropa de un niño recién na-
cido. Sueldo 20 pesos. 
16911 18 j l 
E SOLICITA UNA COCINEBA. E N 
Villegas, número 61, altos. 
16959 18 Jl 
s 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE duerma en la colocación. Calle 2, en-
tro 17 y 19, número 170, Vedado. 
16846 17 Jl 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, para el Vedado; sueldo i>20. Informes 
en Refugio, 41( bajos. 
Hj383 17 Jl 
EN O B I S P O , 97, A L T O S , S E S O L I C I -ta una cocinera peninsular, que sea 
seria y aseada y duerma en la coloca-
ción. Sueldo convencional. 
16901 17 Jl. 
SE NECESITA PARA E L CAMPO UNA mujer que sepa cocinar y ayudar a los 
demás quehaceres, en casa de corta fami-
lia. Se exigen referencias. Buen sueldo. 
Hotel Louvre. Consulado, 146. 
16799 20 Jl. 
SE NECESITA UNA COCINERA-REPOS-tera, para i r al campo, cerca de la Ha-
bana ; que traiga referencias. San Joa-
quín 20. Fundición de Velo. A-4105. 
C 5162 8d-13 
SE SOLICITA UNA COCINEBAR QUE sepa su obligación y vaya a la plaza. 
Santa Emilia 16. frente al parque Santos 
Suárez. 
P-53 18 Jl. 
V A R I O S 
E B A N I S T A S 
Se solicitan para construir muebles finos. 
Calle 17, entre Baños y F Fábr ica de mue-
blas. Teléfono F-1048. Vedado. 
17135 24 Jl. 
PR O F E S O R I N T E R I N O , S E N E C E S I T A uno, con buenas referencias, en Amis-
tad, 83. 17016 • 20 j l 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O . PE-ninsular, para l impiar cubiertos y ayu-
dar a servir mesa; se paga buen sueldo. 
Prndo. 48. 
17055 20 j l 
CJE NECESITA JOVEN, FORMAL, DE 
24 a 30 años, que sea activo y tenga 
conocimientos comerciales e industriales, 
en la Capital, para un asunto que le de-
ja tres o cuatro pesos diarios. Si es del 
país mejor. Dirigirse a Rayo, 75, Habana. 
Teléfono A-8410, altos. 
17031 20 Jl 
¡ Z A P A T E R O S ! 
Se sol ic i tan para ser b i en re t r ibu idos . 
T a m b i é n se desean preparadores y 
cortadores. Escriba a Vicen te Fer ran-
d iz . A p a r t a d o 2 2 3 . M a n z a n i l l o . 
. 17021 21 Jl 
C E SOLICITA UN MATRIMONIO, SIN 
^ niños, u hombre solo, español, de media-
na edad, fuerte y trabajador, que entien-
da de jardiner ía , cultivos y crías de 
aves. Ceiba. Real, 180; de 2 a C p. m 
17(m 20 j i 
RGE SOCIO CON $5^00. PARA com-
prar una colonia de 50 caballerías 
tiene dos sembradas y dos más prepara-
das para sembrar. E l Ingenio anticipa 
fondos para el trabajo. Contrato nueve 
años, prorrogable a otros nueve. Di r ig l r -
I ? , A V^L1o Compostela. 137. Café l o de 
Belén: de 2 a 4 p. m. 
^063 20 j , 
SOLICITAMOS UNA JOVEN, Q^JeI^T-
O ga referencias, prefiriéndose hable In-
C o ^ b S 1 1 98 AnSl0 A ^ a n e á -
• 17079 20 Jl 
FREGADORES Y SECADORES. PAR i el garaje Eureka, Concordia 149- s i n o 
SOí1'r^,enos <lue no se Presenten. 81 no 
i'osy ^ ^ ^ ^ 2o j l 
O E SOLICITA UN CRIADO CONSERJlF 
O Se paga un sueldo alto, pero es ne-
í r A ^ ? d r é n e l a s . De 
19002 • 21 ^ 
D I B U J A N T E 
p a r a t r a b a j o s d e a c e r o , b u e n a r e -
m u n e r a c i ó n y t r a b a j o p e r m a n e n t e 
p a r a p e r s o n a c o m p e t e n t e , c o r r e s -
p o n s a l I n g l é s y E s p a ñ o l , p a r a o f i -
c i n a a m e r i c a n a , $ 1 0 0 a l m e s ; 
b u e n g a n a d e r o p a r a u n i n g e n i o 
a m e r i c a n o , q u e h a b l e i n g l é s , y 
q u e sea c a s a d o , $ 7 5 y b u e n a casa 
l i b r e . T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 
9 y m e d i o . H a b a n a . 
0 - 5 2 5 7 , . , „ ü ± 7 
So l i c i t o " p e r s o n a * c o n 4oó p e s o s , para un negocio que deja seis pesos 
diarios; tiene una venta de 25 pesos dia-
rios; si no sabe, se enseña. Informes: JosC 
Marta, Reina y Amistad, café Orión. v i -
driera. 17004 1» Jl-
N E C E S I T O A G E N T E S 
Ambos sexos, que dispongan do recursos 
para el muestrario. Distintos art ículos, 
Interior isla, remitan cinco sello» rojos 
para informes, muestras, etc. Agust ín 
Znldírar . CArdenas. 72. 
16708 26 Jl. 
C K D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
O peninsular, para un matrimonio. Nep-
tuno, 340. entre Basarrate y Masón. 
17113 20 Jl. 
PRACTICOS PARMACIA, BUENA oca-sión para Jóvenes con 3 6 4 afios prác-
tica farmacia y buena letra para oficina 
de Droguer ía SarrA. No se contestan car-
tas. Presentarse personalmente. 
1607S "* « 
SE S O L I C I T A UN S O C I O . P A R A QUE-dar al frente de una sastrer ía y cami-
sería acreditada, que sea entendido en el 
ramo y que cuente con algíln capital. Sol, 
número 6. Informan; sastrer ía . 
15350 28 Jl 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l e f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N AGENCIA » E C O L O C A C I O N E S 
81 quiere usted tener un buen cocinero 
¡ do casa particular, hotel, fonda o estn-
l bleclmiento, o camareros, criados, depen. 
5 dientes, ayudantes, fregadores, rwpartldo-
j reo, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que.se loa faicllitarán 
con buenas refeTenclaa. Se mandnn a to-
dos los pueblos de la Isla y trabaJadore>i 
para el campo. 
16750 80 Jl 
SE SOLICITA UN JOVEN. CON ALGU-na experiencia de vendedor para aten-
der una vidriera de quincalla; tiene que 
tener buenas referencias y quien lo ga-
rantice. Dirigirse solamente por escrito 
indicando edad y otros particulares, a C. 
I . , Compostela 107. 
16995 19 Jl-
PARA OFICINA SE NECESITA EM-pleado de 25 a 30 años, que sepa in-
glés. Esc r íbase : Apartado 2157. 
16953 18 Jl 
SE NECESITA UN MATRIMONIO, 8E-rlo, para ponerlos al cuidado de una 
pequeña casa de huéspedes, como encar-
gados a cambio de habi tac ión; se pre-
fiere que hable inglés ; también se vende. 
Prado, 31. Señor Rodríguez. 
10969 24 Jl 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Rellly, 9%, altos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
ci l i tará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. M i -
guel Tarraso, Jefe del departamento de 
colocaciones. 
C 4810 31d-lo, 
NECESITO UN BUEN OPERARIO ES-tuchista. Lamparilla 49, bajos. 
16973 1831-
P A R A F I N C A A M E R I C A N A 
N e c e s i t a m o s t r a b a j a d o r d e c a m -
p o , $ 2 0 , c a sa , c o m i d a , r o p a l i m -
p i a y v i a j e p a g o . I n f o r m e s , T h e 
B e e r s A g e n c y , O ' R e i l l y 9 y m e d i o , 
a l t o s . 
C 5226 3d-15 
SE NECESITAN TRABAJADORES PA-ra chapear con machete curvo, terre-
nos sembrados de caña ; se paga $1 por 
cordel. Dirigirse a la finca Armenteros, 
San José de las Lajas, bodega Moralitos, 
o al señor Francisco Arango. Aguiar. 75. 
16852 21 Jl 
EN LOS BASOS DE MAR "LAS PLA-yas," se solictan un ayudante de ca-
marero y una ayudanta para camarera. 
Informes en Linea, 211, entre G y H , Ve-
dado. Se exige recomendación. 
16821 17 Jl 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PA-ra trabajar en un taller de Joyas, co-
mo aprendiz. Llame de 7 a 9 a. m. Sa-
low. Monte, 2-H. Cerca Prado. 
16845 17 Jl 
VENDEDOR, SE SOLICITA UNO, E X -perto en el giro de tejidos, para en-
cargarse de la venta de tres importantes 
fabricantes españoles. Inú t i l pretender la 
colocación si no puede dar referencias 
de muestrarios de importación que haya 
trabajado en este país. Dirigirse a "Te-
jidos." Apartado postal, 163. Ciudad. 
16861 21 j l 
SE SOLICITA UN CARPINTERO Y UN ebanista que sepan su oficio. Infor-
man : Neptuno y Aramburo. Café La 
Prueba. 
16906 17 Jl. 
VENDEDOR DE MAQUINARIA. SE So-licita un experto en el ramo de ma-
quinaria, para encargarse de la venta de 
"Motores de Petróleo" y "Bombas de Va-
por." Es indispensable conocer el ramo. 
Dirigirse a "Maquinaria." Apartado 163. 
Ciudad. 
16775 20 Jl 
SE SOLICITAN UN SEGUNDO DEPEN-diente de botica y un aprendiz ade-
antado. Calle 17, número 21, Vedado. 
16820 16 Jl. 
A L O S M E D I C O S 
S O C I E D A D " L A U N I O N " 
I s a b e l a d e S a g u a l a G r a n d e 
Se solicita un médico para Director 
de la casa de salud de esta sociedad; pa-
ra informes diríjase al señor Joaqu ín Pi-
na en la administración del D I A R I O DE 
L A M A R I N A ; y en la Isabela el señor 
José Cabo, Secretario de l a misma. 
C 3137 in 12 Jl 
S E N E C E S I T A N C O S T U R E R A S 
Pagamos a buenos precios, la que no t ra i -
ga recomendación que no se presente. R. 
García y Ca. Muralla, 14. Teléfono A-2803. 
16624 10 ag 
M E C A N I C O S Y E M P L E A D O S 
W C E D R I N 0 
En nuestra Escuela de Automóviles, la 
que tiene más fama en Cuba, para la en-
señañnza de manejo y especialmente para 
la cuestión del mecanismo, nos piden, dia-
r:ameute, dependientes que sepan cuidar 
y manejar automóviles, ofreciendo doble 
sueldo para los que saben además ha-
cer sus arreglos en cualquier caso que 
la máquina se "encangrreja" en la calle. 
La única afamada Escuela para aprender 
bien el mecánico-chauffeur, es la ESCUE-
L A CEDRINO, sita en I N F A N T A . 103, 
antiguo, cerca San Rafael. No pierdan 
tiempo " y dinero dejándose embaucar por 
especuladores de tí tulos o por escuelas 
dirigidas por habladores. E l tener el tí-
tulo no vale para conseguir un buen 
empleo. Para conseguir un buen empleo 
es necesario presentar un certificado de 
haber estudiado en una escuela de fama, 
como la de Cedrino, que conoce la me-
cánica. Curso grande: $60. Curso medio: 
$30. Para las personas empleadas de día 
se dan cursos especiales de noche y Do-
mingos. 
(gS.OOO "NEGOCIO. S E NECESITA U N SO-
»|p ció que tenga cinco rail pesos para 
ampliar una industria en marcha y de 
mucha uti l idad, sin exposición. Infor-
man : Monserrate, 109. 
16722 _ 19 Jl. 
""mineros, E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece -
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e / ' D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
EUADOR,"'ÑECESITAMO'S U n o , Q U E 
sepa hacer helados. Tenemos excelen-
te motor. Sueldo $45. Se quieren refe- j 
rencias. Pregunten por Horacio. Indus- ' 
tr ia, 107, bajos, 
18387 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauxteurs, ayudantes y to-
la clase d* wependientes. También con 
8ertlflej«j«», ertanderas, criadas}, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América," Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
16936 31 j l 
AGENCIA CUBANA DE EMPLEOS. Su-cursal R. Gómez de Garay. Compos-
tela, número 102, esquina Sol. En esta su-
cursal abierta hoy para el público pro-
Eorciona toda clase de personal, de am-os sexos, tanto para campo, como pa-
ra la ciudad. 
16056 18 Jl 
' X A A M I S T A D ^ 
Centro de colocaciones de Heredla y Do-
mínguez. Sol, 35. Teléfono A-9858, Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción, 
se facilita, con puntualidad, criados , y 
criadas de mano, manejadoras, cocineros, 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs. ayudantes y t da clase de depen-
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
de 1?. Is la ; y también trabajadores para 
el campo e ingenios. 
15621 30J1. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SEJfORA, de mediana edad, para criada de mano 
y ayudar a la .cocina para un matrimo-
nio solo. Informan: Aguila, 114; habita-
ción, número 48. 
17033 20 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, de 16 años, peninsular, para manejadora 
o criada de mano; lleva tiempo en el país . 
Informan en Monte, 179. Librer ía . 
17042 20 j l 
PRADO. NUMERO 85. A-4517. SE DE-sea colocar una peninsular, de corta 
edad, como criada de mano. Sueldo de 
$17 a $18. 
17010 20 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, es-pañola, de criada de mano; es hon-
rada y trabajadora. Informan en San 
Miguel, 120. 
17027 20 Jl 
SE COLOCA UN MATRIMONIO, RE-cién llegado de España, ella para cria-
da de mano y él para cualquier otro tra-
bajo; no tienen hijos. Informarán en el 
Hotel Gran Continental Oficios, 54. 
17008 20 Jl 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. I n -
forman : Calzada del Cerro, calle Peñón. 
8, por Monasterio, letra B. 
17025 20 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, para criada de mano, en-
tiende algo de cocina, es trabajadora. I n -
forman : Jesús Peregrino, número 20 
17056 20 " j l 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de manejadora o criada* de 
mano, tiene recomendación, no va para 
el Vedado n i se admiten tarjetas. Ange-
les, 66. ' 17068 20 Jl 
DOS JOVENES. PENINSULARES, DE-sean colocarse, una es recién llega-
da y la otra lleva tiempo en el país v 
sabe cumplir con su obligación. Entiende 
algo de cocina. No admiten tarjetas. I n -
forman : Vives. 150. 
17073 20 Jl 
Q E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
O chas, una para comedor y otra para 
cuartos; prefieren Juntas. Calle Picota 
36. 17083 20 j l ' 
UNA SESORA, PENINSULAR, DE M E -dlana edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de manejadora para un niño 
o camarera. Tiene referencias. Informan: 
Compostela, 103, altos. 
17086 20 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano o para 
el comedor; sabe su obligación y es for-
mal, desea una casa seria: se prefiere en 
la ciudad. Informes: Estrella 113. 
17003 ' 20 Jl 
D O S P E N I N S U L A R E S 
Desean colocarse de criadas de mano dos 
Jóvenes peninsulares en casas de mora-
lidad. Tienen buenas referencias y no ga-
nan menos de veinte pesos de sueldo. I n -
f o riñan en San José 48 -0 J1-
UNA JOVEN, DESEA COLOCARSE DE criada de mano y otra do cocinera. 
Llevan tiempo en el país las dos. Informan 
en la calle Amistad 136, cuarto número 
cuarenta y seis. 
16993 19 JL 
EN A G U I L A , 87 , B O D E G A , S E ofrece para coclneraj o coser y l impiar cuar-
tos, una Joven- No duermo en la casa. 
17057 20 JI 
SEÑORA. JOVEN, ESPADOLA. DESEA colocarse en casa de moralidad, de ma-
nejadora; prefiere dormir fuera y que sea 
en la Habana, Dan razón: Lamparilla, 80. 
^ 17000 19 Jl. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Pre-
fiere la Habana. Informan: calle E. núme-
ro cinco. 
16997 19 j l . 
UNA PENINSULAR. DE MEDIANA edad, desea colocarse de criada de 
mano y entiende de cocina. J e sús del 
Monte, 16L 
16933 18 Jl 
ESEA COLOCARSE UNA SE5ÍORA. de 
mediana edad, para criada de mano; 
sabe desempeñar su obligación; tiene re-
comendación. Lamparilla número 83, 
altos. 16943 18 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano, honrada 
y trabajadora. Informan: Monserrate, 141. 
16965 18 Jl 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse en casa de corta fami-
l i a ; tienen referencias de las casas don-
de han servido. Neptuno entre Soledad y 
Aramburu, una casa qué están fabrican-
do. 16952 18 j l 
DOS PENINSULARES, UNA JOVEN, desean colocarse, en casa de morali-
dad, de criadas de mano o manejadoras. 
Tienen referencias. Informan: Amistad, 
136. 16945 18 j l 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, As -turiana, de criada de mano o para 
manejar un niño de meses; responde por 
ella su padre. Santa Clara, 10. 
16968 22 Jl 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano en casa de pi-
so bajo. Tiene referencias. Informan: 
Je sús María 49. 
16975 18J1. 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse de criada de mano casa de 
corta famil ia ; sabe su obligación y tiene 
recomendaciones. Morro, 5. 
16946 18 JI 
T T N A JOVEN. PENINSULAR, SE DE-
O sea colocar de criada de mano o ma-
nejadora, de las dos cosas; sabe cum-
pl i r con su obligación. Informan Empe-
drado, 12. 
16878 IT Jl 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cba, acostumbrada en el país, de cria-
da de mano, para matrimonio solo o 
corta familia. No cocina. Dirección: Es-
trella, 32. 
16896 17 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano o 
manejadora; tiene buenas referencias. Do-
mic i l io : calle Carmen, número 4. 
16876 17 Jl 
UNA SESORA, ESPADOLA. D E BUE-nas costumbres, desea colocarse de 
criada en casa de moralidad, nforman en 
Alambique, 68. 
16899 17 j i 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano, lleva años 
en el país , desea casa tranquila; sabe 
bien su obl igación; tiene buenas referen-
cias ; no se coloca menos de 20 pesos. Mer-
caderes, 39, altos. 
16756 17 Jl 
UNA SESDRA JOVEN T CON BUENAS referencias, desea colocarse de criada 
de mano o para cuartos, desea casa de 
moralidad; no duerme en la colocacinó n i 
admite tarjetas. Bevillagigedo 16, infor-
man. 
16327 17 JL 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DESEAN COLOCARSE 3 PENINSULA-res. en casas de confianza, una mu-
chacha, Joven, para limpieza o manejar 
una criatura soia y un muchacho de 14 
años. Informan: Sitios, 181, altos 12. 
17085 '20 j l 
UN A E S P A S O L A D E S E A C O L O C A R S E para coser y limpiar dos otres ha-
bitaciones. Cose con perfección; tiene bue-
nas referencias. Villegas, número 11, infor-
man. 
17123 20 Jl. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse para repasar y limpie-
za de cuartos; aceptan el salir al extran-
jero, siendo que vayan las dos. Para in -
formes: llame al teléfono F-1713; tienen 
quien las garantice. 
17125 20 JL 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-• cha, peninsular, para limpieza de 
cuartos, lo qxie me den. Tiene referencias, 
t a r a informes: calle 13, esquina 2, Ve-
dado. W, número 23. Sueldo 20 pesos. No 
sale del Vedado. 
16866 17 Jl 
COSTURERA D E ROPA BLANCA, DE señora y niños, se ofrece en su casa 
y a domicilio, entiende de modistería y 
borda a máquina . Inquisidor, 35-A, altos. 
Teléfono A-8938. 
1539 18 Jl 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OERECB UN BUEN CRIADO DE M A -ijo con muy buenas recomendaciones 
de las casas donde ha salido. Informan; 
Teléfono F-3516. 
17128 . ' - 26 JL 
SE DESEA COLOCAR UN PENINSULAR, para un caballero o para portero o pa-
ra criado; es competente para una de las 
tres cosas; honrado y de mediana edad. 
Sol, 8. Teléfono A-8082. 
17001 19 Jl. 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADOS: uno para el comedor y otro pava ayu-
da de c á m a r a ; tienen buenas referencias 
y van al campo. Informarán a todas ho-
ras en casa Mendy. Teléfono A-2834. 
16978 18J1. 
SE OFRECE UNA JOVEN. ESPADOLA, para criada de mano o comedor; no 
tiene inconveniente i r fuera de la capital. 
I n f o r m a r á n : Casa Meiwiy. Teléfono A-8462 
17097 20 11 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola. Tiene buenas referencias de 
las casas donde ha estado. Informan: Je-
sús Peregrino, número 60. altos. 
17102 20 Jl 
Tl/f UCHACHA, PENINSULAR. DESEA 
ItX colocarse, con familia que vaya a los 
Estados Unidos y otra para habitaciones; 
tiene buenas recomendaciones. Informan en 
O'Reilly, 77, 
17100 20 Jl 
17 Jl ¡ 
COSTURERAS DE CREPE, SE SOLI- 1 citan aprendizas y costureras, para ha- ' 
cer camisetas, en taller, a fuerza motriz; i 
también se dau a domicilio, con reco- i 
mendaclón, las desconocidas. J. Vidal i 
Mercaderes, número 41, altos. ' 
16423 19 Jl * 
DESEA COLOCARSE PARA CRIADA de cuartos una peninsular; sabe coser 
a mano y m á q u i n a ; da todas las garan-
t ías que sean necesarias. Cerrada de Ata-
rás, número 5. 
17109 20 Jl. 
Q E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
O lar, de criada de mano o manejadora; 
tiene quien responda por ella. Informarán 
en San Miguel, 177. 
17121 20 j l . 
SE OFRECEN DOS PENINSULARES; desean colocarse en la misma casa; 
una pará criada de mano y otra para 
manejadora. Informn en la calle Amistad, 
136 habi tación 22. 
17124 20 JL 
JOVEN ESPASOL CON TIEMPO EN el país solicita colocación para cria-
do de mano en casa respetable de comer-
cio o casa de huéspedes ; entiende de ser-
vicio de mesa a la rusa, y española y 
tiene inmejorables informes de las casas 
donde ha trabajado. Dirigirse a Acosta y 
Egido, posada " E l Esmero." 
16980 18J1. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, PB-ninsular. de criado de mano o de 
ayudante de chauffeur; tiene buenas re-
ferencias. Informan: Salud, 86, esquina 
Chávez; cuarto, número 59. 
16875 17 Jl 
SE OFRECE UN JOVEN, ESPAROL, pa-ra limpieza y servicio de comedor, pre-
gunten por Lamas al Teléfono A-1654. Po-
sada La Ferrolana. Corrales y Egido 
16847 17 " j i 
UN BUEN CRIADO DE COMEDOR. SE ofrede para lo . , gana buen sueldo.'Tie-
ne buenas casas que lo recomiendan y es 
apto para lo que se ofrece. Informan en 
la bodega de Justo. Teléfono A-78o5. 
16892 17 j ! 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, DE _ color, para criado de mano para el 
campo; tiene recomendación. Informan: 
Acosta. 22, accesoria. Caridad Núflez. 
16426 17 j i 
tg^iaaMi niimiiiwi» — a — — 
C O C I N E R A S 
UNA BUENA COCINERA, FRANCESA, desea casa buena, es repostera y tiene 
referencias. Dirigirse calle I , esquina Cal-
zada, número 9, al lado de la fonda. Ve-
dado. 17047 20 Jl 
SE OFRECE UNA BUENA COCINERA, sabe bien su obligación, sabe cocinar, 
española, francesa y cr iol la; no duerme 
en el acomodo; hay que abonar los carri-
toM. Dirección: Campanario, 147, altos de 
la casa de empeños. 
17094 20 Jl 
QESOBA, BLANCA, DESEA COLOCAR-
se de cocinera. Tiene referencias y 
sabe cumplir con su obligación. Para in -
formes: calle 23, entro F y Baños. Te-
léfono F-1804. 
19091 20 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar de cocinera; sabe cumplir con su 
obl igación; de poca famil ia ; tiene refe-
rencias. Rervillaglgedo, número 20, la en-
cargada. 
17108 20 Jl 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENINSU-lares; una de cocinera y otra de cria-
da de mano; prefieren que sea para la 
misma casa. Calle G, entre 19 y 21. 
17110 20 JL 
MATRIMONIO D E MEDIANA EDAD, sin hijos, españoles, se colocan fuera 
de la capital; ella buena cocinera; él 
hortelano; entiende de Jard ín o para otras 
cosas aná logas ; tienen referencias. Infor-
man : Corrales, 18. 
17110 20 Jl. 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-se de criada do mano y prefiere co-
cinar también siendo corta familia. Suel-
do: 20 pesos. I n f o r m a r á n : Corrales, 8 mo-
derno, primer piso a la izquierda. Sabe 
coser a la máqu ina 
17120 20 Jl. 
COCINERA ESPADOLA, DESEA COLO curse, buenas referencias; sabe cum-
pl i r con su obligación. Ayesterán. 11, te-
nería, accesoria número 16. 
_ 17003 10 Jl. 
Q E DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-
O ciñera, peninsular, tiene referencias. I n -
forman en Tenerife 74^¡, entre Carmen y 
Rastro. 
16999 19 Jl. 
y \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
X.y peninsular, sabe cocinar a la criolla, 
francesa y española ; tiene referencias y 
no pretensiones. Refugio 2-B., informa-
rán ; no se admiten tarjetas. 
16957 18 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. Es -pañola, para cocinera de corta fami-
l i a ; en la misma se ofrece otra, para ca-
marera de hotel o para casa de huéspe-
des ; no duerme en la colocación. Infor-
man en Revlllagigedo, 4. 
16841 17 Jl 
C O C I N E R O S 
UN COCINERO. JOVEN, ASIATICO, que cocina a la criolla y española, se co-
loca para establecimiento o casa particu-
lar. Informan: Zanja, 5. Teléfono A-313a 
17104 20 Jl 
COCINERO Y REPOSTERO, DESEA colocarse; va fuera. Informes: Suá-
rez, 59. 16840 17 Jl 
DESEA COLOCARSE UN BUEN C o c i -nero y repostero del país . Manrique. 
1. Teléfono A-8616. 
16795 16 Jl. 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse a 
media leche. Puede verse su niño. Tiene 
referencias. Informan: Escobar 114 
17095-96 * 21 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA C R L i N D E -ra en casa de moralidad; vive en la 
Calzada de Vives, número 155. bajos 37 
17007 19 ' j i . 
CRIANDERA, PENINSULAR. CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse-
tiene referencias; leche entera. Informan-
Jesús del Monte, 258, solar. 
16862 17 j ! 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL. CON buenas referencias, ofrece sus servicios para 
casa de comercio o particular. Informan 
en Sitios, número 67. Teléfono A-8143. 
17045 9o j i 
UN C H A U F F E U R , C O N 6 A5ÍOS D E práctica, solicita buena casa particu-
lar o casa de comercio; tiene referen-
cias. Teléfono 1-2751. 
17014 20 JI 
UN JOVEN. PENINSULAR, DESEA co-locarse de ayudante de chauffeur, en 
casa particular o comercio. Tiene buenas 
referencias. Informan: San Rafael, 76. 
17071 20 Jl 
SE OFREFE UN CHAUFFEUR ESPA-ñol para casa particular o del comer-
cio sin pretensiones; tiene referencia. In -
forma. Refugio y Morro, bodega. Telé-
fono A-9872. 
16979 18J1. 
O E DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, 
de Ford, o ayudante de máquina gran-
de. Puede informar. Suárez, numero 59. 
16864 17 Jl 
TENEDORES DE U B R 0 S 
TENEDOR DE LIBROS Y CORRES-ponsal de inglés, francés y español. 
Competente y con referencias, solicita ocu-
pación durante varias horas que tiene 
libres, de día o por la noche. Dir ig i rse : 
M. R, Apartado número 635. 
17037 20 Jl 
AL COMERCIO: TENEDOR DE LIBROS, . con t í tu lo académico, solicita casa 
donde llevar los libros, bien por horas, 
días. etc. Para colocación f i ja sale al 
campo. Dirección: Santiago Sierra. Ro-
may, 44, a todas horas. 
16432 25 Jl 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e se d e -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . Se h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n B a f a e l y S a n M i -
g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt In 12 o 
|_DIAR|[ DIA IO DE LA MARINA 
V A R I O S 
AL COMERCIO SE OFRECE UN J o -ven, práct ico en contabilidad, para 
ayudante de carpeta o cobrador. Informes 
en Neptuno y Aramburu. Antonio Gonzá-
lez, vidriera de tabacos. 
JJ013 20 Jl 
AGRIMENSOR: CON SUFICIENTE p r á e -tica, desea colocación o trabajo a par-
t i r utilidades. B -.enas referencias. D i r i -
girse a Mcx. Cárdenas. Apartado 65. 
17020 24 Jl 
T T N A BUENA LAVANDERA, DE COEOR. 
I J que entiende de toda ropa fina, de-
sea colocarse, es cumplidora y tiene re-
ferencias. Informan: Calzada de J e s ú s 
del Monte, número 294. 
17032 20 Jl 
UN J O V E N , C O N M U Y B U E N A L E T R A y bastante ortografía, solicita coloca-
ción como ayudante de carpeta, en casa 
de comercio u oficina. Es activo y el mó-
vi l que persigue es trabajar. Dirigirse 
a J. Aivarez. Apartado número 862. Ha-
bana. 1702 22 Jl 
ENSOS, COMPRAi.,^ ^ ^ S ^ 
^ $100, con b u ^ V í 0 ? 
estar impuesto sobre f "laci*n. T^s0 h 
o en la Provincin viJinca en ^ «De ^ 
COL"1 ' " ' '" t  r  fV; ,ei,j . i 80 v 
 e  la r i cia. VIva ca e,N 
m e r o ^ . Teléfono ^ U . ^ ^ 
UN SEÑOR, FORMAL Y CURIOSO, LO mismo para arboleda, como para Jar-1 
din o sereno, portero, desea estar al laclo 
de una buena famil ia ; tiene quien lo ga-
rantice; para menos molestia, llame por 
escrito, Concha y Villanueva café. J. K. 
Jesfls del Monte. 
10032 29 j i 
SE OFRECE UN HOMBRE FORMAL Y Joven, para todo trabajo, dentro de la 
Capital. Sol, número 13. 
16949 18 Jl 
SE OFRECE UN MATRIMONIO SIN niños. Joven, muy honrados y de bue-
na presencia. El la es buena manejadora, 
sabe coser bien y es cariñosa con los chi-
cos. E l es buen portero o sereno o cosa 
análoga. Saben de camareros. Calle L u -
cena número 19. Juntos o separados. Ma-
nuel Losada, a todas horas. 
16077 18JL 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. Es-pañola, para ama de llaves o acompañar 
a una señora ; prefiere famila extranjera: 
tiene nueve afios de práctica con familia 
Inglesa; sabe cumplir perfectamente su 
obligación y tiene las mejores referencias. 
Informan: calle B , esquina 11 casa del 
Ministro inglés, entrada por B ; no man-
den tarjetas. 
16837 17 j l 
UN MATRIMONIO. DESEA COLOCAR-se para un hotel o casa de huéspe-
des. E l para la carpeta y ella para ama 
de llave, o zurcir ropa. Zulueta, 3, i n -
forman. « 16692 19 j l 
E X P E R T O E N C A L C U L O S 
se ofrece pa ra t r aba j a r po r horas . T a m -
b i é n acepto t rabajos de con tab i l idad 
y c o r r e s p o n s a l í a s . I n f o r m e s : Aguaca-
te, 124 , piso p r i m e r o . 
LAVANDERA PARTICULAR. SE HACE cargo de toda clase de ropa de fa-
milias, por finas que sean. Especialidad 
en driles blancos. Informes: H , número 
46, bajos. Vedado; preguntar por Ma-
ría . 16530 18 j l 
A LOS DUESOS DE CASAS, PARA tra-bajos de pintura y reparaciones de 
carpinter ía y albañilería , se ofrece un es-
pañol, a sueldo corrido por meses. I n -
forma por correo o personaL P. O. Es-
peranza. 45, 
16400 17 j l 
H I P O T E C A t 
DESDE E L 6 POR 100 DOY CON BUE-na garan t ía en todas partes de la 
ciudad, desde 5 a 30 m i l pesos. Manrique, 
número 78. 
16986 20 JL 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
cindad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de --laza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i p o m á s ba-
j o de p laza , c o n toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 3 . 
16458 31 31 
SI N CORRETAJE Y A MODICO I N T E -rés tengo $2.500 para colocar en l a . 
hipoteca. Lúz, 33, a todas horas. 
20 Jl 
AL 4 P O R 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoositantes del Departamento do Aho-
rro» de la Asociación do Dependientes. 
Depósitos garantizados con b u s propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 6 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
DINERO. DESDE 6 POR 100 ANUAL. De $100 hasta $500.000. Pagarés , al-quileres. Invertiremos $400.000 en fincas, 
casas, solares Reserva. Pronti tud. Pasa-
mos domicilio. Havana Business. Prado y 
Dragones. A-9115. 
16764 23 Jl 
GRAN NEGOCIO, SE V E N D E UN cré-dito en 8.000 pesos por ausentarse su 
dueño, se da casi por la mitad de su 
valor. Informes: Jo sé F o r n é ; de 10 a 
12 a. m. y de 3 a 8 p. m. Villegas, 31, 
bajos. 16630 17 Jl 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al t ipo más bajo de 
plaza, compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y pronti tud. Mario Pulido 
y S. de Bustajmaante. Oficina: Sol. 79; de 
2 a 5. Teléfono A-4979. 
16534 9 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
desde $100 hasta $200.000 y desde el 6 
por 100 anual, sobre casas y terrenos en 
todos los barrios y repartos. Dinero pa-
garés , alquileres de casas y prendas de 
valor. Prontitud y reserva en las opera-
ciones. Dirigirse con t í t u l o s : Oficina A. 
del Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 8 
a 10 y 1 a 3. 
10609 30 Jl. 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Con buenas firmas y pignoración de ac-
ciones petrolíferas y otros valores. Desde 
$50 hasta $100.000. Oficina: L . Unión. 
Asruacate. 38. A-9273. A. del Busto. 
16325 17 Jl. 
A ROTA. DOY DINERO E N PAGA-. rés en cualquier cantidad desde el 
uno por ciento. Empedrado. 22; de 10 a 
12 y de 3 a 5. 
16807 22 JL 
TH E C U B A N A M E R I C A N . H A B A N A , 47. A-6284. Dinero. Hipotecas y alquile-
res. Compra y venta de casas. Asuntos 
Judiciales, cobros de cuentas atrasadas, 
cartas de ciudadanía . C. R. Lazcano. 
15199 26 Jl 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
Facilita dinero en hipotecas y pagarés, 
compra y vende casas, solares y fincas. 
Escritorio: Empedrado, número 46. bajos, 
esquina a Compostela; de 2 ^ a 4% P- ni. 
15612 30 Jl 
EN E L VEDADO. COMPRO UNA CASA, bien situada y que dé buena renta. 
Calle J, número 66, esquina a Calzada; 
de 11 a 2. nA ' 
17029 24 Jl 
COMPRO CASA D E DOS A CUATRO mi l pesos, trato directo. Reina, 78. 
17133 20, Jl. 
HOMBRE JOVEN, DE 31 AÍÍOS. SABE Inglés, desea colocarse con corredor 
de bolsa acreditado en esta plaza, para 
| practicar, aunque no gane sueldo en un 
principio; tiene muy buenas referencias: 
tiene mucha práct ica en la contabilidad 
en general, principalmente en oficina de 
'Empresas n/ucareras. Dirección: Teléfono 
j l-lSfiS. Cárdenas, 
10942 22 Jl 
C o m p r o casas que e s t é n b i e n situadas 
y den buena r e n t a ; t a m b i é n doy d i -
nero en h ipoteca , hasta e l 8 0 por 
100 de l v a l o r ; i n t e r é s y p lazo c ó m o -
do , i n t e r v e n c i ó n d i rec ta . Bolsa P r i -
v a d a ; de 10 a 12 a. m . y de 3 a 
4 p . m . M a n u e l L . M é n d e z . 
16755 27 Jl 
M I Ñ A D Í T a s p I T ^ I í ' 
Se desea compriu. „ ^ A L T C l ^ 
miento un .vaclnilo„tr1tom,lf en 
solniiienio por oin-tn , Sr!>n(ip ^"Te^ 
50, cuarto 5. Haban* A- Bla*:,, , i -16S01-02 " u o a n í . ailch. QJajs, 
atenc ionTeste 
ñas de todas claks •3sa1B-f̂  Pas^ guna y no puede t r i ' J r ^ ü e y s. 
io r 
Una casa de doce a c a W 
comprendida en el radio 
dad . T a m b i é n d a r í a en „ u u i o e  ^ 
poteca sobre f inca urbana ?era fe 
ce a diez y ocho m i l p e T : t Cat«N 
recto. In fo rmes : C u b í 7c í a H 
A - 2 7 0 6 . M a n u e l R o d n V ¿ 
(^ASA NUEVA E N r ^ T ? ! ^ ^ ^ ^ 
V d o fn $40.000 u n ^ c a ^ ^ O ^ Í V 
quina de fraile. Tiene m, moderna „ 
está situada e¿ lo má í \ . 8 f a i1 hm^ 
dado. Informan: L n R J-!' 080 ¿1 V 
m i ? ^ Moda " 7 A g í 
y E N D O DOS C A i l i T ^ ^ r r J Í U L , 
J i i 1 , esPlélldlda esqiina anu0' c ^ l í Jol, 0 cuartos y más terrT^A la' Coniedn? 
EE MEJOR PUNTO H a r í x - . magnifica casa, r e n t l ^ t ó ^ -
" ~ — . 20 n 
rjAJNüA. SE VENDE UNaTI^ ^ 
to céntrico, buen I n t ^ l ^ A : 7 ^ 
venden posturas frutales de dos7ñbÍén I 
rasadas, de aguacate, mlnTol D03- eí-
baña, anón, naranjo y jazmín h 
l ia. Informan: Mundet Knhl?, de. Mura-
1 2 ^ 2 . Marlanao. R ^ i g u ^ ^ . ' 7 ^ ^ 
20'jl, —: — — . ¿u 1 
^ Í ' C A S DE RECREO. ¿ N r i T T ^ " 
de 1 caballería, 1.114 dn i i i ^ ? ^ 
de 5 caballerías, de í a U M?- de 1 
Habana. Cerca de la ¿arretor, I6'» 
de 2.1|2, todas grandes arbo fda v V * 
no superior. Terreno para i n r t w J 
metros, Calzada, casa en Vrod ^ ^ 
Otro, línea, 6.500 varas ce^ca "de 6h ^ 
baña. Vendo casa cuadra Terminal Ba-
ganga, otra buen punto TratA I - ' ej 
Mundet, calle Habana 146, de l*Volrect0' 
e T Í S o a 7 2 ™ U r a l l a - Marialla0 " K 0 ^ 
16982 18J., VENGA A VERME. PUES TEXG0 rv negocio bueno para usted; 8M metro, 
^ s o T / r e f r e ^ M 
16994 19 -
O E VENDE ESQUINA ACABADA DE 
O fabricar, de dos plantas. El bajo para 
establecimiento. Gana $85 al mes P r S 
$11.000. Informan: Manrique, 78 
CERCA DE CAMPANARIO Y KEPTC. no, casa de dos plantas, con sala, sa-
leta y cinco cuartos cada piso t trei 
cuartos con servicio en la azotea. Canteila, 
hierro y cemento. Precio: $18.000. Manrl-
que, 78; de 11 a 2. No a corredores. 
EN EUIS ESTEVEZ. A UNA CUADRA de Estrada Palma, casa de jardín, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos y demá! 
servicios, azotea y mosaicos. Precio: |2500 
sin rebaja. Manrique, 78; de 11 a 2. 
A MEDIA CUADRA DE MONTE T TE> Tenerife, casa nueva de planta baja 
y dos cuartos altos. Mide 340 ms. Gais 
$86 al mes. Pueden dejarse $3.600 de hi-
poteca. Precio: $9.500. Manrique, 78; da 
11 a 2. 
SANTA TERESA. A MEDIA CUADRA DE la Calzada del Cerro, saludable y ele-
gante. Sala, saleta corrida de columnas, 
tres cuartos, coema y demás servicios, 
$3.200. Manrique, 78; de 11 a 2. 
EN EO MAS AETO DE EA VIBORA, CA> sa de esquina, zaguán, garaje, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cocina, cuarto de ba-
ño y dobles servicios. Jardín en el centro. 
Todo muy amplio. $9.000. Manrique, 78| 
de 11 a 2. No a corredores. 
' 16985 19 JL 
A Q U I N C E M I N U T O S de la Es-
t a c i ó n T e r m i n a t , c o m u n i c a c i ó n por 
d o b l e v í a , p a s a j e 5 centavos a 3 
c u a d r a s d e u n a e s t a c i ó n , precio-
sa a r b o l e d a d e f r u t a l e s , propiedael 
q u e c o m p r e n d e m á s de dos mil 
v a r a s c u a d r a d a s , t o d a ella bien 
c e r c a d a , c o n B u n g a l o w de Made-
r a , c o n seis h a b i t a c i o n e s , con ace-
r a y c a l l e , f o r m a n d o esquina, pr0' 
v i s t a d e a g u a , t e l é f o n o y alumbra-
d o ; t o d o p o r m e n o s de $6.0Ü.W. 
P r e g u n t e n a l D e p a r t a m e n t o át 
T h e T r u s t C o m p a n y o f tuba, 
O b i s p o 5 3 , H a b a n a . 6d l3 
C 5207 
E VENDEN A $2.300 ^ASnCA^A buen 
O yanó, 261 y 263 moderno ^ 
interés, t ranvía eléctrico delant6- g6, 
man: Lombillo, número 24. aeieio ^ .j 
16S49 
s 
Ti1-'•TTENDO CASAS Y S O E A i i ^ " v d0 
V dos precios, en todas P^es 0yr • 
dinero en b i P ^ % d f ^ f o n o A % -
Pulgarén . Aguiar, 72. leierouv lg 
O E VENDE UNA CASA ^ iná"con 
h sala, saleta, 2 cuartos, cocm { n 
gón de gas. cuarto baño, jar tom6vii; 
te y al fondo, entrada Paerafabricar. W 
todo modernista, a c a b a d a ^ ŝ  
do se da en tres mUtresc d^ 
sin corredor trato d i r e ^ r e paolz S 
fio informa, ^ ^ f ' r ^ Cañas. 
larde, Cerro. Reparto iSJ^ 
16924 -rr: P 16924 — T^SÍ S 
EN §2.800. VENDO V^f Q lroga. Jesús del Monte caHe « ^ ^ ne sala, saleta y ^ a : Francisco > 
nos y sanidad. I11 /0^ antiguo ^ 
nández, en el café de^ ag a ^ 
Gallego; de 10 a l ^ y ^ J - < í t 
A mediata a Neptuno, troS aguito3; 
^ m o d e r n a , f ? ! ^ N i c o l á s , ^ 
dimida. Dueño: ban ^ ^ 
de 11 a 2. —<^5o' 
16868 . T̂TTbÁJ á cu*' 
^ b a N ú S 33. 
16885 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
bueo 
N o 
I V l a s 
polo* 
p e 
C a b e z a . 
B a y a 
G A N G A 
C a s a n u e v a , m a n i p o s t e r í a , s a l a , c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s g r a n p a t i o , l i e n t a $35. M l -
! Í J ? J L p o r ^ - S 0 - $n00 c o n t a d o y r e c o n o c e r 
? 2 . 2 0 0 ; e n l o m e j o r d e l r e p a r t o P a t r i a , 
t e r m T r a t o ; A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 38. 
16320 1T 
S O L A R E S V F ' ^ M O S 
H a c e 
p e s a p a r e -
c e r . 
T m í í o l a s a t i s f a c c i ó n d e h a b e r c o n -
• l Ao a q u e c o n e l u s o d o m i s a f a -
tn ! ! ? c r i s t a l e s m u c h o s h a y a n e n c o n -
j r e m e d i o e f i c a z p a r a s u s d o l o r e s 
tr b c z a y OÍTOÍ m a l e s p r o d u c i d o s 
AV I S O : S E V E N D E N 1.050 V A S A S D E t e r r e n o p r o p i o p a r a f a b r i c a r , d d n d o s a 
c a s i e n ta m i t a d d e s u v a l o r . E a t í l s i t u a -
d o e n e l K e p a r t o B u e n a V i s t a , a u n a 
c u a d r a d e d i s t a n c i a d e l a l i n e a . I n f o r m a -
r á n : Q u i n t a P a s a j e . D , R e p a r t o l i a r l o w , 
b o d e g a L a A m a d a . 
1 ^ 25 J l 
O E T R A S P A S A U N T E K R E N O . E X b u e -
O ñ a s c o n d i c i o n e s , j u n t o a u n a e s t a c i ó n , 
a t r e s m i n u t o s d e l a H a b a n a . I n f o r m a n 
A g u l n r , 62. 
1Y012 o0 j i 
VE D A D O C A L Z A D A E N T R E J e I . a c e -r a d e l a b r i s a , e s q u i n a d e f r a i l e s e 
v e n d e n 5 s o l a r e s , c o n f a c i l i d a d e s p a r a 
e l p a g o y f r e n t e a l o s m i s m o s s e v e n d e n 
2 s o l a r e s m á s d e e s q u i n a . I n f o r m a n : H , 
95 , e n t r e 0 y 1 1 ; h o r a s d e 12 a 1 y d e 7 
¡i 0- 17019 31 j i 
k f a l t a d e l e n t e s . M u c h a s c a r t a s 
le* 
en i"1 
pCr 1 p o d e r s e e n c a r g a n d e j u s t i f i -
rio S i u s t e d p a d e c e d e d o l o r e s d e 
Por q u é n o s e c o n s u l t a c o n u n o d e 
K ó p t i c o s y s e d e s e n g a ñ a ? R e c o -
<er s u v i s t a n o l e c u e s t a n a d a . 
B A Y A - O P T I C O 
S a n R a f a e l M q u ú m a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 a 
• Quién vepde c a s a s ? . 
n é n c o m p r a c a s a s ? 
g S é n vende s o l a r e s ? . 
S c o m p r a s t a r e s ? . . . . . 
^ " é n vende f i n c a s de c a m p o ? . 
Ouén c o m p r a f i n c a s d e c a m p o ? . 
oS én da d i n e r o e n h i p o t e c a ? . . 
inn én ^ m a d i n e r o - h i p o t e c a ? 
negocio» d e e s t a c a s a s o n 
r e s e r v a d o s . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47 . D e 1 
4 
P E K K Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
s e r i o s y 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 80 , 
frente a l P a r q u e S a n J u a u d e D i o s , 
de » a 11 a , m . y d e 2 • 6 p . m . 
T E L E E O N O A - 2 2 5 6 . 
n F R C * D E O B I S P O . C A S A A N T G U A 
( con'12.112 p o r 23 m e t r o s . O t r a b a r r i o 
Monserrate 6.1|2 p o r 21 m e t r o s ; o t r a e n 
Antoas 7 p o r 25 m e t r o s , E i g a r o l a , E m -
pedrado 30, b a j o s . 
n&SAS M O D E R N A S . C A E L E C A R D E -
\ j n a s , de d o s p l a n t a s , b i e n f a b r i c a d a ; 
Inmediata a G a l i a n o y a N e p t u n o , o t r a d e 
dos p lantas ; e n A m i s t a d o t r a d e d o s 
plantas, p r ó x i m a a S a n R a f a e l , F i g a r o l a , 
Empedrado, 30, b a j o s . 
T7N L A V I B O R A , R E P A R T O L A W T O N , 
xJ preciosa c a s a , m o d e r n a , m u y b i e n f a -
bricada, con s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s s e -
guidos, sa l e ta a l f o n d o , c i e l o r a s o , p r ó -
xima a l a l í n e a . O t r a a t r e s c u a d r a s de 
la calzada, c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
cuartos, s a l e t a a l f o n d o , p a t i o , t r a s p a t i o , 
cielo raso, u n c u a r t o c r i a d o , a c e r a d e 
sombra. $4.800. S i e t e y m e d i o p o r t r e i n -
ta metros. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, b a j o s . 
CA L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , casa m o d e r n a , s o m b r a , p o r t a l , s a l a , s a -
leta, c inco c u a r t o s s e g u i d o s , s a l e t a a l 
fondo, m á s de 300 m e t r o s ; o t r a e n l a 
callada t a m b i é n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
cuartos, p a t i o t r a s p a t i o , m o d e r n a , 11 p o r 
40, íiS.OOO. O t r a a u n a c u a d r a d e l p a r q u e 
Santos S u á r e z , m o d e r n a , c o n s a l a , r e c i b i -
dor, tres crfaTtos, 9 m e t r o s ' d e t r e n t e , 
$3.250. F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30. b a j o s . 
I N M E D I A T A a 23 , V E D A D O , G R A N C A -
X ca en l a l o m a , s o m b r a , j a r d i n e s , m u y 
cfonoda, e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l , ' 14 p o r 
45. Otra i n m e d i a t a a 17 . c a l l e d e l e t r a , 
16 por 50, e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l . C h a l e t 
de alto y b a j o , b r i s a , p r ó x i m a a l i n e a , 
calle de l e t r a , e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l . 
Renta $108. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
bajos. 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O . SO, B A J O S , 
frente a l P a r q u e d e S a n J u a n d e ! > ! « • 
. De 8 a 11 a . m . y d « 3 « 6 p . m . 
J6987 1 8 j l . 
A u n a c u a d r a d e l o s M u e l l e s 
Calle de A c o s t a , a c e r a d e l a b r i s a , a g u a 
fedlmlda, se v e n d e u n a c a s a c o n 13 y m e -
« o metros de f r e n t e , 300 d e s u p e r f i c i e , 
üflclna do M i g u e l F . M á r q u e z , C u b a , 3 2 ; 
3 a 6. 
J 6 g 2 1 8 J l 
r U N G A : A P E A Z O S , $2.500. C H A L E T , 
>J estilo a m e r i c a n o , d o b l e f o r r o , v e r j a s 
«erro, b a ñ o c o m p l e t o y c a l i e n t e , s i t i o 
«ran p o r v e n i r b r i s a , r e c i é n c o n s t r u i d o , 
propio p a r a p e r s o n a m o d e s t a , d e b u e n 
f ; ™ - 12 m e t r o s p o r 2 2 % . I n f o r m e s : 5 a . 
S i a - J ? a 8 e o > y c a l l e 8- P r o l o n g a c i ó n 
Bnena V i s t a . C a r r o s P l a y a . 
SE V E N D E U N T E R R K N O . E I N D A N -d o c o n C h a p l e . d e e s q u i n a , m i d e 849 
v a r a s p l a n o s , c o n 57 v a r a s d e f r e n t e . I n -
Í Í £ 1 Í J : S a n L á z a r o . n ü m e r o 300, a l t o s , 
l o w i u 20 j l 
T E R R E N O S E N G A N G A 
E n e l p u n t o m á s a l t o d e L a L i -
s a , M a r i a n a o , s e v e n d e n s o l a r e s 
a p l a z o s y s e f a c i l i t a d i n e r o p a r a 
l a f a b r i c a c i ó n . I n f o r m e s : O b r a p í a , 
1 6 , a l t o s . 
c 5119 a l t 6 d - l l 
RE P A R T O M E N D O Z A : E N E O M E J O R d « l a V í b o r a . C a l l e S a n M a r i a n o p a r -
t e a l t a y a c e r a d e l a s o m b r a ; s e v e n d e n 
d o s s o l a r e s . M i d e n c a d a u n o 1 5 X 4 0 I n -
f o r m a s u d u e ñ o . M a r i o A . D u m á s . S a n t a 
C a t a l i n a , 2 , V í b o r a , H a b a n a . 
i * » 1 * 18 j l 
RE P A R T O A E M E N D A B E S . S E C E D E N l o s c o n t r a t o s d e d o s m a g n í f i c o s s o l a -
r e s e n l o m e l o r d e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , 
M a r i a n a o . I n f o r m a : A . A l c o z e r . A p a r t a d o 
Í5I. H a b a n a . 
16013 18 j l 
SE V E N D E E N J ^ A W T O N T S A N F R A N -c i s c o e s q u i n a a P o r v e n i r u n a p a r c e l a 
d é 35 p o r 50. T a m b i é n p u e d e v e n d e r s e e n 
s o l a r e s p o r u n a u o t r a c a l l e , l u g a r a l t o 
p a r a e l t r a n v í a . I n f o r m a n e n C u b a 38 d é 
w J 1 11 7 , 2 y me<l ia a 4 y m e d i a . T e -
l é f o n o M - 1 0 1 0 o 1-7. M a r i a n a o ; c o n e c t a r 
c o n 7032. 
1 8 J i ; 
SE V E N D E U N A B O D E G A , C E R C A D E l a H a b a n a , e n u n c r u c e d e C a l z a d a s ; 
t l e n e e " d o n d e c r i a r g a l l i n a s y c o c h i n o s ; 
u n a f á b r i c a d e t e j i d o s n i l a d o ; p o r d e s a v e -
n e n c i a d e s o c i o s . I n f o r m a n : M o n s e r r a t e , 
i ^ ^ f l n 8 h o r a s e l d u e ñ o . 
l ^ t l i ) 1 8 J l 
TL> U E N N E G O C I O P A R A U N P R I N C I -
- U p i a n t e , s e t r a s p a s a u n a b u e n a v i d r i e -
r a d e d u l c e s , b i e n s i t u a d a . I n f o r m a n e n 
l a d u l c e r í a d e l c a f é E l C a r m e l o , p a r a -
d e r o d e l V e d a d o . 
1 « 0 3 0 i 8 j l 
BO D E G A S , S E V E N D E N , E N B E E A S -c o a í n . $2 .300 ; e n C u b a , $2 .200 ; e n 
C a m p a n a r i o , $ 2 . 2 5 0 ; e n Z a n j a , $2 .300 ; e n 
H a b a n a , $2 .750; e n R a y o , $ 1 . 0 0 0 ; e n J e -
sf l s d e l M o n t e , p e g a d o a l t r a n v í a , $800, 
c o n $400 a l c o n t a d o ; t o d a s s o l a s , e n e s -
q u i n a ; s o n b a r a t í s i m a s . V i s t a h a c e fe . 
F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - e 0 2 1 ; d e 11 a 2 
y d e 6 a 9 d e l a n o c h e . L i e n í n . C o r r e -
d o r . 16917 1 8 j l 
EN E A C A L Z A D A D E C O N C H A , N U -' m e r o 10, s e v e n d e u n a c u a r t e r í a v i e -
j a , c o n u n f r e n t e d e 2 7 X 4 0 m e t r o s , t r a n -
v í a s p o r l a p u e r t a y s e d a b a r a t o , p o r e s -
t a r e n f e r m o s u d u e ñ o . I n f o r m a n : S o l e -
d a d , 34, m o d e r n o , e n t r e S a n J o s é y Z a n -
j a . 16954 22 j l 
SE V E N D E , P O R N O P O D E R L O A T E N -d e r , u n a c r e d i t a d o d e p ó s i t o d e t a b a c o s 
y c i g a r r o s . M u y a n t i g u o y e n c a l l e m u y 
c o m e r c i a l . C a l l e E g i d o , n ú m e r o 15, d a r á n 
r a z . ó n . 16881 20 J l 
SE V E N D E U N A B O D E G A D E L A S m e j o r e s d e l b a r r i o d e A t a r é s , b u e n 
c o n t r a t o y m ó d i c o a l q u i l e r ; s e g a r a n t i z a 
u n a v e n t a m e n s u a l d e $1 .500 e n a d e l a n t e . 
P a r a m á s i n f o r m e s : M o n t e y S u á r e z , c a -
f é . D e 8 a 11 a . m . L u i s V e n t ó s . 
16895 21 J l 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A , S A L - , v a d o r I g l e s i a s . C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a 
c i ó n d e g u i t a r r a s , m a n d o l i n a s , e t c . E s p e -
c i a l i d a d e n l a r e p a r a c i ó n d e v l o l l n e s v i e -
j o s . V e n t a d e c u e r d a s y a c c e s o r i o s . S e 
s i r v e n l o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r . C o m p o s t e -
l a , 48. H a b a n a . 
16570 31 J l 
HE R M O S A Y E G U A M U Y F I N A , T R A - ^ b a j a e l e g a n t e , s e d a b a r a t a . I n f o r 
m a n : H a b a n a . 85. T a l a b a r t e r í a . 
C 5204 8 d - 1 5 
EN L A C A L L E D E S A N L I N O , 3 0 4 - A , a l t o s , s e v e n d e u n p i a n o a m e r i c a n o , 
d e p o c o u s o , e n c i e n t o t r e i n t a p e s o s . T e -
l é f o n o A - 0 1 3 8 . S e i n f o r m a r á p o r q u é se 
v e n d e . 10S88 17 j l 
SE V E N D E : D O S H E R M O S A S M U L A 8 , do 8 c u a r t a l ? , m u y s a n a s y s i n r e s a -
b i o s , c o n s u s a r r e o s n u e v o s y u n c a r r o d e 
3-75 m e t r o s d e l a r g o ; p u e d e c a r g a r d e 6 
a 7 t o n e l a d a s ; s e d a b a r a t o . P a r a i n f o r -
m e s : F u n d i c i ó n d e V e l o . S a n J o a q u í n , 20. 
T e l é f o n o A - 4 1 0 5 . 
C 5161 1 5 d - 1 3 
DI S C O S N E G R O S Y A Z U L E S , D O B L E S , d e 12 p u l g a d a s , a $ 1 . 0 0 ; d e 10 p u l -
g a d a s , a 60 c e n t a v o s . D i s c o s O d e ó n , a 
80 c e n t a v o s . " L a A m é r i c a , " G a l i a n o , 113. 
14594 20 J l 
Di s c o s r o j o s viÓ1For~~Real"Íza"-m o s t o d a s l a s e x i s t e n c i a s e l o s p r e -
c i o s s i g u i e n t e s : L o » d e $6.60 a $4.20. L o s 
d e $5.50 a $3.50. L o a d e $3.30 a S2.10. 
L o s d e $2.20 a $1.40. L o s d e $1.10 a $0.70. 
" L a A m é r i c a " ea l a c a s a q u e m e j o r y 
m a y o r s u r t i d o t i e n e e n j - a j i l l a s d e c o r a d a s 
y c r i s t a l e r í a B a c c a r a t . ^ L a A m é r i c a 
l l a n o , l i a 
14593 
SE V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O r u e d a s , c o n h e r r a j e b u e n o , u n m u l o y 
u n a y e g u a d e t i r o , s e d a h a r t o ; p u e d e 
v e r s e e n l a c a l l e d e C h u r r u c a . n ú m e r o 56. 
R e p a r t o L a s C a ñ a s . 
4 d - 1 4 
L B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
G a -
20 J l 
P A S C U A L R 0 C H 
G U I T A R R I S T A - C O N C E R T I S T A 
D i s c í p u l o d e T á r r e g a y ú n i c o p o s e e d o r d e 
s u e s c u e l a e n l a H a b a n a . C l a s e s d e g u i -
t a r r a y m a n d o l i n a a d o m i c i l i o . T r a n s c r i p -
c i o n e s p a r a d i c h o s i n s t r u m e n t o s . A u d i c i o -
n e s p a r t i c u l a r e s p a r a f a m i l i a s a m a n t e » 
d e l a g u i t a r r a . A n g e l e s , 82, H a b a n a . 
15080 a a . 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A E N E L m e j o r p u n t o d e l a H a b a n a , h a c e d e 
$20 a $25 , u n a b u e n a v e n t a d e b i l l e t e s . 
I n f o r m a n : e n f é E l A r i e t e . S a n M i g u e l y 
C o n s u l a d o ; d e 7 a 0 y d e 11 a 0. 
16900 17 J l . 
B O D E G U E R O S : 
N e g o c i o : S e v e n d e u n a b o d e g a s u r -
t i d a , c a n t i n e r a , n o p a g a a l q u i l e r ; s e 
d a c a s i r e g a l a d a ; t i e n e e x c e l e n t e s 
c o n d i c i o n e s s a n i t a r i a s ; s e e n a j e n a p o r 
t e n e r q u e i r s e a l c a m p o s u d u e ñ o ; 
d o n d e t i e n e p r o p i e d a d e s . I n f o r m e s e n 
Z e q u e i r a , n ú m e r o 5 9 , e n t r e I n f a n t a 
y C r u z d e l P a d r e . 
16725 18 J l 
VI B O R A . R E P A R T O B E L L A V I S T A , S E v e n d e e l m e j o r s o l a r , p a r t e a l t a e s -
q u i n a d e f r a i l e , a m e d i a c u a d r a d e l a 
C a l z a d a , c a l l e P r i m e r a e s q u i n a a S a n L e o -
n a r d o ; m i d e 38 p o r 46 v a r a s ; i n m e j o r a -
b l e p a r a u n b u e n c h a l e t . J . V i l l a . Z u l u e t a . 
10. T e l é f o n o A - 2 1 1 4 . 
16708 27 J l . 
S o l a r e s d e v e n t a e n e l V e d a d o 
PA S E O Y » 7 , E S Q U I N A D E F R A I L E : 2 .500 m e t r o s , a $14. 
8 
Y 2 7 : 2,500 M E T R O S , $7,60. 
>5. E N T R E S Y S : D E C E N T R O , 683 M E -
• l . t r o s , a $9 . 
if? Y 3 5 : 1.271 M E T R O S , A S9. 
u 
O f i c i n a d e M i g u e l F . M á r q u e z . C u b a 3 2 ; 
d e 3 a 5 . 
• • • 2 3 J l 
VE N D O S O L A R , E N E L M E J O R P U N -t o d e l a V í b o r a . P o r m o t i v o s d e a u -
s e n c i a n o r e p a r o e n p r e c i o . U r g e . C u a r -
to , 513. B a n c o N a c i o n a l . T e l é f o n o A - 2 2 4 8 . 
16563 18 j l 
2 1 J l 
0 ^ ^ D A , 1>E ^ V I B O R A . A U N A 
lulnw a !?e l a J ^ e s i a , a c e r a d e l a b r i s a , 
«martL 0ns1truccIOn- « i o s p l a n t a s c o n s i e t e 
^ & ^ s a l a • r e c i b l d Q r , s a l ó n d e c o m e r , 
Otlcirin , !y r e c o n o c e r $12.000 a l 7 p o r 100. 
de j a g16 M i K u e i F . M á r q u e z , C u b a , 3 2 ; 
E ^ Í L 1 ^ ? E F R A I L E , E N C A L Z A D A , 
la V l h A ^ U a * r a s d e s p u é s d e l p a r a d e r o d e 
»e Tenrtl^' f r e n t e a l u j o s a s r e s i d e n c i a s , 
al c o n t a d p a r c e l a » d e e s q u i n a y c e n t r o , 
? - M á r o r , o , y ^ a v p l a z o s - O f i c i n a d e M i g u e l 
Márquez. C u b a . 32, d e 3 a 5. 
S 5 ^ ^ P ^ A C A S A D E M A M P O S T E -
"^attoa . f , : c o n s a l a . s a l e t a , c u a t r o 
"adera v " 1 ^ 1 0 8 - c o c i n a , b a ñ o , c o n b a -
^ o s m n . n F e r a n < i e ' todo c e m e n t a d o , 
^avamen l O S f i n o s t o d a l a c a s a . l i b r e de 
' «o ln "P*1 c u a < l r a .de l a c a l z a d a 
ln h otî &S *mo d e l C e r r o . I n f o r m a n 
ba- n ü m e r o 32 e M i £ r u e l F - M ^ a u e z , C u -
19 j l . 
} A ^ S A S . J U N T A S O S E P A -
a; Jardín ca ' l e D o l o r e s y P o r v e n i r , V í b o -
C0Iae(lür , J ' ? r t a 1 ' s a l a . s a l e t a , 4 c u a r t o s , 
V a r i l l a d o i a ' . 8 e r v l c i o s . t r a s p a t i o , a l -
£ento- P n * V « e l e c t r l c l d a d y t e c h o s de c e -
^ su d n 2 « m u y s a l u d a b l e . T r a t o d i -
^ V i b o ^ f 8 0 1 c a l l e 9a - ' t a l l e r d e b l o -
17 J l 
femada ^ C A M B I A R P O R C A S A S I -
f ' ^ u l z a i n „ R e d a d o . V í b o r a o L u y a n ó , 
c i m ^ f ) - , e,n8ra c « a t r o d o r m i t o r i o s 
S u p u e s t o 3. a d e s ' u n a c a s a e s t i l o c h a -
r^' S K i S k « B a l a ' c o m e d o r , d o s c u a r -
>nao ? W a n o a í 0 ' , e t c - e tc - . c u a r t o d e 
S S ? de 20 ™ , c o c l n a , c o n s t r u i d a e n t e -
Í6 f 110 y tl?mtr0oa p o r 40' I ' a c a s a es d e 
W 0* í o n d o !. 0 ? i e t r o s d e f r e n t e p o r 
p ( L C a l ^ d a d i ^ 8 t 4 s a n a d a e n L u y a -
a*Klvo la d / Í ! O u a n a b a c o a . S » d a e n 
r ? . " - D l r l i a n ^ 6 1 ^ ^ q u e - ' U b i e r f . e n t r e 
lo . s ^ n d e 
e ^ i r v 7 | d e l V e d a d o c a l l e S e i s , 
m o -
fe „ '•'tSa> C O n b u e n i n r J i ' n A* Í M « _ 
E n l a V í b o r a , R e p a r t o M e n d o z a , s e 
v e n d e n m u y b a r a t o s , 2 s o l a r e s , j u n t o s , 
e n J o s é d e l a L u z , d e a 1 3 X 5 0 y 1 
e n S a n t a C a t a l i n a , d e 1 7 X 4 6 v a r a s . 
I n f o r m a : C . B o s c h . R e m e d i o s . 
16431 1 7 j l 
C 0 Ü N T R v C L U B P A R K 
E n u n a d e l i s a v e n i d a s m á s 
e l e v a d a s , v i s t o s a s y íres^ 
c a s , s e v e n d e u n s o l a r , a 
p r e c i o m u y m ó d i c o . Y a h a y 
f a b r i c a d o s v a r i o s c h a l e t s 
e n d i c h a a v e n i d a . I n f o r -
m a n e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o . 
A V I S O 
P o r c a m b i a r d e g i r o s u d u e ñ o , s e v e n -
d e e l t a l l e r d e l a v a d o " E l M o d e l o , " 
e n J o v e l l a n o s . C o n 2 4 t a r e a s d e r o -
p a s e m a n a l e s ; t o d a p o r p i e z a s ; t o d a 
r o p a m a y o r . M u c h a p u e s t a d i a r i a . D i -
r i g i r s e a V . R o b l e s . J o v e l l a n o s . 
16793 1 7 J l 
C A F E 
T e n g o l o s m e j o r e s c a f é s d e l a H a b a n a ; 
u n o d e $2 .500; o t r o d e $ 6 . 0 0 0 ; o t r o d e 
$15.000 y o t r o d e $ 2 5 . 0 0 0 ; h a y p a r a t o d a s 
l a s f o r t u n a s , a e s c o g e r , e t c . I n f o r m e s : 
c a l l e d e l o s O f i c i o s e s q u i n a a L a m p a r i l l a , 
c a f é L a L o n j a . M a n u e l F e r n á n d e z ; d e 7 
a 10 y d e 2 a 4. 
16811 18 J l . 
F A R M A C I A 
S e v e n d e u n a m u y c é n t r i c a y b i e n a c r e -
d i t a d a e n e s t a c i u d a d p o r q u e r e r s e r e -
t i r a r s u d u e ñ o . I n f o r m a r á n : P r a d o , 115, 
H a b a n a . 
16711 26 J l . 
A T E N C I O N 
V e n d o u n a b o d e g a c a n t i n e r a , q u e d e j a 
4.500 p e s o s a l a ñ o , e n e l m e j o r p u n t o d e 
l a H a b a n a y r e ú n e b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
I n f o r m a n : R a y o y D r a g o n e s , c a f é ; d e 8 a 
2 y d e 4 e n a d e l a n t e . T u l i p á n y A y e s t e -
r á n . c a f é . A d o l f o C a r n e a d o . 
16095 19 J l . 
G A N G A 
V e n d o u n c a f é p o r l a m i t a d d e s u v a l o r ; 
p o r a s u n t o s q u e s e e x p l i c a r á n a l c o m p r a -
d o r ; d e j a a l a ñ o l o q u e c u e s t a y s e q u e -
d a n 50 p e s o s a f a v o r d e a l q u i l e r . . I n f o r -
m a n : R a y o y D r a g o n e s , c a f é ; d e 8 a 2 , 
y d e 4 e n a d e l a n t e . T u l i p á n y A y e s t e r á n , 
c a f é . A d o l f o C a r n e a d o . 
16696 19 j l . 
A T E G O C I O V E R D A D , S E V E N D E U N 
J^i c a f é , e n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s ; e s 
m u y n o m b r a d o ; t i e n e v i d a p r o p i a , b u e n 
c o n t r a t o , p a g a m u y p o c o a l q u i l e r . I n f o r -
m a n e n S a n R a f a e l / 23 . B a z a r F r a n c é s , 
p e l e t e r í a . 
16660 2 a J l 
BU E N N E G O C I O , P O R N O P O D E R a t e n d e r l o , s e v e n d e u n c a f é y r e s -
t a u r a n t , m u y b i e n s i t u a d o . P a r a m á s d e -
t a l l e s d i r í j a s e a M e r c a d e r e s , 22 , a l t o s . A l -
v a r o C a l d e b i l a : n o s e a d m i t e n c o r r e d o -
r e s . 16503 18 j l 
SE V E N D E , E N G A N G A , S O L A R D E e s q u i n a , 1 5 X 3 6 m e t r o s , m a n z a n a 29 , s o -
l a r , n ú m e r o 7 . R e p a r t o L a s E s t a n c i a s . L a s 
C a ñ a s , C o l ó n y W a s h i n g t o n , C e r r o . I n -
f o r m e s : M . G o n z á l e z . A g u i a r , 99 . T e l é -
f o n o A - 2 8 5 8 . 
16230 22 J l 
R U S T I C A S 
CU A T R O F I N C A S , E N $9.700, V E N D O 1 c a b a l l e r í a t i e r r a , u n k i l ó m e t r o d e 
C a l z a d a . E n $3.500 v e n d o a n i m a l e s c u l t i v o s , 
a p e r o s l a b r a n z a , y c e d o a c c i ó n 2 c a b a l l e -
r í a s t i e r r a . 
EN $3.500 V E N D O A N I M A L E S C U L T I -VOS, g u a y a b a l e s , 10 .000 c a j a s p r o d u c -
c i ó n y c e d o a c c i ó n 10 c a b a l l e r í a s t i e r r a . 
$50 m e n s u a l . 
X P N $400 V E N D O A C C I O N G R A N J A 
V J a v í c o l a . C a l z a d a G u a n a b a c o a . S a n t a 
M a r í a . B o d e g a V i l l a M a r í a . J . D í a z M i n 
c h e r o . 17044 20 J l 
PR O P I O P A R A U N M A T R I M O N I O O d o s s o c i o s . S e v e n d e l a a c c i ó n d e u n a 
f i n c a , c o n d o s v a c a s y c r i a s y c r í a d e 
g a l l i n a s . I n f o r m a n : A y e s t e r á n y S a n P a -
b l o a l l a d o d e l a t o n e l e r í a . 
16851 21 J l 
F i n c a s d e R e c r e o : v e n d e m o s v a -
r i o s l o t e s d e t e r r e n o e n c a l z a d a 
c o n f r u t a l e s y p a l m a s , c e r c a d e l 
t r a n v í a , a 1 0 1 2 y 1 5 c e n t a v o s 
e l m e t r o c u a d r a d o . 1 1 3 a l c o n t a d o 
y e l r e s t o e n p a g o s m e n s u a l e s . N o 
h a y c e n s o s . A . B á e z , R e a l , 4 8 , 
A r r o y o A r e n a s . D r . A . G . D o m í n -
g u e z , S a n M i g u e l 1 0 7 , d e 4 a 4 
y m e d i a . T e l é f o n o A - 5 0 4 9 . 
C - 5 0 9 3 i n . 1 0 j l . 
E S T Á B I F . C Í M 1 E M T 0 S V A R I O S 
G " 
R A N N E G O C I O , P O R P O C O D I N E R O 
s e v e n d e u n a b o d e g a , e n $1.400, p o r 
. e s t a r s u d u e ñ o e n m a l e s t a d o d e s a l u d . 
I n f o r m a n : S a n t a C l a r a e I n q u i s i d o r , v i -
d r i e r a c a f é P u e r t o R i c o . A t o d a s h o r a s . 
1 17054 24 j l 
SE V E N D E U N A B O D E G A S O L A , E N e s q u i n a , b u e n c o n t r a t o , p o c o a l q u i l e r ; 
t a m b i é n s e v e n d e u n l o c a l , c o n t o d o s s u s 
a r m a t o s t e s , e n C a l z a d a . S e d a b u e n c o n -
t r a t o , e n M o n t e , y C á r d e n a s , c a f é , i n f o r -
m a D o m í n g u e z . 
16586 1 8 J l 
SE V E N D E U N C A F E . C O N B U E N c o n -t r a t o , p o c o a l q u i l e r , e n u n a d e l a s 
c a l l e s d e m á s t r á n s i t o , e s n e g o c i o ; e n 
M o n t e y C á r d e n a s i n f o r m a n , e n e l c a f é 
N u e v a E s p a ñ a , D o m í n g u e z . 
16587 18 j l 
GA N G A : S E V E N D E U N A B O D E G A , r e g a l a d a l a e x i s t e n c i a ; v a l e m á s ; p o -
c o a l q u i l e r ; b u e n c o n t r a t o . I n f o r m a n : S a n -
t a I r e n e , l e t r a B . J u l i á n C h a o . J e s ú s 
d e l M o n t e . 
159 19 J l 
IM P R E N T A E N V E N T A . S E V E N D E u n a i m p r e n t a , c o m p l e t a m e n t e n u e v a , 
m a g n í f k . i , pr-.ra c o n f e c c i o n a r v a r i a s r e v i s -
t a s i l u s t r a d a s . M u c h a n v i ñ e t a s y a d o r n o s . 
I n f o r m a n : M a z a y C o . O ' R e i l l y , 22. H a -
b a n a . 
C - 4 4 1 3 3 0 d . 21 . 
E B L E S Y 
N E V E R A S 
i M O D E R N A S 
B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 
N U M . 2 4 . 
5249 6 d - 1 7 
SI V E N D E S U S M U E B L E S . Y O S E L O S c o m p r o . T e l é f o n o A - 0 3 8 4 . S e ñ o r L ó p e z ; 
d e 1 a 4. 
17005 26 J l 
SE C O M P R A U N A V I D R I E B - V - M O S T R A -d o r , d e r e g u l a r t a m a ñ o . G a r a j e M a c e o , 
S a n L á z a r o , 370. T e l é f o n o A - 9 8 7 0 . 
17060 31 J l 
P A R A O F I C I N A S 
T e n g o e n c o n s t r u c c i ó n b u r ó s d e c o r t i n a , 
m e s a s p l a n a s , m e s a s d e m á q u i n a , c a r p e t a s 
a l t a s d e t e n e d o r d e l i b r o s y e s t a n t e s p a r a 
l i b r o s . J o s é C o r b e l l a . M o n s e r r a t e 5 . T e -
l é f o n o A - 8 3 9 1 . H a b a n a . 
16906 19 J l . 
SE V E N D E N , E N I N F A N T A , 8 . B E -, p a r t o L a s C a ñ a s : u n J u e g o d o s a l a , 
e s t i l o R e i n a R e g e n t a , c o m p u e s t o d e u n 
s o f á , s e i s s i l l o n e s , s e i s b a n q u e t a s , d o c e 
s i l l a s , m e s a d e c e n t r o , c o n s o l a c o n e s -
p e j o , t a m a ñ o g r a n d e , d o s l á m p a r a s p a r a 
g a s , d e t r e s y d o s b r a z o s y u n c o l u m -
p i o y t a m b i é n d o s p a j a r e r a s c o n v a r i o s 
h ú n g a r o s , m a r i p o s a s , a z u l e j o s y c a n a r i o s . 
16940 22 J l 
E N C A S A D E G U I L L E R M I N A 
h a n r e c i b i d o u n e s p l é n d i d o s u r t i -
d o d e c a m a s d e h i e r r o , ú l t i m a n o -
v e d a d , c o m p l e t a m e n t e h i g i é n i c a s , 
a p r e c i o s s u m a m e n t e b a j o s . 
L O S E N C A N T O S 
S a n R a f a e l , 4 6 , e n t r e G a l i a n o y 
S a n N i c o l á s . T e l é f o n o A - 0 2 7 4 . 
16922 18 J l 
V I C T O R 
G r a m ó f o n o s y d i s c o s , s u r t i d o v a -
r i a d o y c o m p l e t o d e l a c a s a d e l o s 
m u e b l e s b a r a t o s . G U I L L E R M I N A . 
L O S E N C A N T O S 
S a n R a f a e l , 4 6 , e n t r e G a l i a n o y 
S a n N i c o l á s . T e l é f o n o A - 0 2 7 4 . 
16923 18 J l 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; d e 1 6 a 2 5 
l i t r o s d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s i o s 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 5 
v a c a s . T a m b i é n v e n d e m o s T o r o s C e -
b r í s . d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n 
c a b a l l o s e n t e r o s d e K e n t u c k y . p a r a 
c r í a , ^ u r r o s y t o r o s d e t o d a s r a z a ^ 
V i r e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s e n c a s a ; l o 
m e i o r y l o m á s b a r a t o . r 
16291 81 J l 
SE V E X D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O c r i o l l o d e t i r o y s i l l a p r e c i o s a , c o l o -
c a c i ó n , y c a l i d a d ; u n m l l o r d m u y l i g e -
r o , d e m e d i o u s o . D r a g o n e s , 4 5 ; e i n -
f o r m a n : S a l u d 29, a l t o s . 
16872 - 18 J l 
S U S T E R N E R O S ^ E M U E R E N 
¿ P o r q u é u s t e d n o u s a l o s P a p e l i l l o s 
A m e r p a r a c u r a r s u s d i a r r e a s ? R e m e d i o 
e f i c a z y s e g u r o , q u e l i b r a a l o s g a n a d e r o s 
d e g r a n d e s p é r d i d a s . s a l v á n d o l e s s u s 
c r í a s . S e v e n d e n e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
D e p ó s i t o : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , 
G o n z á l e z . M a j ó y C o l o m e r . R e p r e s e n t a n t e 
d o c t o r V i c e n t e A m e r . C o n c o r d i a . 24. H a -
b a n a . T e l é f o n o A - 4 0 0 3 . — D e p o s i t a r l o : d o c -
t o r G e r a r d o F e r n á n d e z A b r e n , S a n M i -
g u e l y L e a l t a d , f a r m a c i a . 
C 5015 3 0 d - 7 
' L A E S T R E L L A " 
gtan N l o o l ñ s , 88 . T e l é f o n o A-SOTO 
" L A F A V O R I T A " 
V t r t v d e s . 97 . T e l . A - 4 S 0 6 
S a t a s d o s a g e n d a s , p r o p i e d a d d e J o s é M a -
r í a L ó p e z , o f r e c e a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
u n s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r n i n g u n a o t r a 
c a s a s i m i l a r , p a r a l o c u a l d i s p o n e d e p e r -
s o n a l i d ó n e o y m a t e r i a l I n m e j o r a b l e . 
16307 31 J l 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
V i r t u d e s , 89. T e l é f o n o A - 4 2 0 8 . E s t a a c r e -
d i t a d a a g e n c i a d e m u d a n z a s , d e J o s é A l -
v a r a s S u á r e z , t r a s p o r t a l o s m u e b l e s , y a 
e s t é n e n e l V e d a d o , J e s ú s d e l M o n t e , L u -
y a n ó o e n e l C e r r o , a i g u a l p r e c i o q u e 
de u n l u g a r a o t r o d e l a H a b a n a . 
16285 81 J l 
i C u á l e s e l p e r i ó d i c o q u e 
m á s e j e m p l a r e s i m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E U N M O S T R A D O R D E C E -d r o . d e p r i m e r a , d e v e i n t i t r é s p i e s d e 
l a r g o y c o n c i n c o d e p a r t a m e n t o s i n t e r i o -
r e s . T a m b i é n s e v e n d e u n b u r ó p l a n o , 
u n e s c r i t o r i o d e t y p e w r i t e r y u n a p r e n s a 
d e c a r t a s . O b i s p o , 21 , b a j o s . 
16741 20 J l 
D A M 
CO M P R O , P A R A S U R T I R U N R A S T R O , t o d a c l a s e d e m u e b l e s - h e r r a m i e n t a s 
y m e t a l v i e j o . R e i n a , 93 . e n t r d M a n r i q u e y 
C a m p a n a r i o . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
16735 11 a 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s d e l o s s e r v i c i o s d e l a c a s a : 
M a n i c u r e , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a c a -
b e z a , 4 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r o p e r f e c -
c i o n a r l a s c e j a s . 5 0 c e n t a v o s . M a s a -
j e 5 0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r p r o f e s o r ó 
p r o f e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s h o r -
q u e t i l l a s d e l p e l o , s i s t e m a E u s f e . 6 0 
c e n f a v o s . V e n g a n u s t e d e s a t e ñ i r s e , o 
c o m p r e n í a M i x t u r a d e B o j u f c . 1 5 c o -
l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e . 
$ 1 . M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s q u e 
p i d a n d e p o s t i z o s d e p e t o f i n o u o t r o s 
g é n e r o s o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g a . 
P i d a n p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , l o q u e 
n e c e s i t e n d e l a g r a n p e l u q u e r í a d e 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o . 6 2 - A , e n t r e 
G ü ü a n o ^ S a n N - c o l á s . T e l . A - 5 0 3 9 . 
36295 81 J l 
¿ P o r q u é t i e n e m e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? P o r n a p r e c i o c a s i 
r e g a l a d o m l o d e j a m o s s u e v o . 
" L A V E N E C I A N A , * * A n g e l e » , 
n ú m e r o 2 3 , e n t r e M a l o j j a y S i -
t i o s . T e f é l o n o A - 6 6 3 7 , 
S E V E N D E 
• E l m a g n í f i c o e s t a b l e c i m i e n t o d e c a f é t i -
i t u l a d o " E l P a r q u e , " s i t u a d o e n e l c e n -
t r o d e l P a r q u e V i d a l , d e l a c i u d a d de 
S a n t a C l a r a . P a r a m á s i n f o r m e s : d i r í j a s e 
a : A . C a s o . S a n t a C l a r a . 
C 6245 15d-n 
E G O C I O C O M O E S T E N O S E E N -
c u e n t r a : S e v e n d e u n a v i d r i e r a d e 
q u i n c a l l a en e l m e j o r p u n t o d e P r a d o , 
p o r l a m i t a d d e s u p r e c i o , p o r q u e q u i e r e 
r e t i r a r s e s u d u e ñ o ; c o n u n a v e n t a d e 30 
a 35 p e s o s y p a r a g a n a r a f i n d e m e s 
c u a t r o c i e n t o s p e s o s n e t o s . P a r a m á s i n -
f o r m a s : P . d e M a r t í , 113 . J o y e r í a . 
17111 26 J1-
E m í t m m e i n i i t o s 
16294 31 J l 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r s u s m u e b l e s , v e a e l g r a n d e 
y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s d e e s t a c a s a , 
d o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r p o c o d i -
n e r o ; h a y J u e g o s d e c u a r t o c o n c o q u e t a ; 
m o d e r n i s t a s e s c a p a r a t e s d e s d e $ 8 : c a m a s 
c o n b a s t i d o r , a $ 5 ; p e i n a d o r e s a $ 9 ; a p a -
r a d o r e s d e e s t a n t e , a $ 1 4 ; l a v a b o s , a $ 1 3 ; 
m e s a s d e n o c h e , a $ 2 ; t a m b i é n h a y J u e g o s 
c o m p l e t o s y t o d a c l a s e d e p i e z a s s u e l t a s 
r e l a c i o n a d a s a l g i r o y l o s p r e c i o s a n t e s 
m e n c i o n a d o s . V é a l o y so c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E J L 111. 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O F O R D , D E E 1 9 1 6 ; t i e n e m u c h o d e r e p u e s t o , g o m a s 
n u e v a s , n a d i e l o t r a b a j ó m á s q u e s u d u e -
ñ o y h a c e m e s e s e s t á g u a r d a d o . I n f o r -
m a n : L u z , 5 2 , ú l t i m o p i s o ; h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 2 . H a b a n a . 
17039 ^20 J l 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a g r a n E s c u e l a d e C h a u f f e u r s áeJ% H Í U 
b a ñ a , e s t a b l e c i d a e n e l af lo üo ¿X1^™3 
c o n o c i d a e n t o d a l a R e p ú b l i c a y N O m u -
N B C O M P E T I D O R E S . 
" L A C R I O L L A ' 
LACmuA 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l d i r e c t o r d « e s t a g r a n e s c u e l a , 
M r . A i b e r t C . K e l l y . e s e l e x -
p e r t o m á s c o n o c i d o e n l a r e p ú b l i c a do 
C u b a , y t i e n e t o d o s l o s d o c u m e n t o s y t í -
t u l o s e x p u e s t o s a ln v i s t a d e c u a n t o s n o s 
v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s m é r i t o » . 
P R O S P E C T O I I . C S T R A p O G R A T I S . 
C a r t i l l a d e e x a m e n , 10 c e n t a v o * . 
A u t o P r á c H c o : 10 c e n t a v o » . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
N T E S D E D E C I D I R S E a g a s t a r bu 
b u e n d i n e r o V E N G A A V I S I T A R N O S , 
u s t e d n o p i e r d e n a d a y »f p u e d e G A N A R 
M U C H O . 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l " C a d i l l a c / 1 
d e 4 0 c a b a l l o s . G a r a j e " E l Z a -
m o r a n o , " S a n J o s é , 1 0 9 . T e l é f o -
n o A - 4 2 4 3 . 
AU T O C A R . S E V E N D E U N M A G N I F I C O c a m i ó n A u t o c a r , c a s i n u e v o . I n f o r m a n : 
P r a d o , 87 ( a l t o s ) ; d e 2 a 5 p . m . 
16805 18 J l . 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B e l a s o o a t n y P o c i t o . T e l . A - 4 8 1 0 . 
B u r r a s c r i o l l a o , t o d a s d e l p a í s , c o n s e r -
v i c i o a d o m i c i l i o , o e n e l e s t a b l o , a t o d a » 
h o r a » d e l d i o y d e l a n o c h e , p u e » t e n g o u n 
s e r v i c i o e s p e c i a ] d e m e n s a j e r o » e n b i c i -
c l e t a » p a r a d e s p a c h a r l a » O r d e n e » e n » < * 
g u l d a q u e s e r e c i b a n . 
T e n g o a u c u r s a l e » e n J e s ú s d e l M o n t e j 
f n . ^ $ , C e r r o ; e n e l V e d a d o . C a l l e A y I T , 
t e l é f o n o F - 1 3 8 2 : y e n G u a n a b a c o a , c a l l e 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y e n t o d o » 
i o s b a r r i o s d e l a H a b a n a , a v i s a n d o a l t e -
l é f o n o A - 4 8 1 0 . q u e « e r á n » e r v l d o » I n m o -
d l n t a m e n t e . 
« j 8 < í u e t e n g a n q n e c o m p r a r b u r r a » p a -
n d a s o a l q u i l a r b u r r a s d e l e c h e , d i r í j a n -
« e a a u d u é f i o , q u e e s t á a t o d a s h o r a » e n 
B e l a s e o a f n y P o c i t o , t e l é f o n o A - 4 8 1 0 . q u « 
8evT 7a&a b a r a t a s q u e n a d i e . 
J í o t a t S u p l i c o a l o s n u m e r o s o » mar-* 
e n a n t e » q u e t i e n e e » t a c a a a , d e n a n » q u e ^ 
J a » a l d u e f i o , a v i s a n d o a l t e l é f o n o A-4810fc 
16290 31 J l 
A U T O M O V I E R E N A U E T , 35 -45 H . P . 
X \ . T i p o V a n d e r v i l t . m o d e l o 1912 , s e v e n -
d e . I n f o r m a r á : B e í i s a r i o L a s t r a . S a l u d , 
12. T e l é f o n o A - 8 1 4 7 . 
10632 21 J l 
CO M P R O H A S T A 20 A U T O M O V I L E S F o r d , p a g o p o r e l l o s , d e l 14, 15 y 16, 
d e $300 a $425 , s e g ú n s u e s t a d o , y d e l 
17, d e $425 a $525 , s e g ú n s e e n c u e n t r e n . 
N e p t u n o y L u c e n a . E m i l i o B e l l o ; d e 
8 a . m . a 11 y d e 1 p . m . a 6. E m i -
l i o B e l l o . 
16657 19 J l 
S E V E N D E U N F O R D 
m e j o r q u é n u e v o , c o n c i n c o g o m a s n u e -
v a s y r u e d a s d e s m o n t a b l e s y s e d a b a r a t o 
p o r r e t i r a r s e e l d u e f i o d e l g i r o ; p u e d e 
v e r s e e n G e n i o s , 1 ; d e 7 a 11 a . ro. 
16698 21 J l . 
SE V E N D E U N F O R D D E E 1916, E N b u e n e s t a d o ; s e d a a p r u e b a y p a r a 
m á s i n f o r m e s v é a s e a l d u e f i o e n S a n L á -
z a r o , 287, d e 6 a 12 a . m . 
105S9 18 J l . 
SE V E N D E : S E V E N D E U N A B I C I C E E -t a c o n s u m u í a y a r r e o s . I n f o r m a r á n : 
b o d e g a L a A m a d a , Q u i n t a P a s a j e . D . R e -
p a r t o B a r l o w . B u e n a V i s t a . 
16357 19 J l 
C A M I O N E S " S T E W A R T " 
D e r e p a r t o y d e c a r g a , c o n c a r r o c e r í a y 
e n c h a s s i s , 2 7 e n u s o e n l a H a b a n a . A g e n -
c i a : G a r a g e M a c e o , S a n L á z a r o , 370 ( p o r 
M a r i n a . ) 
16101 t 4 a . 
SE V E N D E U N H I S P A N O , 15 A 20 , U E -t i m o m o d e l o , 6 r u e d a s d e a l a m b r e . 
A m i s t a d , 71 . p u e d e v e r s e , d e 6 a 12 a . m . 
G ó m e z y M u i ü o . 
15731 1 a 
M O T O C I C L E T A S " E X C E L S I 0 R " 
S e v e n d e n n u e v a s y d e u s o . d e u n o y 
d o s c i l i n d r o s . A g e n c i a : G a r a g e M a c e o . S a n 
L á z a r o 37 . ( p o r M a r i n a . ) 
16102 4 a . 
MA B A V I E E O S O I N V E N T O P A R A A U -t o n j ó v i l e s y c a m i o n e s . D e l 25 a l 55 
p o r 100 d e a h o r r o , e n e l c o n s u m o d e g a -
s o l i n a . S e g a r a n t i z a e l 25 p o r 100 de e c o -
n o m a . S e n e c e s i t a n a g e n t e s . W i e m a n . H o -
t e l R o m a . H a b a n a . 
13886 17 J l . 
V A R I O S 
SE V E N D E U N F A E T O N , C O N M U E O y a r r e o s o s e p a r a d a m e n t e m u l o o f a e -
t ó n , t o d o e l l o b a r a t o . I n f o r m a r á n e n e l 
e s t a b l o d e M o n t e , n ú m e r o 429. 
17072 20 j l 
GA N G A V E R D A D ! P A R A C O C H E R O S O t r e n i s t a s : e n l a m i t a d d e s u v a l o r 
v e n d o d o s c o c h e s n u e v o s y u n a p a r e j a de 
m a g n í f i c o s c a b a l l o s . A p r o v e c h é l a h o y m i s -
m o . P r a d o , 101, b a j o s ; d e 9 a 12 y d o 
2 a 5. J . M . A l f o n s o . 
17009 22 J l 
TR E N C O M P L E T O . D E P A R T I C U L A R , s e v e n d e J u n t o o s e p a r a d o , c o m p u e n t o 
d e m i l o r d , c a b a l l o y l i m o n e r a , m u y e l e -
g a n t e y c a s i n u e v o . I n f o r m a n : H a b a n a , 85. 
T a l a b a r t e r í a . „ 
C 5203 8 d - 1 5 
" D A I G E - D E T R O I T . M O T O R C O N T I N E N -
X t a l , 63-40, M a g n e t o B o s c h , c a r b u r a d o r 
Z e n i t , g o m a s b u e n e s t a d o y s e i s c á m a r a s 
d e r e p u e s t o . P u e d e v e r s e e I n f o r m a n , c a -
l l e 22 , e s q u i n a a 7 a . V e d a d o . B a r a t o p o r 
e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . 
4 d - 1 7 
CA M I O N F O R D , S E V E N D E U N O , m u y b a r a t o , e s p l é n d i d o m o t o r . G a r a j e E u -
r e k a . C o n c o r d i a , 149 . 
1 7 0 9 0 2 0 J l 
AU T O M O V I L " O V E R L A N D , " M O D E L O 7 5 , c o n m u y p o c o t i e m p o d e u s o , s e 
v e n d e b a r a t o , p o r d e s e a r a d q u i r i r u n t i -
p o m a y o r . S u s g o m a s y c á m a r a s s o n n u e -
v a s . P u e d e v e r s e a c u a l q u i e r h o r a e n e l 
g a r a j e D o d g e B r o s . M o r r o , 40, p r e g u n -
t a n d o p o r e l s e f i o r L i m a . 
C 5205 3 d - 1 5 
SE V E N D E E N $400 U N A U T O M O V I L C h a l m e r d e T r o i t 1911, e n m a g n í f i c o 
e s t a d o . P u e d e v e r s e e n R e a l 121 . M a -
r i a n a o . T e l é f o n o 1 - 7 ; c o m u n i q u e c o n 7032. 
16976 1 8 j l . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
C o m p r a t o d a c l a s e d o m u e b l e s q n e s e l e 
p r o p o n g a n , e s t a c a s a p a g a n n c i n c u e n t a 
p o r c i e n t o m á » q u e l a » d e s u g i r o . T a m -
b i é n c o m p r a p r e n d a » y r o p a , p o r l o q u e 
d e b e n h a c e r v n a v l » l t a a l a m i s m a a n t e » 
d e i r a o t r a , e n l a a e g u r i d a d q u e e n c o n -
t r a r á n t o d o l o q u e d e a e e u y s e r á n a e r v l -
d o s b i e n y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A - 1 0 0 3 . 
16296 31 J l 
S v ^ d k ^ t ; — - ' ^ i i 
fí: l O X & ^ a s l n f 1 n n ^ ? A C O N C H A ? E N -
S t e c u a t r o „ o n 0 n ' . l e t r a c . « n a c a -
c t o s ^ a m b o s Cnneoa0r,"s' a o * P o r c a d a 
I b V l n t e r i o r e s PJíla I 1 t r a n v í a y s e i s 
l ^ ' o t & e n ¿ o ^ 4 ^ i n d e p e n d i e n t e , 
^ 0 r ?e.2oo. i n & a V 0 ' v l s t a h a c e f e 
w ^ s . m r o r m a l a m i s m a ; n o c o -
^ ^ ^ ^ b T t 17 J1 
í ^to^To 1 ^ F 7 ' A C A 8 A C A L L E 
l l ^ e i P i i a r í 1 " 6 " » e ? S a n t a R o s a 7, 
* u t r a t o c o n c o r r e d o r e s . 
1 8 J L 
PA R A U N P R I N C I P I A N T E . S E V E N D E u n a g r a n b o d e g a s o l a e n e s q u i n a ; s e 
d a b a r a t a p o r n o p o d e r e s t a r a l f r e n t e 
s u d u e f i o p o r s o r d e o t r o g i r o ; h a c e u n a 
b u e n a v e n t a y n o p a g a a l q u i l a r . I n f o r m a -
r á n • O f i c i o s y L a m p a r i l l a , c a f é L a L o n j a ; 
d e 8 a 10 y d e 2 a 5 . M a n u e l F e r n á n d e z . 
17120 ¿ ¿ i l -
SE V E N D E U N B U E N C O L E G I O , B A -r n t í s i m o . I n f o r m e s : S a n N i c o l á s 48. 
17131 20 J1-
O E T R A S P A S A U N P U E S T O D E F R U T A S 
O e n l a c a l l e T e n i e n t e R e y , e n t r e B e r n a z a 
y M o n s e r r a t e . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
1 6 9 9 J 1 9 ^ 
NO V I O S , A C A S A R S E , E L P R O B L E M A d e l o s m u e b l e s e s t á r e s u e l t o , c o m -
p r a n d o u n j u e g o d e c u a r t o n u e v o "y m o 
d e r n o , p o r e l p r e c i o d e 75 p e s o s , c o m -
p u e s t o d e e s c a p a r a t e c o n d o s l u n a s , c a -
m a m a t r i m o n i a l , t o c a d o r c o n l u n a g i r a t o -
r i a y m e s a d e n o c h e . I n d u s t r i a , 103. 
14703 21 J l 
PI A N O . S E V E N D E U N O , T R E S P E -d a l e s , c u e r d a s c r u z a d a s , c a s i n u e v o , 
p o r a u s e n t a r s e l a f a m i l i a . S a n N i c o l á s , 
64, a l t o s . 
17074 26 J l 
PI A N O A L E M A N , G O R S K A L L M A N N , d e t r e s p e d a l e s , e s t á c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o ; p u e s s e h a t o c a d o p o c o . P u e d e v e r -
s e e n R a y o , 66, a l t o » . 
17088 20 j l 
DI S C O S N U E V O S F O N O T I P I A . L O S v e n d e m o s a l a m i t a d d e s u v a l o r . L o » 
q u e v a l e n a $3.50, $1.75. L o s q u e v a l e n a 
$3.00, $1.50. L o s q u e v a l e n a $2.50. $1.25. 
L a A m é r i c a , l o c e r í a y c r i s t a l e r í a , g r a n 
s u r t i d o e n l á m p a r a s y c u b i e r t o » . L a 
A m é r i c a , G a l i a n o , 1 1 3 . 
14592 2 a J U 
VE N D O , B A R A T A S , G A L L I N A S T G A -l l o s , d e l a s r a z a s O r p i n t o n , B o d I s l a d , 
c o n c h l n c h l n a s . P u l l m a n , j a b a d a s . T u l i -
p á n , n ú m e r o 1 3 : d e 1 1 a 1, 
Í 7 0 3 ^ U J l 
G A R A J E Y T A L L E R D E R E P A R A -
C I O N E S D E A U T O M O V I L E S 
E i m á s a n t i g u o d e l a H a b a n a . S a n 
J o s é , 1 2 8 , a n t e s M a r i n a , 2 0 . S . G a z e l . 
V e n d e a u t o m ó v i l e s f r a n c é s " D e l a h a -
y e , " e n p e r f e c t o e s t a d o , l o s m á s e c o -
n ó m i c o s q u e e x i s t e n . A u t o s d e a l q u i -
l e r , 7 a s i e n t o s , a $ 2 . 5 0 p o r h o r a . T e -
l é f o n o A - 2 6 6 9 . A p a r t a d o 1 1 2 4 . S o -
l i c i t o b u e n o s m e c á n i c o s . 
16944 1 3 a g 
BU E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E u n a u t o m ó v i l d e 24 H . P . , e s t i l o t o r -
p e d o , d e 6 a s i e n t o s . M o t o r e x c e l e n t e , c h a -
s s i s f o r t l e i m o y d e m u y p o c o c o n s u m o . 
E s t á p r o v i s t o d e M a g n e t o B o s c h y c a r b u -
r a d o r E s t r o m b e r g . S e d a e n $1.000 y p u e -
d e v e r s e e n J , n ú m e r o 9 , e n t r e 9 y H 
p r e g u n t a n d o p o r e l c h a u f f e u r . P a r a m á s 
d e t a l l e s : T e l é f o n o F - 1 8 8 9 ; d e 7 a 9 a . m 
y d e 12 a 2 y d e 7 a 10 p . m . 
16831 21 J l 
U n m a g n í f i c o c o c h e f a m i l i a r , d e c u a t r o 
a s i e n t o s , c o n u n o a d i c i o n a l p a r a n i ñ o s , 
v u e l t a e n t e r a , • c u a t r o s o b e r b i o s m u e l l e s 
y z u n c h o s d e g o m a n u e v o s . 
L O S E N C A N T O S 
S a n R a f a e l , 46, e n t r e G a l i a n o y S a n N i -
c o l á s . T e l é f o n o A - 0 2 7 4 . 
16890 17 J l 
SE V E N D E U N C O C H E D E L U J O , E N m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s , p o r n o p o d e r -
l o t r a b a j a r s u d u e f i o . C a l l e 2 5 , e n t r e M a -
r i n a e I n f a n t a . E s t a b l o N o v o a . E l d u e f i o 
d e l a c a s a d a r á r a z ó n . 
16822 1 7 J l 
U n c a r r o d e c u a t r o r u e d a s , d e a g e n c i a , 
c a s i n u e v o . 
L O S E N C A N T O S 
S a n R a f a e l , 46, e n t r e G a l i a n o y S a n N i -
c o l á s . T e l é f o n o A - 0 2 7 4 . 
16889 1 7 J l 
SE V E N D E N D U Q U E S A S , M I L O B E S , U N v i o - a - v i s , a z u l ; u n o b l a n c o , c o n i n s t a -
l a c i ó n e l é c t r i c a , e l m e j o r e n b u c l a s e , y 
u n a m á q u i n a c o s e r , d e t a l a b a r t e r o , m a r c a 
J o n e s , s i n e s t r e n a r ; t o d o o p a r t e e n p r o -
p o r c i ó n . E s t a b l o " E l V a p o r " . D r a g o n e s . 20 
e n t r e A g u i l a y A m i s t a d . 
16108 20 J n . 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l : m á q u i n a 
d e i z a r 1 5 H . P . D e s m e n u z a d o r a ' 
d e 6 p i e s c o n s u m á q u i n a m a r c a i 
K r a j e w s k i P e s a n t ; m a q u i n a r i a p a ^ 
r a i n g e n i o s ; b o m b a v a c í o , 3 6 X 2 4 ; ] 
c e p i l l o s , t o r n o s , b o m b a s , r a i l e s 
p a r a f e r r o c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a - ^ 
p i c h e s c o n s u s m á q u i n a s ; m á q u i * 
n a d e C o r l i s s . d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P v 
E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l 
C o . , L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 U 
c 4585 l a 24 J n 
A l o s m a e s t r o s d e o b r a s : s e v e n d e n 
c a r r i l e s u s a d o s d e v í a a n c h a , e n t o d a s 
c a n t i d a d e s . I n f o r m e s : N e p t u n o , 1 9 8 y 
S a n L á z a r o , 2 3 6 . T e l é f o n o A - 5 7 5 6 . 
16929 19 J1 
SE V E N D E : U N A M A Q U I N A D E I Z I R * 7 X 1 0 , d e 2 c i l i n d r o s , d o s t a m b o r e s t l -
p o *1'I , ;at lonaV' c o m p l e t a , e n e x c e l e n t e s 
c o n d i c i o n e s . " H a v a n a M a c h l n g W o r k a " 
C r i s t i n a , 12 . H a b a n a . o r a s . . 
16848 1 7 j j 
A l o s H a c e n d a d o s : s e v e n d e n 7 t o n e - ; 
l a d a s d e c a r r i l e s p a r a v í a d e 7 0 l i b r a s . 
I n f o r m e s : N e p t u n o , n ú m e r o 1 9 8 y S a n 
L á z a r o , 2 3 6 , a l t o s . T e l é f o n o A - 5 7 5 6 . 
¡ P A N A D E R O S ! i 
D e o c a s i ó n , v e n d o u n a a m a s a d o r a P e t t e r 
n ú m e r o 3, p a r a a m a s a r d e c a d a v e z e n 
e l l a d e 2 a 4 s a c o s . E s t á n u e v % y h a t e -
n i d o q u e s e r r e l e v a d a p o r o t r a d e d o b l a 
c a p a c i d a d . C á r d e n a s , 14. V a l d a l i s o . T e l é -
f o n o A - 7 1 3 1 . 
16236 17 j j 
SE V E N D E N T R E S C E N T R I F U G A S , E 8 -t f n I n s t a l a d a s , e n b u e n e s t a d o ; y u n 
v e n t i l a d o r d e c u a t r o p u l g a d a s . C a r l o s P l . 
fiera. M u r a l l a . 1. T e l é f o n o A - 2 7 3 5 
22 J l 
SE V E N D E U N M O T O R T R I F A S I C O . D H 2 c a b a l l o s d e f u e r z a , d e c o r r i e n t e a l -
t e r n a d e 370 V o l t s , p o r n o t e n e r c o n l e n -
t e s u f i c i e n t e p a r a s u f u n c i o n a m i e n t o , In* 
f o r m e s : F i g u r a s , n ú m e r o 2 6 
15284 " 2T 31 
O p o r t u n i d a d a b o d e g a s y c a f é s : s e 
v e n d e n 2 t o s t a d e r o s d e c a f é , d e u s o , 
R á p i d o I d e a l , d e 3 0 y 1 0 0 l i b r a s . C o n * 
p l e t o s . T o s t a d o r e s p a r a g a s y a l c o h o l , 
d e t o d o s t a m a ñ o s . 4 m o l i n o s M . f r a n -
c é s , c o n v o l a d o r a s y t r a s m i s i o n e s . I n * 
f o r m a n e n T e n i e n t e R e y , e s q u i n a a 
M o n s r e r a t e . H o f e l H a v a n a I r o n C o , 
A t o d a s h o r a s . 
16252 2 2 j j 1 
DI N A M O : S E V E N D E U N O . A P R E C I O d e g a n g a , p o r n o n e c e s i t a r s e . T i e n e 
c a p a c i d a d p a r a 60 a 70 l u c e s d e 1 6 b u j í a s %, V?IÍ8- ? a r a , ^ f o r m e s d i r i g i r s e a 
S n o A - S f ' M e r c a d e r e 8 -
15808 1S ^ 
MA Q U I N A R I A P A R A C O N S T R U C T o J r e s V e n d o : u n e l e v a d o r c o m p l e t o w 
c a r r e t i l l a s y h e r r a m i e n t a s p r o p i a s p a r a 
c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a : L e o p o l d o R a m o * 
O b i s p o , 59 . T e l é f o n o s M - 1 1 6 0 y A - 8 m ' 
2 2 JÍ 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T K -n e m o s r a i l e s v í a e s t r e c h a , d e u s o e n 
b u e n e s t a d o . T u b o s f l u s e s , n u e v o s p a r a c a l -
d e r a s y c a b i l l a s c o r r u g a d a s " G a b r i e l " l a 
m á s r e s i s t e n t e e n m e n o s á r e a . B e r n a r d o 
L a n z a g o r t a y C o . M o n t e , n ú m e r o 377 H a -
b a D a - C 4 S 4 4 19 J n 
S e d e s e a c o m p r a r u n a c a l d e r a h o r i -
z o n t a l , d e 3 0 a 5 0 c a b a l l o s . C o n d i c i ó n 
p r e c i s a q u e s e h a l l e e n b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y q u e s e a g a r a n t i z a d a . E s -
c r i b a a l a p a r t a d o 8 2 . 
C 4291 l n 1 6 J n 
PO R N O P O D E R L O S A T E N D E R . S E v e n d e u n a f á b r i c a d e h i e l o , d e 3 t o -
n e l a d a s , t r a b a j a n d o , y u n m o t o r m a r c a 
" E m e r s o n , " n u e v o , d e 16 c a b a l l o s ; d e 
a l c o h o l o g a s o l i n a . I n f o r m a : J o s é M u ñ o z . 
A p a r t a d o 65. P l a c e t a s . 
17018 31 j l 
e A i s c 
SE V E N D E U N C A M I O N D E 2 % T o -n e l a d a s , m a r c a P a c k a r d , g o m a s m a c i -
z a s , s e g a r a n t i z a y s e d a a p r u e b a 30 
c a b a l l o s . I n f o r m a n : C e r r o , 604. A . L a ' t r o a 
16874 17 J l ' 
SE V E N D E : E L A P A R A T O " A C M E , " d e s t i n a d o p a r a u s o d e l a c a s a p a r t i c u -
l a r i g u a l a l l a b o r a t o r i o y h o s p i t a l , q u e 
p r o d u c e a g u a p u r a e c o n ó m i c a m e n t e . P o r 
m á s i n f o r m e s : d i r í j a s e a S a n I g n a c i o , 88. 
T e l é f o n o A - 2 0 2 1 . 
17080 24 j l 
S Í E Í F S I > E ! B A N A L E S , M O L D U R A S 
p v e n t i l a d o r e s . T a m b i é n s e h a c e c a r g o cía 
t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e h o j a l a t e r í a S a n 
I g n a c i o , 88 . T e l é f o n o A - 2 9 2 1 . 
, 17081 2 4 J I 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S 
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 . t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
_ 6 6 | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
l n 0 a 
C 3318 
GA N G A : P O R N O N E C E S I T A R S E S K v e n d e u n e s c o p l o m e c á n i c o , c o n a d a p -
t a m l e n t o p a r a b a r r e n a r , p r o p i o p a r a c a r -
p i n t e r í a o t a l l e r d e c a r r o s , y d o s m o t o -
r e s e l é c t r i c o s , 220 v o l t s . I n f o r m a n e n M a -
l o j a , 1 6 8 ; d e 7 a 11 y d e 1 a 5 . 
17087 20 J l 
MO T O C I C L E T A , S E V E N D E , D E 4 C i -l i n d r o s , d e m u y p o c o u s o ; s e d a b a -
r a t a ; p u e d e v e r l a a t o d a s h o r a s e n 10 y 
K , V e d a d o , b o d e g a . 
10SC0 23 J l 
U I X A N I Z A D O R E s 7 " M A T E R I A L E S d e 
p r i m e r a c a l i d a d y a b u e n o s p r e c i o s 
l o s e n c o n t r a r é i s e n c a s a d e B e í i s a r i o L a s -
t r a . S a l u d , 12. T e l é f o n o A - 8 1 4 7 . 
16S91 2 8 j ! 
SE V E N D E U N M O L I N O D E V I E N T O , n u e v o , m a r c a S a n s ó n p u e d e v e r s e a 
t o d a s h o r a s e n P l u m a y S a n C á n d i d o . M a -
r i a n a o . 16948 29 j l 
EL M E J O R " C A D I L L A C , " D E L U L T I -m o m o d e l o , l o v e n d o p o r t e n e r m e q u e 
e m b a r c a r r á p i d a m e n t e p a r a e l N o r t e l o 
v e n d o c a s i r e g a l a d o , l e i n f o r m a r á n e n »>i 
T e l é f o n o A - B 4 7 6 . 
16877 i 7 j ! 
HI S P A N O S U I Z A , S E V E N D E U N O t i p o t o r p e d o . I n f o r m a n e n R e s t a n ' 
j a n t P a l a c i o d e C r i s t a l . C o n s u l a d o 148* 
y e n A m i s t a d ^ T I . T e l é f o n o A - 0 8 3 0 . ' ' 
O E S O L I C I T A : 1 C A L D E R A D E 80 A 00 
O c a b a l l o s : 1 m á q u i n a de « 5 c a b a l l o s c o n 
p o l e a d e 36" a 40" . D i r i g i r s e C . M ' r 
A p a r t a d o 2065. 
_ 10865 18 j l 
SE V E N D E N U N T A C H O D E C O B R E d e 8 t o n e l a d a s d e c a p a c i d a d , d e d o b l e 
f o n d o y 5 s e r p e n t i n e s d e 4" c o n s u p l a -
t a f o r m a y t o d a s s u s p e r t e n e n c i a s . U n a 
m á q u i n a d e v a c í o v e r t i c a l , c i l i n d r o d e 1 5 X 3 6 
c o n b a l a n c í n m o n t a d o e n s o p o r t e s d e ^ t i 
j e r a , p a r a e l m o v i m i e n t o d e b o m b a s . T r e s 
c a l d e r a s m u l t i t u b u l a r e s d e 20' d e l a r t r o 
p o r 7' d e d i á m e t r o ; 06 f l u s e s d e 4 j 2 " 
c a d a u n a ; t o m a d e v a p o r d e 6" e n v o l 
v e n t e d e c a b e z a s d e I , " c o n ' s u s d o 
m o s , r o m a n a s , p o r t a l o n e s y d e m á s n e r 
t e n e n c i a s . D e f e c a d o r a s de c o b r e s e r n o n H 
n e s y d i v e r s o s m a t e r i a l e s d e c o b r e v b r o n " 
ce . I n f o r m a n : F e r n á n d e » d e C a s t r o A W 
c a d e r e s , 30 , "*vr-
i0S3a J Q J ! ( 
B O C O Y E S 
V e n d e m o s b o c o y e s , d e c a s t a f i o y rr* 
bioy v a c í o s , t o d o e l a ñ o , e a S a n J U k 
d r « , 2 4 . T e l é f o n o A . 6 1 8 0 . Z a l T i d » . 
R í o s y C a . ^ 
s a o a a. it 
A L O S V A Q U E R O S E . N G E N E R A L S M v e n d e s e m i l l a d e m i l l o ^ e t o a a r n n 
d ^ T o y o 6 1 1 ^ ^ UOnt*' b ° d " e « 
1085tf ' . 21 j , 
O E V E N D E U N A C O C I N A N U E V A S r S 
O e s t r e n a r , m a r c a G e r a r d o v í i i „ „ S I N 
d e 180 c e n t í m e t r o s de ? a r g o p o r no6'1)1 
a n c h o . P u d i e n d o d a r a b a s t o p a r a 600 n ^ a 
S T 6 a 8 d 3 I n f 0 r m a : M a n u e l G a r c í a " C á X P 30 
17 j l 
S ^ I ^ Í T c o u ^ f ^ g V y ™ ™ ™ ™ ™ 
& t L V X t ' u ^ ^ S d ^ / f -
r n ^ 9 b 0 I n d l , 8 t r l ¿ 322. a t o ^ 8 P 2 ^ - 8 . I n f o r -
1 7 J I . 
H A C E N D A D O S 
S i n e c e s i t a n s e m i l l a d e Y e r b a G u i -
n e a , d i r í j a n s e a A n g e l S á n c h e z y 
C o m p a ñ í a , M a r t í , ( C a m a R Ü e v ' i 
C 8 3 3 » « w - » W 
SE V E N D E M I L C U A T R O C I E N T A S M \ ' t a s d e c a f é , d e m e d i o m e t r o , e n I n t n 
I n f o r m a r á n : P r i n c i p a l , n ú m e r o 6 M l i r i i ó i 
P é r e j s . C a l a b a z a r d e l a U a b a a o , J * l l í ' u e | 
16(588 - WJJm 
J u l i o 1 7 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t 
T O A E L E G I T i n A 5 C E R V E Z A S i n C a L t ^ R i ? D Q G ^ J = L E A O l l B j g v . & s _ v C b U l ^ E L 5 > s . — R E : C / - \ A C E m i T A C l Ó T l E s 
C A B L E G R A M A S DE E S P A 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
USA CARTA XÍET SEÑOR MAURA 
CENSURAS A L GOBIERNO 
El^eñor1 Maura ha publicado ana 
carta que dirige a an amigo ™JO-
Dice eu su carta el señor Maara: 
«Jamás conocí mayor falta de 
urestigio en el Poder publico que la 
que existe en los actuales momea-
Áfiade qae todos los ospafioles de-
ben preocaparse de la presento si-
tUECnÓía carta se ataca con dureza al 
Lts1* í ü N T i S M I L I T A R E S T L 4 
ASAMBLEA PARLAMENTARIA 
Barcelona, 16. 
Los diarlos todos publican una nota 
oficiosa en la que se dice que reuní, 
da la Jauta de Defensa del Arma de 
Infantería acordó protestar contra 
los rumores que circulan dando co-
mo seguro que la anunciada asam-
blea de parlamentarios cuenta con 
el aporo de gran parte del ejercito. 
Las Juntas Militares reiteran sus 
MEDALLA P E HONOR 
Fernando Sáncliez de Fuentes 
E n el número de " E l Fígaro", re-
partido ayer he leído la más agra-
dable de las noticias, bajo forma de 
un galano y erudito artículo, firma-
do Ariel y de estructura tan delica-
da que se diría escrito por ana plu-
ma encantadoramente femenina. Por 
no "squaciarse el veíame", como di-
ce el gran poeta toscano, no he que-
rido alzar el del pseudónimo, por si 
era plurña de redactor; prefiriendo 
quedar en la deliciosa duda. 
E n el artículo, a que aludo, se di-
ce a la sociedad habanera, de la que 
el señor Sánchez de Fuentes es uno 
de los más altos prestigios, que el 
querido do'ctor ha . sido nombrado pa-
ra la Cátedra que en la Universidad 
desempeñó hasta ahora el ilustre 
doctor Cueto—hoy'Presidente del Su-
premo. 
L a noticia de ese nombramiento en 
favor de Fernando Sánchez de Fuen-
tes ha sido recibida por todos con 
una adhesión unánime. E n los proce-
sionales, por que el agraciado es un 
alto representante de la cultura ju-
rídica, un abogado de primer orden, 
un maestro de la Cátedra, y un pro-
fundo legislador que en la Cámara 
•ha hecho continuadamente sus con-
• tundentes pruebas. 
Y en la vida social, porque el ac-
tual Catedrático de Derecho Mercan-
til y Civil es el heredero de un noble 
nombre y la llama sagrada de una 
•familia modelo de hogares. 
Sin embargo, bueno es consignar, 
porque consignándolo se cumple con 
la verdad, que el señor Sánchez de 
Fuentes hubiera sido lo que es—res-
J . A. dances y Ge. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o , 21 - T e l . , A - 1 7 4 0 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depósitos desde 
un peso, pagando el bes per 
ciento de interés al año. 
Abonainos los intereses cada 
tres meses, padiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
m depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J J . BaocesyCa. 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a u 
propósitos de que el ejército perma-
nezca alejado de las luchas políticas 
y de obedecer solamente a sus jefes 
y al Gobierno legalmente constituido. 
Una comisión de militares visitó al 
general Marina para comunicarle los 
anteriores acuerdos de la Junta do 
Defensa, 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
UNA SEÑORITA MUERTA 
Madrid, 16. 
E n los alrededores de esta capital 
ha ocurrido nn sangriento accidento 
automoTllistsv. 
A consecuencia de haber volcado 
un automóvil resultó muerta una se-
fíorita que lo ocupaba llamada Paula 
Bezares. 
Además resultaron gravemente he-
ridos dos niños que con ella Iban y 
el chauffeur. 
MANIFIESTO D E LOS CONSERVA-
DORES 
Madrid, 16. 
E l Centro Datlsta en Junta celebra-
da hoy acordó publicar nn manifiesto 
haciendo Un llamamiento a la pru-
dencia del pueblo con objeto de evi-
tar los sucesos que se temen. 
j pecto a dotes sociales, políticas o in-
i telectuales—aunque no hubiera per-
¡ tenecido a la digna familia de don-
de viene física y moralmente. La mo-
ralidad, la distinción, el atractivo 
personal, la gracia nativa que rodea 
su ser, serían en él—por derecho de 
temperamento—aún cuando el glo-
rioso apellido de su padre no blaáo-
nara su existencia. Basta hablarle un 
momento, basta seguir la curva ar-
moniosa de sus ideas en la euritmia 
de sus frases para comprender que 
este demócrata sencillo y afable, lle-
va un "talón rouge" en el corazón. 
Los méritos que han llevado a] si-
tial de la enseñanza oral al doctor 
Sánchez de Fuentes, son conocidos 
de los lectores. Además, Ariel los re-
cuerda en el artículo de " E l Fíga-
ro" de una manera definitiva, v co-
mo todo el mundo recibe el Semana-
rio, no hay necesidad de referir (mal) 
lo que pluma tan exquisita ha dicho 
tan bien. 
Yo solo he querido, como ^n eco, 
repetir lo que he leído apropósito del 
señor Sánchez de Fuentes y aííadir 
mi aplauso entusiasta al trueno de 
loas que resuena hoy en loá oídas 
del ilustre yerno de Lola, del aman-
te esposo de Patria, a quienes en-
vuelve también en la red de felicita-
ciones el cronista admirador de un 
hogar, donde Lola es la Madre, El^a 
la Hija y Fernando el alto Espíritu 
en la trinidad gloriosa de la Cultu-
ra, la Bondad y el Talento que es el 
hogar donde la Poesía y la Ciencia 
alzan su Palladium. 
Hoy será expulsado un 
ciudadaoo msjicaiio 
Anoche llegró a esta capital proceden-
te de Santlngx» de Cuba, el subinspector 
de la policía secreta, señor Perfecto 
Guardado, conduciendo al ciudadano me-
jicano Emilio Bolaños Camncho y Me-
Jlas, quien por orden del gobierno cuba-
no será expulsado hoy de este territorio, 
por extranjero pernicioso. 
Bolaños se encontraba detenido en la 
cárcel de Santiag-o de Cuba, acusado del 
delito de rebelión. 
Por un detective fie la Secreta sér.i 
conducido hasta el buque que de nuevo 
habrá de conducirlo a Veraoruz, pais de 
su procedencia. 
¿ P R E V A R I C A C I O N ? 
Eduardo Anillo Kodríguez, de Acosta 
85, acuad al vigilante que se hallaba ano-
che de servicio en Picota y Acosta de 
haberse negado a atenderle cuando lo 
requirió para que dejara Incurso en mul-
ta al dueño de la bodega sita en dicha 
esquina, por despachar efectos después de 
las ocho de la noche. 
E l vigilante aludido por Anillo, dijo 
que no había dejado incurso en multa 
al comerciante porque no habla presen-
ciado que cometiese la infracción de la 
Ley del Cierre. 
^Jarabe de Yagruma1 
D e ! D r . C h a u m o n t 
Cura.*»! C A T A R R O m á s rebe l -
de e n pocos d í a s . P a r a e l A s m a , 
n o h a y n a d a mejor . 
T o d a s las boticas lo v e n d e n . 
Colep de las H e r n a s 
de la Providencia 
Solemne distribución de premios 
L a raza de color tiene en la Institución 
lleiigiosa '"Las Hermanas Oblata» de la 
Providencia" insigne protección. Se de 
dican con especialidad a su educación t 
Instrucción. 
Kn Lealtad 145 tienen establecido un 
plantel de enseñanza, el cual se ve fre-
cuentado por centenares de niñas de co-
lor. Tiene también una sección especial de 
párvulos. 
E l 12 del actual se ha verificado el re-
parto de premios a las alumnas del curso 
de 101(5 a 1017, presldlenco el acto el 
Delegado del Sumo Pontífice, Monseñor 
Tito Trochi. que así ha demostrado el be-
neplácito de la Iglesia, no solo hacia la 
caritativa labor, pedagógica de las Obla-
tas, sino que también para la raza de 
color. Asi lo comprendieron las alumnas, 
expresándolo en elocuente discurso la se-
ñorita alunina Juliana Gutiérrez. 
Helo aquí: 
Exorno, y Rvdo. Sr. Delegado Apostólico: 
Excmo. Señor: 
Cuando un deseo es alimentado por lar-
go espacio dé tiempo la satisfacción que 
produce el verlo realizado estíl en la pro-
porción con las Intranquilas inquietudes 
acusadas por los días de esperanza; y la 
nuestra, sostenida por los interminables 
días que cuenta el espacio de diez meses, 
ha'llegado a su término, va a verse rea-
lizada y complacida. Vamos, mis queri-
das condlscípulas, a recibir el galardón 
debido a los esfuerzos que cada una de 
nosotras haya desarrollado para corres-
ponder a la solicitud perseverante con que 
estas buenas Hermanas se han agitado por 
infundir en nuestras inteligencias y en 
nuestros corazones los conocimientos y 
virtudes que nos han de proporcionar el 
vigor moral necesario para luchar por 
salir victoriosas en los combates de la 
existencia. Podéis, por tanto, suponer, 
cual tiene que ser en estos momentos nues-
tra satisfacción y complacencia por este 
concepto. 
Pero es que en este pugilato de la apli-
cación y aprovechamiento no todas han 
conseguido quedar en pie; pues en toda 
I Padre y en el su yo, como prueba de lo 
1 grató que le era e] testimonio de adhe-
1 sión de las virtuosas alumnas. 
\ Seguidamente se interpretó el siguiente 
programa : 
1. —Pieza "Sonrisas de Abril" (vals) 
cuatro manos, por las señoritas María de 
la Imz Zúfilga y Angela López. 
2. —Coro "Canción de cuna", por las 
parvulitas. 
8.—La familia gramatical, por varias 
niñas. 
4.—Pieza "Aparición de un ángel noc-
turno", por la niña Angela López. 
3. —Poesía "Ruta Dolorosa". por la se-
ñorita María Josefa Olasagasti. 
C.—Pieza "Ida" Mazurka a cuatro ma-
nos por las niñas Carmen Peñalver y 
Carmen Rodríguez. 
I. —Canto "Serenata de los Angeles", por 
la señorita María Luz Zúñlga. 
8. —Zarzuela "La fiesta del lugar", por 
varias niñas. 
9. —Poesía "A mi bandera", por la niña 
Elodia Lauzfln. 
10. —Pieza "Marcha militar", por las se-
ñoritas Juana Pérez y Concepción Cosme. 
I I . —Diálogo en inglés ,"How the quarrel 
began" por las niñas Teresa Pérez y Ju-
liana Gutiérrez. 
12. —Lección de baile (coro) por varias 
niñas. 
13. —Ejercicios de Calistenia por varias 
niñas. 
14. —Pieza "Un paseo en trineo" a cuatro 
manos por las señoritas Angela López y 
María Luz Zúñiga. 
15. —Coro por varias niñas "Come -whe-
re the Lilies bloora." 
La ejecución fué perfectlslma, siendo 
unílnimente aplaudidas por la selecta con-
currencia. 
L a exposición mereció unánimes elo-
gios. 
Acompañaron al Delegado Apostólico su 
Secretarlo Monseñor Lunardi. los Padres 
Carmelitas Juan José y Casimiro; el Pá-
rroco de la Caridad, R. P. Pablo Folchs 
Jesuítas R. R. R. P. Obered y Malalua 
y el capellán del plantel, R. P. Ramos. 
Al recibir las alumnas sus premios fue-
CIGARROS & L E G T 0 S Í N 0 5 
CON POSTALES AL REDEDOR DEL MUNDO 
Ana López, por Aritmética, Historia de 
Cuba e Historia Sagrada. 
CUARTA C L A S E 
Teresa Alzugureu, premios por Fisio-
logía e Historia Sagrada. 
Delia Morán, por Historia Sagrada e 
Historia de Cuba. 
Amella Diago. por Historia Sagrada e 
Historia de Cuba. 
Ofelia Batista, por Geografía Universal, 
Catecismo y Aritmética. 
Mercedes Quintana, por Catecismo, Arit-
mética e Historia de Cuba. 
Mercedes Acosta, por Catecismo y Arit-
mética. 
Juana Pérez, por Gramática, Fisiolo-
gía e Historia de Cuba. 
Dulce María Valdés, por Historia de 
Cuba y Fisiología. 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o 
6AIIAN0, lo. 102. HABANA 
Cuentas corrientes y de Ahorros. Giros 
sobre todas las Plazas del Mundo. Prés-
tamos y Fignonacbiies. 
Abonamos el $4% sobre cuentas de 11 RidaSfi C O G N A C C O L O N 
Ahorros y abrimos cuentos por correo. 
ludia alquien queda tendido en el suelo 
víctima dé su descuido o ignorancia, cua-
lidades éstas que en la edad de la for-
mación de la inteligencia y el corazón, 
más que ninguna otra edad, además de 
las transcendentales consecuencias que se 
dejarán sentir toda la vida, suelen anular 
las mejores esperanzas concebidas por los 
padres y maestros, y en estas condicio-
nes comprometida se vería la equidad y 
la justicia si pretendieren discernir al 
desaplicado y hargán, una recompensa a 
que no se han hecho acreedores. He ahí 
por qué en un Colegio, aíín suponiéndo-
lo el mejor y más acreditado, tiene que 
haber quienes so vean privados de gustar 
el sabor que tiene un premio. 
Mns no os desalentéis, queridas com-
pañeras, que lo que no sabe y no puede 
hacer la equidad, lo sabe y lo puede ha-
cer y hoy lo hace en este Colegio de las 
Hermanas Oblatas de la Providencia el 
amor. Hoy nos vemos todas, absolutamen-
te todas agraciadas con un galardón y una 
recompensa que a ninguna excluye y de 
tanta importancia y tan alta significa-
ción que si bien sabemos concebirlas y 
apreciar, jamás nos hubiéramos atrevido "a 
pretender. 
Este premio, de suma estimación y apre-
cio para todas nosotras os, Excelentísimo 
Señor, la distinción con que nos honra 
vuestra presencia en este lugar. 
Habéis querido, señor, renumeror, con 
el don más preciado, a estas humildes ni-
ñas para quienes la sociedad no reserva 
por cierto los mejores sentimientos, y 
Vos nos traéis, además del cariño y afecto 
que constituyen el carácter sobresaliente 
de vuestras prendas personales, nos traéis, 
repito, algo que nuestros corazones de ni-
ñas estiman más que todos los tesoros, 
algo que nuestras almas cristianas guar-
darán eternamente; algo que nuestra con-
dición social sabrá apreciar más que to-
das las distinciones con que el mundo pu-
diera favorecernos. A través de vuestra 
eminente honorabilidad vemos la persona 
Augusta y Venerable del Sumo Pontífp'". 
Su Santidad Benedicto XV, Santo Padre 
de todos los hijos de la Cruz, cuyo cora-
zón, amplio como las arenas del mar, po-
seo los tesoros del Amor de Cristo, que 
por todos se sacrifica, que no distingue 
razas, que ri todos ama ¡ representáis a 
este Santo Padre y como venido de E l 
recibimos el honor que nos otorgáis con 
vuestra presencia, Signándoos presidir es-
te neto y distribuirnos unos premios que 
han de estimular nuestros espíritus a ma-
yores esfuerzos en el porvenir. 
Gracias, pues, os sean dadas. Excelentí-
simo Señor, porque os dignáis descender 
bdsta estas vuestras liumildcs niñas que 
siempre sabrán estimar en lo que vale 
para ellas el sentimiento de nuestra reli-
lílón sacrosanta que Vos representáis. 
Transmitid, si no lo creéis una osadía 
por nuestra parte, al Santo Padre el tes 
tímenlo de nuestra gratitud y de nuestro 
más ardiente amor y acendrado afecto a 
su persona y a su doctrina en cuya ad-
hesión protestamos todas querer vivir y 
morir.—He dicho. 
Kl representante de Su Santidad ben-
dijo a las alumnas en nombre del Santo 
ron aplaudidas y felicitadas, felicitación 
a la que unimos la nuestra, que hacemos 
extensiva a sus virtuosas e ilustradas pro-
fesoras y de un modo especial para la 
Superiora Sor Tadeo. 
UN CATOLICO. 
ALUMXA8 PREMIADAS 
Medallas y premios a las alumnas para 
estimularlas en sus estudios y comporta-
miento. Se las dan los siguientes: 
Buena Conducto 
Medalla de oro y corona, condedida por 
votación secreta entre las alumnas, re-
galada por el Hustrísimo Señor Obispo 
Diocesano don Pedro González Estrada, 
a la niña María Estrella López. 
Historia. Sagrada 
Medalla de oro regalada por el Hus-
trísimo Señor Obispo de Angila, Fray Au-
relio Torres, a la niña María Josefa Ola-
sagasti. 
Catecismo 
Medalla «-de oro regalada por la Con-
gregación de Hijas de María de la Ca-
ridad, a la niña Margarita Huguet. 
Medalla, a la niña Juana María Domín-
guez. 
Aritmética 
Medalla de oro regalada por la señorita 
Cristina G. de Méndez, a la niña Cris-
tina Figarola. 
Gramática 
Medalla de oro regalada por la seño-
rita Ana Ricafort, a la niña Concepción 
Cosme. 
Geografía de Cuba 
Medalla de plata regalada por el niño 
Francisco MassÓ, a la niña Carmen Pe-
ñalver. 
Costura 
Medalla de oro regalada por la señora 
Dolores L . de Serra, a la niña Juliana 
Gutiérrez. 
S E X T A C L A S E 
Premios 
Juliana Gutiérrez, por Geografía de Cu-
ba e Historia Universal. 
lístela Za.mora. por Gramática, Cate^ 
cismo e Historia de Cuba. 
Carmen Peñalver por Historia de Cu-
ba, Dibujo lineal e Historia Universal. 
Margarita Huguet, por Historia Sagra-
da. Geografía e Historia de Cuba. 
Cornelia Figarola'. por Gramática, Di-
bujo e Historia Sagrada. 
QUINTA C L A S E 
Marina Manuela Saavedra, por Fisiolo-
gía. Aritmética y Geografía de Cuba. 
Carmen Rodríguez, por Fisiología, Geo-
grafía de Cuba, Gramática e Historia de 
América. 
Teresa Pérez, por Historia de Cuba, Arit-
mética y Dibujo. 
Patria Simancas, por Aritmética y Geo-
grafía. 
Angela López, premios por Dibujo, Arit-
mética. Gramática y Fisiología. 
Céllda Alvarez. premios por Geografía 
de Cuba, Aritmética y Fisiología. 
Hortensia Alvarez. por Historia Sagra-
do y Fisiología. 
Gloria Pérez, por Aritmética e Historia 
Sagrada. 
I < 0 1 V I E J O » r > e L O M E J O R 
T E R C E R A C L A S E 
Margarita Matienzo, por Catecismo, His-
toria de Cuba y Geografía. 
Mercedes García, por Geografía y Ca-
tecismo. 
Petrona Rodríguez, por Aritm;tica, His-
toria Sagrada y Fisiología. 
Alejandrina Inza. por Geografía de Cu-
ba y Aritmética. 
Berta Fraga, por Historia Sagrada y 
Aritmética. 
Mercedes Torres, pou Geografía y Arit-
mética. 
Gabriel Zúfilga, por Catecismo, Dibujo 
y Geografía de Cuba. 
Justo García, por Geografía de Cuba, 
Dibujo y Aritmética. 
Josefa Carrillo, por Fisiología y Arit-
mética. 
Milagros Zamora, por Geografía e Histo-
ria de Cuba. 
Juana María Domínguez, por Geogra-
fía de Cuba. 
Mercedes Lozano, por Catecismo y Arit-
mética. 
Carmen López, por Geografía. 
Micaela Rodríguez, por Aritmética y Ca-
tecismo. 
Marta Peñalver, por Aritmética e His-
toria Sagrada. 
SEGUNDA C L A S E 
Por lectura y aplicación, premos a los 
alumnos: Eloíiia Hernández, Josefna Pé-
rez, Sara Polo, Mercedes Riverón, Merce-
des' Montalvo. Evangelina Herrera. Mar-
tina Herrera. Amparo Naranjo, Pedro S. 
Espinosa, Blanca Ross. José Santana, Fe-
derico Pulgarón, Paquita Fernández. 
Premios por Inglés: a los alumnos Ata-
la Carranza, Amelia Dlágo, Josefa Carrillo 
y Berta Fraga. 
Música 
Premio por aplicación a la niña Con-
cepción Alzuguren. 
Costura. 
Premio a las niñas Teresa Alzuguren, 
Victoria Vallés y Céllda Alvarez. 
Ocupación de armas 
varios días antes de ser detenido, con el 
propósito de alzarse contra el gobierno 
y que aquéllas hablan sido entregadas 
por un malojero a quien no conoce. 
Tomasa será presentada ante el Juez 
Especial en la mañana de hoy. 
Ei movimiento de... 
(Viene de la P R I M E R A PLANA.) 
En la sección conocida por "Sole-
tas", regi rá un aumento de 30 centa-
vos por docena, siendo zapatos de 
piel de 25 centavos cuando sean de 
lona. 
Para las secciones de Cortes, se 
acordó reclamar un pequeño aumen-
to, en el jornal de los tres operarios 
con que cuenta el citado taller. 
Otro tanto se acordó para las sec-
ciones de Máquinas y envasen. 
E L COMITE D E A U X I L I O 
Ha quedado constituido el Comité 
de Auxil io, para los zapateros en 
huelga. 
Los obreros hueguistas podrán pa-
sar desde hoy por las oficinas del 
mismo, establecidas en el Centro 
Obrero, para percibir los socorros. 
Los que tengan familia, serán au-
xiliados con un cincuenta por ciento 
más, con el f in de que puedan subve-
nir a sus gastos. 
L A JORNADA D E OCHO HORAS 
Los operarios de "La República", 
acordaron en su asamblea recabar 
la jornada de las ocho horas, y que 
las horas extraordinarias y las de 
los días festivos se les abonen do-
bles. 
A las once y media terminó la reu-
nión. 
en Regla 
Con noticias el Jefe de la Policía de 
Regla, por el vigilante número 2, Manuel 
líodriguez, de que en la casa Adriano 43 
habían depositadas varias armas, ordenó 
a los sargentos Casimiro Rocha e Ismael 
Perdomo, que se constituyeran en aquel 
lugar, para proceder a la ocupación de 
las mismas. 
Personados en la casa de referencia, 
los agentes policiacos encontraron un 
sabio, un Remington, una tercerola de 
caballería, dos machetes con sus corres-
pondientes vainas, un Winchester, 20 
cápsulas de Remington, 4 de revólver 
Colt, calibre 45, un cuchillo, una daga, 
y un revólver Colt calibre 45. 
E n dicha casa habitaba Lorenzo Bar-
quín, que se encuentra detenido en la 
cárcel y procesado por el complot des-
cubierto para volar el Palacio Presiden-
cial. 
Hia sido detenida la amante de Bar-
quín, Tomasa Noguelras, quien informó 
a la policía que osas armas, conjunta-
mente con otras, las tenía Barquín desde 
La muerte de Don 
Antonio Herrera 
(Aleñe de la P R I M E R A PLANA.) 
de 1898 en que, ya finalizando la gue-
rra, volvió a Cuba y se incorporó 
vamente al regimiento "Goicuría" 
mandado entonces por el General Pe-
rico Delgado. 
Terminada la guerra, pasó a ser 
inspector de aduanas a las órdenes del 
Director de "El Mundo", don José Ma-
nuel Covín. 
A l fundarse el citado colega, el se-
ñor Covín, reconociendo con sumo 
acierto sus excepcionales cualidades, 
lo llevó consigo de Administradcr, car 
go en el cual desarrol ló sus grandes 
energías realizando una verdadera 
t ransformación en nuestros sistemas 
Informativos. 
Su labor en ese sentido deja imbo-
rrable recuerdo, no ya en "E l Mun-
do", sino en toda la prensa de Cuba, 
que en gran parte le debe a sus feli • 
ees iniciativas el engrandecimiento y 
prosperidad que disfruta. 
HONORES M I L I T A R E S 
E l señor Presidente de 'la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de Go-
bernación, ha firmado un decreto dis-
poniendo que se le tributen al ca-
dáver de don Antonio Herrera, los 
honores militares correspondientes ai 
grado de capitán del Ejército Líber 
tador que ostentó en vida el Adminis-
trador de "E l Mundo". 
A l entierro concurr i rá en cumpli-
miento de ese decreto, fuerzas de ar-
ti l lería del regimiento "Maceo". 
A l conocerse la triste nueva del fa-
llecimiento, el Vicepresidente de la 
República, en su carác ter de Presi-
dente del Centro de Veteranos, soli-
citó la venia de los familiares para 
tender el cadáver en el local del Cen-
t r o . 
Análoga solicitud presentó "El Mun-
do" para tenderlo en su local de 
Aguila 60, no accediendo los familia-
res a esos ruegos y quedando tendido 
el cadáver por tanto en la casa mor-
tuoria 23 número 329 en el Vedado. 
UN RASGO D E DON ANTONIO 
H E R R E R A 
Una hermosa actitud, demostrativa 
de su integridad de carácter v A 
gran desinterés, fué la adoctari:9" 
don Antonio Herrera cuando sp 
certó el emprésti to de los die-isL 
llones en tiempos del venerabk 
Tomás Estrada Palma, para pagar m 
haberes a los miembros del Elér 5 
Libertador. J "* 
Desde qiie tuvo las primeras m 
cías de lo que se pensaba hacer« 
ese sentido, don Antonio Herrera J 
nifestó su firme intención de no 
mitir un solo centavo en pago de si-
servicios a la causa de la indeJ 
dencia. " ^ 
Cuando se puso en vigor el decrel-
disponiendo el citado pago, ratificí 
sus manifestaciones y en e?a heme 
actitud ha bajado a la tumba 
L A INVITACION DE LOS YETE 
RANOS 
De orden del Presidente del Const. 
jo Nacional, General señor Emilio Ní 
ñez, tiene el honor de invitar a tods 
los veteranos para que asistan al st 
polio del Capitán del Ejército Líber 
tador señor Antonio Herrera, ques 
verificará a las 8 y 30 a. m. 
Coronel Eulogio Sardlfto, 
Secretario 
Como decíamos en nuestra ediclíi 
de la tarde de ayer, el entierro, 
a la natural modestia del finado, ene-
migo de toda clase de ostensibles 
nifestaciones, revestirá los caractere 
de una gran manifestación de duelo, 
Proyecto de un oran 
azucirero 
La s i tuación económica de Cubaei 
cada día más satisfactoria y prueta 
de ello es el incremento aue va to-
mando la industria y sobre todo e: 
lo que respecta a nuestra principii 
producción. 
Personas que nos merecen enter; 
crédito nos han informado que un 
poderosa compañía americana tier 
en estudio el fomentar un gran Cen-
tral Azucarero en la zona de La Te 
ja-Itabo, cuyo Central se levantar; 
en los terrenos del antiguo ingeai 
Meteoro utilizando valiosos terreno; 
de fincas enclavadas en la mencions 
da jurisdicción. 
El mencionado Central será monB' 
do con todos los adelantos moderna 
y su producción será asombrosa. 
Felicitamos a los vecino? de la » 
marca mencionada, pues esta Buen 
industria ha de contribuir a la rique' 
za de esa fértil región. 
L o s Ca l lo s hacen 
Cojear . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el «PARCHE ORIEN-
TAL", es bobo. E n tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. SI sn boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Itamírez, Apartado 1244, Ha-
baña, y le mandará tres curas, para 
tres callos y curarñ sus callos para 
siemnre. 
[VilE IA T 
Cuantas precauciones se tomei j 
rán pocas. L a tisis acecha a 
cuidados, a los acatarradoros T fleu ; 
de pulmones, a los qae se abanj» 
y hacen disparates, cuando snut ^ 
gima afección del Pecho, 
es una gran preparación ane e 
tisis, porque cura las a í e c f ^ 
pecho en corto tiempo y de w 
eficaz. „ , naW» 
E l doctor Benet y Saler, «<? J 
España, se ha hecho celebre i ^ 
triunfos del Flmonal, s0»r®J*V 
clones del pecho. Los ca^//0.^ *> 
des, todas las afecciones de ^ F|, 
ganos importantes, se curan ffr 
monal. LÍi tisis, la treinen^ > 
medad que diezma al mundo, 
con Flmonal- , vimof1' 
Todas las boticas ^"(leu 
Los depositarlos son hann. ^s0.-
Taquechel, Barrera, Majo J ^ 
y Uriarte. Este, al recíb0 f ^ 
en Consulado 84-36, m a n ^ 
chico, y por 1-50, ano grande ^ 
C. 4950 alt 
Zona Fiscal do laiaW1 
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